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A S U N T O S D E L D I A 
. E n la últ ima e x p o s i c i ó n que los 1 en todo caso terminado el plazo 
hacendados y colonos presentaron, que se le fijó para su funciona-
ai señor Presidente de la R e p ú - miento. 
blica se aboga por un auxilio eco-
n ó m i c o a la industria azucarera; 
y se aboga con verdad, con justi-
cia y con necesidad. Y el auxi-
lio no puede venir si no es por 
medio del e m p r é s t i t o ; en la expo-
sición así lo reconocen exp l i c í ta -
mente los hacendados y colonos, 
por lo que instan al ?eñor Zayas a 
que "dando de mano a las angus-
tias dz\ momento y a los temores 
c ión , como un medio de salir del 
sobrante de la zafra últ ima, po-
drían concertarlo, caso de que se 
estimara que es viable y útil, 
los productores cubanos, con el 
concurso del Estado, naturalmente, 
sin que por ello se entendiesen 
prorrogados ni extendidos los po-
deres de la Comisión Financiera. 
Organismo nuevo y nuevas perso-
del incierto porvenir," agote los r.as; facultades distintas y ¿ s t i n -
esfuerzos para obtener el créd i to , 
Pero el contrato para la refina-
ble, v é a s e si esa so'ución es prác-
'llegando en las concesiones ai 
l ímite compatible con la dignidad 
nacional." 
Mas al mismo tiempo que for-
mulan los hacendados y colonos 
esa demanda, con el carácter de 
apremiante, de urgent í s ima , solici-
tan también que se reduzca la pro-
d u c c i ó n azucarera por medios fis-
cales; e s t a b l e c i é n d o s e al efecto un 
impuesto por cada saco y otro por 
cada cien arrobas de c a ñ a , cuando 
la producc ión del Central exceda 
del 6 0 por 100 de la mayor obte-
nida en cualquiera de las tres úl-
timas zafras. 
Y ahora preguntamos: i S o n 
compatibles las dos peticiones, la 
del emprés t i to inmediato y la de 
reducc ión de la zafra apelando a 
recursos prác t i camente coerciti-
vos? Más concretamente: la re-
d u c c i ó n obtenida por los medios 
que propone la A s o c i a c i ó n de H a -
cendados y Colonos ¿ n o sería un 
o b s t á c u l o dirimente para la contra-
tac ión del e m p r é s t i t o ? 
Oigamos sobre este punto al 
Journal of Commcrce, de Nueva' A n i m a d o ^ b a l é S o b r e ! a 
York, que es voto de calidad. 
Ayer , en la s ecc ión mercantil, re-
produjimos un interesante art ícu-
lo de este ó r g a n o de Wall Street, 
que es una e x p l i c a c i ó n de los mo-
tivos ñ u * tiene la banr^ n^oyorki-
na para no decidirse a facilitar el 
dinero que Cuba le pide a prés ta -
mo. Todo el art ículo merece leer-
se y meditarse; su sentido puede 
condensarse en la af irmación de 
que el gobierno de Cuba debe des-
entenderse de toda in tervenc ión 
que tenga por objeto hacer que el 
azúcar escasee, porque no es po-
sible que el concurso de la banca 
americana para restaurar la pros-
peridad de Cuba se obtenga si ha a la Comisión de Hacienda y Pre 
supuestos. 
| L a Cámara de Representantes so- . 
licitó que se le reconociera el dere 
P R E S U P U E S T O S 
R E A J U S T A D O S 
C o m p r e n d e n d o s s e c r e t a r i a s : 
l a de S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a 
y i a d e G u e r r a y M a r i n a 
M A S D E C A T O R C E M I L L O N E S 
P A R A G U E R R A Y M A R I N A 
E N C O N T I N U A D O A V A N C E O C U P A N N U E V A S 
P O S I C I O N E S L A S T R O P A S E S P A Ñ O L A S 
U n d i s c u r s o p a t r i ó t i c o y c o n s e r v a d o r de L e r r o u x e n e l 
C o n g r e s o 
E n el propio discurso e x p r e s ó sus deseos de que el Rey visitase pron-
to las principales repúbl icas hispanoamericanas. Una medalla 
de honor a la R e i n a . — E l Senado quiere el castigo de los 
culpables del desastre de Marruecos. Otras noticias. 
tas garant ías 
Pero ces viable y a d e m á s es 
útil ese proyecto? Ahí e s tá el quid 
que deben resolver los directa-
mente interesados, que son los 
productores; o m á s bien el señor 
Presidente de la Repúbl i ca oyen-
do y atendiendo el parecer de los 
productores y con la mirada pues-
ta en la necesidad imperiosa de dar 
salida rápida, del mejor modo po-
sible, al sobrante aún enorme, del 
azúcar sin vender. 
Se ha llegado a decir qüe todo, 
todo es preferible a conservar en 
los almacenes el resto de la zafra 
pasada; todo, hasta arrojar ese» E n la mañana de ayer se reunió de Comei 
azúcar al mar. Prescindamos de'en los salones del Centro de Depen-!ra de Ca 
dientes el Comité de Resoluciones 
exageraciones; pe í o ya que se ^ del Congreso Nacional de Corp0racio 
propone una solución que puede ines Económicas electo en la sesión 
.•. • i i - ^ i ' de anteayer, 
constituir, si no el bien en si, el A ia jmita concurrieron los seño-
mal menor dentro del mal inevita- ! res Alzugaray. Cabello. Muzarrieta, 
Crucero ingléa "Valerian", qno entró en puerto ayer. 
C o n g r e s o d e C o r p o r a c i o n e s E c o n ó m i c a s 
R E U N I O N D E L C O M I T E D E R E S O L U C I O N E S 
S e s i ó n d e l a f a r d e . - E l t e m a d e l a l e g i s l a c i ó n b a n c a r i a . - L a 
t r i b u t a c i ó n a c t u a l 
P O N E N C I A D E L A L O N J A D E L C O M E R C I O 
E n la Gaceta Oficial fueron pu 
blicados ayer los siguientes presu 
puestos reajustados: 
Se>cretaría de Guerra y Marina 
Personal del Ejér-







iíey y la Sociedad Cu-
nieros. 
mociones, enmiendas y 
^¡as a dichos temas pri 
mero y segundo de la serie fueron 
cuidadosamente estudiados y discu-
tirlos, recrudeciéndose más esta dis-
i Paula Machado, Blanco Herrera. Her cttSÍón en el tema segundo que tra-
¡ náudez, doctor Sánchez Fuentes y M.'ta de las m -didas que convendría 
tica O si hay otra a nuestro alcance , Alonso, faltando solamente el seaor. adoptar paríi el mejoramiento de los 
inmediato nne sea nreferible i Walf redo Rodríguez. . 'puertos de República en sus as-
mmeaiato que sea prereriDie. ( Durante 5 horas estuvo reunido poetes materiales. 
Pero v é a s e pronto; ya que la dicho Comité, tratándose solamente Blancc 
entidad que nos propone el arbi -*0* f , 0 ^ ? ^ ! " 3 * 6 ^ ' 1 3 , Presentíidüa Pro^«n^ 
.. ? f f , . j i en el Congreso y de las ponencias to de la 






rial de Guerra. 
Gastos divers os 
del Ejército. 
Imprevistos y re-
sultas a pagar . 
Personal de l a 
Marina de Gue-






Gastos diverso s 
de la Marina Na-
cional 
Imprevistos. . . 
T O T A L . . . . 
, MADRID, Noviembre, 30. 
¡ Según un comunicado oficial pu-
blicado hoy las tropas españolas han 
! ocupado Uxian, Giaul y Taurilarit y 
j continúan su avance en dirección a 
Tarishamet. 
Agrega el citado comunicado que 
la columna del general Sanjurjo 
que iba de vanguardia ocupó Taris-
hamet a las 10 y 30 de la mañana 
4 - _ . 8 7 ¡ ( j e jjQy lo s combates se desarrolla-
l ron con entera normalidad y los mo-
I ros no ofrecieron gran resistencia. 
4.236.193.421 
i pañol no hubiese hecho nada para 
hacer popular entre el pueblo espa-
ñol la idea de que España adquirie-
se valuables posesiones en Marrue-
cos, afirmando que para el bien de 
la patria los prohombres que abo-
gan porque España abandone eu zo-
na de influencia en Marruecos de-
bían retirarse inmediatamente de la 
política. 
E l señor Lerroux criticó vigorosa-
mente las orientaciones políticas que 
ha adoptado el gobierno del señoc-
Maura, declarando que el país ha-
bía experimentado grandes péidias 
a causa de la desaparición de los 
grandes partidos políticos históricos, 
y estimando necesario que España 
llame a la palestra política a hom-
bres nuevos rebosantes de entus'as-
Continúa en la última, columna 6 
p r o y e c t a d a s u p r e s i ó n de 
l a c o m i s i ó n financiera 
. H u b o a y e r s e s i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a e n 
i e l A t e n e o de l a H a b a n a 
A pesar de "cy prorroa^ * ic 3 '• 
sión, que í u é acordada, este 
importante asunto, se en-
v ió a la Comisión de Có-
digos el proyecto de 
Aurelio Alvarez. 
Se celebró ayer, antes de la sesión, 
un extenso cambio de impresiones en 
el salón presidencial del Senado. 
E n la sesión pública, iniciada a 
hora avanzada de la tarde, se leyó el 
mensaje presidencial de 15 de no-
viembre sobre los presupuestos de 
1921 a 1922. 
', 6e . aaran coiiierencias literarias 
instructivas en centros y talleres 
obreros.—Renuncia de dos 
señori tas vocales. E l fo-
lleto mensual 
rera en el estudio de' 
refiriéndose al puer-! 
ma en particular, que1 
debía comba.inie el monopolio que¡ 
tres fompaüi s navieras extranjeras | 
tenían con It ; mueles del litoral. | 
Alzugaray ;ijo. que si al Congre-( 
So se le co. •>'.iiera el manejo de 
una Junta d- r;i.tronos, los ingresos! 
duplicarla i ; estarían perfectamen-! 
te atend; las todas las necesidades 
de los j , er<ki y muelles. 
Esto pn<'.J • del mejoramiento! 
d,p ' fui rtos ife la República con-
sumió la mayor atención del Comi-
té toda la mañana. 
¡LERROIX ^ R O M N C I A UN DIS-
oo oca a , I C U R S O D E TONO CONSERVADOR 
1.229.850.07 1 Y P A T R I O T I C O 
164 000 QO1^1-^11115, noviemure 30. 
j Haciendo hoy uso de la palabra en 
244.000.00 el debate sobre Marruecos, que tuvo mo y esperanzas. 
lugar en el Congreso de los »iputa- i También hablaron para alusiones 
20.000.00 , dos, don Alejandro Lerroux al aludir pergonaieg Don Antonio Maura y el 
al estado de cosas en aquella región, señor Melquíades Alvarez expresan-
¡ declaró que el partido republicano do ambos opiniones contrarias a las 
811.324.60 ! era partidario de que España fuese expuestas por el Jefe de ios radi-
¡ dueña de Marruecos y de Tánger y j cales. 
que personalmente creía que solo se j 
228,988.75 necesitaría tres meses para conquis- L E R R O U X D E S E A R I A Q U E E L R E Y 
tar todo Marruecos. 1 D E ESPAÑA ACOMPAÑADO POR 
347.570.00 Agregó el elocuente orador que ALGUNOS I N T E L E C T U A L E S VISI -
i abrigaba la creencia de que en bre- T A S E I N M E D I A T A M E N T E L A S R E -
j ve se solucionaría el espinoso proble- P U B L I C A S HISPANO-AMERICANAS 
59.192.00 ma de la situación en España Acón- MADRID Noviembre, 30. 
10.000.00 sejó que se enviase a los jefes de, Don Alejandro LerrouXi el del 
los partidos políticos como embaja- ^ en ^ d.s 
% 14.189.541.71 dores a los principales países extran pronunció en el congreso de los 
¡jeros y expresó la pesadumbre que Dlputadog manifestó> q ^ s e n t í a hon-
•le causaba que el aciuai gooierno es- damente 
que España no estuviese 
I representada en la Gran Conferen-
I cía de Washington, y declaró que el 
rey don Alfonso debía visitar inme-
¡ diatamente las principales repúbli-
I cas hispano-americanas. acompañado 
por algunos de los intelectuales más 
eminentes de España. 
L a sesión do la tarde 
Comenzó la sesión a las tres en 
punto. E l presidente de la Lonja, 
señor Zaldo, otorgó la palabra al so-
I ñor Santiago Gutiérrez de Ceüs, au-
! tor del Tema I X , que trata de la 
Ayer miércoles, celebró sesión ex- Legislación Bancaria. tema que adop 
traordinana la Sección de Llteratu- tó el Club Rotario de ¡a Habana, 
ra del Ateneo de la Habana. Presidió E1 Señor Cabello, rogó a la presi-l 
el doctor Juan J . Remos y actuó co- dencia que no se limitara el tiempo1 
Lugar dondo se encontró ol cadáver de la señora Pilar Pavón, asesina-
da en el muelle del Central "Dos Hermanos", en Pabnlra. 
L A S DAMAS D E LA CRUZ ROJA 
ESPAÑOLA PKKSK.NTAN A L A 
KETSA l NA M E D A L L A CONME-
MORATIVA D E SU PATRIOTICA 
L A B O R E N DICHA INSTITUCION 
IMADRID, noviembre 30. 
Las dama^españolas de la Cruz 
Roja presentaron hoy a Su Majestad i 
la Reina Doña Victoria Eugenia una] 
medalla de oro en conmemoración^ 
de sus meritísimas labores en dichas 
institución benéfica. VA ministro d«Jl 
la Guerra don Juan de la Cierva pro 
nunció óun breve y elocuente discur-] 
so en el que ensalzó la obra patrióti-| 
ca de la soberana entonando un him-
no en loor de su acendrada filantro-
pía y ardiente caridad. 
Asistiere nal solemne acto Su Ma-
jestad la Reina Madre Doña María-
Cristina. Su Alteza Real la Infanta 
Isabel, la Duquesa de Talavera y un 
escogido grupo de damas pertene-
cientes a la aristocracia. 
costa del consumidor de ser a 
americano. 
E l emprés t i to es lo m á s necesa-
rio; pues descartemos todo lo que 
pueda estorbarlo. 
Por otra parte, es general, pue-
de decirse que es unán ime la opi-
n ión en cuanto a afirmar que sin 
necesidad de medidas coercitivas 
la zafra próx ima representará una 
merma superior a un 3 0 por 100 
sobre la pasada. 
« * * 
A propós i to de a z ú c a r : 
E l Colegio de Corredores de Ma-
tanzas se opone al proyecto de 
contrato para la ref inación de no-
vecientas mil toneladas de azúcar 
por cuenta de los productores cu 
b a ñ o s , propuesto desde 
Y o r k al señor Presidente de la 
Repúb l i ca . L a Comis ión Financie-
r a , dicen en substancia los oposi-
tores, debe desaparecer rápida-
mo Secretario la señorita Loló de la 
Torriente. Asistieron los vocales se-
ñores Guillermo de Montagú; Juan 
Manuel Planas; Francisco González 
del Valle; Luis A. Baralt; Alberto 
Lisazo; José Manuel Alvarez; Eme-
terio Santovenia; Alberto Lámar 
Schweyer; Arturo Alfonso Roselló; 
cho de prioridad en el proyecto de 
refacción agrícola, y después de un 
ligero debate, se acordó que se le 
concediera. 
Se acordó después celebrar sesio-
nes los lunes, miércoles y viernes 
al señor Gutiérrez, eu atención a la 
importancia del tema. 
E l señor Gut.órroz Celis, deme.-» 
tró las deficiencias dei sistema ac 
tual, y ia necesidad de refrimarlo, 
creanuo una legislación que redon-
da % las necesi iades del país, que 
sea una garantía para el crédito n i-
ciont; > para los que íian a los 
Ban-:ü3 su capital y sus negocios. 
O B R E R O S Y P A T R O N O S 
S E R E U N I E R O N A Y E R 
E N A G R I C U L T U R A 
D E C L A R A C I O N E S E N L A 
C A U S A P O R L A D E N U N C I A 
D E D O C T O R F E R R A R A 
René Lufriú; señora ^raciella Gar- cio t.  para Jos o ?iíXn a ln3 Según habíainog anunciado, ayer! E n el Juzgado Especial declara-
balosa, Antonio Fernández de Cas-, u ..,^ c ¡L ¡  s a negocios. ae reunieron con el señor Secreta- ron ayer tarde los señores Inocencio 
tro y b é h x Pagés. Djj0 que gu tenia estaba insp¡ra. rio de Agricultura, doctor Collantes, Blanco y Fernando Rodríguez. 
Fué leída y aprobada el acta de la do,en el régimen bancario de los E s - | ios representantes de la Asociación' E l señor Blanco gerente do la 
sesión anterior. E n seguida se dá tados Unidos, por ser aquél el que del Comercio e Industria de Bahía, caga Blanco Hermanos, de San Ra-
lectura a la renuncia que envían de juzgaba más adecuado a nuestro señores Angel Naya y Raphael Doni- faei y Amistad, llevó al Juzgado 
DÍóse luego cuenta de la renuncia ¡ sus cargos de vocales la señorita Isa- país. No hay ninguna razón que se phan y los de la Federación de Ba- ios übros Diario, Mayor, etc., etc., 
que presentó el señor "Wifredo F e r - | bel Margarita Ordext y la señorita oponga al éxito en Cuba de un sis-i hla, señores Manuel Quintana, Se- qUe fueron examinados por el señor 
nández de la presidencia de la Co-. Angélica Busquet. Fueron designa- tema que como el americano, ha sa-|cretario financiero del Sindicato de saladrigas, y por el Fiscal de la Au-
E L SENADO T A M B I E N Q U I E R E 
!QI E S E C A S T I G U E A LOS Q U E 
CAUSARON E L D E S A S T R E E X MA-
R R U E C O S 
MADRID, noviembre 30. 
E n la sesión ijelelrada hoy en el 
Senado varios oradores demandaron 
que se iniciase una investigación con 
objeto de deyurar responsabilidades 
misión de Hacienda. E l doctor Gon 
zalo Pérez ruega al señor Fernández 
que retire la renuncia. Este explica 
los motivos afirmando que sus múl-
tiples ocupaciones le impiden esa la-
bor. Se convino en que el señor Wi-
fredo Fernández pasara a la presi-
dencia de la Comisión de Estilo y 
el señor Compte que había renuncia-
do ésta, a la de Hacienda. 
Se dió lectura al proyecto del se-
ñor Aurelio Alvarez proponiendo la 
supresión de la Comisión Financie-
ra. 
E l señor Collazo declara que es 
contrario a la Comisión y pide que 
pase el proyecto a estudio de la Co-
Nueva | misión de Códigos y que ésta Infor-
me a la mayor brevedad. 
E l doctor Dolz solicita que se dis-
cuta inmediatamente el proyecto, 
porque constituye una amenaza y de-
ja en entredicho a la Comisión. 
Añade que urge la resolución, por-
dos para sustituirlas los señores lido victorioso de la tremenda prue-' Braceros y vocal del Comité Central dienciar Ledo. Hilario González 
Emilio Roig de Leuchsenting y M i - | ba de la gran guerra europea a quei de la mencionada Federación y Rulz, que asiste a todas las diligen-
guel Angel Carbonell. , fué sometido. Dice el señor Gutié-1 Claudio G. Pinazo, Secretario Finan- ciag. 
i . ;que se trata de cuantiosos intereses. 
mente, inmediatamente; y porlAfirma que el jefe de la NaCión qUe 
Otra parte, con arreglo al decreto creó la Comisión puede derogarla, y ^ 
i r - • . si no lo hace es porque no la consi-
que regula su hmcionamiento, ca - dera perjudicial. Dice que si en el 
recer ía de facultades para subscri- Senado había una mayoría guberna-
b . . mental manifieste si apoya o no al ir ese contrato. ! 
E n este asunto hay dos c u e s t i o - ¡ Continúa en la última, columna 6 
nes que son distintas, y que pue-
den también tener solución distin-
ta, o m á s bien independiente la una 
tde la otra. 
\ T %; i ' NUEVA YORK, Noviembre, 30. 
\ L a Comis ión ^ Ventas puede. En una reun.ón celebrada hoy en 
y a nuestro juicio debe desapare-1 esta ciudad se inició un movimiento 
E l doctor Baralt propone que se rrez de Celis: No participo, además,' clero del Sindicato de Estibadores y 
nombre una comisión para visitar al de la opinión de los que creen quo Secretario General de la ya citada 
señor Modes^ Hernández, invitán- en Cuba no hay hombres honrados. Federación. 
dolé a que haga una visita al Ateneo "i capaces, a quienes encomendar las Concurrió también a esta reunión, 
y esté presente en una de sus sesio- funciones que supone un complica-'el Jefe de la sección de Coloniza-
nes. Así se acuerda. ido mecanismo bancario parecido al j ción y Trabajo de la Secretaría de 
Después la Comisión integrada dc los Estados Unidos; y no partí- Agricultura, señor Francisco Pérez 
por los señores Montagú, Fernández c,p° de esa opinión, porque es una Zayas. 
de Castro y González dei Valle pre- re5la general la de que no hay paí» Dentro de la mayor armonía, se 
senta su mforme, relativo a la cele- ílue no tenSa ciudadanos capaces y! estuvo discutiendo largo rato, expo-
probos y malos e incapaces, y Cubajniendo cada uno su parecer para en-
no escapa a esta regla. ¡.centrar una fórmula que evito el 
Y tratando del Banco de Reserva' conflicto que se presenta en el puer-
de Cuba que establece en su ponen-, to, sosteniendo los patronos su 
cia afirma: ¡acuerdo de mantener la libre contra-
Será un Banco de bancos, el eje tación en el trabajo del puerto, 
y con cual tema se na ae pronunciar de todo el sistema bancario> con iaj Los representantes de los obre-i nea uno de nuestros cuerpos colé 
la primera conferencia. facultad de redescontar; que esU |ros a su vez, piden que sean marte- gisladores. 
Después se acordó que las juntas muie y vigorice el desarrollo del co- nidos los delegados del gremio, sin También pudo averiguar el repór-
generales en vez de celebrarse los mercio e industria nacionalea, y que I que éstos tengan que intervenir en ter, que el Juzgado Especial visitó 
lunes se celebren los martes. •acumule la mayor cantidad de rosor-, las funciones de los capataces, ni de la Havana Auto Club; y la Compa-
E l señor José Antonio Ramos ex- va monetaria es, en mi opinión, la los navieros, sino, solo y exclusiva- ñía Comercial, ambas propietarias 
cusa su asistencia así como los se- solución del problema. No se trata mente para representar a estos obre- de Automóviles. Dícese que se tra-
Continúa en la última, columna % 
T R I U N F A N L O S 
A U T O M O V I L E S 
E S P A Ñ O L E 
L a sépt ima e x p o s i c i ó n anual e* 
New York. R e c e p c i ó n a Ge-
labert. 
bración de conferencias instructivas 
—en el orden literario—en distintos 
centros y talleres obreros. Después 
de un amplio debate se acordó que 
esa comisión determine en qué sitio 
ta de averiguar la certeza de la com-
S E C R E A R A UN FONDO 
D E UN M I L L O N D E P E S O S 
u- uaoajo y represenuinos cuanao ai- al ma de cuñas aut(m,ó. ^ , ¡ 7 ^ F^ta vk fVÍ 
)r- gano tenga que exponer alguna que- vileg „ recaló a sus hilos un ner- ? ' . ^ £ 
de ia pvitando de ese modo aue estén a • regaio a sus nijos un per- tan conoc¡da en toda E u 
ae ja. eviianao ese rnoao que esien a gona]e que ocupa un alto cargo en HpcpnnnpiHí, Pn w Rfetoi 
la Renta de Loterías. Dicha com-
ñores Enrique Gay Calbó; José R a - de establecer un banco de emisión ros fiscalizando la distribución del 
món Checard y Pedro Alejandro Ló- particular o del Estado, cor. facui  trabaj   tarl  d  l 
Dez j tad de emuir billetes do turso fo 
' .. „ , ¿. . . jn „„„ zoso, hasta un límite tuAh* s ioj de 
* I T a I ^ « Í S ; í n ^ ! t o ™ S ! 0 ^ a n i ^ r un Banco de bancos, que merced de los capataces. 
^ j q /̂ iipTíin rnn lo n ue sp fiió fuDcione con relativa Independencia! Sin l legara un acuerdo definitivo. Dra se hiz„ Doros mesp<, dpc.nil¿q Hí, r - ™ ~ > 
sual de acuerdo con lo que se W del Estado que no podrá rec¡b.r se s endió la reunión a lag doce ^ ' e X ' o d P 0 ^ a ^ ^ P03*5^. E l modelo exhibido es una 
en e! programa. E l doctor Baralt préstamos de él. aunque bajo la su- media del día, para continuarla hoy nomoraao para aicno cargo. ¡exacta reproducción de uno de Ita 
propone que se modifique una base pervisión v vigilancia de organista las 10 a m. I Se ha dirIgIdo Por eI Juzgado es- cinco automóviles que de la Hispa-
;del programa para el orden de publi- mos oficiales y en relación con los1 pecial una comunicación a la A l - no Suiza adquirió el Rey don Alfon-
cación de los autores. Hay una pro- bancos del sistema. 
También declaró el señor Rodrí-
guez, gerente de " L a Dichosa" de 
Obispo y Compostela. 
Tanto el juez señor Augusto Sala-
drigas, como el Secretario y el se-
ñor Fiscal de la Audiencia se han 
encerrado en una lógica y prudente (De nuestra redacc ión en N. Y o r k ) 
reserva, pero hemos podido inquirir ( v ' 1 
que aún cuando en los libros los car-| NUEVA Y O R K , noviembre 30. i 
garemes aparecen a nombre de per-1 
sonas completamente distintas de las A falta de otras noticias bien pcJ 
que obtuvieron las colecturías, los demos dedicar nuestra nota de hoj 
a la gran exposición de automóviles 
que se ha inaugurado en ei Hotek 
Com modere. E s la séptima exposK 
ción anual que aquí se celebra y í 
I ella concurren los principales faiiiil 
' cantes de los Estados Unidos, IngUl 
térra, Francia, Bélgica. Italia. Al«« 
manía y España. Exhibense ochenta 
1 y seis selectísimos modelos pertena 
cientos a treinta y una fábricas dis* 
tintas y entre ellas uno verdadera-
mente suntuoso de la española, His-
mosa marca 
ropa y ca-¿i 
desconocida en los Estados Unidor, 
constituye el mayor éxito de la px-
verdaderos nombres van siendo co-
nocidos por el señor Saladrigas, y 
que en la lista figura en primera lí-
cer, c-umplida ya su m i s i ó n ; o no 
cumpl ida , o cumplida mal, pero 
D E L A S A C I E D A D 
T E A T R O CUBANO 
SOL EMNE V E L A D A 
COMO H O M E N A J E A C A R Ü S 0 pos ción respecto a si deben o no este Banco emita serán obligaciones 
M E J O R A S E N L A 
j publicarse en dicha revista las obras de la Nación, y estarán debidamen-
literarias de los señores miembros te garantizados en la forma indica-
de la Sección de Literatura del Ate- da en una de las bases de este tra-¡ A las mejoras introducidas en el 
neo. ¡ ^ o - y i"» serán de curso forzoso, • Cuerp0 de Policía Judicial, por los 
Se abre un debate en que se for- pues serán convertibles a su fresen doctores Regüeiferos y Gutiérrez, 
muían interesantes juicios. Y las tación en cualquier momento, en el secretario y Subsecretario, respecti-
opiniones quedan divididas. Banco Central por moneda de curso vamente, de Justicia, hay que agre-
No habiendo otro asunto de que legal; y no será posible, dado ei gar desde hoy una más, que está 
para obtener un fondo de un millón 
de pesos como homenaje nacional 
al gran Enrique Caruso y a su in-
mortal arte. L a renta que produz-
ca dicha suma se destinará a becas 
y premios para estudiantes de mú-
sica y a fomentar una apreciación 
más amplia y extensa del arte líri-
co en los Estados Unidos. 
Mr. Paul Cravath fué elegido pre-
tratar, l  sesión fué su pendida a las
siete de la noche. 
caldía interesando de ésta remitan s , que es de los más entusiastas 
relación de los automóviles inscrip- propagandistas de la industria espo-
P 0 L I C I A J U D I C I A L ' t 0 S a nombre 061 señor Secretario ñola. Como el del Rey es e! autorcó-
de Gobernación; Ingeniero Jefe de vil que de esa misma marca com-
Obras Públicas; doctor Norberto A l - Pró a su paso por España el general 
fonso. Director de Lotería; Secreta- Menocal y del mismo tipo son los re-
ría de Obras Públicas o sus familia- cientemente adquiridos poi el Prin-
res. ¡cipe de Gales 3ue compró doy, el 
Se dice asimismo que serán toma-' Maharadía de Kapurthala que com-
das medidas para poder averiguar pró tres y el Barón d^ Rostchild que 
RENUNCIO A Y E R 
mecanismo del sistema, que corran u mada a tener  buen éxito por el si es cierto como se dice que deler- compro otros dos. Innumerables per-
más billetes que aquellos que exija estímulo que despertará en su per- minados personajes han adquirido ^í1.33 ^ n á n b a n s e ho> aníe el maje-
la circulación. I 8onal *" ; fincas, automóviles, etc., etc., a po- nlflC0 automóvil español prodigando 
Manuel Loret de Mola 
Recibimos atenta Invitación del 
póftor Presidente Je la prestigiosa sidente de la Comisión Permanente j 
sociedad "Teatro Cubano" para la [nacional. j 
solemne velada que, para hacer en-1 La viuda de leximio cantante fué E l señor 
trega del t í tulo de "Presidente de i nombrada vicepresidenta honoraria que había presentado recientemente 
Honor" al ductor Alfredo Zayas y t v en una carta dirigida a la Comi- al Secretario de Hacienda la renun-
Alfonso tendrá efecto en el Salón de sión manifiesta que el movimiento cia del cargo de Administrador de 
que se ha emprendido continúa en Contribuciones e Impuestos de la 
escala una labor que su di- Zona Fiscal de Oriente y la cual no 
Nuestros Bancos sin leyes adecúa 
das, han venido trabajando fuera de 
L O R E T D E M O L A PU cicl0 de acción, haciendo infini-
dad de operaciones que no tenían a 
derecho a realizarlas. 
Se necesita que el Gobierno ten-
ga alguna acción en el Banco Fede-
Actos de la Academia de Ciencias, 
Cuba, 84, A., fii próximo viernes 2 de 
Diciembre a las 9 p. m. 
Informarí.mos, de tan solemne 
acto, oportiinamente. 
Continúa en la 16, columna 3 
gran 
E s ella la implantación de la 
bla de Calificación de Servicios" ori-
ginal procedimiento ideado por el 
doctor Gutiérrez para conocerse men-
sualmente la eficiencia de los agen-
tes judiciales mediante el procedi-
miento de puntuación gradual y 
equitativa de los diversos servicios 
en que puede intervenir el policía. 
Dicha Tabla, tiene además el ali 
T a - ¡ c o de tomar posesión de sus cargos. sus elogios a tan bnn.-n'e muestra 
L A CAUSA D E L AYUNTAMIENTO , tria-
de los progresos de nuestra iudub-
UXA R E C E P f i'JN E l juzgado especial comprueba si ¡ 
las becas del Ayuntamiento en años' TWaSâ o « 
anteriores eran percibidas por quie- rirtn X t L S S u f ' ? o ? ^ T . 
nes figuraban e¿ la relación de las „ " , d e l 
mismas becretano de Hacienda del gobierno 
¿l. '• -\ de Cuba, señor Gelabert. 
Dícese que hay becada de tres E l DIARIO ha recibido una espe-
funto esposo consideraba primordial le había sido aceptada, reiteró ayer V E A S E E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S i ciente que establece cinco premios j años o pocos más. que percibe $100 cial invitación nara esta íntima ft*. 
importancia y a la que dedicaba en-.dicha renuncia con carácter irrevoca- | mensuales por ampliar sus estudios ta. " uacl0n para esta mtlma fies-
tusiastas energías. í b l e . \ en la plana l o , á Continúa en la última, columna 7 t artísticos y pedagógico/. 1 ZARRAGA 
D I A R I O D £ L A H A R I N A Diciembre 1 ce 1921 A í í C L X X X í l 
S Y 
U B R E S 
E l doctor Ccüantes ha dirigido a vechamiento del ganado beneficiado y 
os funcionarios del Departamento, a dirigir recoir.endaciones plausibles, 
aue constituyen una Comisión Reor- pero vagas, a los campesinos, para 
anizadora de los Servicios Agrícolas que siembren irutos menores para su 
I ¿cxmales, una? instrucciones en for- consumo y críen aves de corra!..'. 
de Programa Agrícola, muy in- Como es apunto de cap:tal im-
ceresantes y muy literarias, como ocu- portancia el relativo al mejoramien-
rre con muchos de los programas políti- to y aumento de los cultivos de frutos 
fos cuando están redactados por hom- d?í país y su transporte contribu-1 
yendo as', por parte nuestra con al-
guna 'dea, nos permitiremos hacer un 
l>teí de letras. 
Hemos visto copias de ese Progra-
ma en los bancos del Congreso de las :>rogr?ma: 
corporaciones Económicas, y creímos ^ ^os colonos y agricultores de ca-
;ue se trataba de algo así como una ^ J zona podrían ponerse de acuerdo 
"contribución oficial", como dicen 
nuestros vecinos del Norte, para los 
trabaios del Congreso. Pero no es así. 
El tal programa es una honrada con-
fesión del lamentable fracaso 'de la 
Secretaría de Agricultura, a través de 
varios lustros, de diversas adminis-
traciones y de sus siempre crecientes 
presupuestos. Desde los bien modestos 
¿e\ tiempo de Don Tomás, de 200.000 
pesos, a los decuplicados de la Casita 
Crolla, de Menocal y del General Nú-
ñez. 
Pero como el objeto de este articu-
lo no es tan vasto y deseamos con-
cretarnos a tratar, en estos días, de 
aquellos asuntos que figuran en 
programa de temas del Congreso Eco 
nómico gl 
osaremos del Programa y 
Cntxa del doctor Collantes aquellos 
tópicos que son de interés inmediato. 
para sembrar, entre todos, todos aque-1 
I'os frutos, en la cantidad suficiente,! 
para el c n s u m j de la *omnrca: platr.- , 
nos, boniatos, vuca, ñame, malangas. 
P a r a males de l E s t ó m a g o 
P 0 L V 0 S _ B 0 U R G E T 
Polvo digestivo, alcalino, fosfa-
tado y sulfatado, excelente para 
combatir males del estómago y los 
que resulten de su mal funciona-
miento. 
Polvo Digestivo Bourget, 
Producto Suizo, cura malas diges-
tiones, hinchazón de vientre, úlce-
ras del estómago, acidez c hiper-
cloridia. 
También, gastralgia, calambres 
del estómago, empachos gástricos, 
gastritis, gastro enteritis, cólicos y 
otros. 
Hay Polvos Bourget en las 
boticas y droguerías y en su depó-
sito Reina 59, Habana. Se man-
da por correo ai interior al recibo 
de $1.90. 
Polvos Digestivos Bourget, 
actúan sobre la mucosa gastro in-
testinal, rápidamente y favorece su 
funcionamiento curando sus males. 
Pida Folleto. Representante 
Exclusivo: Salvador Vadía. Rei-
na 59. Habana. 
b^edilim Dr. L Boarftt, S. A, Liouane. Soba. 
B E P A L A C I O 
turaleza, ocupación, domicilio o re - i 
sldencla de los testigos, 
c) .—Los nombres, apellidos, ocu-
pación, domicilio o residencia de los 
padres de los contrayentes, o los in-
formes que referentes a éstos partí- v t pTJTr;qTr)ENTE D E L C I T Y BANK ! , 
culares havan podido adquirirse. , Aver se entrevi^síó con e Jefetfel Í J P R O Y E C T O D E ORGANIZACION BANCARIA, E N V I S P E R A S D E 
d) - L a fechad lugar de la cele- Bstádo ^Presidente de^J^tlOXOd C i - I * * * APROBADO. - E X I T O D E L A SUSCRIPCION D E OBLIGACIO 
bración» de la ceremonia del matrl- ty gank. 
monio, haciéndose constar que el 
C R O N I C A C A T A L A N A 
Para el D I A R I O D E L A MARINA 
matrimonio fué celebrado a presen-
cia de los testigos que firman, por 
el sacerdote, clérigo o ministro que 
también firma, el cual expresará el 
serva 
| N E S D E L TESORO. — MEZQUINOS R E S Q U E M O R E S . — E L D E B A T E 
ln tr*f*ñn «p «rnarrta re- S O B R E MARRUECOS — SEGUNDO CONGRESO D E J T V E N T U D E S 
Sobre lo tratado ae guarna re- ARAGONESAS. — L A SITUACION D E ARAGON E N E L MOVIMIENTO 
NACIONALISTA. — E L INSTITUTO D E C U L T U R A Y B I B L I O T E C A 
POPULAR " P E R A L A DONA", INAUGURA SU NUEVA CASA. L A 
CIUDAD D E R E U S T R I B U T A UN C O R D I A L HOMENAJE A L F I L A N -
TROPO DON E V A R I S T O F A B R E G A S 
Barcelona, 8 noviembre de 1921. de los principales funcionarlos di 
Pocas veces se ha registrado en aquél, indicio de que no se librarán 
nuestro país un éxito tan cabal co- de la condigna sanción cuantos re-
mo el obtenido por el señor Cambó 
con su proyecto de ordenación ban-
caria. L a atención que despertara al 
E L D I R E C T O R D E L A R E N T A 
E l señor Norberto Alfonso, Dlrec 
nombre de su Iglesia o Parroquia, el tor de la Renta de Lotería, estuvo ' 
de la religión a que pertenece y su ayeT en Palacio a dar cuenta al se- " 
gerarquía en la misma. ' gor Presidente de la visita del juez 
Con vista de dicho certificado el especial, doctor Saladrigas al citado 
encargado del Registro Civil entre- Departamento. 
1 gará al sacerdote, clérigo o mlnis-
• tro un recibo en que se expresará la; L A C U E S T I O N D E BAHIA 
fecha de :a presentación del mismo, ] E l Secretario de Agricultura tam-' ser presentado al Congreso, una vez 
I j . extenderá la debida constancia de bién visitó al doctor Zayas para dar aquilatadas escrupulosamente su 
dicho Certificado en los libros del cuenta, a su vez, de la reunión cele- bien trabada estructura y la vital 
Registro archivándolo. I brada en su despacho con los navie- . transcendencia de sus prescripcio-
Artículo V I I I . — E l encargado del' ros 7 Io3 obreros de bahía. nes, se ha convertido en un coro 
Registro Civil que rehusare recibir, I general de encomios. 
' archivar o inscribir el certificado a \ LOS O B R E R O S D E O. P U B L I C A S Un periódico tan poco afecto al 
! que se refiere el artículo antelor. E l representante a la Cámara se- ,catalanÍ3mo como el "Diario de 
está obligado a consignar por escrl-i ñor Lagueruela, después de entre-; Barcelona", reconoce que el minls-! sanidad de sus apetitos hasta el ex 
to las razones en que se funda su vístanse con el Jefe del Estado, dljo'tro de Hacienda desarrolla su ges- tremo de atrepellar a sus propios 
¡negativa y a petición de la parte In-i ayer a los reportera que el día 5 de ! tióQ con un tesón del que no abun-; amigos. 
I teresada podrá ser ordenado por el: diciembre próximo se pagaría una dan loa precedentes, y afirma que | 
sulten merecerla por sus actos de-
lictuosos, así sean catalanistas, co-
mo afectos a la Unión Monárquica, 
que de esos los había también en el 
Consejo del Banco. 
Pero por mucho que quiera apu-
rarse ^a cosa, no es una cuestión 
política la que se ventila, malgrado 
se empeñen en darle ese carácter 
los que en su afán de desconcep-
tuar al regionalismo llevan la ln-
Juez de Primera Instancia del Dis-; quincena a los obreros de Obras Pú- con 8U proyecto nos hallamos en | Resultados bien poco fructuosos 
trlto cuando proceda a hacer la Ins-I blicas y el día 10 todo lo que se les presencia de una obra de gran trans- ha dado hasta aquí el Interminable 
cripción y dar el recibo* o en su ca-! adeuda .cendencia nacional. E l "Boletín F I - debate sobre Marruecos. Sesión tras 
frijoles, arroz de secano, hortalizas, truir las diligencias de los mismos 80' consignar por escrito las rago-i r T ^ T P l I P n r . w.trmTT/nrirÁ T ^ 0 1 " 0 ¿ desp"é8 de I S ^ " 6 , , í ha teTcl^0t^ él quien ha 
Pifia, naranjas, cafetos, etc. etc. y ex- - ¿ ¿ c i a ^ d e ^ s testigo" Mbl- e T c a r g a í o ^ d ^ ^ g S r o ^ ^ I ? - seri i L I C I A S D E L M U N I C I P I O ^ ^ 
tender la cría de aves de corral, cer-1 Cuando la licencia favorable a la condenado a pagar las costas de es 
dos y carneros. ¡ celebración del matrimonio no se ta s o l i t u d cuando se declare ímpro-' prestare ante el sacerdote, clérigo cedente su negativa. Todos estos re-
cursos se resolverán gubernativa-II. Estas labore» debieran hacerse o nünistro que ha de solemnizar el 
sacrificando, o reduc i d o en caso ne- matrimonio, deberá acreditarse por ™ e * l l J ° T los Jueces de Primera 
. j j - j - medio de documento que haya auto-
cesano, las zonas dedicadas a canave- rizado un Notario Civil o Ecleslás-
rales; v 'es da-ños ce •;,•» tierras de- tico' 0 el Juez Municipal del doml-
. . cilio del solicitante, 
ben no i cío to .rar, smo aun esti 
mular tal?s cultivos y crianzas. 
Artículo V . — L a licencia debe ser 
concedida: 
Instancia. 
Artículo I X . — L o s Jueces Munici-
pales, como encargados del Regis-
tro Civil devengarán un peso ota. 
moneda oficial por la inscripción y 
demás diligencias a que se refie-
a ) . — A los hijos legítimos por e r re el artlculo séptimo de esta Ley. 
Como en Cuba se pasa de una ma- padre; faltando éste ° o hallándose . Artícul0 XX.—Cuando los con 
ñera i-va^rad-i la má, ^trrrh;, ^pedido corresponde otorgarla a Jrf>'entes hubieren celebrado el ma-
nera exagerada de la mas estrecha la madre) a los abue]og patern08 y tnmonio c m l con anterioridad al re-
, escasez a la más amplia abundancia maternos; v en defecto de todos, al ^S1050 que intentan contraer, el sa-
1 /i , r i i / Consejo de Familia cerdote, clérigo o ministro autorl-
_ y ca "rtes en fcrocar-I hacen mas b) los Wjos naturales reco- zante no *™ cumplir con los 
económico traer huevos de New Or- nocidos o legitimados por concesión iefluisitos de esta Ley, siempre que 
Real, será concedida por los que le los contrayentes lo comprueben, 
reconocieren o legitimaren, sus as- Artículo X I . — E l sacerdote, clé-
cendlentes y Consejo de Familia rig0 0 ministro ante quien se hubie-
ra0* tercambio local \ el transoorte dentro seZün el orden establecido para los ^ celebrado el matrimonio en la 
El doctor Collantes rata de las Fe- tcrcam^10 local > el transporte dentro hijog legítimos forma dispuesta en esta Ley, c 
leans a, la Habana que de Camajuaní 
Lajas, es netesaiio facilitar 
NO HUBO SESION 
los cargos para los hombres en lu- tltud de reserva los jefes de los 
gar de los hombres para los cargos, grupos parlamentarlos. Entre mu-
afirma que el proyecto implica un chas vaguedades y no poco andarse 
Por falta de "quórnm" no pudo examen profundo de la cuestión ban- por las ramas, se han dicho algunas 
lebrarse la sesión municipal con- car ia^ista con un espíritu de mo-fcosas muy graves, pero con respec-celebrarse la sesión unicipal 
vocada para ayer tarde. 
UNA DENUNCIA 
E l señor Antolín Gómez ha pre-
dernidad y atacada con una valen- to a éstas se ha generalizado en de-
tía, a la que no se está acostumbra- i masía. De todo ello resulta que las 
do en las altas esferas. Y " E l Sol", responsabilidades concretas no se 
tras un análisis del proyecto, dice: definen, a riesgo de que, por afec-
"No se ha limitado el ministro de , tar en mayor o menor grado y más 
sentado" un escrito eiTla Afcardla"^ Hacienda, como es uso en nuestro o menos directamente a todo el 
nunciando a varios empleados del paíJs'< a Prorrogar el privilegio de mundo, se produzca la imposlblli-
Municipio porque dice se dedican a e ^ i s i ^ s l™ ^a modificado el dad de exigirlas. Esta vez, como 
gestionar licencias para puestos fijos ^«tema actual procurando . perfec- , cuando el desastre colonial parece 
mediante la correspondiente r e m u - | T ? a r * mn ^ de11A Banco y com-! tenderse a establecer que "todos 
neración Ipletar aquella función, que, a pe-i han matado a Meco". Esto en cuan-
, sar de ser fundamental para la i to al pasado; en lo tocante al pre-
S O B R E CONSTRUCCIONES E N L O S economía nacional, había sido tra- senté y al porvenir, tampoco se ma 
T E R R E N O S D E V I L L A N U E V A , dicionalmente descuidada. ' 
| Bajo el Influjo de un ambiente 
L a Secretaría de Obras Públicas ^ ^ i ^ ? ? ^ ^ . . ? ? ? ? ^ 
contestando a un informe que le pl 
nlfiestan conceptos claros ni propó-
sitos bien definidos. 
A encauzar el debate, Invitando 
ñas y Concursos, de la intensificación de ,Cacla Prov:ncia. de frut08' aves 
c*e los Cultivos Menores, de las tar#- ei"tera 
£„, j r m i , . rara alo bastaría establecer mer- ral a quienes corresoonda 
tas de terrocarn.'es y del mejoramion- _, i i m r j 
i i i r . ' i i cados l.bres en las plazas publcas de 
to del ganado. Pero de todos estos , , . ., , , i 
i i -1 i i • , ios pueblos, poniéndose de acuerdo 
remas, de gran actualidad, de ínteres 
dió el Alcalde, ha informado que 
aquel Centro no ha concedido licen-
cia para fabricar naves ni ninguna 
en la cual figuran representantes de;al Gobierno a exponer su pen^a-
casi todas las minorías, ha íormu- miento, se encaminaba una propo-
lado ya su ponencia que e nía próxi- , slción presentada por el conde de 
ma semana podrá empezar a discu-| Romanónos. E n nombre del Gobler-
c) . — A los hijos adoptivos, por el do "0 sf contraído anterior- obraPcontrucclón en i08 fcrreilo; dei ^rse' c£eyf,nd° \ °do el tmundo • « hab10 el ministro de Estado, pero 
padre adoptante; y en su defecto mente el matrimonio civil, que de- Capitolio sino simp^mente arren 
por las personas de la familia natu- ^ará de Practicar lo conducente M » ¿aft, parte de esos terrenos al señor 
las autoridader municipales de cada 
^rupo de pueblos más próximos, pa-
ra determinar los día? de mercado en 
•-ada pueblo, î os campesinos de un 
radio de 15 o ^0 Mk metros, con sus 
H caball:ri.»í pon .'nan lo* frutos, el do-
mingo en Güines, el lunes en Mcle-
d) . — L o s hijos legítimos obten-
drán la licencia de pu madre cuan-
do fuere legalmente conocida: de 
los abuelos maternos en el mismo 
caso; y a Taita de unos y otros, del 
Consejo de Familia. 
e) . — A los Jefes de las casas de 
expósitos corresponde conceder la 
licencia para el matrimonio de los 
educados en ellas. 
la aprobación del proyecto no habrá el autor de la proposición no m 
de encontrar dificultades de ningún dlóó por satisfecho, pretendiendo 
que se archive el certificado que se, At í íer^^otoroneo3 haV\endo"constar Kénero' Pue3 ya ha Pa8ado 61 tiem-I qu edebía ser el presidente del Con-
dispone en esta Ley dentro del Mem- ¡ e a ^ M ^ S o ^ ¡ U ^ d t o f e n t o ^ m í po de que a 108 ,mPerativo3 del blen;8ejo quien hiciera uso de la pala-
po señalado en el artículo 6o., será clausura que dice así: 
luzgado y si fuere culpable se le E n el terreno que se arrienda so 
jmpondrá una multa de cien pesos, lo p0drá establecerse espectáculo de 
o arresto de treinta a noventa días carActer lícito para solaz y esparcl-
en que tenga su domicilio. 
.nmed:ato, traía el ilustrado Secreta-
rio en forma muy abstracta en cuanto 
a lo que debe Hdcerse y, dejándolo to-
do, para solucionarse a plazos largos 
e indeterminados. 
El doctor Coliantes entiende que ios. 
túpicos citados—y todos los de su ex-
tenso programo—deben ser objeto de 
estudios previos 
6 cierto que en la Secretaría de fer 
Agricultura se ha estuchado poco. Pe- d d ¡ ! dr¡an esUblecer ta- un aflo, n„ podrir, contraer matrlmo- „arlos , dl(,b artlcul , „ re.: (,„ e„ 
por el Juez Correccional, o el que miento los mip deben ser nreviamen- i S i inun.10 aei , " " T piprri fnnflnntxj Ha tal ar, oí Hí=f^u« mient0 los I"6 «enen ser prevmmen Cien(ia se ha completado ! r " a ^ l 0 ^ 3 de ta ..Rn el dÍ3trltOite autorizados por la Alcaldía Mu- to verdaderamente extra. 
común se sobrepongan determinadas bra. E l señor Maura se reservó 
influencias al servicio de simples efectuarlo en el momento que esti-
Intereses particulares abroquelados , mase oportuno, que será cuando las 
oposiciones hayan expresado ra 
pensamiento. Pero ¿es que realmen-
te lo tienen? 
De no modificar la actitud en 
na, el martes en la Catalia. el miér- yent,e8 ^ 9 le necesitaren. 
y n • i ^ '—Los ma-vore3 de veinte y un 
coles en V'adru-ía, el " .«-ves en Bejucal, años que tengan capacidad legal po-
etcétera 'cor eí mrlo) v además, los dránf contraer matrimonio Ubre-
mente. 
crrocarr.es, a l̂ .sta:,• e de las auton- h) . — L o s menores 
nio sin la licencia de las personas fiere 
rifas y billetes de pasaje a precios re- autorizadas a prestarla con arreglo si" dichas falsedades se cometie-
ducidos para cada día de mercado a la Ley- ran por particulares, con perjuicio 
i Artículo VI .—Los sacerdotes, cié- de tercero o con ánitOi de candarla 
y para los puertos y centros principa- ^ 0 Inlni8tr03 que celebren ma- 8eráu castigados c i i arreglo al arl 
'es de población dentro de cada pro- trimonlos da conformidad c w esta tículo 311 modificado del mismo 
Ley, o los Jefes de aquéllos en sus Código. 
vlncla• . organizaciones respectivas aunque Artículo X I I I . — E l que autorizare 
El Congreso ha estado muy atinado sean autorizados por las mismas o celebrare o Intentare celebrar las 
« , —Sal . , rnn .1 m'impro í pI tírna para dispensar Impedimentos, no ceremonias del matrimonio rellgio-
cn señalar con e. numero 1 el tema podrán en d.cha dlgpen8a modificar so. no siendo sacerdote, clérigo o 
a que nos hemos referido. Ahora le to- o afectar ningún impedimento esta- ministro debidamente ordenados y 
r.«r rr^ín íá cim C^mUionM in- M*fl*0 Por la Ley- facultados conforme a esta Ley pa-ra. por medio de sus Lom^iones, in Se declara aplicable a e8ta forma ra eI]o será considerado como cul-
Los tópicos antes citados también terear a las autoridades y al país pa- de matrimonio lo dispuesto en los pable de un delito v castigado según 
,« mm tomi-n medidas efectivas A j e n l o s 97, 98 y 99 del Código C i - su participación, conforme a las dls-la que se tomen nudidas erectivas vil sobre lmped¡mentog para la ce. p0slciones dei Código pena] con la 
a fin de que »a reduec ón cada vez lebración del matrimonio, entendién- pena de uno a cinco años de prisión 
io esto ha sido considerado secun-
dario allí, como en casi todas las de-
pendencias burocrático-políticas do 
Cuba; v en realidad, en muchos casos 
t sos estudios, ^que interesa el doctor 
Collantes estar xn de más mientras no 
re cambie de sistema. Lo que se nece-
sita allí es personal idóneo y dotado 
tie sentido práctico. 
en pingües privilegios. 
E l triunfo del ministro de Ha-
cen el éxi-
to verdadera ente extraordinario de 
Artículo X I I . - L a s t k c n \ t U ^ \ ^ ^ ¿ ^ ^ J ^ J S ^ ^ ^ suscripción de obligaciones del qUe unos y otros se han colocado, es 
esenciales al caso que se cometan! contribuciones que deban satisfacer- f e X 0 No s ^ h a b í a fljad?%n ^los P"8!1516, Que acabe en tablas y poj-
en cualquiera de las diligencias que cp mn nrrpp-lo a laq ipvpq vizentes Iecna-. ™0 Be fauia njaoo en ios tedj0 Ia partlda empeñada en el 
f ) . — E l Consejo de Familia se ^ fnrmon noro io Z X I w ^ i a I v l« 86 con arreglo a las leyes vigentes, anuncios ni el tiempo que había de pariamento .qU(¡i nn vav.a _ 
" r ^ J ^ T ^ ^ I u celebración detestando obligado a proveerse de las durar la suscripción ni la cuantía ^ a ? l l J S P c r a s í S 
^ a T p v « n i g l T regu,ad01 Por, autorizaciones necesarias de la Al- de fe 8uma que se pretendía Obta- S n Í ae 7 n ¿ í í ' 
Hoa 7'*16, Penarán 5 ° ™ falseda- caidía Municipal. Secretaría de Go- ner. cual si a la vez que cubrir las d f e n suel^africano' S e r í f t n a de 
des en documentos públicos, a te- bernación. Secretaría de Sanidad y necesidades del Tesoro se preten- d?cha aue tal Ica íc í e ia 
- , , . 1 ° /re^PJt.Uad0 en eI a r - ! cuantas más fueran necesarias." diera explorar las actuales dlspo I- CÜa qUe tal acaeciera, 
ticulo 310 del Código Penal, según clones del mercado. Allegada la su- í En viptlld ^ nn i o n t a r n r« 
está modificado por la Ley de 24 C A R N I C E R I A SIN L I C E N C I A ma necesaria que se considerase ne- « o l y L d ? u n t ^ ^ o n f l ibaba 
de Marzo de 1917, si fuesen come- rPsaria cerraría la snacrinrión. v _ ü - * 1 0 . U.? « P » " 8 » ? » . tramlUcIÓB 
. ciudad de 
tramitará siempre ante el Juez Mu 
niclpal del domicilio de los contra 
ce l se us pc , y má). ,iQ oll{T,-„ atina 
cía ha denunciado al Alcal- hasta otra. pUes bien, coii todo y ha 8id0 « r e g a d o a la 
Luyanó 24 hay establecida no ofrecer alicientes ni ventaja- su- „g„;Bla° ^.^.^ 
han sido comp'endidos en el tema I 
del Congreso de las Cámaras de Co-
«crcio con el epígrafe de "Medias' mayor y más necesaria de la . impor- T / u l ^ c ^ Z d t ^ I r S ^ X I V . - Q u e d a n i t n s t i „ 
más convenientes para estimular la taciones, no produzca hambre y otras de en este caso que se refiere al sa- todas las disposiciones de todos loa 
producción nacional de los artículos calamidades. En Cuba, por grande ^t^dPi'm^Hmonin1111811,0 aUt0r1' nÓdÍg0S' LeyeS' Decret081 u 0rde-
. . . . . l i • j zante del matrimonio. nes que se opongan a la presente 
alimenticios de mnyor consumo en el que sea •.n^ crisr, nr habiíndo esta- Presentadas las pruebas a que se Ley en la parte pertinente la que 
pu,s y para el tum.to de la ganade- do de guerra 0 de rc.olucio^n arma- los ^ r t t e u l o ^ S o . ^ u ^ S ' o S , ' ^ ' " a 
ría" con la ponencia de la Cámara de na nadie debe zanre»; lambre. Des- trimonlo, el sacerdote, clérigo o mi- República. 
Camaguey. 
Esta corporación se ha limitado a 
recomendar en su escrito la moderni-
! E R E C O N O C E V A L I D E Z A L 
M A T R I M O N I O R E L I G I O S O 
• j »- M ko,r t«,i^V., «.n»» nistro que haya de autorizarlo, anun-grrciadamente ya hay mucha gente ^ celebración ñor medio de Salón de Sesiones de la Cáma-clará su celebración por medio de ra de Representantes, a los veinte 
en los campos y en las ciudades que proclama, o en la forma a ese efec- y ocho días del mes de Noviembre 
v. l̂vAn a «nfrñ tales orivacíones co- to Proscripta en bus ritos o regla- de mil novecientos veinte y uno 
vuelven a sutr.r ta es privaciones co mentog S1 la relIglón conforme a (f) r . Martínez Alonso.—>ro^ 
zación en la construcción de los Ras- mo en los años de la Reconcentración cuyos preceptos ha de contraerse el Cano.—Dr. Lucilo de la Pe-fia Dr. 
. . . i • „ ia «..«rr, A. TndrDendencia matrimonio, no tiene establecidas Jnan Gronller.—Emilio Sardinas. 
tros o Mataderos, para el mejor apro- y de la guerra de maepenaencia. , formag e ^ ^ a ^ g para lo3 edictos o • — 
i proclamas, se publicarán dichos edlc-, l A R A R F H F A M R R n 7 0 ¡ N 
! tos o proclamas en la forma estable- J / i l U l D E i U U AlVlDIVlIZil í l l l 
bllca de Cuba, la inscripción podrá cida por el Código Civil. E1 jarabe de Ambrozoln es un re-
hacerse por un representante debí- Los sacerdotes, clérigos o mlnis- ! medlo 6egUro y agradable para todas 
damente autorizado quien comuni- ricen matrimonios, o los Jefes de lag lecciones agudas y crónli-uf de 
cará los nombres de los sacerdotes tros que conforme a esta Ley auto-; ios árganos de la respiración acom. 
clérigos o ministros debidamente or- aquéllos, según los preceptos de sus paQada3 de tos, respiración diñcul-
denados y facultados para solemnl- religiones, podrán dispensar la pu- ¡ tos&) sensación de sofocación. Infla-
se ha presentado a la Cámara de zar matrimonios. E l Secretario de blicación de los edictos o precia- maci6n, expectoración escasa o do-
Representantes la siguiente propo- Justicia hará publicar dichos nom- mas cuando exista causa suficiente ] ior Ejerce un efecto sedativo en to-
aición de ley: bres en la Gaceta Oficial de la Re- para ello; pero expresarán la dis-: do ei sistema respiratorio, mitiga la 
pública. . pensa u emisión legal, así como tam-, ¡rritacI6n. licúa las secreciones mu-
Ártículo I . — S e declara válida E1 secretarlo de Justicia denegará bién las fechas y formas en que los Cosas, estimula la expectoi ción y 
igualmente que la civil, la forma re- |a inscripción de religiones que se edictos a proclamaste hubieren pu- disminuye la intensidad y la frec.uen-
Esto ' c,ia de ia tos. Por ser en extremo 
n:ia" agradable al paladar, no descompone 
trimonial. • j ei estómago y es de eficacia especial 
Dos testigos mayores de edad asís- i en casos en que los órganos de la 
pro. 
una carnicería sin licencia ni pagar perleros a -btras emisiones análogas, p ^ t ^ ^ i ^ M ^ x i 5 , ? i í ' 
contribución al Municipio. L y a colocación solía hacerse muy ; ^ 
penosamente, la suscripción de ^ i m e n U r á e n más de 20 mil habitantes 
R E C L U S I O N [ícttaál ha tenido que cerrarse a las i y ? " . ^ 1 0 0 . ? 1 1 1 ^ ? » ! con una am-
Se ha ordenado la reclusión en cinco horas de haberse ^ e r t o . 
Guanajav de los menores Domingo pues las sumas suscriptas en tan J l d T ^ S i í m L i S . « í S S ^ i í 
Mesa y Lázaro Manrique que ha î si- breve tiempo rebasán eoA8Íd«ral}le* I ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ L ^ ^ J ^ T i ^ L ^ S ^ f t l 
do condenados por los jueces corree- mente las exigidas para atender a ™ ¡ J ¡ - l ^ S S ^ I \ orStiJS^ 
dónales a reclusión en el Reforma- las necesidades del Tesoro. Unos I ^ho' " S * * ya sraclas al creciente 
¡orío reC1US10n en Keiorma |181 mmones 8e han suscripto en desarrollo de ambas poblaciones en 
Madrid y más de mil ciento en i ̂ S"11^ de cuyas calles se ofrecía la 
provincias, de ellos más de 200 en | Particularldad de corresponder los 
Barcelona. | núm.-.'os pares de las casas a dlstln-
Tan halagüeño resultado es un ito municipio que los impares, 
testimonio elocuente de la confian- ' A Pesar de todo' el vecindario sa-
za pública en el Gobierno y espe-! rrlanés ha protestado ruidosamente 
clalmente en la actuación concien 
zuda del actual ministro de Ha 
cienda. 
S I L L A S PARA E L CARNAVAL 
Con gran anticipación han comen 
zado a solicitarse del Alcalde Muni-
cipal permisos para colocar si-
llas en la vía pública para que el pú-
blico pu«da presoiidar los paseos 
del carnaval. 
E l señor Santos Castillo desea co-
locar 400 frente a Mlramar. José C. 
contra la agregación. Ese sentimien-
to de apego a la vida propia manifes-
tóse asimismo en la mayor parte de 
los pueblos periféricos al ser agre-
gados a la capital a fines de la pa-
sada centuria, y no obstante, en la 
E n los bien sentados prestigios 
Rodríguez 400 frente al hotel Telé- del 8eñor Carnbó 8e han embotado 
grafo y Roberto Coya 300 en el Pra- los aifiieraZos que, con pretensiones i actualidad no hay uno solo que se 
do frente a la calle de Zenea, de estocadas mortales, han tenido : arrepienta de formar parto de Bar-
•1 mal acuerdo de Inferirle algunos i celbna por los importantes beneficios 
P I D E UNA C E R T I F I C A C I O N elementos despechados de la mal I que ésto les ha reportado. 
E l juez especial, licenciado Sala- llamada Unión Monárquica Nació-1 Sarriá, que ocupa una situación 
drlgas. ha solicitado de la Alcaldía nai Tanto el señor Balparda, como | privilegiada en el declive occidental 
certificación de los vehículos exentos ei marqués de Olórdola, que hacía 
de pago de las Secretarías de Obras au debut en la Cámara con sus re-
Públicas, y Goliernaclón, y de la ticenclas hijas de una obsesión an-
Renta de Lolterfa y de los partícula- ticatalanista que en las actuales 
— J o s é R. • res Inscriptos por los señores Orlan- circunstancias resulta verdaderamen 
de la sierra que limita el Llano de 
Barcelona, está Llamado a convertir-
se en una de las barriadas más aris-
tocráticas de la urbe. Las reformas 
en la vialidad y la mejora en todos 
do Freyre, Norberto Ufonso, Oscar te pueril, no consiguieron otros t los servicios urbanos, que por si só-
Gabnel Román. 
Qp.eiaa, Francisco M'M tínez Lufrlu efectos que los que señala el cono 
cido adagio: " E l que al cielo escu-
pe, en la cara le cae". 
No logró mejor fortuna el dipu-
tado por Granollers, señor Torrás, 
al procurar que tomara estado par-^ 
1 lamentarlo el delicado asunto del 
.Banco de Barcelona. Con la idea fija 
de comprometer al señor Cambó, 
porque a raíz de la "débacle" de 
aquella Institución, que a tantos in-
tereses y al crédito de Cataluña 
comprometía gravemente, procuró 
recabar auxilios del Banco de Espa-
ña bajo el aval del Estado, el señor-
Borrás no reparó en hacer el juego 
de los que pretenden acabarla de 
¡hundir, convirtiendo en quiebra rui-
nosa la actual suspensión de pagos 
jy frustrando los grandes esfuerzos 
I que accionistas y acreedores vienen 
haciendo para regularizar la situa-
•clón de aquella entidad dentro de 
, los límites de lo posible. 
En puridad el señor Cambó hizo 
H o t e l M a n h a t t a n 
ligiosa del matrimonio celebrada en opongan a la moral, que no tengan blicado, en una certificación, 
el territorio de la República, pu- organización que corresponda a un certificado se unirá al expediente 
'diendo los contrayentes celebrar una f}n religioso, o que no acrediten su 
n otra forma a su elección o ambas, funcionamiento o existencia en con-
y surtiendo los mismos efectos lega- diCi0nes legales. Contra dichas re- tirán a la ceremonia del matrimonio • digestión están debilitados o 
les, siempre que el matrimonio rell- soluciones del Secretarlo de Justí- religioso y firmarán juntamente con; penses a afectarse. I 
gioso se celebre en conformidad con cia se concederá el recurso de ape- los contrayentes y con el sacerdote,, E l Jarabe de Ambrozoln es preferí- P A R Q U E M A C E O Y ' 
lo que se disnone en esta Ley. lación ante el señor Presidente de clérigo o ministro celebrante, el cer-: ble a los remedios comunes para la ; P A S F O M A I F r O N 
. Artículo I I .—Todo sacerdote, cié- la República, y de la resolución de tlficado que ha de ser presentado por ¡ tos, porque no contiene ninguna dro- habitaciones «.nVn "fto .ervV- lo oue debía v lo qu« 
rieo o ministro debidamente orde- éste, podrá recurrirse en la forma el sacerdote clérigo o ministro a u - | ga de las que crean namto de 
' cío sanitario y Teietono privado Pre- BontimiPTitna lo nnnncplahnn ni in-
nado, de cualquier religión estable- establecida respecto de las resolu- torizante e^ lag oficinas del Registro las^ Es particularmente útil en d «lo. para la temporada ¿>sde 2 pesos ^ e n l r 6 ^ * Mtt í to an S forma 
1 cida en la República de Cuba o ins- dones de esta autoridad. Civil del Distrito a que corresponde tratamiento de las afecciones pulmo- adelante Plan europeo. No dej, de t 
' ícripta en e r Registro de la Secreta- Artículo IV.—Los que pretendan Rl I»** ' en donde se celebró el ma-
ría de Justicia, según después se contraer matrimonio religioso pre- tnmonio, dentro de los veinte días a 
especificará, podrá solemnizar la ce- sentarán antes de celebrarlo al sa- contar de la celebración del mismo. 
lebración del matrimonio con las so- cerdote, clérigo o ministro que ha- Artículo V I I . — E l sacerdote, clé-
lemnidades y requisitos que se es- ya de autorizarlo, las pruebas refe- TÍSO o ministro ante el cual se ce-
tablecieron en las religiones a que rentes a la edad de los contraven- lebrare el matrimonio hará constar 
pertenezcan con tal que las partes tes, filiación viudez en su caso y 11- en el certificado a que se refiere un espléndido local propio para 
lo puedan contraer legalmente, y cencía, así como de los Impedimen-iel artículo anterior: gran tienda o varios negocios. Si-
siempre que declaren ante el sacerdo- tos con que se encuentren ligados, i a) •—Los nombres, apellidos, na- tuado en el mejor punto comercial, 
te. clérico o ministro y de los tes- Los documentos para comprobar turaleza, edad, raza, ocupación, do- calle Martí, esquina a González. Mó-i macemsias c e materiales ae cons- ai,e nudiera nunca gloriarse 
tigos que lo presenciaron que con- la edad, filiación viudez de los con- micilio o residencia de los contra- dico alquiler. Informa "Orbeta", lQ-1 truccj5n y efectos e léctr icos , y a ber lanaado a la ruina a un nú-
nares crónicas. Preparado de la 
American Apothecaries Co., New 
fork. 
I se explica que un diputado catalán, 
a trueque de desahogar enconos 
I partidistas, repruebe que el Esta-
jdo en un momento crítico se pres-
I te a conceder su apoyo a una Ins-
tKucíón desgraciada con la cual es-
táT^ligado el crédito de Cataluña. De 
Se invita a todos los señores al I prosperar los intentos del interpe-
Los docum ntos para "compr bar turaleza, edad, raza, ocupación, do  calle Martí, esquina a G nzález. Mó- I tnacenistas de materiales de cons- 1 
S e a l q u i l a e n d P e r i c o 
usted satisfecho Cent  privad . A-63!í3, 
A-6534 M-9213 
A Vir.I.AHr*,TA, »ropt. 
P R O - P A Ü I A 
lo no podía atender, cobrarán un 
brioso Impulso, sin afectar por eso 
en lo más mínimo al espíritu pecu-
liar ni a las tradiciones locales, que 
en este particular la congregación 
barcelonesa se ha esmerado siempre 
en conservarlas y favorecerlas con 
solicitud cariñosa. 
s enten ser ma ido y mujer. 
Artículo I I I . — C o n el único obje-
to de fijar o determinar qué sacer-
dotes, clérigos o ministros serán los 
autorizados para solemnizar matri-
monios en conformidad con esta 
trayentes, defunción de sus padres J'entes. 
y demás ascendientes, bien hayan 
ocurrido éstas en la República de 
Cuba o en el extranjero, serán ya 
las partidas parroquiales de bautis-
mo o nacimiento y defunciones de 





nes a esos efectos, y a las Inscrip-
ciones del Registro Civil. 
Las partidas parroquiales de bau-
tismo o nacimiento o de defuncio-
nes, así como las inscripciones reli-
Ley, se inscribirán en el Registro los mismos, o las Inscripciones pres 
creado en la Secretaría de Justicia criptas por las respectivas rellglo 
todas las religiosas establecidas en 
la República de Cuba que ya no es-
tuvieren inscriptas y l^s que se es-
tablecieren en i0 sucesivo. / 
E n dichos Registros, constarán en 
términos generales los fundamentos glosas a que se refiere el párrafo an-
esenciales de dichas religiones, la 
autoridad en la República de Cu-
ba que según sus reglamentos ten-
ga la facultad de nombrar sacerdo-
tes, clérigos o ministros que auto-
ricen matrimonios. Dicha autoridad! efe¿to. asistido de dos testigos há 
comunicará al Secretario de Justicia ! bllea. 
los nombres de los Sacerdotes, cié- j L¿ ucencia para la celebración del 
rigos o ministros que tengan dicha j matrimonio religioso habrá de pres-
facultad. i tarse ante los sacerdotes, clérigos o 
E n chso de que no existiera di-1 ministros autorizados por esta Ley y 
cho Jefe o autoridad en la Repú- para celebrin- ios maUíuaonlos e ins-
terior, podrán suplirse por medlo de 
informaciones testifical bajo jura-
mento, practicada ante el sacerdote, 
clérigo o ministro que conforme a 
esta Ley queda autorizado a dicho 
T O S d e l o s N i ñ o s 
C o q u e l u c h e y T o s N e r v i o s a 
C u r a a s e g u r a d a p o r e l o e r d a d e r o 
J A R A B E M O N T E G N I E T 
A . F O U R i S , Farmacéutico, 9, Fauboarg Poissonniére, PARIS 
mero extraordinario de familias, 
lodos los s eñores d u e ñ o s de terre-1 Digna y razonadamente rebatió 
tería para que cooperen a la reedi- el ministro de Gracia y Justicia sus 
• • • ' „ , „ ^ „ , . . , „ - , i maliciosas imputaciones vertidas 
hcacion y reparaciones que urgen-; contra el j u z g í d o qUe entiende en 
temente necesita el . la causa. E l hecho de haberse sus-
i pendido la reunió de acreedores, 
U A C D I T A I F I U D A T T T K aue prescribe el Códico para lae 
n U d l l l i l L U C i l A U L A quiebras ordinarias, nu fué un ca-
, pricho ni una complacencia del 
Avisen sus donativos al 1-1193 ó juez, sino ana necesidad Impuesta 
l r V i a n c i A por la naturaleza especial del asun-
al Lomite Ljecu . ivo : A-ZOZ4. to De 13.000 ex «'.en los acreedo-
IND. 18 Oct. m y t reg qUe tiene el i<nnco de Barcelo-
15 tiq ¿Y en qué local podían reunlr-
J l O S é R O c I H O se y en qué forma ha.bían.de .ac" 
RAMON M A R T I V I V E R O 
Y 
I ^ R E N Z O B A T L L F G O M E Z 
A B O G A P U S 
Campanario, 1 0 4 . — T e l . A - 7 1 4 9 . 
1 o 7143 24 as 
tuar? No por eso quedan desaten-
didos sus intereses ni su derecho, 
1 pues la inmensa nmroría de los 
1 créditos están repruxuntados por 
una comisión que vloue efectuan-
do un asiduo trabajo de depuración 
y ordenamiento, no sólo cerca de la 
administración del Banco, sino tam-
bién cerca del Juzgado, habiendo 
Las Juventudes Aragonesas aca-
ban de celebrar en Barcelona su se-
gundo Congreso, en cuyas sesiones 
ha predominado un franco y decidi-
do espíritu nacionalista, habiéndose 
discutido y aprobado unas conclusio-
nes én las que, después Je estable-
cerse que la personalidad de Aragón 
queda definida por el hecho históri-
co y la voluntad de querer ser y de 
proclamar en consecuencia la liber-
tad absoluta de la nacionalidad ara-
gonesa para el pleno desarrollo de 
su vida pública, y la afirmación cons-
ciente orientada de convivencia ibé-
rica, se deslinda el territorio y se es-
tablecen las condiciones de ciudada-
nía. 
" E l ciudadano aragonés—dicen 
las bases—lo es por el sólo hecho 
de sujetarse a las leyes de Aragón y 
estar bajá su jurisdicción directa.— 
Todo ciudadano, desde los veinte 
años, puede ser elector y elegido pa-
ra los cargos públicos y magistratu-
ras. . . 
"Las Cortes aragonesas, esencial-
mente democráticas, se constituirán 
por sufragio directo y secreto del 
ciudadano aragonó»». E l Poder egis-
lativo reside en laa Coi tes. y el eje-
cutivo en el Consejo e,"Sid° e" 
seno de las mismas, tste Consej^ 
tendrá un PresideMo elegido por 
fragio directo. I 
"Los municipios aragoneses posee-
rán la estructura de un « f * » ^ ™ 
plena, sin más limitaciones Queias 
Sue establezca la ley orgánica ema-
nada de las Cortes. 
" E l Poder judicial resld.3 en un 
Tribunal Supremo de J'19 "fIa'.ttq"® 
entenderá en la última R a n c i a en 
todos los asuntos judiciales tanto ci-
viles como criminales. Rt glrá en Ara-
gún el Derecho civil aragonés, y en 
lo criminal el Código común del Es -
tado. Los magistrados y jueces del 
territorio aragonés, habrán de ser 
ciudadanos aragoneses, 
"Aragón delegará en el Poder 
tral todas aquellas funciones de ca-
rácter militar, diplomático y rela-
ciones InternacionalO)*. Contribuirá a 
los gastos del Estado proporcional-uien cerca uei ju£kc»u»->, —- -
Conseguido el procesamiento de dos» mente a su riqueza y su población. 
^ ^ Diciembre 1 de 
P A G I N A T R E S 
L O S S U C E S I V O S T E R R E M O T O S D E P O R T U G A L 
Todo Portugal se halla sumitlo 
>oy en un océano de lágrimas. L a 
(atalidad parece perseguir a ese sim-
pático pueblo, que ahito de dominar 
|os mares pi-etendió Adueñarse hace 
poco del cielo. Una flota aérea bas-
tante respetable paseaba ayer por el 
radiante azul de ese bello país la 
pandera lusitana y de pronto un 
huracán deshecho deshizo el poderío 
fnndamentaJ! 
Pero los filósofos paisanos de Ca-
jnoens no deben por eso de aniilam-
parse. Básteles decir, con voz gra-
Igual le ocurrió a Felipe I I con 
Ja Armada Invencible. 
L a nación portuguesa que se ha 
quedado súbitamente sin ejército, 
sin marina de guerra y sin aeropla-
nos, está a punto de desaparecer 
también. Las grandes potencias eu-
ropeas se aperciben para intervenir-
la. Las doctrinas ácratas, bolsevi-
Hvús se han abierto paso allí a pasos 
agigantados. Y no queda ya un polí-
nico con la cabeza sana. 
¡Ministro que jura el cargo car-
£a con una descarga de fusilería I 
Y todo Presidente de Consejo tie-
jie, desde que ocupa" esa alta posi-
ción, muy contadas las horas de sus 
Alas. 8© le asesina irremisiblemente 
durante la primera semana de su 
petuadón gubernamental. 
¡Una ráfaga de demencia estre-
|ne«e en Lisboa, en Oporto y en 
polmbra a las multitudes! 
Recientemente en las aguas del 
'Tajo", un cañonero portugués qul-
po abrir fuego contra la entera flo-
ta de Francia, Italia y España, que 
ístaba anclada en ese histórico río. 
— ¡ N o n terribles térra! 
Las potencias citadas se disponen 
p poner mano en ese ^evolucionarlo 
territorio. L a vida pende de un hilo. 
Los negocios hállanse en bancarrota. 
Quiebran los Bancos. L a miseria 
Cunde. E l hambre y el malestar cre-
cen. Y la ola bolsevlqui avanza co-
ronada de tumulto y de sangre. 
Las relaciones de los pueblos de-
ben precisamente basarse sobre un 
nornutl estado de civilización. Un : 
mínimun de progreso, de democra-
cia, de bienestar, de respeto a la 
moral, do acatamiento a los dere- ! 
chos nacionales humanos. Y cuando ! 
esta necesaria ponderación se que- | 
branta,—Alemania invasora, Rusia ] 
anarquizada, Portugal revoluciona-
rio, China salvaje—los grandes pue-
blos, heraldos del desarrollo y cul-
tura de los presentes días, tienen 
que interponer su fuerza austera y 
brutal porque una Ley Eterna—la 
de la perfección—les constriñe a cui- I 
dar del gran acerbo de los siglos. *\ 
Nuestros ojos ¿por qué se han 
fijado en ese obscuro horizonte? I 
¿Por qué estas noticias, que comen-
zaron haciéndonos sonreír han con- I 
cluidp por entristecernos, por afli- j 
girnos, por asustarnos. . . ? 
Nuestra pequeña patria—más re- | 
ducida aun que esa otra República— i 
atraviesa actualmente como bajel i 
azotado por la tempestad, las horas j 
tal vez más graves de su historia 
contemporánea. 
Y es en nuestfos propios corazo-
nes y conciencias donde debemos 
buscar la solución salvadora. 
Porque los grandes pueblos—ved 
el ejemplo de Portugal—tienen siem 
pre por encima de sus simpatías, de 
sus afectos internacionales, una mi-
sión sagrada que cumplir. 
L . F R A U MARSAL. 
L I Q U I D A C I O N 
Camas grueias a . . . . 18.00 
Gamitas niño desde. . . 11.00 
Colchones cameros. . . 12.75 
Colchonetas cameras. . . 8.00 
Md. niño a 3 50. 3.00 y. . 2 3 0 
Colchones niño a. . . . 7.00 
Todo de Cotín, extra fino. 
T . R u e s g a y C o m p . 
Compostela 120 
Teléfono M-3790 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin. dolor ul em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diarlas. 
Correa* esqu/na a San Indalecio 
C9661 30d.-lo. 
i T i l o c a s i o n e s 
i 
En la vida ,de familia, tiene más de 
' mil nplicnrinnes al "año el Ungüento Mo-
oesla, porque es la medicina de los 
I pe<iuéfiou males, quemaduras, machu-
cones, heridas, granos, sietecueros, di-
viesos, golondrinos, uñeros y otros se-
mejantes. Ungüento Monesla, se vende 
I en todas las boticas y más de tres veces 
I diarias, se necesita en el hogar. 
1 . . . alt. 4d.-lo 
Como otra de las más admirables 
creaciones del catalanismo estima el 
pueblo barcelonés el Institut de Cul-
tura y Biblioteca Popular pera la 
Dona. A la inauguración de su nue-
va residencia, realizada sin pompa, 
con una simpática sencillez no des-
provista de una emoción muy hon-
da, se asoció cordialmente Barcelona 
entera. » . 
C O L O N I A A M B A R d e A M I O T 
E s una consagración. Intenso y persistente perfume, de tal exqui-
sitez, tan sutil y agradable que enamora. Colonia* Ambar de Amiot", 
pronto estará en el tocador de las damas de más refinado gusto y de 
más difícil contentamiento. L a más fastidiosa escojiendo perfumes, que-
dará encantada. 
Se vende, después de probarla, en la Casa Vadla, Reina 59, en todos 
Jos tamaños . Probarla es hacerse asiduo consumidor. Así es de atrac-
tiva. 
L a ciudad de Reus ha tributado 
un cordial homenaje a su paisano 
el banquero don Evaristo Fábregas 
Pamies, modelo: de altruismo. Sim-
ple obrero en sus mocedades, a fuer-
za de aqtividad y talento ha sabido 
labrarse una posición espléndida con 
sus negocios, todos limpios y fecun-
dantes de la actividad y el crédito, 
habiéndose distinguido, además, por 
dedicar una parte considerable d^ 
la riqueza lograda al bien de sus se* 
mejantes. SI otros potentados apla-
zan hacerlo para cuancTo mueren, 
Evaristo Fábregas no se resigna de-
morar los beneficios de su despren-
dimiento a trueque de cobrar en sa-
tisfacciones íntimas Jos intereses de 
sus generosos aportes a la beneficen-
cia y a la cultura. 
Su ciudad natal le debe una nota-
ble Institución de asistencia a 1a in-
fancia desvalida y el realce soberano 
de su Centro de Lectura, en cuyas 
aulas aprendió, la primera enseñan-
za y en los libros de su biblioteca 
se formó su personalidad emprende-
dora. Fundado el Centro de Lectura 
en 1859, se hospedaba en el antiguo 
palacio de los Marqueses de Tama-
rlt, pagando el correspondiente al-
[ quiler con las cuotas de sus socios. 
| en su mayor parte obreros. Tiempo 
atrás el señor Fábregas compró la 
: finca y se la fegaló al Centro. No 
; contento con eso,. ha invertido un 
| caudal en ampliarla, decorarla y 
; amueblarla con esplendidez, hasta el 
punto de superar hoy a cuantas en-
; tidades similares existen en Espa-
ña. 
¡ L a Inauguración del soberbio lo-
cal fué solemnizada con'' grandes 
fiestas, que se vieron honradas con 
I la asistencia del Presidente de la 
Mancomunidad de Cataluña, alcal-
des de Barcelona y Tarragona, acom-
i pañados de varios concejales, y 
| Ayuntamiento constitucional de 
• Reus. Esta corporación 'las Inició 
! con una solemne sesión para hacer 
: entrega al señor Fábregas del título 
; de hijo adoptivo de la ciudad. Re-
I sultó un acto emocionante, realza-
do con sentido^ discursos y coronado 
i por las ovaciones de los conciudada-
I nos que llenaban el salón del Consis-
j torio. 
j Desde la Casa Consistorial se tras-
| ladó la comitiva al Centro de Lectu-
j ra. E n el salón de actos, previo un 
, elocuente discurso de don Pedro Ca-
| vallé, descubrióse el busto del señor 
| Fábregas. esculpido en mármol por 
. el artista reusense señor Rocamo-
• ra. E l homenajeado expdesó su agra-
i decimlento en frases trémulas • de 
| emoción. Recordó las facilidades que 
, había encontrado en el Centro para 
i adquirir sus primeros conocimientos 
j y expuso su anhelo de que puedan 
• asistir a él todos los obreros reusen-
; ses que sientan ansias de ilustración. 
I y su propósito de cre^r becas que 
| permitan ingresar en las Universida-
des a aquellos jóvenes que carecien-
do de medios materiales demuestren 
condiciones para cursar una carre-
ra. 
E l Presidente.de la Mancomuni-
dad hizo resaltar el gran ejemplo 
que ofrece a la juventud catalanA el 
señor Fábregas. hombre digno entre 
los más dignos y de relevante repre-
sentación entre los financieros y co-
merciantes, que siempre, así en Reus 
como en Barcelona, se ha preocupa-
do de la cultura. "Aquí—dijo—ha 
ofrecido esta hermosa fasa a la ju-
ventud estudiosa. ¡Cómo han cam-
biado los tiempos! Antes, la preocu-
pación se cifraba en levantar casti-
llos roqueros para resguardarse de 
las invasiones extrañas. Hoy en toda 
Cataluña florecen las bibliotecas, 
templos del saber humano, para ilus-
trar a las nuevas generaciones, ha-
ciendo que el -saber, mediante el l i-
bro, esté al alcance de quien quiera 
que aspire a aprender y hacerse 
hombre." 
Una visita al Museo Industrial de 
Productos del País y a una exposi-
ción de obras de arte, ambas insta-
ladas en los salones del Centro, y ún 
banquete en obsequio del señor Fó.-
bregas, espléndidamente' servido en 
el Hotel de Londres, precedieron a 
la celebración del Certamen litera-
rio que tuvo lugar en el magnífico 
Teatro Bartrina, dependencia inte-
grante del Centro. 
Pedro Coromlnas, presidente del 
Jurado, desarrolló en un hermoso 
discurso el tema de la personalidad 
catalana en Literatura, Ciencia, De-
rocho .y Política; el secretario, se-
ñor Aguadé, abrió las plicas de los 
autores favorecidos con cuantiosos 
premios en metálico; don * Javier 
Gambús. miembro del Jurado, hizo 
una elocuente apología de Ja lengua 
catalaan, y don Pedro Cavall;. vice-
presidente, en el discurso de clausu-
ra puso de relieve el anhelo del 
. Centro de aportar el espíritu del cara-
! po de Tarragona en toda su integri-
I dad al admirable concierto de la 
/ gran Cataluña. 
¡ Por la noche, en el propio Teatro 
| Bartrina, se representó la comedia 
| de don Miguel de Palol Les Petitea 
Tragedles, premiada en el Certa-
men. E s una obra de mucha valía 
escénica y literaMa. y el público rin-
dióle el tributo de sus aplausos, re-
frendando así el fallo del Jurado. 
J . ROCA y ROCA. 
S e c c i ó t t l f u r í d i c a 
" p o r l o s D r e s . U e l l f e O l i v e r o f T r a n c U c o R e b a s o 
E l s o c i a l i s m o m o d e r n o 
IV. 
L a s a n g r e i m p u r a 
: o b s c u r e c e l a v i d a 
: 
E l Pepto-Mangan de "Gude" 
reconstituye la sangre a 
su estado normal 
L a sangre impura obscurece la vi-
da. Dsipa el amor a ios placeres y 
diversiones y empobrece el espíri-
tu. Los pensamientos se hacen som-
bríos y no hay fuerza para desha-
cerse de ellos. Lo que antes propor-
cionaba emoción ahora sólo cansa. 
Cuando se toma el Pepto-Mangan 
de "Gude' con regularidad por una 
temporada, se contrarrestan los 
efectos debilitantes de la sangre 
impura. Le da a la «angre %gran 
cantidad de glóbulos rojos y la 
restituye a su estado" normal. En-
tonces es cuando vuelven a sentir-
se los placeres del vivir. La vida 
párece otra, siente uno deleite en 
dormir, comer, pasear, tornar el 
sol. respirar aire puro; todo esto 
proporciona agradable sensación. 
Los boticarios venden Pepto-
Mangan de "Ciude" en forma líqui-
da o en tabletas. 
C o n f e r e n c i a e n 
l a U n i v e r s i d a d 
E ; próximo oábado. o de Diciem-
bre, tendrá efecto en la Universidad 
Nacional la segunda Conferencia de 
la serle de extensión universitaria 
a cargo del Dr. Luis Soto, sobre el 
Museo de Arqueología de la Univer-
sidad. 
Acto público. 
D r . H e r n a n d o S e p i 
I C A T E D R A T I C O D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Garganta. Nariz y O í d o v 
Prado. 3 8 : Jo 12 a 
C 84 6? IND. 18 CdV 
D r . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estómago e Intcatlnoa. anillsís <3eJ 
jugo gristrlco. 
Consultas de * :» •« *»- na., y de 12 > ra •ü. v 
"Será obligatoria la enseñanza y 
feratuita en toda su extensión. L a 
Vinlversidad de Aragón debe ser el 
/elemento director de la cultura ara-
gonesa. Asumirá funciones de exten-
sión universitaria, según el formato 
e la última modernidad, con carác-
er de máxima autonomía e c o n ó m i -
ca e Intelectual. 
'Economía: Afirmación del libre-
cambio como pensamiento económico 
aragonés,, así como la necesidad de 
abordar el problema de la tierra, 
el establecimiento del impuesto úni-
co sobre el suelo, la canalización del 
Kbro y la necesaria salida al mar." 
Acordó el Congreso nombrar una 
ponencia encargada de redactar el 
Estatuto de la Diputación única de 
Aragón. 
"Estas bases—dijo el Presidente 
al terminar el Congreso sus tareas 
•—son nuestro programa, son nues-
tra ideología. Lo propio deseamos 
que hagan cuantas entidades arago-
nesas, nacionalistas o regionalistas. 
se funden dentro y fuer ade Ara-
gón, único medio de reivindicar nues-
tra personalidad perdida y olvidada 
por la mayoría de los aragoneses de 
aquí y de allá. Nuestro sacro nom-
"bre, nuestro sacro lema ha de ser 
éste: ¡Aragón, Aragón y siempre 
Aragón!" 
Aun cuando actualmente la tie-
rra aragonesa en su mayor parte 
permanece aletargada bajo el domi-
nio del caciquismo, dan un valor con-
Blderable a los acuerdos del segundo 
Congreso de Juventudes las valiosas 
representaciones que lo han Integra-
do y la adhesión de personalidades 
tan significadas como los señores 
Rocasolano, Miral, Moneva, García 
L A S ALMORRANAS SE CURAN E N 
6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO las 
cura, ya sean simples, sangrantes, ex-
ternas o con picazón. L a primera apli-
cación da alivio. 
Cela y Ossorlo y Gallardo, diputado 
por Caspe. 
E n los territorios de la provincia ! 
de Huesca, Undantes con Cataluña, 
el movimiento nacionalista aragonés ! 
es muy acentuado. E l distrito de; 
Boltaña tiene en las Cortes actuales \ 
< un representante nacionalista y lo 
tendría también el de Benabarre si 
las trampas caciquistas no hubiesen ' 
vulnerado la expresión de la volun- | 
tad de los electores. L a ventaja de 
; tener representación nacionalista en 
I el (Songreso no se ha conseguido to-
j davía ni en Valencia ni en las Balea- | 
I res con todo y el brillante desarro-
' lio que ha adquirido allí el movi-
1 miento particularista, singularmente 
; en su aspecto cultural. Esto quiere 
¡ decir que Aragón, la tierra clásica 
de los prontos, fará da se. 
H O T E L " L A i J N 3 0 M ? ? 
Beatanrant y Café 
íEn su propio edificio > Cuba, 55, esqui-
na a Amargura.—150 habitaciones, toda» 
con baño y teléfono. 
FRANCISCA SUAREZ Y CA. 
Propietartoa 
Teléfonos: A-^*"r- ^-7281, A-SSS?. 
E l Instituto de Cu tura y Bibliote-
ca Popular para la Muper, creación 
de La señora Viuda de Verdaguer-
Callís, ha Inaugurado su nuevo local, 
construido exprofeso adjunto a un 
caserón señorial de aquella parte de 
la vieja Barcelona contigua a la 
Granvía Layetana. L a institución, 
que pocos años atrás naciera modes-
tamente, desarrollando - su acción 
bienhechora enr el claustro de la pa-
rroquial Iglesia de Santa Ana, y que 
a poco, necesltadá de mayor espacio, 
hubo de instalarse"-en la calle de 
Ellsabets, tiene hoy edificio propio, 
y aún con ser tan vasto y estar tan 
notablemente distribuido, va a re-
sultar insuficiente para cumplirse 
con algún desahogo las 'múlt iples y 
meritorias funciones de la entidad. 
Exceden de dos mil las alumnas 
de todas las clases sociales que fre-
cuentan aquella casa, que ha pasado 
a ser una verdadera Universidad fe-
menina. L a simple denominación de 
sus nueve secciones: (Educación e 
Instrucción, Biblioteca pública y cir-
culante. Religión y Culto, Socorros 
Mutuos y Previsión, Relación y Tra-
bajo. Econotnía y Aprovisionamien-
to, Organización y Propaganda. De-
portes y Excursiones y Ceremonial 
y Fiestas) marca el carácter y los 
fines de la benemérita institución. 
E n ella la muchacha necesitada de 
ganarse el sustento, adquiere los co-
nocimientos adecuados para encon-
trar buenas colocaciones en talleres, 
tiendas y despachos. Son en número 
consilerable las que en este terreno 
se han abierto dkmino lucrativo y 
decoroso. Y las señoritas de buena 
familia se Instruyen y educan como 
mejor no lo conseguirían en muchos 
colegios encopetados, habilitándose, 
además, para ser buenas amas de 
casa, y sobre todo acostumbrándose 
a ser buenas y cariñosas amigas de 
las menos favorecidas por la- fortu-
na. En tal concepto corre parejas 
con la eficacia Instructiva y educati-
va del Instituto su trascendencia so-
cial. 
Un ambiente de fe, buena aplica-
ción, alegría, y entusiasmo reina en 
todas las dependencias, lo mismo en 
las clases que en los recreos. L a me-
jor disciplina que impera allí es la 
espontaneidad lozana,, íntimamente 
conformada con las modalidades y el 
espíritu de la tierra- catalana, que 
fué el que Incubara el noble pensa-
miento de su esclarecida fundadora 
y será siempre su sustentador más 
próvido. 
H E M O E B A J A D O N U E S T R O S P R E C I O 
T I N T O R E R I A 
C 9694 ld-1 
E L E C C I O N E S D E L C E N T R O A S T U R I A N O 
C o m i t é d e C o n c e n t r a c i ó n A s t u r i a n a 
fflartm F . P e l l a y C o m p a ñ í a 
T E N I E N T E R E Y , 21 Y 23. APARTADO No. 142. 
HABANA. 
Compramos grandes cantidades en toda clase «e artículos de H I L O 
LGODON, procedentes de liquidaciones o dejes de cuenta. Pagos 
¿ontado. 
29d-23 Nov, 
D e f e n s o r d e l a c a n d i d a t u r a d e l s e ñ o r M a x i m i n o F e r n á n d e z y G o n z á l e z , p a r a 
P r e s i d e n t e , y d e l s e ñ o r F l o r e n t i n o S u á r e z y G o n z á l e z , p a r a V i c e - P r e -
s identc 
, ¡ A S T U R I A N O S ! ! 
* E s t a c a n d i d a i u r a r e p r e s e n t a l a a s p i r a c i ó n de v u e s t r o s i d e a l e s , e l r e s u r g i -
m i e n t o v i g o r o s o de l a I n s t i t u c i ó n y e l d e s a r r o l l o c o l e c t i v o , c u a l l a p u j a n z a de s u 
s i g n i f i c a d o lo r e q u i e r e . 
L a c o n s t r u c c i ó n de l a c a s a s o c i a l s e r á s u p r i m e r c o m e t i d o y l a r e o r g a n i z a -
c i ó n r á p i d a de a l p n a s de s u s S e c c i o n e s q u e h o y d u e r m e n e l s u e ñ o de l o s j u s t o s . 
E s t e C o m i t é o s o f r e c e r e c t i t u d , h o n r a d e z y l a s e g u r i d a d de que s e r é i s a t e n -
d i d o s e n v u e s t r a s q u e j a s . 
V o s o t r o s d e b é i s p e n s a r s e r e n a m e n t e y e m i t i r p o r e l l a v u e s t r o s s u f r a g i o s . 
P o r e l C o m i t é , 
M A R C E L I N O S U A R E Z , 
P r e s i d e n t e . 
(Continuación) 
E n todos los países industriales 
se observan manifestaciones de esta 
leíase de socialismo; él Estado ban-
quero, el Estado depositario único 
de los pequeños ahorros, el Estado 
monopolizando el seguro contra la 
vejez, las enfermedades, los aciden-
ites y la falta de trabajo; el Estado, 
; pretendiendo ser el único educador 
i de la juventud; el Estado creyéndo-
ise encargado de buscar trabajo a 
todos los ciudadanos; el Estado mo-
nopolizando el comercio de cereales; 
el Estado, en una palabra^ sustitu-
yendo poco a poco su previsión na-
tural de los individuos y dispensán-
doles de que piensen por si mismos 
¡en su conservación; todo esto, así 
'por lo que toca a los hechos consu-
; mados como por lo que se refiere a 
las reivindicaciones que se íormu-
i lan, por parte del conjunto de ras-
'gos que caracterizan al socialismo 
j de Estado. 
i E n la legislación obrera de Ale-
| manía el socialismo de cátedra ha-
bía tomado antes de la. guerra un 
i desenvolvimiento peligroso. Con este 
Igubernamentalismo exagerado se es-
'peraba reforzar el poder central con-
¡tra las fcmdenclas subversivas del 
j proletariado socialista y encauzar el 
i movimiento social. L a guerra destru-
yó estos cálculos. E l l a ha demos-
trado que ciertas instituciones gu-
í bernamentales, sobre todo los segu-
iros sociales monopolizados, habían 
servido eficazmente a la propaganda 
socialista y contribuido a hacer va-
cilar la legítima autoridad, en lugar 
.de afirmarla. Las consecuencias de 
i este gubernamentallsmo habían sido 
| provistas por algunos economistas 
perspicaces, tales como el .antiguo 
profesor (Gustavo Ruhlan, muerto en 
1914. Mas los "liders" políticos y 
los grandes pontífices de la ciencia 
I económica, oficial c infalible, se 
Iburlaron du los "profetas de desgra-
Idas/ ' Ultimamente los hechos han 
¡dado la razón a los representantes 
de una política social basada en el 
¡derecho natural y en la moral cris-
tiana. 
Pero, se nos dirá: ¿Sois, pues, 
adeptos de la escuela liberal, indivi-
dualista, manchesleriana? ¿Vosotros 
no admitís ingerencia alguna del E s -
tado en el régimen del trabajo in-
dustrial? ¿Decís vosotros al Estado, 
cómo Adam Smith "Dejad hacer, de-
jad pasar." Nosotros responderemos: 
l>e ningún modo. Expliquémonos: 
nosotros reconocemos, desde luego, 
al Estado, toda lu competencia que 
León NIII le atribuye en las encí-
clicas "Inmorlaíe Dei" y "Kerurii 
Novarum"; mus también sabemos 
que el propio Pontífice trazó exac-
tamente los limites de la ingerencia 
dol Estado. Así, después de haber 
probado que lu naturaleza misma 
del hombre reclama para él el dere-
cho "do tener bajo su dominio, no 
solamente los proudetos de la tierra, 
sino también la tierra misma," el 
Papa se vuelve contra los socialistas, 
declarándoles que "que no pueden 
aspirar a la alimentación del Estado, 
porque éste es posterior al hombre, 
y antes que él fuerh formado el hom-
bre había recibido de la naturaleza 
el derecho de vivir y proteger su 
existencia." Después de haber ex-
puesto las tareas del Estado como 
guardián del derecho ("costos jus-
ti") y como promotor del bien co-
mún, León X I I I señala de nuevo los 
l ímites a que deben ajustarse las 
leyes protectoras del trabajo. "Los 
limites serán determinados por el 
propio fin quo reclama el auxilio 
de las leyes; es decir, qu© éstas no 
deben avapzar ni emprender nada 
más allá áo lo que es necesario para 
reprimir el abuso y ©vitar los peli-
gros." 
Los l ímites de la intervención 
económica del Estado se trazan se-
gún este principio: el Estado no 
ejerc© más quo un poder indirecto 
sobre la vida económica, un poder 
medido por las exigencias del bien 
público. Toda restricción d© la liber-
tad económico que no sea necesaria, 
toda traba a la iniciativo privada 
sana y útil se sale de los atribucio-
nes justas y legítimas de los poderes 
públicos. Así como ciertos monopo-
lios se justifican por su naturaleza, 
como, por ejemplo, el monopolio de 
la moneda, de los billetes de banco, 
de los fósforos, los demás son evi-
dentemente injustos, como el de los 
cereales, el d cía enseñanza, ©I del 
cuidado de las enfermedades, etc. 
L a teoría liberal que disputa al 
Estado todo derecho d© intervención 
en el régimen de la producción de 
los bienes y de la vida económica en 
general ©s un funesto error. Mas es 
igualmente pernicioso caer ©n ©1 ex-
tremo opuesto del socialismo del Es -
tado; de es© gubernamentallsmo qne 
pretende hallar la solución del pro-
blema obrero en la "socialización" 
o "nacionalización" de una parte del 
dominio, siempre creciente, de la 
actividad humana; parte que, por su 
naturaleza, debe ser de la incumben-
cia del individuo y de la corporación 
libre. 
E s triste el v©r ©stos principios 
de una economía sana y razonable 
obstinadamente desconocidos. A pe-
sar de que la guerra ha puesto de 
relieve los errores y los peligros «le! 
socialismo de Estado, se ha tomado 
nuevamente por este camino, qu© 
Conduce infaliblemente al abismo. 
Permítasenos mencionar solamente 
algunas medidas: la nacionalización 
de las minas, de los grandes estable-
cimientos fabriles y de las grandes» 
propiedades, establecida por la ley 
alemana de 10 de marzo d© 1919, o 
el proyecto del "Reichsnatopfer" 
(apoderamiento de una parte de las 
fortunas) que equivale a una expo-
liación. 
L o que resulta* más asombroso es 
qu© en Suiza, en el país de la demo-
cracia, donde todo el pueblo se le-
vantaría como un solo hombre con-
tra la menor amenaza de un régi-
men autocrátieo, se marcha hacia 
un socialismo de Estado que en sus 
consecuencias será la tumba de la 
libertad y del "self governement" 
económico y político. A l observar lo 
qu© pasa en la política federal Éíe 
siente animado a preguntar: ¿Que-
dan todavía cantones en Suiza? E l 
federalismo, de gloriosa memoria 
ha cesado de vivir? 
Citaremos algunos hechos: E n 
septiembre de 1920 él Conáejo Na-
cional discutió durante cuatro sema-
nas el proyecto de un seguro general 
para la vejez, los inválidos del tra-
bajo y las viadas y huérfanos. A 
pesar de su extensión se creyó posi-
ble este seguro; pero algunos miem-
bros del Consejo, no todos socialis-
tas, propusieron que dicho seguro 
so extendiese a toda la población 
d© Suiza. Para subvenir a los gastos 
de esta formidable maquinaria, gas-
tos que' las estadísticas han calcu-
lado en doscientos cincuenta o tres-
cientos millones de francos anuales, 
se ha propuesto un impuesto federal 
sobre las herencias y otro sobr© ©1 
tabaco. ¿Se han hecho investigacio-
nes pura saber si on Suiza hay tal 
necesidad de ese seguro tan gene-
ralizado y si por ventura la falta do 
él puede ser suplida, por otras ins-
tituciones mientras aquél se esta-' 
blcce? No parece que el asunto haya 
sido planteado. 
(Continuará) » 
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d© las Facultades de París y Madrid 
Ex-Jef© d© Clínica Dermatológl-
« ca del Dr. Gazaux (París , 
1883.) 
Especialista en las Enfermedades 
. de la piel. 
En general, secas y Ulceras, y laa 
consecutivas a la ANEMIA, R E U -
MATISMO, NEUFORISMO y MICRO-
BIANAS: M A L E S D E LA SANGRE 
dBl C A B E L L O y B A R B A ; MAN-
CHAS. GRANOS. P E C A S y demás 
defectos de la cara. 
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J E S U S MARIA, número 91. 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernislmos. 
Teléfono A-1332 
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CIRUJANO D E L HOSPITAI. DB Emergencias y del Hospital Nú-
mero Uno. 
ESPECl ALISTA Elf VIAS TI BINA-rías y enfermedades venérgaa. Cis-
toscopla y cateterismo de los uréteres. 
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• Da l las y G l a d í o l o s -
Las mejores del manáo y 
aprecios baratos. 
^Quiere asted sembrar? 
Pida Catálogo y dénos su 
orden. 
Hafcrá stock díspoaitle desde 
• NcTíembrc a ? í l : : x s ¡ . 
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A l insin jante redactor de l a ^ " t i 
B'íuaciones" Sel " Avisa-lor Com<>r-
c.r.r , no ie han parecido bien los ro-
' os qu-. l<; hlcln'os hace róeos día: 
a tu proyecte de reforma de nuestro 
ema intercambio comercial. Y 
has^ ce puro un poco 'brwro" po 
1. bernos .»<rnii: do dis^nvir de su 
ci r ión. 
¡Pues no hemos dicho nada! Aun-
que para que las reformas que pro-
pone el querido colega no prosperen 
ninguna necesidad teníamos de reba-
tirlas. Hay cosa sque se caen solas y 
ésta es una de ellas. 
Y no es que nos parezca, en esen-
cia, descabellado el plan del "Avi-
sador Comercial", Al contrario: co-
mo decíamos el otro día. lo encon-
tramos excelente, pero irrealizable. 
No va exigirnos el colega que le 
expliquemos por qué es irrealizable. 
Supondría tanto como ignorar cua-
les son las realidades de Cuba y quie-
nes las mueven. Y en cuestiones co-
merciales, por triste experiencia, el 
"Avisador" debe saber lo suficiente, 
por lo menos lo imprescindible, para 
no ponerse a pedir lo que no le han 
de dar. 
Saca a colación, para reforzar su 
criterio, los desenfadados consejos 
que dió ayer "Billiken" para que 
Cuba se europeice. E l festivo escritor 
puede hacerlo, en la seguridad de 
que él mismo sabe que no va a con-
sguir nada práctico, como no sea sa-
car ronchas, que es, después de todo, 
lo que principalmente se propone 
cuando escribe. Pero el de las "Insi-
nuaciones", por mucho que le so-
ple la vena festiva, tiene que com-
primirse, y ajustarse a la realidad 
de las cosas; porque los ^negocios son 
los negocios, y perder el tiempo no 
es práctica muy recomendable en 
cuestiones mercantiles. " E l tiempo 
es oro". ^Esto lo saben los abo-
nados del "Avisador Comercial", y 
no es bien que uno de sus más carac-
terizados órganos de opinión les dis-
traiga de sus ocupaciones contándo-
les cuentos de camino. 
Eso de romper las relaciones co-
merciales con loa Estados Unidlos pa-
ra establecerlas exclusivamente con 
los países europeos, aunque sea un 
sueño muy halagüeño no pasa de ser 
un cuento. Un cuento que narrado 
por "Billiken" resulta jocoso; pero 
dicho por el "Avisador" pudiera re-
sultar triste. Sobre todo si a la gente 
del Norte, tan dada a dogmatizar, se 
le ocurre ponerle como moraleja su 
axioma favorita: "América para los 
americanos". 
* * * 
¡América para los americanos! He 
ahí un lema que, puesto que encie-
rra un sentido profundo e inapelable, 
no se debe perder nunca de vista, y 
hacer que en la práctica no tenga 
una consecuencia lamentable para 
los que siendo americanos, en el am-
plio y justo sentido del vocablo, no 
se sienten servilmente americanos de 
una sola especie; de la especie sa-
jona. 
A este respecto " L a Lucha", en su 
editorial de ayer, habla a los cuba-
nos de cubanización, de concentra-
c-'ón de ideales cubanos; para que 
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C O N O C I M I E N T O S H I S T O -
R I C O S 
Sr. Pclipe d« la Cmz, 
Admitístraclón del 
DIARIO DE I.A M A HIÑA. 
Strvase enviarme certifica-
do un ejemplar del libro "loa 
Catalanas «n América", de D. 
Carlos Marti, aprovechando i'a 
Arebija de su costo duran Le el 
^mes Colombino de Octubre, 
XTombre... ..M 
Pueblo... 
(Acompaño UN PESO.) 
Cataluña y Baleares en la epope-
'a colombina y en la Historia de la 
jran América, han tenido una her-
nosa participación. L a Influencia y 
)articipación de los catalanes en el 
lescubrimiento. está demostrara con 
os documentos obtenidos del Archl-
ro de Indias, auténticos de Cristó-
)al Colón que constan en el libro. 
E l mejor medio de tributar un ho-
nenaje al Día de la Raza, es adqui-
rir libros como el que se titula "Los 
Catalanes en América/1 por Carlos 
tfartí, tributo a Cuba. E s un libro 
iue debe figurar en todp Biblioteca. 
Durante todo el mes de Octubre, pu 
ínter ha decidido rebajar el proel» 
iei libro y será el de un peso, m»» 
liante el envío del cupón 
¡ A T E N C I O N ! 
ahora y en el futuro esta isla de 
America sea, moral y materialmen-
te para los americanos de esta isla. 
He aquí como se expresa " L a L u -
cha", después de decir que el fracaso 
que se anuncia de la Ley Fordney 
bien puede ser, por desgracia, pro-
visional: 
' No hay, por consiguiente, para 
Cuba, más que un camino, que es el 
que le hemos trazado repetidas ve-
ces: olvidarnos de que hace poco vl-
Viamc- en la opiiiLUcia; convencer-
nos de oue no oodemos sostener uu 
ejército, ni una administración dis-
pen-liosa, ni u n í car ina de guerra, 
n: nada une signifique un gfsto ex;̂ ;-
sivo e innecesario: hacer el rea-
juste en la vida pública y en el orden 
privado: perdei la ilusión de qu»-! 
los hombres pueden hacerse millona-
riob en veinticuatro horas, y decidir-
no-, en fin, a vivir dignamente, Éi4 
boato, sin ostentaciones, con los re-
cursos que poseamos y sin pretender 
en ningún momento hacer llegar la 
sábana a donde no nos alcancen los 
pie?. Tnicamente así puede Cuba sal-
varse aunque por ahora la redimaa 
'os Estados Unidos del peso asfixian-
te de la Ley Fordney. Viviendo con 
orden, pastando poco y acostumbran 
donos tndos a trabajar es posible que 
cons'ra^os cicatrizar las heridas 
abiertas en nuestro crédito por los 
«rrorf . y las locuras del pasado y es-
tar múa protegidos^en el momento 
en que una nueva L^y Fordney se 
promulgue en los Estados Unidos 
contrh nuestros azúcares. 
• "Nuestro programa de regenera-
ción c-fcnómica. paso previo indw-
pensaMe para una futura regenera-
ción moral, comprende, pues, tres 
partf s* 7 o. Adopción de un sistemn 
admiuk-írativo modesto, del cual 
forma parte una guardia rural como 
la artifua, un buen cuerpo d'e poli-
cía y prlo unos pocos artilleros y 
marinos para cubrir cieVtos puest'.';?. 
2o. O.panización del trabajo agrí-
cola, do modo que produzcan nues-
tras fien as todos los productos qm 
hoy te?-rmo3 que importar del extran 
jero y que mantienen alto el prec.o 
de la Vida; y 3o. Constitución de un 
Pod¿r judicial Inexorable que casti-
gue severamente el fraude y el de^-
pilfa'ro en la administración púbM-
ca, lo oue tiene la doble ventaja de 
evitar que se filtre el dinero de ¡a 
hacienda pública y obligar a traba-
jar a los que hasta ahora han venido 
viviendo de parúsitos." 
Esr.-í. que está bien dicho, en bo- a 
de "L.- Lucha" suena mejor; porque 
" L a Lucha" es un periódico gubd'*-
namer.tal. y puede ser mu^ bien q;ie 
exterioriré una opinión del Gobier-
no, Y; más que una opinión, un pro-
pósito. 
Si así es, no se dirá ahora que o' 
doctor Zayas aplica como método do 
gobierno el lema de "gobernar es 
t r a n s i r " . De poner en práctica tan 
juicioso programa, ha de prepararse 
el Presidente para no transigir con 
la resistencia que a sus medidas ra-
dLcaiea han de oponer los muchos a 
quienes ha de perjudicar. E n el es-
quema de reforma que apunta el co-
lega l-ulle y se agita muchedumbre 
de intereses, que dé ponerse a cla-
mar en rebeldía carácter y entereza 
precisa don Alfredo para dominarU.í 
y reducirlos. 
Más. "hombre es don Juan, que 
¡ a querer. . . . " 
Por encima de muchos de esos pe-
libros v de otros cuantos no menos 
espin-jFrs y considerables pasó has-
ta alcanzar la presidencia. No iban a 
acoquirarle a la hora de demost/ar 
que solo para ser vencido habla 
gastado y probado los arrestos del 
vencede r. 
• « * 
Y al lado de la labor afirmativa 
y gubernamental de " L a Lucha", eo | 
distingue y luce labor crítica del; 
"Heraldo de Cuba"; que ayer, en un ¡ 
artículo muy sensato y brillante ex- | 
pone sus Intenciones y los propósi-
tos que persigue como órgano de 
oposición. 
Y así escribe: 
" E l "Heraldo" hace una oposiciüu 
a la usanza inglesa. Una oposición ' 
crítica, reflexiva. Así es la oposicióh 
ingiesa, y por eso se la llama en oi , 
Peino Unido "la oposición de Su Ma-
jestad". Y se la denomina de esle 
modo, tan expresivamente, porqua , 
i al'í se entiende que la oposición, f ¡á- i 
ca-isando, ilustrando, discutiendo, 
i colabora en la obra del gobierno. 
,Ailí . en ese país de admirable send-
I do político, se entiende que la opon-
. c\/n tiene el deber de levantar su vojs I 
| en todas las cuestiones de interéi j 
• general, de conveniencia colectivra. ' 
| Es un deber que siempre cumple, y 
el cual se le exigiría que cumpliere. 
' si no lo hiciera. Por eso ha podido 
decirse, y se ha dicho, que en rea-
! \ 
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Traics sastre, de tricotina de lana prusia, forrado de satín, a 18.75, 
Trajes sastre, de tricotina de lana, forrados de satín, en los colores prusia, negro, brown, 
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C A R T E L D E L D I A 
De moda. 
L a función de Campoamor. 
E s día de moda también, como to-
dos los jueves, invariablemente, en 
el Frontón de la Playa y en Fausto y 
en Olympic. 
Campoamor dará el estreno en sus 
turnos preferentes de L a Vagamun-
do, cinta que tiene toques de drama 
y de romance, según rezan los carte-
les. 
Fausto. 
Una nueva exhibición. 
Vivían Martin, una estrella del 
cine, se presentará en la película ti-
tulada Una muchacha nunca vista, 
cuyo asunto es por extremo intere-
sante. 
Y en Olympic, la grandiosa cinta 
Los tres Mosqueteros, tal como fué 
presentada en el teatro Capitolio. 
Va tarde y noche. 
E n las últimas tandas. 
E l Circo Pubillones, ya en su se-
mana de despedida, ha combinado el 
programa de esta noche con los nú-
meros más sobresalientes. 
Payret. 
Cerrado por esta noche. 
Abrirá de nuevo sus puertas ma-
ñana para la función con que se fes-
! teja por el feliz regreso de su viaje 
al popular actor Regino López. 
Sigue en el cartel de Martí la gran 
opereta L a Princesa de la Czarda 
reafirmando el éxito de la noche del 
debut. 
Anúnciase en Actualidades el es-
' treno de la zarzuela cómica L a Ve-
| ñus de Piedra a segunda hora. , 
i Capitolio ofrece una nueva exhibi-
' ción de Divorcio de conveniencia, 
cinta interpretada por el famoso ac-
tor Owen Moore, que ayer, en su es-
treno, gustó extraordinariamente. 
Una novedad mañana. 
L a cinta E l chicuelo en Capitolio 
Sobre su asunto y su protagonista 
; prometo dar algunos interesantes 
í detalles en la edición de la tarde. 
Carreras por la tarde. 
Y por la noche el Jai Alai. 
Hay bodas, un concierto y la fun-
ción de la Palón en el Principal de 
la Comedia, como pueden ver uste-
des en la plana siguiente. 
Nada más. 
A S I L A D O S E N L I B E R T A D B r i l l a n t e s e r v i c i o d e l S u b - i n s -
p e c t o r de l a P o l i c i a J u d i c i a l 
s e ñ o r M a n u e l G ó m e z 
E n el día de ayer el señor Secre-
tario de Instrucción Pública y Be-
llas Artes, Presidente del Subcomité 
de Reformas de la Escuela Reforma-
toria de Guanajay, ha firmado, de 
acuerdo con el Decret número 55 
de la Secretaría de Sanidad y Bene-
ficencia, la libertad condicional de 
los menores siguientes: 
Juan Montalvo Chacón, Joaquín 
Alyarez y Alonso, Luís Reyes F i -
gueredo, José. Ramón Cay o Caire, 
Raúl Izquierdo Gómez, José Mena 
Calzadilla, Ramón Rodríguez A va-
rez, Camilo Viana Conde, Guillermo 
Villaverde y Poveda, Emilio Martí-
nez, Alvaro Sucó Calderón, José Teo 
doro Ugarte, Angel. Paoli Váidas. 
mmmmm 
| lulad, la oposición "co-gobierna" en 
' la Gran Bretaña. En tiempos norma 
' !tf8 esta coparticipación en el gobier-
, no ce de orden moral, de índole mo-
i ral. Mas en épocas de crisis nacional, 
la coparticipación es real, efecti/a. 
actuante." 
1 
Con adhesiones al Gobierno a la 
! manera de " L a Lucha" y oposiciones 
como las del "Heraldo de Cuba", 
bien se puede ir alimentando ilusio-
nes de que los problemas de Cuba 
han de encontrar en un concurso de 
buenas y sabias voluntades la ruta 
I ideales de los felices resultados. 
Y de que, en su día, un día próx-*-
1 mo, el sospechoso lema de "Améri 
para los americanos", ha de exhibir-
se en Cuba como una realización ven 
turosa dentro de los límites de la 
Isla y para los habitantes de la Isla. 
Que también la gente de por ac l 
es americana y le corresponde en jus-
ticia y en derecho su rico pedac to 
de América. 
C E M E N T O G R I S Y 
B L A N C O 
CASINO ESPAÑOL D E L A 
H A B A N A 
Comis ión de Fiestas 
P E R I O D I C O S Y R E V I S T A S 
Ofrezco a precio sin competen-
cia cemento Blanco, francés , mar-
ica "Pavin L a f a r g ü e " ; Gris, ame-
jncano, marca "Lehigh". 
Para m á s informes, dirigirse a : 
R 0 G E R L E F E B U R E 
M. de Gómez , No. 344. 
T e l é f o n o A - 9 8 1 3 . 
C 9488 alt Id 26 nov. 
Designada esta Comisión por la Jun-
ta Patriótica y por la que está llevan-
do a cabo la suscripción a beneficio 
, del Hospital para niños tuberculosos 
j "María Jaím' para celebrar en los sa-
lones del Casino Esp»iñol un baile de 
pensión cuyos producios se destina a 
los expresados fines, se pone en cono-
cimiento de los. señores socios que di-
cha fiesta tendrá efftíto el día 3 del 
i mea de Diciembre próximo a las nueve 
! de la noche. 
Se exigre la etiqueta. 
En mérito a la doble finalidad bené-
, fica de la fiesta, so ha fijado el precio 
de CINCO Y DIEZ pesos M. O. a las 
! invitaciones, según sean personales o 
1 familiares. 
Toda invitación, no devuelta a la Le-
gación de España, Inquisidor, 39, ó a 
la Secretarla del Casino Español antes 





Acaban de llegar a "Roma", el 
acreditado centro de publicaciones 
de D. Pedro Carbón, los últimos nú-
meros de The London News, L'Ilus-
tratin y Lectures pous tous de París, 
Popular Mechanics Magazine y Life; 
The New York Herald y The New 
York American estos últimos con sus 
suplementos ilustrados y secciones 
cómicas. 
También se ha recibido en "Roma* 
la revista "Caras y Caretas", de Bue-
nos Aires, tan áblicitada por los que 
gustan de la buena lectura. "Roma" 
se encuentra en O'Reilly 54. 
Hemos leído el informe rendido 
por el señor Manuel Gómez, inteli-
gente subinspector de la Policía Ju-
dicial que se constituyó en el Cen-
tral "Dos Hermanos", en Palmira, 
partido judicial de Cienfuegos, prac 
ticando investigaciones que le per-
mitieron afirmar en su informe la 
culpabilidad de Isidro Rosell en el 
asesinato de Pilar Pavón, hecho 
acaecido en el muelle de la finca 
on la segunda quincena de septiem-
bre último. 
E l informe presentado al Juez de 
Instrucción de Cienfuegos demues-
tra una vez más que el señor Ma-
nuel Gómez es un buen policía, que 
honra al Cuerpo a que pertenece. 
C U R A R A S U A S M A 
Seguramente si toma Renovador del 
! doctor Puig. Hace 30 años cuantos as-
máticos lo han tomado, se han curado. 
Renovador del doctor Puig, ea la me-
; dicación magnífica para acabar pronto 
! con el asma, se vende en todas las bo-
i ticas y^en el Laboratorio del doctor 
l'uig. Consulado y Colón. Renovador 
del doctor Puig, es medicación de éxi-
to, combatiendo el asma, catarros cró-
I nlcos y agudos y otros males semejan-
tes. 
1 ••• alt. 3d.-lo. 
S E R V I C I O D E P A S A J E Y 
i C A R G A 
Por Vapores de doble h é l i c e 
B. B W I E . O'REILLY 57 
C 96S5 
Centro a stur 
C O i T E C E N T R E P r o P E D R O A R I A S - P E O N 
E l e c d o n e s : i d e D i c i e m b r e 1 9 2 1 
S E M A N A D E M E D I T A C I O N A S T U R I A N A 
T H E 
Veracmz. New Orleans, Coruña, 
Santander, Cherbourg, Southamp-
ton, Amsterdam. 
Para E U R O P A saldrá sobre el 
D I A 8 D E D I C I E M B R E el va^or 
" F R I S I A " 
alt. 33=1 í Y sobre el 5 D E E N E R O , el 
Tenemos cinturones, coiJares,. "^Poí" 
aretes, argollas y pulsos en aza-I " I I A T f A W T I T A ^ 
Dache y celuloide. L a últ ima mo-; n U L L A n l / H 
da. Cinta especial para pulseras re-; R O Y A L H 0 L L A N D L L O Y D 
ioj a $1 .30. L a Geisha. Neptuno, | A . J . Martínez, Inc 
100. Habana C U B A Y O ' R E I L L Y . 
C 95oa 1Id-29 
E l t r i u n f o d e l a c a n d i d a t u r a d e l o s s e ñ o r e s G e n a r o P e d r o a r i a s y 
D i o n i s i o P e ó n p a r a P r e s i d e n t e y V i c e - P r e s i d e n t e , r e s p e c t i v a m e n t e , 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o d s l a H a b a n a , c o n s t i t u i r á l a v i c t o r i a d e l a " d e -
n o c r a c i a " y l a " e f e c t i v i d a d . " 
¡ ¡ ¡ A s t u r i a n o s , c o n l a s a r m a s s o c i a l e s e n l a d i e s t r a y e l c o r a z ó n 
e n n u e s t r o a m a d o C e n t r o , d e m o s t r a r e m o s q u e 
N O P A S A R A N ! ! ! 
H a b a n a , N o v i e m b r e 2 9 , d e 1 9 2 1 
E L C O M I T E C E N T R A L 
C 9537 4d 27 C 955 
S H O E 
HORMA 
P R O M E X A D E 
Sin ofrecer gangas, liquidaciones, 
etc., decimos que la economía se im-
pone, que el dinero vuelve a adqui-
rir su valor normal, y que, quien 
compre, debe obtener completa com-
pensación por cada peso invertido 
Esto le ocurirá con el calzado 
THOMPSON. 
JL MEN S FINE S H O E M A K E R S V / 
— — B R O C K T O N 
M A S S . 
R . R i b a s & C o . 
LONJA 541. APARTADO B l é . HABANA 
j j j L U b n i i j n M ^ . t » B ¡ T ! ^ n m i > m « m m m p r r 
E L B E L L O S E X O Í S T ^ ^ S 
C O N N U E S T R A S C R E A C I O N E S 
« L A O R Q U I D E A " 
S O M B R E R O S E L E G A N T E S 
5 9 , A M * S T A D , U 5 9 , e n t r e S a n J a s é y S a n R a f a e l . 
T e l é f o n o : M - 9 3 5 6 
alt. IND. 2( 
D I A R I O D E L A (MARINA Diciembre 1 de 1921 
p a g i n a o n c o 
F T A T ^ A I s 
i i ••• i .nupgc 
R A 
P O R Q U E NO V I E N E B E N A V E N T E 
E l gozo al pozo. I E r a del señor Benavente desha-
No viene ya Benavente. ) clendo el compromiso adquirido. 
Nos quedamos sin la anunciada Precipitadamente se puso en ca-
ilta del primero de los dramatur-1 mino el señor Emilio Castro Chañé a cionar 'una prenda cualquiera, 
seer conocimientos de corte y 
P a t r o n e s y r e v i s t a s " M a c C a l i " 
I N T E R E S A N T E P A R A E L H O G A R 
Los patrones Me C a l i — c a d a d í a cada—para el interior, y 4 0 en 
m á s extendidos—han resuelto uno 1 nuestro Departamento de Modas y 
Patrones. Tenemos a la venta la de los mas importantes aspectos 
ael problema del hogar. 
Antes era preciso, para confec 
3 españoles. 
¿Por qué? 
E l insigne autor de E l maJ quo 
s hacen tenía convenido con el se-
r Luis Casas dar veinte conferen-
& durante la tournée que se pro-
no emprender por América la gran 
•,rlz Margarita Xirgú. 
Quedó pactado el precio. 
A. mil pesos por conferencia. 
Las primeras de ellas se compro-
tía a ofrecerlas en el transcurso 
la próxima temporada del Teatro 
[ncipal de la Comedia. 
ksi las cosas llegó a manos del 
Igo Casas, hace unas tres sema-
i, un inesperado cable. 
fin de entrevistarse en Madrid con el 
ilustre literato para que revocase su 
decisión. 
Esto pudo conseguirlo el Joven re-
presentante de la Empresa Casas no 
sin intervención, según expresa el 
cable recibido, de Margarita Xirgú. 
Acepta venir, contra lo que ya te-
nía resualto, pero a condición de dar 
no, ya veinte, sino cuarenta confe-
tura, o encomendar a una modista 
el trabajo. 
Ahora no. Ahora puede confec-
cionar las que desee, con los mol-
edic ión de invierno 
Me Cali Embroidery Book es 
otra interesante publ icac ión de-
dicada exclusivamente a borda-
dos, labores y marcas. 
¿ Q u e desea usted bordar o mar-
car un c o j í n , una blusa, un tapete, 
un mantel, una sobrecama, etc .? 
des Me Cali a la vista, la persona ¡ Pues en Me Cali Embroidery Book 
menos experta. 
He aqu í el valor y la significa 
rencias por el mismo precio de mil c i ó n de los patrones Me Cal i . 
pesos cada una. 
Condición que sin vacilar quedó ' L a casa Me Cali publica tres re 
vistas de modas: Me Cali Book of1 vos c l nuestro Departamento de 
Fashions, Me Cali Embroidery Modas y Patrones. Tenemos el 
úl t imo número . 
rechazada por parte de don Luis Ca 
sas. 
He visto los cables cruzádos. 
Base de mi información. 
j encuentra una gran variedad de 
i finos y exquisitos modelos. 
E s trimestral. E l número vale 
50 centavos para el interior, en-
v i á n d o l o certificado, y 4 0 centa-
L A S B O D A S D E D I C I E M B R E 
31 mes (3e las ibodas. 
í¡ste venturoso Diciembre. 
Se inicia el capítulo nupcial con 
boda que está señalada para las 
jve de la noche de hoy en la Igle-
de la Caridad. 
3on los contrayentes la señorita 
•men de la Torre y el joven José 
lulio Barrera y Pardo. 
X r a boda. 
Sn la Iglesia del Angel.. 
\. las nueve y media, según expre-
la atenta Invitación que llega a 
\ manos, unirán sus destinos la 
orita Verena Hernández y de las 
las y el señor Emilio Ruiz y Fer-
idez. 
'ara el sábado .está concertado el 
Book y Me Cal) Magazine. 
De todos los modelos que con-
tienen vendemos los correspon-
matrimonio de la señorita María Te- dientes patrones. Cada modelo in-
Cabarrocas con el doctor Fran- al pie e| n ú m e r o del pa trón 
el precio. 
Me Cali Magazine es mensual. 
Quien desee estar al corriente de 
la moda lo consigue suscr ib iéndo-
se a esta revista, que ofrece cada 
Hasta aquí las de la semana. 
Siguen en la próxima. 
Una, entre las más simpáticas, la 
de Anita Duplessis y Saavedra, se-
ñorita encantadora, y el joven doctor 
Carlos de Valle y Alvarez. 
Se celebrará en el Angel. 
S T O W E R S H A L L 
Jn recital. 
Sn la tarde de hoy. 
JO ofrece Hilda Fortuny, la joven 
vplaudida pianista cubana, en la 
n sala de conciertos de la Casa 
wers. 
L su mayor lucimiento contribui-
sl distinguido barítono Rafael A l -
L 
Tengo a la vista el programa. 
Consta de tres partes. 
E n la última aparece como núme-
ro único el Gran Concierto de Grieg 
ejecutado a dos pianos por la seño-
rita Hilda Fortuny y el joven y com-
petente -profesor Carlos Fernández. 
ce centavos. 
Me Cal i Book of Fashions ofre-
ce cuatro ediciones en el a ñ o : la 
de primavera, la de verano, la de 
o t o ñ o y la de invierno. Cada edi-
c ión presenta, con toda claridad 
d i s e ñ a d o s , los figurines de la moda 
para la es tac ión a que la ed ic ión 
pertenece. Vestidos, sayas, blu-
sas, abrigos, etc., etc. Toda clase 
de toilettes femeninas. 
L a suscripción anual de esta re-
vista cuesta $ 2 . 0 0 para el interior 
de la R e p ú b l i c a e n v i á n d o l a nos-
cisco Rodríguez Cartaya, celebrán-
dose la ceremonia, a las nueve y me- . N, , . 
día de la noche, en la Parroquia del1 ^ precio del p a t r ó n — s i t e ñ e 
Vedado. . mos que enviarlo al interior—hay | mes "lo ú l t i m o " que se produjo 
Bcda elegante, de la que prometo que añadir diez centavos para el en materia de modas, 
anticipar, en lás Habaneras de la certificado. Si el pedido es de dos Contiene a d e m á s cuentos, his-
tarde, algunos de sus más interesan- patroneSf b^j-a qUe agregUen torietas, crónicas , bellas ilustra-
tes detalles. t • ^ j • 
ciones, recetas de cocina. . . 
L a suscripción por un a ñ o — r e -
c ib iéndo la directamente de la ca-^ 
sa editora, de Nueva Y o r k — , solo | 
cuesta $1 .00 . Por tan ínf ima suma 
icciben ustedes, durante doce me-
ses, una de las m á s útiles revistas 
para el hogar. 
E n resumen, que todas las fami-
lias deben tener los patrones y las 
revistas de modas Me Cali , cuyo 
precio es exiguo y cuya utilidad 
es inmensa. 
E n nuestro Departamento de 
Modas y Patrones hay, asimismo, 
todas las revistas europeas y ame-
ricanas que se editan actualmente. 
Hilda se hará admirar una vez otros certificada, y para la Haba 
más interpretando a Beethoven, 
Liszt y Chopin. 
Sus maestros favoritos. 
Sn nota aparte. 
3on Ja preferencia debida, 
cúmpleme así dar cuenta de una 
las bodas del mes llamada a tener 
yor resonancia. 
jinda la novia, la señorita Mercy 
Monte y Martínez Ibor, a la vez 
» su prometido, Pepito Maciá, un 
en muy correcto y muy simpático, 
•> del digno Presidente del Casino 
tañol. 
<as invitaciones están hechas pa-
Bl sábado de la entrante semana, 
is nueve y media de la noche, en 
i Iglesia Parroquial del Vedado. 
Mercy, la encantadora flancée, lle-
\rá cuatro parejitas de jóvenes y 
•chachas como su Corte de Honor. 
'oxx las siguientes: 
Margot del Monte 
y Raoul Mendoza. 
Ana María Maciá 
y Bernabé Sánchez. 
Baby Kindelán 
y Raoul del Monte. 
Cuca Sánchez 
y Fleo Maciá. 
na $1 .50 . E l número suelto vale 
5 0 c e n t a v o s — e n v i á n d o l a certifi-
Ü N A B O D A E L E G A N T E 
Vestidas se presentarán, en trajes 
del mismo tono, y llevando ramos de 
rosas, todas las señoritas del bri- ' 
liante séquito. 
E l distinguido caballero Guiller 
M a ñ a n a nos referiremos exten-
samente a estos art ículos . 
Hoy nos limitamos a decir que 
mo del Monte, padre de la novia, no só lo encontrarán ustedes, en el 
está designado para padrino de la segundo piso de Galiano y San Mi-
b 0 ^ \ * • , . , , - ' guel» un enorme, un asombroso 
Y la madrina, la respetable seno-, v i i . • 
ra María Ana Barraqué de Maciá, *urt ldo de capas trajes-sastre, pie-
madre del novio, en nombre del cual les» vestidos, abrigos, sombreros, 
actuarán como testigos el señor Al - | etc., sino que los precios suponen 
fredo Mariátegui, Ministro' de S. M. i 
Católica, y los doctores Jesús María | 
Barraqué y Armando Rosales. 
V e s t i d o s , t r a j e s , p i e l e s , 
¡Con decir que tenemos pieles 
desde $6 .00 , y vestidos de seda 
y de lana desde $15 .00 , y tai-
llleur» y abrigos desde $ 1 9 . 5 0 , y 
capas desde $ 9 . 7 5 ! 
Art ículo de E l Eneanto y a es-
tos precios es. . . ¡ e l colmo de la 
felicidad de todas las señoras de 
la Habana! 
" L a C a s a Grande" 
A V E N I D A D E I T A L I A . 8 0 ; Y S A N R A F A E L . 3 8 y 4 0 
C A P A S 
Nuestra e x p o s i c i ó n de Capas cons t i tuyó un verdades 
succés . E l públ i co que adquirió gran parte de ellas, dio con 
ello su fallo. Han gustado. Llegaron también capas para ni-
ñas en lana de los Pirineos con el cuello blanco y el resto 
de color. No olviden que estamos vendiendo estas capas a pre-
cios puramente de l iquidación. T a m b i é n se recibieron lunto con 
las capas, bufandas de estambre, lana Pirineos y seda. 
N O V E D \ D E S 
Entre las novedades recibidas ayer figuran un sinnúmero 
de art ículos de azabache: 
B O R L A S . G A L O N E S , C U E N T A S , A D O R N O S , P U L S E R A S . 
H E B I L L A S , P E I N E T A S . 
De cada yno gran variedad de caprichosos estilos y for-
mas sumamente nuevosi Todos en azabache. L a última expre-
sión de la moda. 
F L E C O S 
Una nueva remesa de flecos en distintos colores l l egó también ayer inesperada-
mente. No c o n t á b a m o s con ella hasta m á s adelante y en vista de la enorme cantidad que 
se nos acumuló , hemos decidido rebajar los precios. Y a saben quienes necesiten comprar 
flecos que L A C A S A G R A N D E ofrece un surtido inmenso de anchos y colores a precios 
de real izac ión. 
Función fuera de abono hoy. 
Se pondrá en escena por segunda 
vez Leonarda, obra del teatro no-
ruego, vertida a nuestra escena por 
Gregorio Martínez Sierra. 
Regirán precios populares. 
que es fruto primero de su feliz 
unión. 
¡Enhorabuena! 
Una alegría más. 
Suprema, incomparable... 
Llegó para los jóvenes esposos 
Pepe Nadal y El ia Corte con el baby 
una considerable, una gran econo 
m í a . 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
Jna nueva casa, 
ion un viejo nombre. 
3s la que con el título de L a Bar-
mesa, y en el mismo local de la 
mida de Italia número 91, se 
ugura en este primer día de Di-
nbre. 
)e la antigua Barceflonesa no que-
i subsistentes más que ^ a s dos 
13. 
jl nombre primitivo. 
T la dirección. 
]3 otra ahora la casa y otro tam-
A su vez darán fé del acto como 
testigos por parte de la señorita del 
Monte el Marqués de San Miguel de ¡ 
Aguayo, el doctor Claudio G. Men- V e a los precios de h o y — p r e - | Pero debe usted verlo hoy sin 
doza y el señor Ignacio P. de Casta- rebajados hasta lo m í n i m o _ 1 falta, en prev i s ión de que se ago-
Mercy reunirá a sus amigas en l a l ^ 6 íos tafetanes, los crepés , los 'te a lgún color, 
tarde del miércoles próximo para georgettCS, los liberty, los char-
mostrarles su troussean y los rega- i • j i 
los recibidos. meUSeS' !aS ^ a S de Iana' e tC-
etc., de que tan interesante y v a -
riado surtido ofrecemos en este 
local de Galiano, 81 . 
Hay el colorido m á s en boga. 
Un recibo sencillamente. 
Sin carácter alguno de fiesta. 
E N L A A V E N I D A D E I T A L I A 
Oliva, persona que tiene bien acre-
ditada su competencia en el giro a 
que se dedicará el establecimiento. 
Un gran centro de novedades, 
montado a todo lujo, que en sus di-
versos departamentos de joyería, es-
culturas, tapices y objetos de arte en 
general puede1 hombrearse con los 
de primer rango existentes en la Ha-
bana. 
Solo la colección de Gobelinos que 
posee L a Barcelonesa representa una 
fortuna. 
Hay un tesoro en alhajas. 
Y en estatuas. i su propietario, el señor Lorenzo 
E L U L T I M O COMPROMISO 
bella señora de Pella. 
Ha sido pedida su mano para el 
señor Martín Estrada, joven correcto 
y muy apreciable, que es secretario 
particular del Administrador de la 
Cuban Cañe Corporation, el distin-
Ina incógnita. 
2uede ya despejada. 
5e recordará que hablé hace unos 
s, en un breve on dlt, del com-
imiso de una señorita tan bella 
ao todas pus hermanas y un Jo-
A V I S O A L A S D A M A S 
Todas las semanas recibimos al-
go nuevo. Estilos americanos. T a -
cón militar suela doble, y tacón 
^ L / X V en colores combinados. 
Ave. de Ital ia 7 0 . E L B U E N G ü i T O . Te l . A - 5 1 4 9 
Somos fe l i ces p o r q u é 
nos gus ta e l del ic ioso 
per fume d e l d e n t í f r i -
co de C O L G A T E . 
L i m p i a los d ientes y 
d a b u e n a s a l u d . 
i De gravedad. 
i Estela Cepero de Puig. 
Así encontrábase la joven señora 
al ser llavada a la Clínica Núñez-
Bustamante para la operación qui-
rúrgica a que fué sometida en la ma-
ñana de ayer. 
j Operación delicadísima sobre cuyo 
resultado nada podría decirse. 
Sería muy aventurado. . . 
A l concluir. 
Los últimos duelos. 
Muy sensible la muerte ae Justo 
Campiña, coronel del Ejército Liber-
tador, cuyo entierro revistió ayer to-
dos los caracteres de una gran ma-
nifestación de dolor. 
No menos lamentable el fallecí 
miento del doctor Luis Febles, an 
tiguo educador y persona excelente 
padre amantísimo de la distinguida 
dama Eloísa Febles de Pasalodos. 
Llegue hasta ésta mi pésame. 
Muy sentido. 
Enrique F O N T A M L L S 
" L A C A S A D E H I E R R O ' 
R E L O J E S D E P U L S E R A 
para señora y cabecero, en 
oro, oro y platino, y platino 
con brillantes. 
Máquinas de la rnás alta 
calidad, a precios .-educidos. 
j H I E R R O Y C C M P A H A . S. en C 




Nueva York, con la más alta clase 
social. 
Celebra hoy su santo. 
¡Felicidades! 
i que ocupa un cargo de impor-
cia. 
guido caballero Miyuel Arango y 
Mantilla. 
Llegue con estas líneas mí felici-
tación hasta la gentil Conchita Oló-
zaga. 
Recíbala también su elegido. 
Compromiso ya formalizado. 
Auy simpático. 
ío es otro que el de Conchita Oló-
a, lindísima hermana de Julia, la 
UN A R T I C U L O D E S A S S O N E 
Felipe Sassone. ] De ellas ha podido sustraerse, si-
Cl genial autor peruano. quiera pasajeramente, para dar a la 
Jemos aplaudido sus bellas obras ' imprenta el primer artículo que ha 
íiemos admirado sus exquisitas , escrito en la Habana. 
E n el Vedado. 
Los hipódromos Infantiles. 
Nuevas diversiones que se estable-
cen en aquella barriada para obse-
quio de la gente menuda. 
Se inauguró ayer el primero de 
ron ayer el doctor Enrique Perdomo 
y su distinguida esposa. Angela Al-
bertini, con el simpático matrimonio 
Ignacio del Valle y Rosita Perdomo. 
Y entre el pasaje que trajo ayer el 
Morro Castle Se contaba el distin-
esos hipódromos en Calzada esquina j guido joven Guillermo F . Kohly 
a la calle 6. 
Otro más quedará abierto desde 
las tres de la tarde del sábado pró-
ximo en Calzada y Paseo. 
Ofrecerá grandes atractivos. 
Los ponnles entre otros. 
Reciban mi bienvenida. 
ferencias. 
Pero durante la estancia en nues-
ciudad del notable causseur, tan 
;able como escritor y como poeta, 
había querido darnos ningún nue-
fruto de su talento, 
'̂ as atenciones teatrales, imperio-
, tiránicas, lo tenían por comple-
embargado. 
Viajeros. 
Los que regresan. 
Están de nuevo entre nosotros, de 
I vnelta de su viaje al Norte, los Mar-
Un trabajo, con el título de L a queses de San Miguel de Aguayo. 
pantalla no piensa, sugerido por la I 
exhibición cinematográfica de L a 
Malquerida, de Benavente. 
Cabrá a la revista Smart el honor 
de publicarlo en el número de Di-
ciembre. 
Número muy interesante. 
Que está próximo a publicarse. ! 
A bordo del Governor Cobb llega-
Una fiesta. 
Está ya decidida. 
E s la del sábado, para inaugura-
ción oficial del roof del Plaza, con 
un gran baile de invitación. 
Tocará la nueva orquesta traída 
para la temporada del elegante ho-
tel. 
Orquesta de Cincinnatl. 
¡Magnífica! 
De la Palou. 
SALUD P A R A LAS MUJERES 
t s muy común oír a las mujeres quejarse 
de la irregularidad de sus órganos repro-
fluctivos. los cuales si se descuidan causan 
innumerables suírimientos y calamidades. 
Si su menstruación es muy abundante, es-
casa, dolorosa o irregular; si Ud. sufre 
malestares, incomodidades, angustias, de* 
bilidades, decaimiento, calambres violen-
tos, dolores de cabeza, dolores en la espal-
da y la ingle, y demás desórdenes, esto le 
indicará que Ud. necesita tomar inmedia-
| lamente Nueva Salud de Reno. Este es eí 
verdadero remedio para las irregularida-
des femeninas, alivia pronto, evitando así 
serias enfermedades y quizás hasta una 
operación. Tome una botella y note el 
marcado efecto. Nueva Salud de Reno 
da salud y acción natural al sistema ente-, 
ra De venta en todas las droguerías. 
i . LEONARDI&CO., New RocheUe, N. T 
1 a D E 1 a . 
C a f é d e L A F L O R D E T I B E S , B O L ' V A R 3 7 TELEFONO A . 3 S 2 0 
íatalía. 
ja festividad del día. 
jlegue mí primer saludo hasta la 
en y bella señora Natalia Aróáte-
de Suárez. 
ío podrá celebrarlo en justa con-
eración al luto que guarda su es-
m, el distinguido caballero Pabli-
Suárez, por una reciente e Irrepa-
*ule desgracia. 
Están de días, y me complazco en 
arlas, las señoras Natalia Blan-
illaverde y Natalia Sonsa ae 
como la señorita Natalia 
E L P R I M E R SANTO D E L M E S 
Pérez Larrazábal. 
Cúmpleme felicitar en sus días aí 
doctor Eligió N. Villavicencio, miem 
bro prominente de la Compañía de 
Seguros E l Iris y también de la So-
ciedad Económica, para quien deseo, 
en unión de todos los suyos, las ma-
yores satisfacciones. 
Un saludo más. 
Para un amigo queridísimo. 
Me refiero al señor Eloy Martínez, 
Vicepresidente del Unión Club, tan 
relacionado en la Habana, como en 
E l e g a n t í s i m a s t e l a s de i n v i e r n o l l e g a r o n a " L E 
P R I N T E M P S " ( ( 0 c o r p o e s S i a a ) ) e n v a r i e d a d a s o m b r o -
s a . D e s d e $ 2 . 0 0 e l c o r t e d e v e s t i d o h a s t a l o m á s 
r i c o , h a y p r e c i o s i d a d e s . 
DESPACHAMOS PEDIDOS POR C O R R E O . 
"An.~NUS3A."* 
C O N O Z C A N U E S T R A 
L I N E A D E P O L V O S 
Los polvo*- que fabrica E L I -
Z A B E T H AKDEN,4 con salones 
abiertos en París, New York y 
Leñares, se distinguen de los 
otros importados, por su delica-
do perfume, por su envidiable 
idherencia y poi la variedad de 
sus aplicac oues. 
Tenemos polvos especiales pa-
ra 'ub'.as, para trigueñas, pa/a 
usar de tarde, de noche, para el 
deserte y en todos los cMoies. 
El polvo d» " I L U S I O N ' —co-
Toí carne—d- FLIZÍ.BETH AR-
den, es inr-r fundible. Actual-
mente lo us\n nuestras principa-
les familias. 
Lugares do venta: " E L E N C A N -
T O " . " I j \ CASA DE H I E R R O " 
P E L U Q U E R I A "COSTA" or el 
teléfono A-S?"},» o escribiendo ?,1 
Apartido de Correos, 1913, Ha-
bana 
T E A T R O F A U S T O 
P r a d o y C o t ó n T e l é f o n o A - 4 3 2 1 
H O Y J U E V E S D E M O D A H O Y 
M a n a n ? M a ñ a n a 
5 y 9 . 4 5 
C 9713 3 d 1 
V I E R N E S 2 
G R A N E S T R E N O 
T A N D A S A R I S T O C R A T I C A S 5 y 9 . 4 5 
D e l a h e r m o s a p r o d u c c i ó n d e l a P A R A M O U N T , d e 
e s c e n a s m e l o d r a m á t i c a s , e n 5 a c t o s , t i tu lado: 
U N A M U C H A C H A N U N C A V I S T A 
( Y o u r N e v e r S a w S u c h a G i r l ) 
Q u e i n t e r p r e t a n m a g i s t r a l m e n t e 
V I V I A N M A R T I N 
H A R R I S O N F O R D 
G r a n o r q u e s t " E n g l i s h t i l l e s 
S A B A D O 3 E S T R E N O S A B A D O 3 
" E L E S C L A V O D E L D E S P E R T A D O R " 
P o r e l i n i m i t a b l e 
C H A R L E S H A Y 
D O M I N G O 4 D O M I N G O 4 
T A N D A M A T I N A L 1 0 y m e d i a 
E s t r e n o d e l a h e r m o s a p r o d u c c i ó n 
" E L J U R A M E N T O " 
P o r M i r i a n C o o p e r , C o n w a l T e a r l e y A n a Q. N i l s s o n , 
t o d o s a f a m a d o s a r t i s t a s . 
M U S I C A A T O D A O R Q U E S T A 
M u v o r o n t o 
H O M B R E , M U J E R Y M A T R I M O N I O 
C r e a c i ó n d e D O R O T H Y P H Í L L I P S 
C 9693 ld-1 
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> I i p c n » A L D E L A COMEDIA 
Esta noche se pondrá en escena 
)OY segunda vez, la bellísima obra 
••eonarda, original del célebre es-
tritor noruego Bjosterne Bjorson, 
traducida al castellano por Grego-
rio Martínez Sierra. 
I De esta obra maestra hace la 
Compañía de María Palou, y espe-
cialmente la insigne actriz, una ver-
ladei-a creación. 
S Rigen para esta función los pre-
I tíos de dos pesos luneta de platea y 
los y medio luneta de preferencia. 
Mañana, viernes de moda y de 
I fbono, estreno de L a vida sigue, de 
Pelip'e Sassone. 
E l sábado por la tarde, en la tan-
da elegante de las cinco. Cobardías, 
í e Linares Rivas, y Herida de muer-
te, de los hermanos Quintero. 
E l domingo, en matinéé de abono, 
La Noche en el Alma. 
• • • 
NACIONAL 
Circo Pubillones. 
E l domingo por. la noche se cele-
í prará la última función de la actual 
temporada del Circo Pubillones. 
I Temporada que, por todos concep-
Ktos, ha resultado brillantísima. 
Para mañana, viernes, se anuncia 
• el debut de nuevos números. 
[ E l sábado, matinée a las tres. 
E l domingo, matinées a las dos y 
I I las cuatro. 
Para esta noche se anuncia un va-
' fiado programa. 
Rigen los precios de seis pesos los 
palcos, un peso luneta y 20 centavos 
falería. 
E l programa de la función de es-
ta noche es muy variado. 
Desfilarán por la pista del gran 
iftoliseo Chineo y Kauffman, malaba-
rista y ciclista notables; los Bellcuir 
í Bros, gimnastas -inimitables en su 
||enfyicional acto del loop the loop; 
I líiss Cato con sus osos; los Tres 
I (Lrleys, interesante número de per-
| th^; Camille Trio, barristas cómicos 
• T la Tropo Fernández, Barba y Clif-
Bton, The Dainty Girl, el clown Pepi-
4o, los Alfredos, Raudow (Bebé) y 
Tony . 
• • • 
• p A P I T O L I O 
Las tandas para prin-
cipiantes, 
i Se trata de una de tantas iniciati-
v a s felices, que constituyen, por de-
Bir lo así, la característica de los po-
Bulares empresarios Santos y Arti-
«Jas . 
I E n breve se iniciarán las tandas 
le los debutantes, en las que po-
'flrán presentarse ál público todos 
•los aficionados que aun no hayan 
B'íxperímentado la emoción de traba-
l'Jar ante un público que ha pagado 
m localidad y que pueda dar fama o 
íondenar definitivamente a un ar-
tista. 
L a inscripción de los debutantes 
lebe hacerse en las oficinas de San-
tos y Artigas, Manrique 138. 
lio, por la Casa de Santos y Arti-
gas, la primorosa serie en quince 
episodios, Los dedos de seda, pelí-
cula interpretada por los genialfes ar-
tistas Margarita Courtat y Georga B. 
Seitz. . 
L a prensa de Francia hace cálidos 
elogios del arte exquisito con que loa 
dos eminentes artistas citados inter-
pretan los principales personajes del 
drama episódico; y, al propio tiem-
po, reputa como admirable la lujosí-
sima presentación de las escenas. 
E l estreno de Los dedos de seda 
está llamado a ser un diario aconte-
cimiento, mientras dure la proyec-
ción de sus quince episodios. 
L a película está editada por la Ca-
sa Pathé . 
Los cinco Caballeros 
Malditos. 
E s otro de los grandes estrenos 
que preparan para su Teatro Capito-
lio, los populares empresarios seño-
res Santos y Artigas, cuya firma ga-
rantiza de antemano el éxito de esa 
película. 
Será estrenada en los comienzos 
del próximo mes de diciembre. 
Se trata de una obra de gran in-
tensidad dramática, que ha de ser 
seguramente acogida con entusiasmo 
Programa para hoy: 
E s muy atrayente el programa 
liue Santos y Artigas combinaron 
para hoy en Capitolio. ^ 
Helo aquí: 
Tandas de la una y media, de las 
cuatro y de las siete y media: la co-
media en dos partes titulada Buscar 
los tres pies al gato, D.on Casto, en 
tres partes, y E l perro artista. 
Tandas de las dos y tres cuartos, 
de las seis y media y de las ocho y 
media: la primorosa 'cinta Los agra-
vios de Carolina, por Blanche Sweet. 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y media: la comedia de O. 
Moore, Divorcio de conveniencia. 
* * * 
M A R T I 
L a Princesa de la Czarda, la mejor 
de cuantas operetas se han represen-
tado hasta el presente y que es, sin 
duda alguna, la que mejor presen-
tación ha obtenido, vuelve a escena 
en la función de esta noche. 
Todos los artistas, sin excepción, 
realizan una esmerada labeír en L a 
Princesa de la Czarda. 
Los precios que rigen soh los si-
guientes: 
Grillés con seis entradas, Í 4 pe-
sos; palcos con seis entradas, 10 pe-
fioa; luneta y butaca con entrada, un 
peso 50 centavos; delantero de prin-
cipal con entrada, un peso 20 centa-
vop; entrada general, 80 centavos; 
delantero de tertulia con entrada, 60 




Esta graciosísima y emocionante 
el ícula'ha constituido ayer el éxito 
ôl día. 
A pesar del alto sentido filosófi-
co que encierra, "Divorcio de con-
reniencia" es una película eminen-
temente cóurfsa, plena 4© enredos y 
le embustes, que manteniendo inte-
resada en grado sumo la atención 
leí espectador ,originan al propio 
¡lempo la más franca hilaridad y 
regocijo. 
"Divorcio de conveniencia", cuyo 
istreno, efectuado ayer, ha sido un 
fran éxito, volvérá a exhibirse hoy 
m Capitolio. 
" L a Nífia Mimada". 
Dentro de pocos días se llevar^ a 
escena en el teatro Martí, la simpá-
tica zarzuela de Reudón y Penella, 
L a Niña Mimada, cuyos principales 
papeles interpretarán la notable ti-
ple Emilia Iglesias y" el barítono 
Lledó. 
" E l Chlcuelo". 
' E l día 2 de diciembre se estrena-
rá en el Teatro Capitolio una de las 
Más bellas y cómicas películas de 
Charles Chaplin y el niño-genio Jaq,-
kle Coogan. Se titula E l Chicuelo y 
está reputada como la obra maestra 
le los dos citados artistas eminen-
tísimos . 
Las localidades para el estreno de 
esa obra grandiosa están ya a la 
renta en la contaduría del Capitolio 
f pueden ser separadas por teléfo-
no, M-5500. 
Quedan ya pocas localidades para 
las funciones del 2, 3 y 4 en las que 
fc-á E l Chicuelo. 
Los dedos de soda 
Próximamente será estrenada en 
•1 elegante y cómodo Teatro Capito-
Norma TalmadRe aprendió que la es-
posa de un hombre rico muchas veces 
carece de dinero para gastar a su al-
kedrío. 
VEA 
" C U A N D O UNA M U J E R S E 
E M P E Ñ A " 
Por N O R M A T A L M A D G E 
Teatro " C A P I T O L I O " 
Diciembre 21 , 2 2 , 2 3 . 
C9696 
" E l Gato Montés" 
L a conocida ópera del maestro Pe-
nella se llevará a escena en el teatro 
Martí el próximo jueves 8, en fun-
ción á beneficio de la Cruz Roja E s -
pañola. 
E l programa de esta función es el 
Blguiente: 
E l Gato Montés, L a canción del 
soldado, d%l maestro Serrano, por 
toda la compañía; gran acto de con-
cierto y fin de fiesta con la aplaudi-
da canción de la bandera, de Las Cor-
sarias, cantada por todas las muje-
res dé la gran compañía Velasco. 
E l producto íntegro de .esta fun-
ción será enviado a S. M, la Reina 
de España. % 
• • • 
CAMPOAMOR 
Shirley Masón en L a 
Vagabunda. 
Se anuncia en Campoamor para 
las tandas elegantes de las cinco y 
cuarto y de las nueve y media, la 
notable producción de esta notable 
artista, L a Vagabunda, que viene 
precedida de gran fama. 
L a Vagabunda ha alcanzado gran 
^ito en todos los teatros en que fué 
exhibida. 
E n las tandas de la una y media, 
de las cuatro, de las seis y media y 
de las ocho y media, L a hermosa ju-
gadora, que interpreta magistral-
mente Grace Darmond. 
E n otras tandas. Novedades In-
ternacionales, preciosas comedias y 
cintas cómicas del repertorio de la 
Universal F i l m . 
• • 
COMEDIA 
Hoy, jueves, en función de moda, 
se pondrá en escena por la aplaudi-
da compañía que dirige el primer 
actor señor Llorent, la deliciosa co-
media de los hermanos Quintero, 
Puebla de las Mujeres y la zarzuela 
L a marijuana, en la que se distingue 
notablemente la señora Pilar Ber-
múdez . 
E l D i o s M o d e r n o d e l a R i s a , C H A R L E S C H A P L I N , 
H A T E J I D O U N A M A R A V I L L O S A H I S T O R I A 




líenla en seis actos, por la bella ac-
triz Mary Pickford, L a camarada. 
E n las tandas de las ocho y de las 
diez, estreno del-drama en seis actos-
E l Indomable, del que es protago-
nista el gran actor Toin Mix. 
• • • 
TRIANOX 
L a gran obra de Alejandro Duma 
Los Tres Mosqueteros, fielmente fil-
mada por los Artistas Unidos, se re-
pite hoy en las tandas de las cinco y 
I cuarto y de las nueve y cuarto. 
H ^ í O T O U E L O v , y será estrenada en el T E A T R O C A j admirda\ ie%n^ 
as I papeles hacen Douglas Fairbanks y. 
Mary Mac Laren. 
E n la tanda de las siete y tres 
cuartos, cintas cómicas. 
• ¥ • • ¥ • • 
OLIMPIO 
Función de moda. 
E n las tandas principales de las 
cinco y cuarto-y de las nueve y cuar-
to se exhibirá la magnífica produc-
ción, basada en la novela de Alejan-
dro Dumas e interpretada por Dou-
glas Fairbanks y Mary Mac Laren, 
Se titula 
F I T 0 L I 0 por S A N T O S Y A R T I G A S , el d í a 2 de Diciembre, en I 
tandas elegantes de 5 y cuarto y 9 y media. 
" E L C H I C U E L O " ha sido considerada por la 
lados Unidos, Francia e Inglaterra, y por m á s de 
de personas como la obra maestra de Charles Chaplin y el prodigio 
so niño Jackie Coogan. 
prensa de los E s -
C I E N M I L L O N E S 
C H A R L E S C H A P U N 
 ñora de ahora el m á s grande creador de asuntos c ó m i c o s 1Los Tr,es M05?™**™3 
__, i r » i i i 
Cinema. E s ^utor de formidable imag inac ión , director d le ex-
quisito gusto y actor de inimitable vis cómica . 
J A C K I E C O O G A N 
es el genio art íst ico del Cinema moderno. 
E n la tanda de las siete y tres 
cuartos, se pasarán películas cómi-




de. la una y de las seis y 
o f̂̂ ^ tg - Itres cuartos: Instinto femenino, por 
actor e m i n e n t í s i m o • Dor<)thy Daiton. 
de diez a ñ o s de edad; un prodigio de talento y de gracia. Tandas de las dos, de Jas cinco y 
'cuarto y he las nueve: estreno de la 
" T i ^ u i m n / v » * (cinta titulada L a huella de MeTTO' 
E L C H I C U E L O por Margarita Matte. 
la obra maestra de esos dos genios. I k poema primoroso q n e l j ^ ^ V ™ * ' 
m a n d í b u l a batiente y sentir las m á s tiernas y hondas y cuarto: estrenb de la cinta tituia-
t i da Cógelo que se te va. ñor Bao* 
es 
hace reir a 
emociones. 
Es la pe l í cu la m á s preciosa de la é p o c a . Una^ 
arrastrado-a m á s de cien millones de personas hasta 
p r o y e c c i ó n , de Londres, Par ís y New York. 




ha i * 
£ c ! I N G L A T E R R A 
• • 
A C T U A L I D A D E S . 
Se anunci phoy en' el concurrido 
teatro Actualidades," el estreno, en 
la segundá tanda djoble, de la obra 
titulada L a Venus de Piedra, repre-
sentándose después el saínete titu-
lado L a carrera del amor. 
E n la primera sección sencilla se 
anuncia E l amor que huye. 
E l recluta del amor, obra de mu-
cha gracia, se pondrá en escena ma-
ñana. 
¥ ¥ * 
A L H A M B R A 
L a estatua de carne se anuncia en 
'la primera tanda. • 
E n segunda: L a toma do Vera-
cruz. 
Y en tercera, A pescar maridos. 
Continúan los. ensayos'de L a Ca-
rretera Central, obra de Villoch y 
Anckermann. 
* * * 
D E L T E A T R O CUBANO 
E n el salón de actos de la Acade-
mia de Ciencias tendrá^fefecto ma-
ñana viernes, a las nueve de la no-
che, la velada solemne organizada 
por la Sociedad Teatro Cubano para 
hacer entrega del título de Presiden-
te de Honor al doctor Alfredo Zayas 
Alfonso,.Presidente de la República. 
E l programa para el acto es bri-
l lantís imo. 
* * 
FAUSTO 
E n las tandas aristocráticas de 
las cinco y de ias nueve y tres cuar 
tos se estrenarti la gran producción 
titulada Una muchacha nunca vista, 
que tiene escenas de melodrama y 
que interpretan magistralmente los 
notables artistas Vivían Martin y 
Harrison Ford . 
Precederá este estreno la comedia 
titulada Coqueteando con las sire-
nas . 
E n la tanda de las siete y media, 
la comedia en dos actos Calabazas. 
• • • 
V E R D U N 
L a Cinema Films ha seleccionado 
para hoy un magnífico programa. 
E n la tanda de las siete se pasa-
rán cintas cómicas. 
A las ocho, estreno del drama en 
seis actos L a Sombrerera, por la no-
table actriz Doris Kenyon. 
Tandas de la una y de las seis y 
Itres cuartos: L a joven señora Win-
throff, por Ethel Clay.ton. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de 
E L C H I - ,a cinta Viva la Frailcia' Por Dorot-
|hy Dalton. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
I siete y tres cuartos y de las diez y 
¡cuarto? estreno de la cinta titulada 
; L a isla endiablada, por William 
Farnum. 
• • • 
L I R A 
E n el Cine Lira , situádo en Indus-
tria y San José, se anuncian dos 
matinées de tres tandas corridas ca-
da una, con el siguiente variado pro-
I grama: 
u n r - u i n i c i A " • ' I J " •> o j i i v • • . Tanda de una a dos: Honor sin 
E L C m C U L L U , i ra lOS d ías ¿ , ó y 4 ú e Diciembre en las honra, en cinco actos, por Elena 
Klmball; de dos a trse: Después del 
perdón, por la Makowska; de tres a 
cuatro: L a décima sinfonía, por E m -
my L y n n . 
Precio por toda la matinée: 20 
centavos. 
E n la segunda matlnéo, las mis-
mas cintas e igual precio. 
E n la f u n c i ó n nocturna se pasa-
Los cr í t icos m á s eminentes del mundo consideran a 
C U E L O " como un monumento de la Cinematograf ía . 
S A N T O S y A R T I G A S invitan a! pueblo de !a Habana al estre-
no de la maravillosa pe l í cu la en el Teatro C A P I T O L I O . 
Las localidades e s tán a la venta en la Adminis trac ión de ese 
Teatro: San J o s é e Industria. Pueden separarse por el T e l é f o -
no M-5500. , 
tanda» elegantes, dnco y cuarto y nueve y media. 
tará hoy en el Cine Neptuno, exhi-
biéndose en las tandas de las dos y 
media, del as cinco y cuarto y de las 
nueve y media. 
L i la Lee, la encantadora actriz, se 
presentará en el drama titulado L a 
hija del lobo, en las tandas de las 
cuatro y de las ocho y media. 
, ^ * 
R I A L T O 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y tres cuartos se 
estrenará la interesante cinta cuba-
na interpretada por la simpática Ma-
ría Luisa Santos, titulada L a Perla 
del Mar. 
' E n las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
oóbo y media, estreno de la magnífi-
ca cinta interpretada por la gran ac-
triz Gladys Brockwull, Escultura 
siete se pasarán graciosas cintas có-
micas. 
E n las tandas de las siete y de las 
nueve, estreno det sextq episodio de 
la serie tiutlada E l rastro del cuer-
vo. 
E n la tanda de las nueve, la pe- Continúa en la página OCHO 
A las nueve, estreno del episodio 1 trágica 
noveno de Corazón de León, titulado 
Aguas envenenadas, por Jack Ho-
xie y de la monumental obra en 
cinco actos por Juanita Pulad, Ca-
denas rotas. 
A las diez. Egoísmo, en cinco ac-
tos, por Bertha Kalich. 
í Dos tandas, veinte centavos; cua-
tro tandas, tres estrenos, treinta 
centavos. 
* * * 
NEPTUNO 
Los dos amores, Interesante dra- 1 corrida, 
ma del que es protagonista la gran tarde, 
actriz Norma Talmadge, se proyec-' 
E n las tandas de la una, de las 
tres y de las siete y media. L a gran 
trompada, por el notable actor Tom 
Mlx. 
• • • 
FORNOS 
E n función corrida, de una a seis, 
se proyectarán las cintas Las Sire-
nas, por el notable actor Alberto Ca-
pozzí. Locura de amor, por Fran-
cesca Bertlnl, y cintas cómicas . 
Por la noche, también en función 
el mismo programa de la 
T E A T R O M A R T I 
T O D A S L A S - N O C H E S 
L A O P E R E T A D E E X I T O S I N P R E C E D E N T E 
L A P R I N C E S A D E L A C Z A R D A 
C O L O S A L E S P E C T A C U L O 
L U N E T A , $ L 5 C 
C 9559 Ind. 29 n 
Id.-lo. * * * 
P A U S A D E S P A R K " 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
A V I S O A L P U B U C O 
Este Parque de Recreo, tan conocido del públ i co habanero 
por las muchas diversiones de que g o z ó el pasado a ñ o , abrirá sus 
puestas en los primeros d ía s de Diciembre p r ó x i m o . 
Hemos instalado una emocionante Montaña Rusai reconocida 
-orno la mejo^ de las A m é r i c a s , a m á s . d e otror. ocho e s p e c t á c u l o s 
de exhibiciones, cantos y bailes, y otras muchas atracciones. 
Abierto todos ios d ías de 7 a 12 P . M. Domingos, de 3 a 12 P. M . 
Entrada ai Parque, como de cor tumbre: 10 C E N T A V O S 
* * 
R I V O L I 
Tanda infantil a las seis proyec-
tándose cintas cómicas y el último 
episodio de la famosa serie de Julio 
Verne, Mathias Sandorff. 
Función corrida a las ocho y me-
dia, proyectándose también la inte-
resante cinta interpretada por un 
escogido grupo de artistas, titulada 
E l aeroplano mortal. 
¥ * ¥• 
MAXEVI 
Después de dos magníficas come-
dias y de una graciosa cinta cómica, 
se exhibirá, en la segunda tanda. L a 
Isla de las Ilusiones, cinta de inte-
resante argumento y de lujosa pre-
sentación. 
Finalizará la función con la nota-
ble cinta L a calle de las Siete E s -
trellas . 
• • • 
L A R A 
E n las tandas de la una y de las 
H Ó I f 
DIA DE MODA C A M P O A M O R 
H O Y 
Tmdas 5^ y 9 i 
L A E N C A N T A D O R A 
S H I R L E Y M A S O N 
e n l a h e r m o s a c o i n e d i a c o n t o q u e s d e d r a m a y r o m a n c e 
A G A M U N D O 
i Qué triste, que sola, que 
atormentada vida la de una ni-
ña huérfana que se encuentre 
desamparada en una gran ciu-
dad. Lo que el destino designa 
para cada cual, ha de cumplir-
se; pero, no lo creia así SÍIIR-
L E Y MASON la genial protago-
nista de esta obra que se titu-
la L A VAGAMUNDO y en la 
que se da muestra claramente 
que una ropa de muchacho no 
puede propiamente cubrir la ju-
ventud de una ingénua. E l l a 
era una musa errante; sin ho-
gar^nl patria; pero e n c o n t r ó . . . 
un nido donde cantar su ende-
cha y un noble corazón que la 
amara. 
L I B E R T Y F I L M Co., Aguila 
y Trocadero.—Rabana. 
Pronto E L DINAMITA, por 
George Walsh. 
T e a t r o W I T O L r 
I N D U S T R I A Y S 4 N J O S E . T E L E F O N O ^ - 5 5 0 0 
H O Y J U E V E S , 1 9 H O Y 
R e p r í S S & GRANDIOSO EXITO DE A Y E R R e p r l S S 
D I V O R C I O D E C O N V E N I E N C I A 
Por jos notables artistas: 
O W E N 
M O O R E 
y su bella esposa: 
E Á T H E R I N E 
P E R R Y , 
qoc hacen una verdadera crea-
ción de la hermosa película: 
D I V O R C I O D E 
M O O R S ^ & f e n i c k P i d u i s 
l u í 
L a comedia qne se ha filmado expresamente para 
hacer " R £ I R r ' a un "marido despreocupido". 
U N A E S P O S A A T O L O N D R A D A , 
U N A N O V I A E N C A N T A D O R A 
Y U N E N A M O R A D O B O B O . 
t a l e s s o n l o s p e r s o n a j e s d e 
D I V O R C I O D E C O N V E N I E N C I A . 
CONTINENTAL F I L M EXCflANGE Co. CONSULADO, No. 
ANO LXXXÍX 
I 
D I A R I O D E U MARINA Diciembre 1 de 1921 
PAGINA S I E T E 
D E L ' SUPREMO 
CON .UGAR 
L a Sala de ' riminal del T r i -
Mnial Supreii. ieclarado con lu-
jar el recuv casación por in-, 
Tracción de interpuesto por: 
Sugenio Garoi- eiga. que fué con-! 
ienado por la Sala Primera de lo 
'Jriminal de' esta Audiencia como, 
lutor de un delito de publicación 1 
clandestina, absolviendo en su s^gun 
3a sentencia a dicho García Veiga. 
SIN L U G A R 
L a Sala do lo Criminal del Tribu-
nal Supremo ha declarado no haber 
lugar al recurso de casacióu que por; 
infracción de ley interpusiera el pro-
3esado Manuel López Baños, impug 
raudo el fallo de la Audiencia de 
Oriente, quo lo condenó, como au-
tor de un delito de robo en lugar 
habitado, a la pena de 3 años, 6 me 
ses y 21 días de presidio covreccio-j 
nal. 
PENAS P E D I D A S POR E L F I S C A L 
4 meses y 1 día de arresto ma-
yor, por robo, con la agravante de 
reincidencia y la atenuante especí-
fica de la edad, para Antonio Bro-
che. 
1 año y 1 día de prisión correc-
cional, por imprudencia temeraria, 
de la que resultó homicidio, para Ma 
nuel Perdomo Peñal. 
6 meses de encarcelamiento, por 
defraudación a la Aduana y 2 meses 
y 1 día de arresto mayor, por de-
lito contra la salud pública, para 
Antonio Marín Prieto. 
1 año de prisión por remisión por 
correo de material obsceno, para 
Gerardo Rodríguez Díaz. 
4 meses y 1 día de arresto mayor 
por estafa, para Robustiano Ríos 
Díaz. 
5 años de reclusión, por falsedad 
en documento mercantil, para. An-
tonio Maclas Casanova. 
U s e l o c o n Jeringui l la 
S Y R G O S O L 
Punta A l e m a n a . 
PIDA 
rOLLETO 
Se vende en botín*, ¿rogruerts* SarrA. johntorv Tequê hel, 
Burrera. Majó Cclomer y en su depósito. Reina núm. 59. 
Representante Exclusivo: SALVADOR VADtA, Reina 59. 
varez; Llanusa; Ozeguera; Mazón; 
I l la; Matamoros; Piedra; Rouco;f 
Vázquez; Dennes; Yanez; Espino-
sa; Radillo; Sosa; Bilbao: Zalba y 
Arroyo. 
• Asimismo ha declarado la citada 
Sala no haber lugar al recurso de 
casacióu que por. quebrantamiento 
de forma e infracción de ley, esta-
bleció el procesado Francisco Rodrí-* 
guez Castro, tachando de injusto el' 
fallo de la Audiencia de Camagüey 
que lo condenó como autor de un de-
lito de estafa, a la pena de 4 meses 
y 1 día de arresto mayor. 
DENUNCIA A L F I S C A L 
E l señor Miguel Angel Pedriñan 
y Agüero ha presentado al Fiscal de 
la Audiencia de esta provincia la si- | 
guíente denuncia: 
Que con motivo del juicio de de-i 
sahucio seguido por Juan' Antonio' 
Roig, mayor de edad, vecino de Es-j 
trada Palma 60, Jesús del Monte,, 
sobre desalojo de la casa 10 de Oc-
tubre 318, que cursa en el Juzgado' 
do Primera Instancia del Sur, ha po-
dido comprobar que dicho Roig que 
dice ser dueño de la casa 10 de Oc-
tubre 318 no tiene amillarada la 
misiha ni declarada renta alguna a 
pesar de estar percibiendo 600 pesos 
m. o. mensual de renta, desde octu-
bre del año pasado previo contrato 
de arrendamiento. Estima el expo-
nente que Juañ Antonio Roig Correa 
que desde octubre del año próximo 
pasado percibe una renta de 600 pe-
sos al mes por alquiler de dicha ca-
sa no ha amillarado la finca ni de-
clarado renta alguna viene infrin-
giendo la ley de Impuesto Territo-
rial, resultando un defraudador del 
Municipio, y en uso del derecho que 
a todo ciudadano concede nuestra 
Carta Fundamental, se dirige al Fis-
cal para quo como representante de 
la acusación pública, se sirva dispo-
ner, de oficio, la formación de la 
correspondiente causa criminal para 
que se averigüe y castigue, case de 
ser procedente, el delito que deja 
denunciado. 
S E N T E N C I A S 
Las distintas Salas de lo Criminal 
de esta Audiencia, en el día de ayer 
dictaron las sentencias siguientes: 
Condenando a Alberto Díaz Ló-
pez, por lesiones, a dos meses y un 
díá de arresto mayor. 
A Juan Valdés y Francisco Gon-
zález por lesiones, a dos meses y un 
día de arresto mayor. 
A Eulalio Font Flores, por ame-
nazas, a 31 pesos de multa. 
A Eulogio Machín y Herrera, por 
disparo, a tres meses y once días 
de arresto mayor. 
A Rafael Chong, por un delito 
contra la salud pública, a dos me-
ses y un día de arresto mayor. 
Y a Mariano Agudo Saro, por es-
tafa, a 154 pesos de multa. 
Se absuelve a Manuel Caballero 
Rodríguez, acusado de amenazas. 
A Diego Reyes Sánchez, acusado 
de infracción de la ley C- drogas. 
Y a Félix González Alfonso, acu-
sado de tentativa de robo. 
Mandatarios y partes: 
María Aurelia Díaz; Domingo 
Acosta; Víctor Maza; José A. Fe-
rrer; Enrique Rodríguez Pulgr^pg; 
Antonio Cao; Mercedes de la Cruz: 
Tomás A. Noy; Ramón I l la: Rafael 
Rodríguez; Lucía Alia<-ez; Luis 
Seil; César Ureña; Fernando Mo-
lina; José M. Espinosa; Ca-ioad 
Mac Cullock; Benjamín Levy; José 
A. Rodríguez; José Pinto; Tomás 
Alfonso; Miguel A. Rer.dón; Juan 
Vázquez; Fernando G. Tariche; 
José E . G. Padiha; Longli'.o Fodrí-
guez, Francisco G. Quircs; Alfredo 
V. González; Bi^ivenido Pérez; Pe 
dro R. Marquetti, M e r c e d d e la 
Cruz: Alfredo \r Gpnzál^z; Fernan-
do G. Tariche: Enrique Rodríguez 
Pulgares. 
I N T E R E S A N T E 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
E N L O CRIMINAL 
Sala Primera, 
Contra María Alvarez por estafa. 
Ponente V. Faúli. Defensor, Gonzá-
lez. 
Contra Juan Armas, por robo. Po 
nente, V. Faul i . Defensor, Gómez. 
Sala Segunda. 
Contra Enrique Pascual por esta-
fa. Ponente, Caturla. Defensor, S. 
Touriño. 
Contra Agustín García, por dispa-
Coatra Agustín García, por dro-
gas. Ponente, Caturla. Defensor, 
Sandíno. 
Contra Pedro Gil, por lesiones. Po 
nente, Pichardo. Defensor, G. de la 
Vega. 
Dr. Justino Valdés Castro, médi-
co de la Facultad de Filadelfia y 
visitas del Hospital de Santa Isabel! 
y San Nicolás de Matanzas. 
Certifica: 
Que hace tiempo que viene usando 
en el tratamiento de las vias respi-
ratorias, grippe, bronquitis, tubercu-. 
losis pulmonar, el G R I P P O L del Dr.' 
Arturo C. Bosque, con notable éxito' 
recomendándolo con preferencia a 
otros medicamentos. 
Dr. Justino Valdés Castro 
NOTA.—Cuidado con las imita-
ciones, exíjase el nombre Bosque que 
garantiza el ProGucto. 
Id-lo 
w i f t 4 (cmvqvy. 
c o / 2 y & j m o r L 
P r e m i u m 




Contra Silvino de D. Hernández, 
por hurto. Ponente, Aróstegui. De-
fensor, Domestre. 
Contra Oscar Raynari. por estafa. 
Ponente, Aróstegui. Defensor, L e -
dón. 
S A L A D E LO C I V I L 
Audiencia.— Sociedad Anónima 
Compañía Azucarera de Güines con-
tra resolución de la Secretarla de 
Hacienda. Contencioso-adminiatrati-
vo. Ponente, Echeverría. Letrados, 
Hevia. Sr. Fiscal. Mandatario, üdae-
ta.^-' 
Juzgado Sur.—Salvador Guastella 
contra Francisco Diego Madrazo en 
cobro de pesos. Ponente, Echeverría. 
Letrados, Martínez y Lámar, Procu-
radores, Granados y Llama. 
C o r s é s y F a j a s d e 
M a t e r n i d a d y O p e -
r a d o s . C o r s é s , F a -
j a s , C o r s é s d e G o -
m a y C o r s é s p a r a 
n i ñ a s . 
S o s t e n e d o r e s . 
A j u s t a d o r e s , B r a s -
s i e r e s , d e P u n t o , 
S e d a y G o m a . 
Juzgado Sur.—Antonio Estefana ! 
Alvarez e Ignacio Mederos, Sebas-: 
tián Mederos. Declaratoria de here-' 
deros. Ponente, Echeverría. Letra-, 
dos, Sr. Fiscal, González Barreal. 
Juzgado Norte.—Expediente sobre 
accidente del trabajo sufrido por el 
obrero Juan Sánchez coñtra la Com-
pañía Nacional de Seguros y Fian-
zas E l Comercio. Ponente, Echeve-
rría. Letrados, González y Caballe-
ro. Procuradores, Pereira y Sánchez., 
® 
G a J i a n o 33 . T e l f . A - 9 5 0 6 
C 9663 alt. 5d-l 
C O N S E R V E S E i S , 
Al cabello prematuramente gri». deatefti-
do y ein color. »e le devuelre fácilmente 
y con prontitud cualquier rinte catt año u 
negro. No deje de pedirle a su Boticario 
L a Tintura de Hill para el 
Cabello y Bigote 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tienen 
notificaciones en el día de hoy en la 
Audiencia, Secretaría de lo Civil y 
de lo Contencloso-administrativo: j 
¡ Letrados: 
Angel Valdés Montiel; Gonzalo An 
I dux; Pedio Herrera Sotolongo; R i -
i cardo Ernesto Virrum; Ricardo Zu-
jmanillo; Angel Fernández Larrina-
Iga; José Rosado; José R. del Cue-
to; José Pedro Gay; Enrique Casta-
ñeda; Ramón González Arango; Luis 
de Aldecoa; Santiago Touriño; Al -
fredo Manrara; Alberto .García; An-
gel Caiñas; Eulogio Sardiñas; Ra-
món González Barrios; Luis Zúñiga; 
José J . Espino; José M. Rodríguez;! 
José María Espinosa; Aníbal Rome-
ro; Oscar Edreira; Francisco Ló-
pez Zayas; Francisco Lámelas; Cé-
sar Manresa; Manuel E . Sairtz; Sa-
muel S. Barrera; José E . Gorrin; 
José D. Hernández; Arturo García 
Ruiz. 
Procuraflores: 
Granados; Sterling; Menéndez; 
Barreal; Llama; Pereira; Reguera; 
Carrasco; Spínola; Recio; Leanés; 
O'Reilly; Rodríguez; Rubido; E . A l -
Victrola No. 4 : 
Victrola No. 8 : $75.01 
Victrola No. 6: $45 .00 
Victrola de Gabinete Alto 
De $175 .00 a $480 .00 Victrola No. 9 : $100 .00 
L a V i c t r o l a C o m o M e d i o C o n f o r t a n t e d e N u e s t r o A n i m o 
D e s p u é s de las abrumadoras tareas cotidianas precisan unas horas de d is tracc ión y esparci-
miento para templar los nervios y equilibrar el e s p í n t u . 
Las bellas artes han tenido siempre el privilegio de elevar el espír i tu y de trasportarlo a otras 
regiones donde el ideal y las quimeras se unen en delicioso consorcio: e! canto y la mús ica , sublime 
arte que encierra el compendio de todas las bellezas de la naturaleza tan variada en tonos y ma-
tices, han dado al mundo, gloriosos genios cuyos destellos de su arte y su imag inac ión han sido 
como semillas trasportadas por el viento a todos los á m b i t o s de la tierra. 
Con el concurso maravilloso de la Victrola, hoy todos pueden deleitarse oyendo en su propio 
hogar, las sublimes creaciones de Bethcven, Liszt, Schubart, Chopín y todos los grandes maestros, 
interpretadas por sus artistas preferidos, y t a m b i é n distraerse oyendo toda aquella mús ica popular 
que sea de ŝu agrado. 
V i u d a d e H a m a r a & L a s t r a , S . e n C . 
Distribuidores Generales de la 
V I C I O R T A L K I N G M A C H I N E C o . 
M U R A L L A , 85 Y 8 7 . — T E L E F O N O S : A - 3 4 9 8 Y M - 9 0 9 3 . — A P A R -
T A D O 5 0 8 . — H A B A N A . M & r c a R e g i s t r a d a 
MI 
An. NUSSA 
U L T I M A S P U B L I C A C I O N E S 
E N L I B R E R I A 
MO] 
,03 DE DIBUJO. Seiecw ^dibu, 





jos de. P 
puras. D 
bu jos de jos de adorno. Todas en jia grandes y láminafl media ñas 
ñas. 
Precio de cada 
Precio de cada 1 
MODELOS DE AI 
TIVÜ. Preciosa colccclr?„ 2 emblemas para el decorado ¿ series compuestas de w . » * » " ñas en sus correspondientes 






Precio de ¡as dos serles. . . 
Precio de cada lánrna suelta. 
MONOGRAMAS. Preciosa cojec-
ción de Monogramas -ompuesia 
de 26 planchas en folio que 
contiene cada una 25 monóga-
mas o sef. uno de cada una ae 
las letras del alfabeto. 0() 
Precio de la colección. . • V»'** 
MODELOS DE LETRAS PAKA 
PINTORES. Colección t>« i<. 
Abecedarios diferentes para v 
que puedan servir de modelo a 
los pii^ores para la pintura de 
rótulos. < nc 
Precio de cada álbum. . . « *i •«••í0 
Hay S Albums diferentes. 
MUEBLES ANTIGUOS ESPAÑO-
L E S . Colección de 60 hermo-
sas láminas representando los 
principales muebles españoles 
de los Siglos XVI. XVII y 
X V I I I dibujados por Rafael 
Domenech. 
Precio de la colecciór con su 
carpeta corpespondiente. . . . 10.00 
MANIPULACIONES DE QUI-
MICA, FISICA Y ELECTRO-
QUIMICA, por M. Centnersz-
wer. Versión castellana de i . 
J . Broca. 
1 tomo encuadernado 3.00 
POZOS ARTESIANOS. Su estu-
dio " construcción, por J. 
Mesa" y Ramos. 1 tomo encua-
dernado y co-t grabados. . . 3.2o 
FABRICACIOI^ DE GALLETAS 
Y BIZCOCHOS INGLESES. 
Manual práctico. 
1 tomo cartoné 0.80 
LAS ENFERMEDADES Y SUS 
REMEDIOS DE LOS ANI-
MALES D i CORRAL. Tratado 
enteramente práctico en donde 
se describen todas las enferme-
dades y modo de combatirlas 
en lad gallinas, coneioa. palo-
mas, ocas, pavos, ií5tos, fai-
sanes y pájaros, pro Cayetano 
López. Edición ilustrada con 42 
figuras. 
1 tomo encuadernado 2.50 
AGRICULTURA TROPICAL. Es -
tudio de los cultivos adecuados 
a América. Secretos de la agri-
cultura y de la jardinería, por 
José Poch. 
1 tomo encuadernado 1.50 
HIGIENE Y ENFERMEDADES 
D E L CARNERO. Razas, cria, 
zamientos, enfermedades e hi-
giene del carnero por L . Bl-
goteau y R. Bissauge. 
1 tomog rueso, rúsnea. . . 2.40 
MI SISTEMA 15 minutos dia-
rios de gimnasia d'daria para 
la salud, por J . P. Muller. Ver-
sión castellana ilustrada con 
infinidad de grabados. 
1 tomo en rústica 1.00 
GIMNASIA PEDAGOGICA. Pla-
nes, tipos de clases fisiológicas 
de ejercicios físicos > rondas 
escolares (Sistema argentino.) 
Por el doctor E. Romero Brest. 
Precio del ejemplar acompaña-
do de un alfcum de rondas esco-
lares 1.60 
APUNTES BIOGRAFICOS D E L 
ALMIRANTE CERVERA Do-
cumentos intersaentes para la 
Historia de Cuba y de la gue-
rra hlspano-amerlcana, por Al-
berto Risco Edición profusa-
mente ilustrada. 
1 tomo en folio encuadernado ' c" 
DIARIO D E L DESCUBRIMIEN-
TO DE LAS FUENTES D E L 
NILO. Descripción del viaje 
de J . H. Speke. Versión cas-
tellana. 2 tomos rústica. . . 1.60 
VIAJE AL GRAN MOGOL, IN-
DOSTAN Y CACHEMIRA. Dia-
rio del viaje a estas reglones 
por F . Bernier. 2 tomos rús-
tica 1.21 
V I A J E ALREDEDOR D E L MUN-
DO por la fragata del Rey La 
Boudeuse, y la fusta La Estre-
lla, en los años 1767, 1768 y 
1769. 2 tomos rústica. . . . 1.4( 
IiIBREF.IA "CERVANTES", 
DE BIGARDO VELOSO 
Oall no, 62, (esquina a Neptnno).— 
Apartado IIV5-—Teléíono A-4958.— 
HABANA. 1 
. . . . Ind. 22 m 
T E Z A L 
U n M e n s a j e d e S a l u d 
£ 1 S a l v a d o r d e l a P i e l | 
TEZAL ha llevado la felicidad a miles de 
personas, que se han visto por este medio 
libres de enfermedades cutáneas en Buenos 
Aires y Santiago. 
La lista de curaciones hechas por TEZAL 
parecería más bien cosa de maravilla que una 
verdad palpable. 
£1 método es sencillo, pues solo consiste en 
untar este nuevo bálsamo sobre una llaga 
supurante, una úlcera de la pierna, por ejemplo, 
o sobre cualquier lesión rebelde de eczema. 
Toda corrupción desaparece, la carnese limpia 
y sana. Un nuevo tejido comenzará a crecer 
desde luego. La piel enferma, granos, erup-
ciones, hemorroides, desparecerán bajo su 
acción. 
TEZAL está hecho de los bálsamos de un 
raro árbol africano y de ciertas plantas medi-
cinales cuyo secreto conocemos. Es la manera 
maravillosa y natural más segura para purifi> 
car y regenerar la carne enferma. 
1 Deventa en lu pnnc¡pal«s 
Droeuori&s y Farmacias, 
| Representante: R. A. FERNANDEZ. 
CAMPAXARTO. 68. HABANA 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
^ O L L E T ^ N 1 9 , 
L a C a s a d e l o s S o l t e r o s 
POR | 
M. M A R Y A N | 
TRADUCIDO AL CASTELLANO 
POR 
Francisco Lombardía 
De venta en la librería "Académica'*, ' 
de la viuda e hijos de F. Gonzélez, j 
Prado. 93, bajos del teatro "Fayref. j 
(Continúa) 1 
portar el peso de !a pena que la 
abrumaba. Aun viendo tan enfermo 
a su p^dre, nunca pensó que pudie-
ra morir: ¡la esperanza es tan tenaz 
«n aquellos que comienzan su vida! 
Por consiguiente, aquel golpe tenía 
para ella todo el horror de lo ines-
perado y sus juveniles hombros se 
doblegaron bajo tamaña carga. . . 
No desahogó su dolor en quejas, so-
llozos ni murmullos. Había supli-
cado que la dejaran hasta el último 
ijnstante al lado de los queridos res- • 
1̂  de aquel que no existía y su \ÍH-
i ia tan plácida, tan dulce, ttn po-1 
¡ímejante a lo que se ve en las 
niñas de su edad, que se accedió a 
su deseo. También quiso acompañar 
a su última morada el ataúd de su 
padre. Los vecinos se asombraron 
viendo su carita pálida, pero sin 
lágrimas, y de no oir una explosión 
oe sollozos. Gerardo y una hermana" 
de la Caridad que había asistido a 
su padre la acompañaron a su casa. 
L a niña se quitó con temblorosa ma-
no el sombrero y el velo negro a tra-
vés del cual aparecía su rostro más 
blanco que la cera y, sin decir nada, 
sentóse en el sillón de su padre. 
—¿Qué va a ser de ella?—pregun-
ta la religiosa a media voz y con un 
acento pleno de compasión. 
—Hoy mismo me informaré de al-
gún convento donde pueda ingresar 
—responde Gerardo en idéntico to-
rio—. Su pobre padre no .tuvo tiem-
po de explicarme lo aue deseaba pa-
ra ella; pero ¿qué otra resolución 
podría yo adoptar? . . . Me la lleva-
ré a Bretaña a fin de verla de vez 
en cuando,, y. . . 
Se interrumpió. L a religiosa aca-
baba de levantarse y corría hacia Ro-
sita: la niña estaba inmóvil, priva-
da de conocimiento en su sillón. 
Después de una noche de profun-
do sueño, ella quiso levantarse. E n -
tonces sufrió otro desvanecimiento 
y, a partir de aquel instante, cada 
uno de sus esfuerzos provocó un nue-
vo desmayo. Una ligera fiebre mati-
zaba sus pómulos y, do día en día, iba 
debilitándose. j 
L a religiosa se instaló en su casa. 1 
Gerardo, sintiendo un enorme inte-; 
rés por aquella criatura tan dulce,' 
que parecía tan próxima a partir del 
este mundo, no pudo alejarse de Bel-j 
ifort; constantemente acudía en bus-! 
ca de noticias suyas y procuraba, por j 
medio de todo el "confort" que pue-
de facilitar el dinero, reanimar aque-
lla juvenil vida tan hondamente que-
!brantada. 
Por fin, un súbito cambio de la 
¡ temperatura provocó una crisis en 
i su estado; los remedios comenzaron 
| a obrar, y una mañana, la religiosa 
! anunció con alegre tono a Gerardo I 
que la querida enfermita había dor-1 
mido tranquilamente, sin el menor 1 
' acceso de fiebre. Desde aquel día se i 
i inició la convalecencia y, a princi-! 
' píos de febrero, el médico la auto-
j rizó para emprender el viaje. 
Pero esta cuestión preocupaba pro-
I fundamente a Gerardo. L a salud de i 
! la niña era y sería, al menos du- j 
¡ lante algúin tiempo, tan precaria,' 
que no cabía pensar en la vida de 
colegio. 
—Rosita, ¿qué haremos cuando 
partamos de tJclfort?—preguntaba 
un día, después de haberla mirado 
largo rato, como buscando una so-
lución. 
L a niña levantó los ojos del libro 
que hojeaba indolentemente y se. Un instante pensó con cierta amar-
animó su mirada. i gura que todos se creían con dere-
— ¡Oh, s e ñ o r ! . . . ! cho a disponer de su vida y de su 
Interrumpióse mientras que dos | reposo, pero semejante idea debía 
lágrimas humedecían sus hermosos i desvanecerse presto ante aquel ros-
y brillantes ojos. tro suplicante y tan dulce. 
—Rosita, ¿deseas }r a algún sitio? | — H i j a mía, no tengo mujer y no 
¿Tiertes amigos con quienes te agrá-1 sabría dirigir la educación de una 
darían permanecer durante algún niña. 
tiempo? Ya sabes que lo arreglaría-! Rosita bajó la cabeza, 
mos f á c i l m e n t e . . . | —Estudiaré sola, sin importunar 
Rosita movió la cabeza; en su ja usted—replica tmidamente, des-
rostro se reflejaba la tristeza. , pués de una silenciosa pausa. 
—No tengo más amigo que usted ¡ — T u vida será muy triste en mi 
—contesta dulcemente. casa. Habito una antigua casa som-
—Pero tú habrás f orm'kdo' algún I bría y ruinosa que se llama "la 
proyecto... ¿Qué quieres? . . . Hija | Casa de los solteros"... E l viento 
mía, ¿te asustas de mi? ¿Por qué impide que broten las flores; mi jar-
no decirme lo que te hace ruborizar 
de ansiedad? 
Rosita cruzó instintivamente las 
manos. 
— ¡Si usted se dignase tenerme a 
su lado! . . .—dice en voz baja, pero 
con acento suplicante—. ¡No moles-
taría a usted, no le entristecería, no 
din es árido y está abrasado y, en 
las noches de itrvierno, todo cruje y 
gime bajo el ímpetu de la tempestad, 
mientras que los rugidos de la mar 
se asemejan a voces iracundas o las-
timeras. 
—¡Me gustaría tanto ver la mar! 
—murmura Rosita, en cuya mirada 
lloraría en su presencia!. . . Y qui- fulguró un fugaz resplandor, 
zá. . . ¡oh! yo lo procuraría. . . qui-j —Aún hay más: en mi casa esta-
zá pudiera serle un poco, nada más¡rá8 siempre sola; mis criados son 
que un poco. . . ú t i l . . . Yo dirigía rudos campesnios, y en la vecindad, 
la c a s a . . . I no sé de ninguna niña con quien 
Sus ojos inocentes se fijaban con pudieras solazarte, 
fervor sobre Gerardo, y su respira-' — ¡ P e r o veré a usted, y usted ha 
ción se precipitaba bajo el impulso conocido a mi padre!—exclama Ro-
dé la emoción y la expectativa. jsita, llorando copiosamente. 
Gerardo no acertaba a responder.' E r a tan delicada, tan pequeña, tan 
cariñosa, que se enteraeció el corazón 
de Gerardo. Así replica con dulzu-
ra, asiendo su mano diáfana, tem-
blorosa de emoción: 
— ¡Perfectamente!; si el doctor 
no considera nuestro clima demasia-
do húmedo y demasiado crudo para 
ti, permanecerás conmigo hasta las 
vacaciones y serás el hada de mi 
?oledad. 
Con el gesto espontáneo, Rosita 
estrechó la mano de su amigo con-
tra su corazón. Fué su única maes-
tra de gratitud; pero, a partir de 
aquel día, recuperó más rápidamen-
te las fuerzas, y siempre que Ge-
rardo la visitaba, acogíale sonriente. 
E r a una rara mujercita; tenía to-
da la ingenuidad de la infancia, to-
do el valor y toda la razón de una 
mujer. Gerardo se la llevó antes de 
sacar de la casa los muebles fami-
liares que debía vender. Mas, aun-
que el dolor de Rosita, al separarse 
de aquellos objetos queridos, fuera 
muy intenso, no lloró delante de su 
tutor y le mostró un semblante pá-
lido, pero tranquilo y resignado. 
Un tiempo excepcionalmente be-
nigno saludó la llegada de los via-
jeros que, después de descansar al-
gunos días en París, se encaminaron 
a Kermanac'h. Atardecía cuando el 
coche se internó a través del cami-
no encajonado entre altos declives, 
que conducía desde ei burgo hacia el 
antiguo convento. De vez en vez, se 
aesgarraban las escarpas, y Rosita 
contemplaba con un profundo inte-
rés aquel sitio tan nuevo para ella; 
la mar la fascinaba. Gerardo la aban-
donó a su muda contemplación, ob-
servándola con viva curiosidad, has-
ta que, deteniéndose el carruaje, se 
apeó el cochero para abrir la mo-
numental puerta. 
—Rosita, ¿no te lo dije? Mi casa 
es triste y el paisaje desolado. 
-—¡Pero se ve la mar!—replica la 
niña con un acento profundo—. De-
searía mirarla s iempre. . . ¡papá la 
amaba tanto! . . . 
Un cuarto de hora después hallá-
base instalada cerca de un gran fue-
go, en la biblioteca, presentando á 
las llamas sus manitas frías, y lan-
zando a su alrededor miradas de 
asombro y timidez. 
— ¡Tira de aquel cordón de cam-
panilla!—ordena Gerardo sonriendo 
Rosita obedeció y al punto se nre-
sentó Trévez. p 
—Trévez, comeremos aquí ge 
está mejor que en el comedor' *' Ta 
presento a la nueva señorita* da 
Kermanac'h . . . ¿Has olvidado a su 
padre. AVeber, el condestable' 
—¡Imposible!—contesta el'ancla 
no marinero, nr.rando curiosamenta 
a la nina cuyos ojos, al oir nombrar 
... 
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R E P U B L I C A D E ! C U B A 
Señor Sergio Acebal . 
W Admirado negrito: Si tú no dieras ai vocablo limosnero un 
pigmficado completamente contrario al que tiene^ no hubieses ex-
^Irañad^ la importancia de la herencia dejada por el que inspiró tus 
5versos del d ía 26 . Ese capital seria excesivo para un pordiosero, pe-
lo no para un limosnero. 
g Haces rnal en seguir la corriente de los que trastruecan el sen-
fado de las palabras, contribuyenao, caprichosamente, a desnatura-
lizar el idioma. 
Perdona la advertencia, por í»»«****»«aria, y manda a tu seguro 
(Servidor, 
Pedro V a s . 
| ^ Mananao, 2 8 de noviembre de 1921." 
M i r é p l i c a 
Tiene mucha razón, amigo m í o : 
limosnero es distinto a pordiosero. 
E n el buen castellano esas palabras 
son dos cosas opuestas, no lo niego; 
pero en Cuba y en Chile y en Hondura-
jegun el diccionario que poseo, 
limosnero también es el mendigo 
que vive de limosna, ¡ y yo no miento! 
Son costumbres, s e ñ o r ; y como quiera 
de que soy costumbrista y no a c a d é m i c o , 
empleo en mis trabajo^ las palabras 
al uso y al estilo de mi pueblo. 
Usted, seguramente, habrá notado, 
si lee con frecuencia los mis versos, 
que me gasto vocablos muchas veces 
( s u b r a y á n d o l o s siempre, desde luego), 
que en Cuba únicamente se conocen; 
pero tienen origen. Un ejemplo: 
E l vocablo: pasao, no se encuentra 
en ningún diccionario e n c i c l o p é d i c o ; 
aero aquí lo empleamos vulgarmente, 
si queremos decir que es m á s que bueno. 
Su lógica será muy relativa, 
mas, d i c i éndo lo así, nos entendemos. 
Agradezco el motivo de su carta, 
que por ser tan correcta le contesto, 
y mande como guste a sü d isc ípulo . 
Memorias a Masip y a Baldomcro. 
Sergio A C E B A L 
l ü j í l A t i t í 
Viene de Ir página SEIS 
rán las mismas cintas, en tandas co-
rridas de ocho a once. 
Precio por la función nocturna: 
30 centavos. 
• • • 
UN MUSEO A M B U L A N T E D E L A 
G L K K R A E U R O P E A 
Bajo la dirección de un capitán 
del Ejército americano se está ins-
talando en los terrenos de Prado y 
San José, en que estuvo reciente-
mente la exhibición de fenómenos de 
Santos y Artigas, un notable museo 
de la guerra europea. 
Cuantos objetos y artefactos gue-
rreros pueden llevar al conocimiento 
del público habanero una idea de los 
adelantos habidos y puestos en prác-
tica, por aliados y alemanes en la 
espantosa vorágine que asoló los in-
dustriosos campos de Europa, serán 
expuestos en ese museo. 
Desde las máscaras contra los ga-
ses asfixiantes hasta las bayonetas-
sierra empleadas por los teutones, 
el espectador verá todos aquellos re-
cursos mecánicos Inventados para 
protegerse y atacarse en la última 
espantosa güera. 
Ese muíeo es interesantísimo, y 
Santos y Artigas no dudan en reco-
Imendaiio a.' público habanero, pues 
resulta una gran fuente de iníorma-
'ción y estudio de la hecatombe que 
íif«'<-tó tanto ai mundo. 
Ltti exhibición empezará el •vier-
nes/ 
• • •» 
e i a d o d e G a ñ a 
DE PR1MEEA CALIDAD Y GARAN-
TIZADO P U R O . 
•Se vende en los principales alma-
cenes de víveres, finos y bodegas. 
Embasado por 
F . I h a m t e & C o . 
G U I Ñ E S 
Oficina de venta en la Habana. 
Teléfono A-9813. 
C 9280 alt. 15d-15 
LOS PROXIMOS E S T R E N O S D E 
BLANCO Y MARTINEZ 
Entre los notables estrenos que 
ofrecerán en breve al público haba-
ntiO los señores Blanco y Martínez, 
liguia la notable película en seis ac-
tos titulada E l mercado de ;as ca-
jún, nías. 
Esta nueva producción de la 
c,ue es piotagoniáta té lebrj artis-
ta Corine Griffith. txne un argu-
mento de positivo interés, girando la 
f a m a alrededor d» i u supuesto con-
t 'iLando 'Jt 'orillaa.fs. 
Corine Griffith pasta en es't her-
i-csa película su escultural b i eza, 
1' riendo derroche de lujo en el ves-
tir, haciendo desfilar ante el espec-
taoor una colección de toilettes re-
r ,t , que son el último "cri" de la 
moda femenina. 
Otros estrenos sensacionales son 
las comedias cómicas, creacienes del 
notable caí icaturista Larry Semon, 
las que tienen por protagonista a su 
autor, considerado en la actualidad 
como el primer artista cómico de los 
Estados Unidos. 
Además de las citadas, se. exhibi-
rán películas de las que son prota-
gonistas artistas tan conocidos como 
ül ice Calhoum, Alice Joyce, EaEr le 
William, Edlth Johnson, Antonio 
Moreno y William Duncan. 
* • • 
L A OBRA M A E S T R A D E C H A R L E S 
C H A P L I N S E R A E S T R E N A D A 
MAÑANA E N E L C A P I T O L I O 
E l Ghicuelo, película que va a ser 
estrenada en el Capitolio el próximo 
día 2 de diciembre, está considerada 
como lá obra maestra del célebre ac-
tor Charles Chaplin. 
E l la escribió, la interpretó y la 
dirigió. 
E l asunto de la pcfícula citada es 
muy sencillo; pero de una fuerza 
cómica enorme y de alto sentido 
emocional. 
E s el tesurnen de las aventuras de 
Chaplin, convertido en protector de 
un chicuelo que encuentra abando-
nado en la vía pública. 
Una madre que trata de ocultar 
su deshonra, abandona a un niño 
recién nacido. Charles Chaplin lo 
encuentra, carga con él, lo prohija, 
lo alimenta, lo educa, lo defiende, le 
enseña mil comicísimas truhanerías 
para buscarse la vida y por fin, lo 
pierde por haber vuelto a brazos de 
lá autora de sus días, el chicuelo 
adoptado por Chaplin. 
Como se ve, no existen complica-
ciones en ese asunto; pero a través 
de su desarrollo en la película, w u é 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 
U S T A de l o s n m n e r c s p r e m i a d o s e n e l S o r t e e N ? 4 3 7 r 6 r d i s a H o . c e l e S r s á c e a f a flafcraa e l d í a J de Nov iembre de W2k 
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DECLVA 
11. . —100 
36. . —100 
44. ; — m 
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7019. r. —100 
7026. ; —100 
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PQ YE MU 
9002. . —200 
9014.". —100 
9020. . —100 
9059. . —100 
9062. . —100 
9076. . —200 
9105. . —100 
9134.. —ioa 
9136. . —100 
9163. . —200 
916^. . —100 
9183. . —100 
9188. . —ICO 
9212. . —100 
9237. . —200 
924-2.—100 
9302 200 
9375. . —100 
9379. . —100 
9431. . —100 
9416. . —100 
9451. . —109 
9457. . —100 
9472. . —100 
9508. . —100 
9512. / - I C O 
9527. . —100 
9594. i —ICO 
9600.:. —100 
9615. . —100 
9628. . —100 
9631. . —100 
9667. . —100 
9678. . —100 
9680. . —100 
9699... —100 
9701. . —100 
9719.. —100 
9739. . —100 
9747. . —100 
9750. . —200 
9759. . —100 
9775. . —100 
9780. . —100 
9782. . —100 
9800. . —100 
9828. . —100 
9881 100 












































































10687. . —500 
10731. . —100 
10731.. . —100 
10835. . —100 
10839. . —100 
10849. . —100 
10903. . —100 
10901. . —100 
10931. . —200 




















































































































































































































13034. . —100 
13044. . —100 
13052. . —100 
13077. . —100 


































































































































































































































5639. . . 1000 
5646. i—100 
5662. . —100 
5668. . —100 
5705. . —100 
5744. . -100' 
5784. . —ÍQO' 
5812. . —1001 
5841. . —100¡ 
5847. ; —100 
5848. . —100; 
5861. . —200 
5871. . —200' 
5883. . —200 
5924. . —100 
5959. . —100 
5976. . —200 
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E l bien conocido remedio E L E P I Z O N E dominará los Ataques 
y toda forma de Desordenes Nerviosos. 
Por m á s de veinticinco a ñ o s este remedio ha probado sus 
cualidades curativas, y ha restablecido la salud a millares quo 
sufrian de E p i l é p s i a y debilidad nerviosa. 
E l E L E P I Z O N E es un remedio para n i ñ o s y adultos, y es 
recomendado por los m é d i c o s , y se ha vendido en las principales 
farmacias de Cuba por veinticinco a ñ o s . 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S P I D A E L E P I Z O N E 
Q u é t i e n e M a n í n ? 
Una recopilación de los productos más ricos y selectos de todas las 
regiones de España. 
Castañas asadas todos los días: Sidra natural y champa na da. Queso 
de Cabrales, legítimo; Jamones de Avilés, Gallegos y Serranos. 
Sobreasada de Mallorca; Salslchón de Vich; Embuchado de la Sie-
rra; Turrones de Alicante; Pasas de Málaga; Uvas de Alnlería. 
Vinos de la Rioja; Navarro; Gallego; de Jeréz y Málaga; Habas, 
Avellanas y Nueces de Asturias. 
Y, la representación y depósito de las mejores Fábricas de conser-
vas de pescados y carne españolas. 
Les agradeceremos su visita. 
O B R A P I A N U M . 9 0 
derroche de ternura, qué admirables 
contrastes entre lo alegre y reidor y 
lo triste de una vida miserable! 
Charles Chaplin, en esa película 
prodigiosa que tan hondamente ha 
interesado a los públicos de Londres, 
París y New York, no sale de su ca-
racterística labor de cinema, más 
que en los momentos en que la des-
gracia aqueja al chicuelo; entonces, 
el gran actor se eleva en su labor a 
tan altísimo grado de expresión y de 
i S e m e a b r e 
/ a c a b e z a l 
No hay más que friccionarse con 
una cantidad suficiente de Mentho-
latum la frente o las sienes, para^jue 
se desvanezca pronto la jaqueca. 
Lo mismo sucede, tratándose de 
cualquier dolor o inflamación. 
Apliqúese 
entre Villegas y Bernaza. Teléfono A-5727. 
C 9541 alt 10 rt" 27 
e n i n o m u m 
^ Indupensable en el Hosar 
para resfriados, neuralgia, quema-
duras, contusiones, dolor muscular, 
faringitis, dolor de espalda, etc. 
Inofensiva como el agua; eficaz 
como el sol. 
De venta en todas las droguería» y boticas. 
Unico» /almcantej: 
T H E M E N T H O L A T U M C O . 
BUFFALO, N. Y. E. U 
sentimiento, que la risa campeante ^ 
en los labios del espectador, duran-, 
te toda la obra, cesa, para cuajarse 1 
i en una lágrima de tertnura. 
I Con razón, el gran diario "Le 
Temps", de Paris, resumía su juicio 
¡acerca"de E l Chicuelo, con esta fra-
i se, que es un poema: 
! " E l Chicuelo es una placentera 
: historia de risa y de algunas lágri- i 
I mas." , • i 
1 Más de cien .millones de almas 
i han sentido placer imenso viendo la 
i magna producción (le Chaplin. E l 
¡público habanero gozará también lo 
j indecible. 
I Las localidades para el estreno 
i están ya a la venta en la contaduría 
i del Capitolio. 
¡ Por ser la demanda de localidades 
; para los días de proyección de E l 
i Chicuelo verdaderamente extraordi-
i naria, aconsejamos a nuestros lecto-
; res que se aprea'ji.ren a separar su 
localidad. 
IMYEGGIOR 
r l l f / " e " « . » « « . 
F c S / C L i r a de 1 á 5 días ios 
f i ^ ^ i ^ « r T O d a d e s secre-
* cas por antiguas que 
sean, sin molestia 
( p ^ l alguna. 
^ v WUTIVI. 
G I N E B R A imm D E W O L E E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN L A REPUBLICA 
A n ú n c i e s e y s u s c r í b a s e a l 
D Í A R I O D É L A M A R I N A 
P R A S S E & C O , 
T e l . A - I é 9 4 . - 0 b r a p í a , 1 8 . - H a í i a n a 
S a n a t o r i o d d D r . F é r e z - V e n t o 
P ira sefioras eKlas iyasea le . FDfarmrfades i m l o s ts y mentales, 
fóanitacoa, caLe p Infornes i ciflsoJtas» Beríiaza. 
A S O L X X m D I A R I O D E L A MARINA Didem]>re 1 líe 1921 / A G I N A N U E V E 
1 
HUMEROS PESOS 1 NUMEROS PBSOS NUMEROS PESOS I NUMEROS PESOS 
X DIECISEIS H1L 
16031. . 






















































































































































































































| DIECISIETE Mil 
(17012. . —200 
¡17016. . --500 
17017. . —100 
17906. . —100 
17912. . —100 




































































































































































































































































































21050. . —100 
21089. . —100 
21093. . —100 
21113. . —100 
21115. . —100 
21138. . —100 
21U0. . —100 
21166. . —100 








































































































22381. . —500 










































































































































































































































































































































































































































































































23198. a. 500 
23199. . 40.000 


































































































































































































D E L A V I T A L I D A D N E C E S A R I A 
- A S U S I N T E S T I N O S 
E v i t e a f e c c i o n e s a g u d a s o c r ó n i c a s 
t o m a n d o " M a g n e s ü r i c o " 
A consecuencia de cansancio y preocu-
paciones, el vivir en casa o países hú-
¡ medos. el estómago pierde su actividad 
y desaparece el apetito, siendo impo-
sible que las funciones del hipado ten-
ean la vitalidad necesaria para el buen 
funcionamiento de los intestinos. La al-
teración profunda de estos órganos son 
focos de afecciones agudas o crónicas, 
tan frecuentes en países cálidos. 
Lo que se siente en estos casos es 
pesadez después de las comidas; erup- , 
taciones ácidas o gaseosas, quemazón 
24909. . —500 
24913. . -200* 


































































































en el estómago que sube hasta la gar-
ganta y gran repugnancia por la co-
mida. 
Muchísimos medicamentos existen; 
pero ninguno como MAOXESURICO pa-
ra curar las enfermedades de lestoma-
go, que además de un agradable sabor, 
son fermentos digestivos naturales aso-
ciados a la magnesia y ligados a los 
alcalinos como sales de vichy. litina 
y piperacina que lo hacen además un 
poderoso v radical didsolvente del ACI-
D.O URICO. 
A E s p a ñ a e n 1 0 d í a s 
Para V I G O . CORUÑA y R O T T E R D A M , saldrá sobre el 17 D E 
D I C I E M B R E el n o v í s i m o vapor 
" L E E R D A N " 
de la " H O L A N D E S A - A M E R I C A N A " 
P a r a informes sobre fletes y precios de pasaje, dingirse a 
R . DUSSAQ, S. en C 
Oficios, 2 2 . — T e l é f o n o s : A - 5 6 3 9 , M-5640. 
C966: alt. 3d.-lo. 
C U N Í C A D ¿ 0 J J 5 , O . D 0 5 , N A R I Z Y . Á R G A N T A 
D E L 
D R . J . M . P E N I C H E T 
L E A L T A D 6 6 , e n t r e C o n c o r d i a y V i r t u d e s 
D e 9 & 12 d e l a m a ñ a n a y d e 2 a 5 d e l a t a r d e . 
H o r a f i j a , p r e v i a c i t a c i ó n . 
T E L E F O N O S : A - 7 7 5 6 . - A - 5 1 9 3 . - F - 1012 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M * 
Muches de bacalao, libra. 
POR LAS SOLUCIONES 
INTRAVENOSAS D E 
L O E S F . R 
Háganse loa pedidos en la 
Oficina Central: Manzana 
de Gómez Numero 446. Ha-
bana. 




E L p r e m i o d e $ 1 0 0 , 0 0 0 h a c o r r e s p o n d i d o a l n ú m e r o 2 2 4 6 2 . 
L a s 2 a p r o x i m a c i o n e s a n t e r i o r y p o s t e r i o r d e l P r i m e r p r e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o á l o s n ú m e r o s 2 2 4 6 1 y 2 2 4 6 3 . 
L a s 9 9 a p r o x i m a c i o n e s á l a c e n t e n a d e l P r i m e r p r e n d o h a n c o r r e s p o n d i d o á l o s n ú m e r o s d e l 2 2 4 0 1 a l 2 2 4 b 1 y 
^ i e l 2 2 4 6 3 a l 2 2 5 0 0 . 
E l p r e m i o d e $ 4 0 , 0 0 0 h a c o r r e s p o n d i d o a l n ú m e r o 2 3 1 9 9 . 
L a s 2 a p r o x i m a c i o n e s a n t e r i o r y p o s t e r i o r d e l S e g u n d o p r e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o á l o s n ú m e r o s 2 3 1 9 8 y 2 3 2 0 0 . 
L a s 9 9 a p r o x i m a c i o n e s á l a c e n t e n a d e l S e g u n d o p r e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o á l o s n ú m e r o s d e l 2 3 1 0 1 a l 2 ' 
£>1 2 3 2 0 0 . 
E l p r e m i o d e $ 2 0 , 0 0 0 h a c o r r e s p o n d i d o a l n ú m e r o 1 3 4 0 2 . 
^ E l s i g u i e n t e s o r t e o N o . 4 3 8 , o r d i n a r i o , s e c e l e b r a r á e n l a H a b a n a e l d í a 1 0 d é D i c i e m b r e d e 1 9 2 1 , y c o n s t a r á d e 2 6 , 0 0 0 
[ b i l l e t e s á $ 2 0 m o n e d a d e c u r s o l e g a l e l e n t e r o , d i v i d i d o s e n c e n t é s i m o s á 2 0 c e n t a v o s c a d a f r a c c i ó n . 
L o q u e s e p u b l i c a p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . — H a b a n a , 3 0 d e N o v i e m b r e d e . 1 9 2 1 . 
1 3 1 9 8 y ] 
S I S E S Í O R , S I . . . 
" L A M I L A G R O S A " 
Es la casa predilecta del público habanero para hacer sus ranchos 
de mes, por sus precios equitativos, la calidad de sus artículos y el 
peso exacto en sus ventas. 
V E A ALGUNOS DE E L L O S : 
Alcohol desnaturalizado, 40o., garrafón (sin e n v a s e ) . . . . 
Azúcar refino de Cárdenas, seca y limpia, arroba. . . 
Aceite refino de Senáat, lata de 9 libras. . . . . . . 
Aceite refino de Sensat, lata de 4 y media libras. .' 
Aceito refino de Sensat, lata de 2 libras. . . 
Aceite Balcells, lata de 9 libras ' ' 
Aceite Balcells, lata de 4 y media libras. . . . * ' ' 
Aceite Balcells, lata de 2 libras .* .* . 
Manteca Chicharrón, marca Sol, lata de 17 libras. 
Manteca Chicharrón, marca Sol. lata de 7 libras. 
Manteca Chicharrón, marca Sol, lata de 3 libras. 
Leche "Lolita", !a más fres-ca, caja '. , * 
Jabón blanco marca "Rib", barra 
Galletas lioyal Lunch, lata 5 libras. . . . * . ' . ' . ' . * ' 
Guayaba, caja 2 y media libras, netas 
Lisa muy fresca, libra 















" L A M I L A G R O S A " 
SAW BAPAEL, 62 (casi esquina a Campanario.)—Teléfono A-7I37. 
O. PSATS Y HERMANO. 
alt. 3d.-lo. 
D E I N S T R U C C I O N P U S U C A p r i , S r 0 t ó n 6 m M Rubl" 
NORMALES. RENUNCIA 
E l señor José Suárez Alonso, Di-1 
rector de la Escuela Normal para 
Maestros de la Habana ha presenta-
do la renuncia de su cargo. Por el 
señor Secretario de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes se ha dispuesto 
le sea aceptada. 
E n el Interin, queda h cho cargo 
de la Dirección de la Normal haba-
nera el señor Vicedirector, doctor i 
Ramiro Mañalich y Cantón. 
T R A S L A D O 
E l doctor Juan Francisco Zaldívar 
Inspector provincial de Escuelas de 
la Habana, que prestaba sus servi-
cios, en comisión, en la Escuela Ñor 
mal de Maestros de la Habana, co-
mo Profesor Auxiliar de la Sección 
de Ciencias, ha sido designado por 
el señor Secretario de Instrucción 
Pública para que pase al Departa-
mento a prestar los servicios de su 
alto cargo a las órdenes inmediatas 
del Jefe del Departamento. 
gran demanda, cotizándose sobre el del Santoral; relación de los doce 
8 por 100 siendo los principales so-: meses con el Santoral correspon-
licitantes los mercados extranjeros, diente a cada dia, amenizándole con 
preciosos artículos y bellas poesías. 
A cada dos horas del santoral de los 
dias del mes sucede un anuncio. E l 
anuncio va colocado este año entre 
texto en forma artistica con venta-
jas para el anunciante y para el lec-
tor. Después de la relación del San-
toral por meses, siguen los artícu-
Por Decreto Presidencial se ha dis'dos siguientes: Peces de hace diez 
puesto que el señor Jiménez Rojo, I mil años; el alfiler y la aguja; Soli-
se haga cargo de la Administración, loquio del Expósito por Francisco ! 
de la Aduana de Cienfuegos, y que Romero,, C. M. Sociedad de San 
RECAUDACION DE A Y E R 
Lo recaudado en el dia de ayer 
por las Aduanas y Zonas Fiscales, 
ascendió a $163,177.34. 
J I M E N E Z ROJO A C I E N F U E G O S 
Colegio de Belén, Cuba 140, bajos, 
y Jesús del Monte, Academia Mer-
cantil del señor Luís B. Corrales, si-
tuada al lado de la Iglesia Parro-
quial. 
A Cambio del Almanaque de la 
Caridad, treinta centavos para los 
hueflanitos de la Sociedad San V i -
cente de Paúl, caritativo lector! 
zan cuarenta Ave Marías, que su-
madas las de los 25 dias componen 
el número de mil. 
Las cuarenta Avq. Marías se agru-
pan en cuatro grupos de a diez, re-
zándose en cada una, una depreca-
ción devota. 
Lo recordamos a los fieles por dar 
comienzo hoy esta devoción 
CM CATC OlilOO. 
OPOSICIONES. P R O P U E S T A . 
Terminados ayer mañana los ejer, 
ciclos de oposición para proveer la 
plaza de Profesor del Grupo segun-
do, en la Escuela Normal para Maes-
tros de la Habana, el Tribunal cali-i 
flcador ha elevado al señor Secre-i 
tarto de Instrucción Pública la pro-i 
puesta, unánime, a favor del Oposi-i 
tor doctor Ramón L . Oliveros, que' 
había sido el único aprobado en di-
chos ejercicios. 
Ayer tarde tuvo entrada el res-1 
pectlvo expediente en el Departa-
mento. 
F I N D E E J E R C I C I O S 
Hoy, a las 8 a. m. se efectuará el 
tercero y último de los ejercicios de 
oposición para proveer, la plaza de 
Profesor Auxiliar de la Sección de 
Letras, en la Normal para Maestros 
de la Habana, estando citados los 
dos opositores aprobados, por unani-
midad, en los ejercicios precedentes 
dctores José Miguel Trujillo y Julio 
Ripoll. 
Y a las 2 p. m. de hoy se efectua-
rá análogo ejercicio en las oposicio-
nes a la plaza de Profesor Auxiliar 
de Estudios pedagógicos—vacante en 
la misma Normal—por los oposito-
INSTITUTOS. HONOR 
E l Claustro del Instituto de Se-
gunda Enseñanza de Matanzas ha 
elevado al señor Secretario de Ins-
trucción Pública el acuerdo de nom-
brar al doctor don Carlos de la To-
rre y de la Huerta Director Honora-
ri de aquel Centro docente. 
E l doctor Zayas ( F ) ha tenido a 
bien acordar la aprobación de tan 
señalada distinción al nuevo Rector 
de la Universidad Nacional. 
Tenemos noticias de que el acuer 
do del Instituto matancero—que lo 
fué a propuesta del doctor Salvador 
Masip, Catedrático del mismo—se-
rá prontamente secundado por to-
dos los demás Institutos de la Re-
pública. 
el señor Yero Miniet cjue ocuoa di-
cha plaza en propiedad, pase en co-
misión a la Junta de Protestas. 
J E F E D E I N S P E C T O R E S 
Ha sido nombrado en propiciad, 
• Jefe del Servicio Especial del Im 
Vicente de Paul de la Habana; E l 
Incrédulo ante la muerte; Un gran 
ejemplo que imitar por Riolai, C . 
M.; y concluye con lo que podemos 
muy bien llamar una pequeña guía 
del turista. Contiene: División 
Eclesiástica de Cuba coq expresión 
nuesto el señor Fermín Samper, de las parroquias de cada Obispa 
1 ' , , JX J _ l - i - T,, A TV»,,1 „,•„ „ 1 t, „»_ 1 I plaza que venía desempeñando inte-
• rinamente. 
E l 
AMORTIZACION DE BONOS 
Jefe del Servicio de Deudas 
do; Juzgados Municipales, hoteles, 
bibliotecas, periódicos, colegios, tea-
tros, industrias, principales lugares 
que visitar, horario de trenes, ca-
sas de socorro, hosoitales, conferen-
cias de San Vicente de Paul, etc. Re-
lación de la tasa postal f cablegrá-
fica para el extranjero; idem tele-
gráfico; cables de la Isla; estable 
D E H A C I E N D A 
AUMENTAN E N V A L O R LOS 
BONOS 
Ayer declaró a los periodistas el 
doctor Rodríguez Acosta, Subsecre-
tario de Hacienda, que los bonos del 
Tesoro, emisión del año 1917 ai 6 
por 100, contenúan teniendo una 
la Gaceta Oficial de hoy para cono-
cimiento de los tenedores. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
i m p u r e z a s d e l a S a n s r e 
D E P U R A T I V O 
• E L O r . w l . B A R D A N O 
Adorabra !r rapidez, y sorprendentes resultados ottenldos con este GRAM 
DEPURATIVO y PURIFICADOR de la SANGRE INFESTADA de ,malos hu-
mores, comprofados en 20 años de éxito. 
Lupus, E&crOfulaa Llagas, infautos, Flujo-», Manchas Bíflltatc&s; dolores 
As huesos, espalda y -lAones. Reuma gotoso, ata 
Sai lírog-aerlag y Boticas. Y Jla iu . 141. y Belascoaio. 7*. 
'Nacionales informó ayer al Subspcre-
tario de Hacienda que de acuerdo 
con lo prevenido en la ley de á i de 
julio de 1917. se habla verificado °im"ient'og de íag ^ ¿ ¿arídad 
ayer ei cuarto sorteo de amortiza- en Cuba; informe anual de las Da-
ción de bonos, emisión de 1917, y mag de la caridad de Cuba; ídem de 
íque la relación de bonos, asciende a la Beneficencia Domiciliaria de la 
¡3549 de las distintas senos y deno- Habana, y los nuevos itinerarios de 
minaciones los cuales aparecerán en 1 de los ferrocarriles completan el 
texto. 
Ha sido también dispuesto el A l -
manaque de la Caridad por el Pro-
curador de la Congregación de la 
Misión del Convento de la Merced, 
R. P. Hilarlo Chaurrondo, C. M., 
Redactor y Administrador de la 
revista "Cultura", revista semanal E L ALMANAQUE D E L A CARIDAD, que ed.tan log padrea paules o J J 
• wíj 1 ^ - J a Misión. E l Calendario está Hemos recibido el Almanaque « e ^ b¡en impreso en la imprenta 
la Caridad para l i } ¿ f - r t a n n a J del "Avisador Comercial". 
Es el popular Almanaque cuyo, producto de la Venta dei A l -
producto se ^ ^ K ^ f ^ 1 ^ m ^ q u e de la Caridad se desthia 
to del Asilo de de; al sostenimiento del Asilo de niños 
la Sociedad S,30 .V,cente de ^ de la Sociedad San Vi -
Contiene el siguiente s u m a r í o - L e n t e de Paul 
Sor María Campos; E l Romance delcente ae ™ u - _ 
la Huérfana por Francisco Romero, I Los que adquieran, pues, el AI -
C. M.; Epocas célebres; posición' manaque de la Caridad, además de 
geográfica de la farola de la Haba- tener el más completo y útil alma-
bana; estaciones del año; entrada naque diocesano, ejercerán una be-1 
del sol en los signos del Zodiaco,! Uísima obra de caridad, socorriendo! 
eclipses; sol en el Zenit; Cómputo a los pobrecitos huérfanos de la So-j 
Eclesiástico, Témporas; Sagradas cledad San Vicente de Paul. 
Ordenes; Vete^iones; Fiestas movi- E l Almanaque de la Caridad pue-
bles: los dias de ayuno y de abs- de obtenerse al precio de treinta 
tinencia; Misas que se celebran los centavos en los siguientes lugares: ' 
domingos y dias festivos; distribu- Iglesias del Santo Angel, la Ca-I 
ción del Jubileo Circular para el año ridad. Monserrate, la Merced, Jesús 
del Señor 192 2; índice alfabético'del Monte y Vedado; portería del^ 
P R E P A R A C I O N A L SACRATISIMO 
PARTO D E L A SANTISIMA V I R -
G E N . 
Esta sagrada devoción que practl-' 
caba Santa Catalina de Bolonia, se 
empieza el día de San Andrés para 
concluir el día de Navidad, que son! 
25 dias, en cada uno de ellos se re-
S e D e s c u b r e u n M a r a v i l l o s o | 
R e m e d i o p a r a E n g o r d a r 
H A C E AUMENTAR D E 3 A 8 K I L O S 
E N C O R T O T I E M P O 
U n famoso médico especialista de! 
New York ha preparado en forma de 
patillas una ccrabinación de ingre-
l ienta nutritivos a que da el nom- | 
i>rc de C A R N O L , y que sirve para ha- ; 
:er que personas delgadas puedan 
lumentar sus carnes y peso a razón 1 
le 3 a 8 kilos en pocas semanas. 
Dice el citado especialista: 
^/'Este preparado C A R N O L no es 
lingún misterio, ni se debe dudar de 
lus resultados. Todos sabemos que 
ia formación de carnes y gordura o 
{rasa en el cuerpo humano, depen-
le del̂  poder de asimilación, y todos 
os médicos son de opinión que las 
>ersonas que asimilan sus alimentos 
ion por regla general robustas, bien 
'ormadas y saludables. Si todo el 
nundo pudiese asimilar propiamente 
as comidas que lleva a su estómago, 
10 habría tantos hombres y muje» 
es delgados." 
^ C A R N O L , una pastilla con cada co-
nida, sirve de agente asimilativo y 
brma el lazo de unión entre el co« 
ner y el engordar. Hombres y mu-
eres delgados que toman C A R N O L 
:on cada comida, pronto empieza'-
i notar sus buenos resultados y f 
nenudo aumentan de 1 a 2 kilo 
ada semana. Si usted desea aumen. 
a r sus carnes, hermosear su figura 
• mejorar su digestión, no pierda 
lempo en tomar el C A R N O L . S< 
ende en las siguientes droguería^ 
Droguería Sarrá. Johnson, Majó 
y Colomer, Taquechel, Barreras y 
todas las de la Habana. 
DIA 1 DE DICIEMBRE 
Este mes está consaprado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
E l Circular eutá en la Iglesia de las 
E.sclavas del Sacratísimo Corazón de 
Jesfls. en Luyanó. 
Santoc Elisio (o Eloy), confesores; 
AnanTas, Diodoro y el B. Edmundo, 
("Xmpión, de la C. de J . y compañeros 
mártires; santas Cándida y Natalia, 
mártires. 
Sn! / Natalia, mártir.—Entre los pro-
digios del valor cristiano que se ccle-
, brnn en los fastos eclesiásticos en tiem-
Tj de las persecuciones gentílicas, es 
•lifrno de loi más altos elogios, el he-
roísmo de Santa Natalia, mujer del ilus-
1 tre mártir San Adrián, a quien asistió 
I y animó en la cárcel durante el mar-
; tirio. 
Muerto su esposo permaneció la San-
1 ta por.íilírfin tif-mpo socorriendo a los 
isartos confesores y dando sepultura a 
I \rs cuerpos de ios mártires. 
I Conservó corm una preciosa reliquia 
I Olí brazo de su esposo San Adrián, por 
^uyo medio obró algunos milagros. Prac-
ticó las m.'î  heroicas virtudes. Nues-
' n Santa pasó a Constantlnopla, acom-
pañada de algunos cristianos que hu-
yeron de la crueldad de Maximlano. Ape-
nas llegó a Constantlnopla la Santa se 
puso en oración, en la .que quedó dor-
mida, fatigrula t'el cansancio, aparecién 
fósele su esposa y prometiéndole la co-
it.na con que premia Dios a los rantos 
i y murió por lo^ primeros años del si 
glo IV. 
TRABAJADO m 
A s o c i a c i ó n d e l C o m e r c i o e I n d u s -
t r i a l e s d e í a B a h í a d e l a H a b a n a 
Esta a soc iac ión solicita trabajadores que quieran libremente 
trabajar en las distintas faenas del Puerto de la Habana, tales co-
mo en Almacenes, Muelles, Espigones, buques y embarcaciones 
menores. 
Pueden acudir a la Explanada de la Capitanía del Puerto a 
las 7 de la m a ñ a n a del d í a 5 donde estará el " C o m i t é Ejecutivo de 
la A s o c i a c i ó n " para distribuir el personal que sea necesario en los 
diversos trabajos del puerto. 
Los j ó m a l e s que se pagarán serán los mismos que se han ve-
nido pagando hasta ahora. 
Los obreros que acudan a trabajar el d í a 5 a las 7 de la ma-
ñana, recibirán del c o m i t é un ticket que les dará preferencia para 
trabajar en el puerto en los d í a s sucesivos. 
El Comité E íecu t ivo . 
PAGINA DIEZ D I A R I O D E L A M A R I N A Diriembre 1 de 1921 ANO l x x x : . \ 
H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
A C A R G O D E J O S E E . M A R E S M A . 
V A L I O S A A D V E R T E N C I A •rocia, no; cori-^te en prodiu.ir dicho ^orfoik and "vvestern Ry. . Northern Pacific Ry. . . . 
íiiito bueno, de mejor candad y con- £an- Am- Petl- und Tran. Co 
f 3 ; Pennsylvania Sl3^ 
sistencia del q^c hasta ahora ha eá ; Seop1^ 033 57% 
! Pere Marquette 
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C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R i M i , 0 ^ v . - . . : | ! l 11? 
Publicación tan importante, acrecí' 
tada e influyente como "The Journal ¡t3^0 enviándone a los mercados públi- pressed^s'teeí îir01^ 
of^Commerce and Commercial Bulle-íccs cori pretensrjnes de muy levados ^^a5Llegre S¿g¿r-
tin" de New York, está enteramentí.i Pecios. ¡Puré Oil '. . . . 39% 39 
xuns., esia enteramente 1 i Royal ucht. Eq. Tr. Cert 46% 46% 
de nuestra parte. El editorial reprodu-l De este particular, muy ingresante, g^Consoi . Copper. . . . 14% 14% 
c.¿o por nosotros en la edición d J - e suy.0' habr.rnos de orup?..nos «• ! ^ S S S S d ^ S Í 
antes de ayer, martes, tomado de d:-jCha ocasión. | i i n u Oecñu.F^a?c.iT: 
«ho diario, comprueba esta afirma- " ~ - - — Sears Roebuc'k ' 
ción que venimos sosteniendo hace 
tiempo, desde i-;ue inauguramos nues-
tras tareas de carácter económico en 
•sia importante sección de! DIARlO.! 
Y es mucho, ee fa/or cíe nuf;;lr^ cau-
sa, pero mucho en extremo y de impor j 
tanda, contar como contamos, con i 
The Journal ot Commerce", con su 
cooperación entusiasta, resuelta e in-
fluyente, respaldada por las activida-
des del Comité Americano de Emer-
gencia Cubana. 
R E C I B I D A S P O R 
i Southern Railway 20 20 
j Stromberg 30%!» 
! Studebaker Corp 76% 75% | 
'Texas com 45% 45% 
\ f fT V T \ C \ V ,\ V K !Texas and Pacific Railway 24% 24 ítL J L i> \ J \ J Lá 2 \ X O I A i Tobaco Products Corp. . . 9% 59% 
M I E M B R O S D E 
Trascontinental Oil. . . . 10% 9% 
Union Pacific 131 130% 
United Fruit 
United Retail Stres 
The N. York Coffee and Sugar Exch | S: l i ^ ^ s t r ^ S o i 
A Z U C A R C R U D O 
NOVIEMBRE 29 
Abre ioy Cierre hoy 














U. S. Rubber . 50 
U. S. Steel 82% 
Utah Couper 60 
Vanadiun Corp of Am. . . 31% 
"Wabash R. R. Co. Clase A. 













B O L S A D E L A H A B A N A 
Cotización Oficial 
NOVIEMBRE 30 
Soao» y OhllffacloMB 
A Z U C A R R E F I N A D O 
NOVIEMBRE 30 











Empréstito Rep. de Cuba. 82 
Rep. de Cuba (d. int.). . . 61 
i Empréstito Rep. de Cuba. . 
Ayunt. la. Hip 85 
Ayunt. 2a, Hip 85 
Gibara Holgruin la. H. . . 
F. C. Unidos (perpetuas). 
ii. Territorial (Serie A ) . . 
C • • t * \ 1 | Octubre 
Lse piop:o a; no fue ;1 que adelan- '̂̂ t""0-
' i • • 1 1 >• ,Dcbre. 
to la notxia de qui? «1 oiooue .-íen-! Enero. 
M S : Febrero 
cola de Washington se encuentra que ^aizo. 
, , Abril. , 
brantado, porqv.?., los esfuerzos hechos Mayo. 
¡Junio. 
para imponer I?, llamada tarifa a!~n- Jul10- -
. . Aposto 
tciana de urg?i.c;a( a pretexto de fo 
v crecer a los agricultores amenc-rros, 
•>an resultado estériles, dada la dis-
n mución relativa experimentada en la 1*" 
portación cíe rfpctos en los Estados ' 
. 1 1 L* 1 1 I « - r , ^ » „ ~rr" ' > B- Territorial (Serle B) 
raidos, habiendo costado muevo tra- ¡ MI:SI:3 Co™- ^«nd. Comp. Vend. f omento Agrario. 
b:tjo evitar la baja en los orecio« de 9-ct,utírs • • Gas y E1ectricidad. . 
* ' vbre. 
V. cereales. E ^ tarifa lestí clientes K * ^ ™ ' 
• la Unión Am> r tana, cli-e dicho pe- íípbrero 
r ódico, y ese ;'. ijuicio lo están pal- ^¿yo ' 
pande las indu l r as consecuentemente, ^"¡'q • 
agricultores. 
L a solución V probleir. < económico ^ 
«..baño—dice %tV*\f JoutpÉí '—«a com | 
p<rja y han d¿ icocurrir h efectuarla 
los gobiernos do ambos países. E ' de 
los Estados Uo dcs, para garantiza • ^ i 1 ^ ^ ? . 
qjc el derecho de importac.ón mante- Nvbre*^ ." 
nido por la ley Underwood, de un cen- Knero! \ 
tavo por libra ei el azúcar, será es- Marzo0 •" 
tnVrr, sin alteraciones de ninguna cía- Mayo. '. 
se que puedan afectar, como actual- .u, 
mente se está afectando el status eco- ;•, " 
Comp. Vead 
5.35 
C A F E 
NOVIEMBRE 30 
Abra hoy Cl«r-re hoy 
Com. Vend. Cc-mp. Vend. 
. . 93 
Bonos H. E . R. y Co. . . 72 
Bonos H. E . R. y Co.,. . 70 
Eléctrica de Stpo. de Cuba. 
Matadero la. Hip. . . . . . 
Cuban Telephone 63 
Ciego de Avila 
Cervecera Inter 50% 
H. F. Noroeste B H Guano 
B. Acuedut. Clenfuegos. , 
Manufacturera Nacional. . 20 
B. Conv. Telephone Co. . 70 
Compañía Urbanlzadora del 



























J . B . F o r c o d e 
( E S M C U U S T A EN B0N05) 
C O M P R O 
R e p ú b l i c a d e C u b a 6 0 ' o 
D e u d a i n t e r i o r 5 0 o 
s l i b e r t a í l U . S . 
L 
2 ° P I S O 
T e l f s . A - 4 9 8 3 - M - 2 9 2 4 
m e r c a d o d e c a m b i o s | S E C C I O N D E C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
Plaza de New York 
(Cabio recibido por naostro hilo directo) j 




Comercial 60 dias 3.971,4 




Cable . . . 
Demanda 
Cüble . . . 











F l o r i n e s 
^ Demanda 35.37 
Cable 35.43 
1 
L i r a s 
Demanda 
Cable . . . 
4.15% 
4.16 
M a r c o s 
Demanda 0.4314 
0.43%. Cable 
C 9440 30d 23 Nov. Plata en barras 
Habana, 30 de noviembre de 1921. 
Andrés B. Campiña, Sindico Presiden-
te.—Santiago Bodrlgraox, Secretarlo Con-
tador. 
Del país 
1 Extranjeros - . . . . 





T I P O S D E C A M B I O S 
The National City Bank of N. York 
Del gobierno Sostenidos 
Ferroviarios Fuertes 
Ofertas de dinero 
NOVIEMBRE 30 
8.32 
B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
Recibidas por 
M E N D O Z A Y C A . 
NOVIEMBRE 30 
Abro Cierro 
nómico de Cuba. Y el gobierno cuba-
no para ofrecer lan solemnemente co- \ 
mo aquel que no habrá de intervenir ¡ 
ni continuará interviniendo en las ven- j 
•as de azúcar, dejándose en completa ; 
libertad al productor para las alterna-
tivas consiguientes que sean origina-
das de la oferta y la demanda. Cuan-; 
do esto ocurra, entonces los banque- . . 
^ Amer. Ag. C h e m . . . . 
ros americano; podrán acudir en au- American Beet Sugar. . 
American Can 
jcilio de la averiada hacienda insu- ^mer Car and/Foundry 
American Hide Leather. 
jar, Amer Hide Leather pref. 
American Internl. Corp. 
Esos banqueros no acuden a prestar American Locomotive. 
^ r .American Smelting Ref. 
oíc auxilio ahora, por el temor de que American Susar Ref Co 
r ^ .America Sumatra Tob 
se repitan aqaellos actos del Comité American Tobaco. 
r ~ American Woolcn. 
de Ventas cuar.oo pretendió fijar ele- Anaconda Cop. Mining. . 
c ' Atehison Topeka Sta. Fe. 
vado precio a lo? azúcares cubanos, de í;11/"11?0 í5"11" an<? West. . 
r Daluwin Locomotive. . . . 
carácter permanente, cuyo hecho fué liaitimore and Ohio. . . . 
r J Pethlhem Steel 
severamente juzgado por ?1 eminente California Petroleum 
•' 0 r Canadian Pacific. . 
Lanco Español. . . . . . . . 
Banco Agrícola », 
Banco Nacional de Cuba. ., . 
8.13 Fomente Agrario , 
Banco Territorial 
8.05 l; Territorial (benefic). . ,, 
i Trust Company 
B. de Préstamo» Joyería. 
Banco Internacional. . . . 
F . C Unidos 40 
F F. Osete M *, 
Cuban Central pref. , . ., 
Cuban Central, com . . . ., 
F. C. «"Jibara y Holguln. . 
The Cuban Rallroad Co . . 
Fiéctrica dc Stgo. de Cuba. 
| Havana Electric, pref. . . 89 
i Havana Electric, pref. . . 69 
¡Elétcira.de Marlanao. . 




32 «/i Cervecera Int.. pref. . . 
o o 
32 , Cervecera Int., com. . . 
143% 143̂ 1 ^onja del Comercio pref. 
Lonja del Comercio com. 66 Eléctrica de St. Splritua. 38 «4 38 »4 
95 94^ c Cut- Cubana, pref. . ., 
42% 42% ; Compahia Curtidora Cuba-
116% m I na' comunes 
¡ Tleéf ono. preferidas, . . . . 
80 79% Teléfono, comunes. , . . 
90% 90% Mataderc Industrial. . . . 
31% 30 Industrial de Cuba 
98% 97% Empresa Naviera, pref. 






i , com . . 
Cuba Cañe, pref 
Cuba Cañe, ccm. . . . . . 
Avila , M 
iia de Pesca, pref. . 
iem comunes. . . . 
!% 23 " • ̂ n100 Hisp. Seguros. . . 
38 37 I Id Beneficiarlas 
H I?1^ 12,, U nion Olí Company p ahí exmu -tas a ¿vi /des raseros Chic Rock. Isl. N. W. . . 34 33% _ , _,. V, „ . e din CAjJui.itib a ^iíi.ucs idsgus Copper 12% 12% Cuban Tire Rubber Co, pref 
ñor ese factor tan importante en el ^hino Copper ' .' . ! *. 27% 27% Idem Idem comunes. . . , 
* . . . . . . . Colorado an<i Iron Co • • • o • Guiñones Hardware, pref . 
movimiento tinancero y comercial de í;0?3^,c<?la ¿* 
•' Col Fuel 
20 
35 




)r.:. Estados Uredos, "The Journal of Corn Products 
, Cosden and Company. . . 
Commerce", las condiciones que hay c™011316. ste(;i of Amer. 
' * . Cuban American Sugar. 
-uie llenar a fin de conser.iir que la c ^ a n Cañe Sugar. . . 
1 ~ ^ Cuban Cañe Sugar pref. 




Ouiñones: Hardware, com. 
87% Manufacturera, pref, . , 
Manufacturera, com. . . 
•.ros problemas, para sacar a flote ^rie R-* ^ 
r ^ tamous Play 69% 
nuestra haciend * harto averiada y po- £isk :R"b¿er 10 
_ Freeport Texas 
nernos en condiciones de producir Seneraí ^ fP^I* 641'* 
r i (ípnArnl HilAnrrle. . . . . . 
64% 
1414 Tonstancia Copper 
7% 7% Licorera, pref . 10% 
15% 15 % ; Ljcorerai comunes. . . . . 5 
Perfumería, pref 
12% 12 | Perfumería, comunes. . . . 
6||^ Ca. Nacional Planos y Fonfl-
15% grafos, pref. . ' 














NEW YORK, cable. . 
NEW YORK, vista. . 
LONDRES, cable. . . 
LONDRES, vista. . . . 
LONDRES, 60 dias. . 
PARIS, cable 
MADRID, cable, . . 
MADRID, vista. . . . 
ITALIA, vista. . . . 
ZURICH, vista. . . . . 
HONG KONG, vista. . 
AMSTERDAM, vista. . 
COPENHAGUE, vista. 
CHRISTIANIA, vist . . 
ESTOCOLMO, vista. . 














La mas alta 
La mas baja 
1 Promedio 
1 Ultimo préstamo a 
Ofrecido 
Cierre 
Aceptaciones de los bancos. 
Giros comercial, de 5 a 
% 
P r é s t a m o s 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
V A L O R E S 
NEW YORK, noviembre 30. — (Por la 
Prensa Asociada). 
Los bonos fueron los únicos que tu-
vieron estabilidad en al activa, pero in-
cierta sesión del mercado burs%tll. Las 
emisiones de la Libertad casi sin excep-
ción acrecentaron su sostenida alza y 
otros bonos conocidos continuaron for-
taleciéndose pero la lista de los valores 
s emostró o vacilante, o reaccionaria. 
Los petróleos ;iccros, equipos, produc-
tos químicos, aoonos fertilizantes y es-











Brasil 1 13.37 
Dinamarca, descuento 18.60 
Suiza 19.00 
C O T I Z A C I O N D E L O S BONOS D E 
L A U B E R T A D 
C U L T I V O E INDUSTRIA D E L 
A C H I O T E O B I J A 
Consulta: 
E l señor Jorge Cabrera, calle Hol-
guín número 6, Habana, nos escribe: 
. .Por la presente póngole eu su 
conocimiento el deseo que tengo, y 
espero que usted me complazca, de 
que me ponga al corriente con res-
pecto al cultivo e industria del 
Achiote o Bija, materia tintórea muy 
usada en el campo en su estado pri-
mitivo." 
Contestación: 
E l Achiote o Bija es un producto 
colonial conocido en el mercado de 
París, como Orellane y en el de New 
York y Londres como Annatto, y Bu-
tter-dye. 
Se trata de una semilla cubierta 
de una capa de pasta de color ama-
rillo o rojizo, según la variedad. 
L a planta que produce esta semi-
lla lleva el mismo nombre y botáni-
camente es conocida como Bixa Ore-
llana. 
Se conocen variedades amarillas y 
variedades rojas. 
Se propaga por semilla y la plan-
ta se siembra de 2 a 4 metros de dis-
tancia una de otra, podándolas bajas 
para facilitar la recolección. Tenien-
do la planta desmochada y recorta-
ba corta, se logran matas n>uy com 
pactas, vigorosas y productivas. 
Los frutos son en racimos termi-
nales formados por cápsulas de dos 
valvas, las que contienen de 20 a 40 
granos angulosos, envueltos en una 
capa de pasta colórante. Anterior-
mente se separaba esta pasta, de los 
granos y se llevaba al mercado en 
panes, pero ahora se prefiere el gra-
no así como se cosecha. 
Sirve el achiote para colorear los 
quesos, la mantequilla, la cera, las 
pieles de borrego, algunas telas, el 
marfil y el hueso. Da un color ama-
rillo o rojo muy hermoso. 
Se usa también en la cocina indí-
gena, como si fuera azafrán. 
mango que lo come muy bien el ga-
nado; su madera, muy liviana, de 
0.09 de densidad, se emplea para fa-
bricar balsas. 
L a madera que proviene de las raí-
ces es sumamente blanda y porosa 
cuando la planta se ha desarrollado 
en terrenos pantanosos; se usa pa-
ra afilar las navajas de afeitar y su-
plir al corcho en las redes de los pes-
cadores. 
E l "Médico Botánico Criollo," pá-
gina 253, le atribuye propiedades 
medicinales a la fruta del bagá, co-
locándola entre los pectorales. 
No tenemos duplicado de esa ma-
dera; pero si el señor Consultantí 
se dirige a algún amigo de él et 
Cienfuegos o Sagua la Grande, tene-
mos la seguridad de que podrá con-
seguirla, pues en aquellas regioneí 
abunda. 
Con respecto a la Cola acuminata 
debemos manifestarle que no posee-
mos esa planta y si una especie her-
mana, la Cola vera, de la cual le re-
mitimos un ejemplar de herbario. 
- (Estación Experimental Agronó 
mica de Santiago de las Vegas.) 
NEW YORK, noviembre 30. — (Por la 
Prensa Asociada). 
Los últimos del 3^ por 100 a 96.46. 
Los últimos del 3̂ 4 por 100 sin cotizar 
Los primeros del 4 por 100 a 97.38. 
Los segundos del 4 por 100 a 97.24. 
Los primeros del 4Vi por 100 a 97.20. 
Los segundos del 4% por 100 a 97.8. 
Los cuartos del 4% por 100 a 97.50, 
Los quintos del 3 por 100 a 99.96. 
Los quintos del 4% por 100 a 99.98. 
E L M E R C A D O D E N E W Y O R K 
74 
74 
Cuba Exterior 4% s. de 1949. . 
Havana Electric Cons. 5s. 1952. 
Cuba Exterior 5s. 1949 ofedo. . 
Lmjao \Ji\XKCía Kk*-. A rt t, puilLU». !..;> trun- « . T> TJ rl a 1 Q Ct O 
siones misceláneas más principales des. lCut,a K- K- 03 ae LV7>i- • • • 
cendieron de 1 a 3 puntos. | Cuba Exterior 5s. 1904 
La pesadez do los petróleos que no | Cuban American Sugar. . . ,. 
se hizo extensiva al Standar OH de ^ , , , „ jor.a 
la Nueva Jersey y al grupo europeo Ciudad de uurdeos. . . . ^ .. •. 
fué acentuada por las noticias de que Ciudad de Lyons 5s. 1949. . ., . 
el gobierno mejicano proyectaba aumen- ciU(laci de Marsella. . . . ». 
'.ar losimpuestc-s de xeportaclón para ^ A A \> • 
hacer frente a las necesidades de los i Ciudad de .París. . . . «t-M h • 
nuevos presupuestos. 
Las ventas Oe ferrocarriles pareció Ventas Abre Cierra 
asumir el carácter de una maniobra 
profesional pañi producir debilidad en I 1 
los industriales más conocidos. Reac- American Sugar. . . . 10000 
ciones d5 2 purtos en varios valores r-.-Kor, a»v,o^ «inrar 
de empresas de transportes fueron anu- ^UDan -̂ mer. ougdr 
ladas píí.rclalmc-TUe durante la última ho- Cuba Cañe Sugar. 








S O B R E E L BAGA Y L A COLA 
ACUMINATA. 
Consulta: 
E l profesor señorf F . A. Montero, 
de la Granja Escuela "Juan B. Jimé-
nez," Santa Clara, desea datos sobre 
el Bagá o Palo bobo y una muestra 
de madera de Imismo, así como un 
ejemplar de herbario de Cola acumi-
nata. 
Contestación.—El palo bobo o ba-
gá (Anona palustris, L in . ) es un ar-
busto que crece silvestre en cantidad 
considerable en nuestro país; pu-
diéndosele ver en las tierras bajas, 
cerca del mar, a orillas de los ríos, 
lagunas y ciénagas. 
Da un fruto del tamaño de un 
I N D U S T R I A L E S Y 
C O M E R C I A N T E S 
S U R T I M O S : 
Materias Primas 




Potasas y Sosas 
Colores 
Esencias 





Muralla, 2 y 4. 
T e l é f o n o s : 
A - 7 7 5 1 , A - 6 3 6 8 . 
Sucursales. 
New York . 
Santiago de 
Cuba 
A V I S O 
A los comisionistas y vendedores 
de pieles y calzado extranjero. Se 
compran lotes de dejes de cuenta A L 
CONTADO. MATIAS V A R A S . T E -
NIEiNTE R E Y , 50. F A B R I C A D E 
CALZADO Y A L M A C E N D E P I E -
L E S . 
48184 10 dic. 
O O O O O O 0 O O O O O O O Q O 
O E l DIARIO D E L A MARI- D 
O NA lo encuentra. usted en D 
Q cualquier poblac»ón do la C> 
a lUípíbUc». ^ 















B O L S A D E M A D R I D 
Sentimientos más optimistas en los 
cfrcuos industriales fueron indicatlos por 
ta declaración del dividendo acostum-
hrado en las acciones comunes del Ra-
ilway Steel a pesar de haberse hecho la 
admisión de que no existían beneficios jíaDRID, noviembre 30—(Por la Prensa 
suficientes para dicho dividendo. A.̂ -.aHnA 
Los tipos del dinero estuvieron más I Asociaaa;. 
firmes a causa de los desembolsos co- Estrellnas Ía en 
rrespondlentes a Diciembre y los présta-»Francos 50.bO 
mos a la vista abrieron al 5 por ciento i 
avanzando al 5 1|2 en la hora final. ! n^mwry «/ii/xm-f | \ n | A D E C Ü T A 
Cierta flojedad en los fondos a P^- L U l i Z A t l U N ü t L A i t j t l A 
7.05 fué desmostrada por las ofertas J U v r l * I J ^ l V * v * , 
C A N A D I A N P A C I F I C S T E A W S f f l P S , L T D . 
Conexiones y servicio directo 
Habana, St. Jlion, Vanconver, Hongkon^. 
VIAJES E N 1921-1922. 




















das cotraídas y no satisfechas, norma- Goodrich. . . . . . . . . 
Great Northern Ry pref. 
lizándose la vida económica del país, ' íllin?is P6"1^1 00 
r i Inspiration Cons 38 
ct.yo estado, si i • caotic , es a' m-nos ' ínter,boro Consi. 
' Interboro preferidas. . . . 
como manifiesta la citad-: publracicn, I internati. Mer. Mar com. 
J Internatl. Mer. Mar. pref 
de permanente moratoria. 
Pero al cntr¿»- en es-, reaju'iie qu^ 





rt naci nal* N ckel
International Paper. 
Invincible Olí 13 
Kansas City Southe n 
nógrafos, comunes, . . . 
Internacional futuros, p. ., 
Idem ídem comunes. 
Ca. Calzado, pref. . . . . « 
37%!T.dem Idem, couuines. . . « 
1% i Acueducto de Cienfuegos. . 
11% 22% <̂e Jarcia' Pref, . . . 
6% 57% Ca. de Jarcia, pref. sinds, 
12% 12% (;;a. de Jarcia, comunes. . . 
53 53% sinds. 
pintos de visU, hay o»-..- i. tc-.esante i í'Ce>',stone Tire Rubber, * I Lackawanna Steel. . . . 
oroblema no msy comprendido aun íjehÍBh.,yane3; lkT- \ • 
r Loulsville and Nashville. 
c. r nuestros •'•i. ustria:,s y cayo al-, ̂ oft incorporaled. . . . 
^ ' ! Maanti comunes 
canee posee siirular ¡mpcrta?cia. No ' ^"f111 P^feridas 
Mexican Petroleum. 
22y Ca. de Jarcia, com 
24% 25% Ca. Cub de Accidentes 
Kelly Sprlngfleld Tire. . . 41% 40% Union Nacional Segurso 
Kennecott Copper,, . . . . 25% 25_ ^ beneflciarIas. . . 













58% ¡Ca. Urbanlzadora Pa/que y 
Playa de Marlanao, pref. 
Ca. Urbanlzadora Parque y 
Playa de Marlanao, com. 
descansa, ni p^ede descansar el h ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ' ^ ' - '• "25% "25%iCa: de( Construcciones y Ur-r i Middale States Oil 15% 15% bamzaclón, pref. 
i'e nuestra princ pal fuen c de r roduc-1 ™dval .s"- .^l^1?,06• 
r r * r'lssouri Pacific Railway 
ción. en hacer mucho azúcar v fabn- ™enVd^m PR,E,FJTR}D*S • • 
• • llevada Consolidated. . . . 









T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
FUNDADO E N 18G9. 
C A P I T A L PAGADO . . $ 20.354.000.00 
PONDO D E R E S E R V A . . ,. , . . 20.244.000 00 
ACTIVO T O T A L 498.000.000.00 
S E T E C I E N T A S V E I N T E Y S I E T E S U C U R S A L E S ; CINCUENTA Y 
CUATRO E N CURA. 
OFICINA P R I N C I P A L : MONTREAL, CANADA. 
L O N D R E S : 2 Bank Building, Prinoes Street,{ 
NEW Y O R K : 6S Willíam Street. 
B A R C E L O N A : Plaza de Cataluña, 6. 
Corresponsales en todas las plazas bancables del Mundo. 
Se expiden cartas de crédito para virjeros en Dollars, Libras Ester-
linas y Pesetas, valederas sin descuento alguno. 
E n el Departamento de Aborros se admiten depósitos a Interés 
desda un peso en adelante. 
H I L O C A B L E O R A F I C O D I R E C T O Y PRIVADO E N T R E L A HABANA 
Y N E W Y O K K . 
SUCURSAL P R I N C I P A L D E L A HABANA. 
AGUIAR, 75, ESQUINA A OBRAMAl 
C O L E G I O D E iNOTARIOS 
C O M E R C I A L E S 
(Corredores de Comercio) 
Cot izac ión Oficial 
lanqneroa Comercio 
Londres 3 d|v. 
Londres 60 d|v 
¡París 3 d|Y. . . 
I l'arls 60 d|V. .. 
¡Alemania 3 d|v 
¡Alemania 60 d|v 
E . Unidos 3 dlv 
J Unidos 60 d|v 
I España, 8 a 

















más abundantes de operaciones a 20 y 
a 30 dt'-as. 
Los principales cambios extranjeros 
experimentaron un alza considerable por 
haberse anunciado que los Estados Uni-
dos piensan tonar parte en la propues-
ta reunión de bnnoucros europeos, con 
objeto de esttabilizar los créditos in-
ternacionales. Los teiros a la vista de es-
terlinas subieron una fracción por en-
cima de $ 4.00 y todas las cottizacio-
nes continentales repristraron alzas de 
7 a 15 puntos reaccionando tan solo 
las remesas holandesas. 
NEW YORK, noviembre 30. — (Por la 
Prensa Asocldaa). 
Pesetas 13.90 
A Z U C A R E S 
BARCELONA, noviembre 30. 
DOLLAR 7.28 
B O L S A D E P A R I S 
NEW TORK, noviembre 30. — (Por la 
yer no efectuó venta alguna la Comi-
sión Financiera de Azúcar. 
E l mercado local de azúcares crudos 
estuvo Inactivo sin registrarse ventas 
con los precios sin cambio siendo de 
embargo los azúcares de la nuevo zafra 
3.87 112 a 4.11 por el ceptr%fuga. Sin 
que se ofrecen en creciente volúmen en-
cuentran disponibles a precios m%s ba-
jos que los cotizados. Se vendieron 2.350 
sacos de azúcares de Surinam en puerto 
a 2.10 costo y flete para el Cañad %. 
En el mercado de futuros crudos se 
establecieron nuevos records a causa de 
las ventas esparcidas por parte de in-
tereses Industriales y de casas comisio-
nistas originadas por las ofertas m%s 
abundantes de los azúcares de la nueva 
zafra en el mercado de entrega inme-
diata a un nivel inferior a los precios 
cotizados. Los precios finales fueron de 
1 a 3 puntos netos m%s bajos. Enero 
a 2.17, Marzo a 2.16, Mayo a 2.27, y Ju-
lio a 2.37. 
E l mercado de azúcares refinados es-
tuvo Inactivo no parecléndo los compra-
dores Inclinados a anticiparse a los 
acontecimientos y limitando sus compars 
i las necesidades m%8 inmediatas. Los 
precios continuaron sin cambio cotizán-
dose el fino granulado de 5.20 a 5.30. 
No se registraron ventas algunas en 
futuros refinados y los precios del cierre 
fueron de 5 puntos netos m%s altos a 
10 puntos netos mas bajos. Diciembre ce-
rro a 5.30 Marzo a 5.25, Mayo a 5.30. 
PARIS, noviembre 30—(Por la Prensa 
Asociada). 
Precios irregulares. 
Renta francesa del 3 por 100 a 54.90 
francos. 
Cambio sobre Londres a 56.80. 
Empi-éstlto del 5 por 100 a 80.20 
E l dollar a 14.23. 
, Conectará en St. Jhon. N. B.. con los ferrocarnlos de la rrop a Empresa 
basta Vancouver, donde habrá nuevaconexión hasta HONGKONU por los 
vapores de la misma Compañía, "Empress of Russia', "Empress of Asia y 
"Empress of Japan". 
B I L L E T E S D E P A S A J E D I R E C T O S D E S D E H A B A N A A HONG-
K O N G , sin restricciones sanitarias. 
C A N A D I A N P A C I F I C R A I L W A Y , A g e n t e s d e T r á f i c o 
PARA MAS INFORMES, DIRIGIRSE A: 
S A N T A M A R I A Y C I A . , Agentes. 
San Ignacio, 18. H A B A N A . 
N G E L A T S & C o . 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, noviembre 30—(Pop la Pren-
sa Aooclada). 
Precios, mas firmes. 
Consolidados, 49% 
Empréstito inglés del 5 por ciento a 
88% 
Del 4% por 100 a 81. 
F . C. Unidos de la ITabana, 45. 
Plata en barras, 37% chelines. 
Oro en barras, 102 chelines 71 peniques 
Préstamos a 3% 
Tipos de descuento a corto plazo, a 3% 
P0 días, 3%' 
A G U l i R , I C G - I O S . B A N Q U E R O S , H A B A N A . 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagadera 
e n todas p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r f o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s ' t o s en esta S e c c i ó n , 
— pagando int r^ses al 3% a n u a l — 
fodas estas operaciones pue4er «rfe tuarso también por correo 
Colegio de Profesores y P e r i -
tos Mercanti les de la Habana 
S E C R E T A R I A 
3G% 36 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
Para .Intervenir en la cotización oficial 
de la Bolsa Privada de la Habar a: 
Armando Parajón y Raiael Romagosa. 
En cumplimiento de lo que dispone el 
articulo 10, capitulo "V, de los Estatu-
tos, y de orden del señor Decano, cito 
a los señores Colegriados para la Jun-
ta General ordinaria, que deberá ce-
lebrarse a la 1.30 p. m. del próximo 
domingo, cuatro de diciembre, en este 
Colegio: calle del Sol, S5. en la que 
habrá de tratarse de la elección de la 
nueva Junta de Gobierno y presentación 
de las cuentas del segundo semestre. 
Habana, 30 de noviembre de 1921. 
El Secretarlo, 
Ernesto Pérez Revontós. 
4S1C8 1 d 
P R O M E D I O D E L P R E C I O D E L 
A Z U C A R 
PROMEDIOS de la plrmera quincena de 
noviembre hechos por el Colegio de 
Corredores de esta capital de acuerdo 
con la Comisión Pinanciera de Azú-
car y en vista de las ventas reporta-
das por todos los Colegios de la Isla, 
teniendo en cuenta la diferencia de 
gastos en cada puerto. 
Habana 
Primera quincena 2.014509 
Matanzas 
Primera quincena. . m • . • 2.222674 
Cárdenas 
Primera quincena 2.138299 
Cienfuegos 
Primera quincena 2.063924 
Sagua la Grande 
Primera quincena 2.164S62 
Manzanillo 
Primera quincena. . ... m m:« 2.027986 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A K O 1 8 4 4 
Giro# «obre todas las plaz as comerciales del mundo* 
Cuentas comentes, pagos por cable, depós i tos con y sin inte-
rés , inversiones, cegociaciones de letras, de pagaré» y sobre 
toda clase de valores. 
B ó v e d a s con cajas de seguridad para guardar valores, alhajas 
y documentos, bajo la propia custodia de los Interesados. 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
A í \ 0 L a a a í a út L a iáAüh 
riéndole cumplir con el Reglamento núa laborando eficazmente paar el i piar del "Almanaque de las cárceles 
C O N G R E G A C I O N D E 
L A A N Ü N C Í A T A 
señorea José Martínez; Daniel de la balsamaba el cadáver del maestro 
;Fe; Germán Rodríguez Gómez; To- para cortarle sendos trozos de piel y I 
j más Cabrera Marrero; Paulino So- utilizarla para la encuademación del ' 
i l é s ; Ignacio Padrón Hernández; libro. 
Pastor del Río; Juan Domínguez E l doctor Wood de Filadelfia, po-
Martín; José M. Garmendía; César see tres libros encuadernados en la 
¡Castellá; Pedro M. Inclán; Ramiro piel de un tal Allemand Fauffmann, ; 
Diciembre, domingo1 Ibern; Tomás Hernández; Manuel el cual" mandó encuadernarlos en su ' 
s, tendrá lugar el Delgado; Sixto Abreu; Ensebio Y a - propia piel, por una cláusula de su , 
A'to'de Congregación, que mensual- nes; doctor Tomás Felipe Camacho; ¡testamento. 
™pnte prescribe el Reglamento; asis : doctor Pedro Martínez Fraga; An- Un amigo del catedrático \ugusto 1 
el Delegaao Apostólico. • tonio Martínez Fraga; Fermín Mar- Reverdin, de Ginebra, le dejó, ade-1 
7 a. m. confesiones en la tínez Fraga; Antonio Suárez Fran- más de una ptquefta fortuna, tam-j 
co; Antonio González Ruano; Angel bien su piel, sin indicar los fines. E l 
V • • • 
E l dia 4 de 
tira 
A las 
A las 7 y media Plática en la Ca- González Marín; Agustín RoíTríguez afortunado heredero, después de va-; 
nllla del Colegio ; Gómez; Juan García Santiago; Ma: cilar mucho, se decidió, por fin, a l 
A las S Santa Misa y Comunión nuel Santana; Ramón Carballo Ar- hacer separar del pecho de su amigo! 
la misma Capilla mas: Ensebio Domínguez; Mario I un pedazo de piel del tamaño de una 
Durante la misa pueden confesar- Montejo; Emilio Morales Puñal; Dr. i mano. 
los aue autes no lo hubieren he- Manuel F . Camacho; Juan Monte-' Sin embargo, en Ginebra, no pudo 
Z l * U L . ™ Hoh^ w p r l o durante longo; Juan R. Medina; Rafael Con-cho- pero no deben haberl  - encontrar curtidor que se prestase 
la ólática que han de oír los bue- trerasé Nicolás Izquierdo; Lutgardo a preparar dicho despojo. Tuvo que 
nos Congregantes desde el princi- Benítez; Daniel Pino; Francisco dirigirse el sabio a Francia, en don-
T)io para no estorbar entrando des- Antunez; Manuel Camacho; Rolan- de se lo curtieron por fin. 
i v 7 i VT, ^mcn^oHn do Pardo; Pedro Estévez; José Or- , recibir el trozo de piel cui 
Pero al 
u r- uu, rouiu cí i,cvc£, «iuoc , icv m i i a rtida, sin 
Ténea^e presente lo que se dice tega Monzón; Coronel Domingo L e - ; brillo alguno, aceitoso y escuro de. 
el número 8 del Apéndice, y el cuona; Pedro Tejera y otros que ci-1 color, el catedrático no podía ale-; 
taremos en próxima nota. | grarse de poseerlo, puesto que le | 
E l homenaje de referencia se ce- causaba una sensación de horror. | 
lebrará el domingo 18 de Diciembre , Suplicó, pues, a su amigo Marcelino' 
próximo en el restaurant " E l Pala- ' Pellet, de aceptarlo. L a súplica fué 
ció de Cristal." j atendida y el nuevo propietario hizo 
L a Comisión organizadora contl-1 encuadernar en dicha piel un ejem-
artículo 41 del Reglamento. 
Ap. No. 8 . — E l acto Mensual con-
sistirá en Misa, Comunión y Plática, 
debiendo todos sentirse obligados a 
concurrir por haberse consagrado 
perpetuamente a la Virgen, ofre-
de la Congregación. 
Reg. Art. 41.—Pongan todos el 
mayor empeño en asistir con pun-
tualidad a los Actos de Congrega-
ción, así ordinarios como extraordi-
narios. L a asistencia se acredita por 
diferentes medios, según la costum 
mejor éxito de ese tributo de agra-
decimiento y cariño a los tres pres-
tigiosos canarios que se han pro-
l-neato inaugurar la nueva Casa de 
Salud" de la Asociación Canaria en el 
mes de febrero del año próximo. 
Las adhesiones al almuerzo las 
en tiempo de Roespierre' 
Aún a fines del siglo pasado la 
condesa francesa St. Anges dejó al 
celebérrimo astrónomo Camilo Flam 
marión la piel de sus blancos hom-
bros. E l sabio encuadernó en tan pre 
cioso material un ejemplar de su 11-
H O Y . t o d o s s u s a m i g o s 
p r o b a r á n y r e p e t i r á n d e l 
N u e v o T i p o d e C e r v e z a 
N E C R O L O G I A 
bre de cada Congregación; siendo continúa recibiendo el secretario de bro "Cielo y Tierra", 
nno de los más recomendables el sis- ^ l « * * * * f l j j ¿ < * 3 ^ £ £ 
tema de papeletas, que cada uno c r " « el local ae ia Asociación c a 
entregu con su propio nombre a loa naria Prado número 107 
Celadores destinados al efecto. | E homenaje triple de los canarios 
E l Congregante que hubiese d e ' ^ f " 1 ^ un verdadero acontecí-
faltar a alguna de las reuniones, mlent0-
debe exponer cuanto antes el moti-. 
vo de su ausencia, de palabra o por , C L U B T I N E T E N S E 
escrito, al Director, a quien toca. ^ junta Directiva ordinaria se 
juzgar sobre la legitimidad de la celebrará el dla 30 a laa ocho y me. 
causa alegada. ! dia p m en el centro Asturiano. 
Acuérdense de los privilegios orden del dla: Acta anterior.— 
concedidos a los concurrentes por 
los Sumos Pontífices, conro se ex-
presan en el" número 6 del Sumario 
de las Indulgencias y Privilegios de 
las Congregaciones Marianas, que 
dice así: 
Sum. No. 6.—Los Congregantes 
ganan Indulgencias Plenarias, 81 con 
fesados, tomaren parte en la Comu-
nión General de la Congregación. 
(León X I I I . 8 de Enero de l^Sfi y 
Pío X, 21 de Julio de 19J0)—R. P. 
Camarero, S. J . , Director. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
Balance. -Asuntos Generales. 
E N C Ü A D E R N A C I O N E S 
D E P I E L H U M A N A 
D E L A ASOCIACION CANARIA 
HOMENAJE A L O S SEÑORES L E O N 
MARTINEZ A L A Y O N Y O R T E -
GA 
Apenas Iniciado el almuerzo-home-
naje que ha de tributarse a los seño-
res Domingo León y González, Pedro 
M. Alayón. Presidente y Vice, respec-
tivamente, del Comité Ejecutivo de 
la Asociación Canaria; y al señor 
Juan Ortega Jiménez. Presidente de 
la Asamblea de Representantes, han 
solicitado adhesiones para ese digno 
acto los señores Rosendo Carrillo; 
Matías Guerra Vega; Pablo Delgado 
Quintana; Pedro R. Morera: Felipe 
M. de Oca; Julián Mora Roldán; Se-
bastián Ascanio García; Domingo 
DON J T A N B. CUMAN 
Ha fallecido en Marostica, Italia, 
según carta que acaba de recibirse 
en esta capital, el que fué laborioso 
y cumplidor empleado de la gran fá- * 
brlca de sombreaos " L a India" el , 
I maestro Juan Bautista Cuman. L a [ 
) noticia de la inesperada muerte del; 
señor Cuman ha de ser sentida por j 
los muchos amigos con que contaba i 
en esta ciudad, habiendo experimen-
tado también sentimiento la razón so-
I cial de Arredondo, Pérez y Ca., cu- , 
ya casa tenía en el finado un hom-1 
j bre de toda su confianza y de indis-, 
| entibies conocimientos de su oficio. 
! Por el célebre historiador Granler | Enviamos a la viuda y a los hijos 
de Casagnac (1806-1880) se sabe del finado el más sentido pésame f \ 
que poseía un ejemplar de la Consti- formulamos votos por el eterno des-
, tución de la República Francesa de Canso de su alma. 
, 1793, encuadernado en piel huma-
na. Otro ejemplar de la misma cons-
titución, Igualmente encuadernado 
i en piel rumana, está colgado aún, 
| hoy día, en la pared del Museo Mu-
; nicipal Carnavalet, de París, sala de 
la Bastilla, cuarto número 12. 
En general, han sido los franceses 
los que más se han dedicado a tan 
: extraño arte. 
I Drouot vendió en 1872 otro ejem-
nlar de dicha Constitución, encua-
dernado igualmento en piel humana. 
E n 1878 un librero de París ven-
dió un ejemplar de los "Misterios de 
Parkt". de Eugenio Sué. que ostenta-
D E S A N T I A G O D E C U B A 
(POR T E L E G R A F O ) v 
Santiajgo de Cuba, Nov. 30. 
DIARIO.—Habana. 
Los ingenieros de Oriente han for- ¡ 
mado una Asociación de Defensa de 
los Ingenieros habiendo nombrado 
, la siguiente directiva: se.ores Juan 
Apuilar. Presidente; Antonio Calva-
che, Secretarlo; Octavio Navarrete, 
Tesorero y Vocales, Eurípides Fajar- , 
do e Ildefonso Moneada. 
ba un certificado que atestiguaba j 
que la encualernacfrtn estaba hecha Ha causado sentimiento en esta' 
de la piel de una mujer, habiendo si- ciudad la noticia del fallecimiento 
do elaborada por M. Bautallle en del coronel Justo R. Campiña, don-
1874. de tenía familiares, habiendo puesto 
En 1913 llamó la atención pñblica el Club San Carlos la bandera a me-| 
la venta de la blbloteca particular dia asta. 
i : 
de M. Chéramy, entre cuyos tomos se 
hallaban dos encuadernados en piel Roldán Bencomo: Sebastián Padilla 
Jerez; Joaquín de la Cruz; Agustín mujer- ^ 3 OS d d C i? J ' 
c í o * * , , no^fo. r.„o*n„~ G Duple- bros eran: bueno f!"6 80 â. di-Salazar García: Gustavo 
ssís; Enrique Fortrtn; Carlos E . Fin-
I : r ; José M. Govantes; Francisco 
Suárez Gutiérrez; Lucas Rojas Pl-
fielro; Gerardo Mazpule; Gerardo 
Betancourt y Ramón A. Mendoza; 
cho de las mujeres", ejemplar en-
cuadernado en piel de mujer, ante 
tres testigos que firman, y "Las poe-
sías de Anacreonte", Impresas sobre 
papel chino y encuadernadas en la 
piel de una negra. 
Algunas veces se emplea la piel de 
los asesinos ajusticiados para encua-
demaciones. Así, un criado de la sa-
la de Anatomía privó el cadáver de 
Pranzlnl, de parae de su piel, para 
utilizarla en la confección de dos car 
teras de bolsillo. Por cierto que en 
< aquel caso Intervino el fiscal, orde-
; nardo la destrucción de las carteras. 
1 En cambio, las mismas autorída-
! des francesas dieron la licencia co-
' rrespondiente para utilizar la piel 
_, . - | del asesina Camplt para encuaderna 
Pruebe esta noche este tratamlen- clones de libros 
to ya probado; lave todos los sitios !̂  pen, no sólo" míos asesinos ajus-
afectados con jabón POSLAM y agua | Helados habían dTe prestar su piel pa-
S S ^ ^ ^ ^ J ^ Í ^ a S 1 6 1 ? ^ "» las encuademaciones. Un ejem-mP Ĵa%0 e/ Í0Á P5SLA1?Í Piar de la obra más. famosa del poe-
mediatamente después de aplicarlo | ta francég Jac(lue8 Delille( la \ r i í . 
ducción de la "Geórgica", fué en-
del 
autor 
Un alumno suyo 
Los Padres Jesuítas del Colegio 
de la Dolores, preparan nara el día 7 
del mes entrante una fiesta con mo-
tivo de la entronización de la ima-
gen del Sagrado Corazón de Jesús, 
cuya imagen ha sido traída de Barce- ^ 
lona por encargo del señor Rector, j 
CASAQUIN. 4 
C o n s e r v e l a s 
E t i q u e t a s d e 
l a s b o t e l l a s . 
U N A 
SJLK.VEZ¿ 
M A S — , 
P E R O 
U N A 
C E R - V E Z A 
M E J O R 
C L A R A E S P E C I A L 
£ 1 q u e m á s y e ! q u e 
m é n o s s e t o m a r á 
u n a m e d i a b o t e l l a . . . 
¡ A c u é r d e s e d e l a S u y a ! 
¡ P I D A L A D O N D E Q U I E R A ! . 
IQUITA L A PICAZON 
Y MANCHAS D E SU 
ROSTRO Y CUTIS 
por primera vez le quitará la picazón 
e Irritación y con ello conseguirá 
dormir; y a la mañana siguiente verá ^ Í e r n a d a en la propla plel 
como la erupción está empezando a 
desaparecer. Usted puede ver por el estudiante de 
si mismo lo rápido qüe es POSLAM derecho A- Leroy entró clandestina 
en limpiar y quitar las manchas de meTlte en la estancia en donde se em 
su cutis. 
POSLAM es un concentrante que 
con un poco de él hace mucho. De 
venta en todas partes. Para mues-
tras gratis, diríjanse a 243 West 
47th stret dpto. 8 New York. 
O O O O O O Q O O O D O O O O O 
a E l DIARIO DK LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población do la O 
O República. O 
o o o D o a o o o a a o o o a a 
t é 
L A V I Ñ A " 
AVENIDA D E SIMON B O L I V A R , 21 
Teléfonos: A.1821 y A-2072 
E L A N G E L 
AGOSTA, NUMEROS 47 A L 63 
Teléfonos: A-1629 y A-1011 
L A VIÑA D E J . D E L MONTB 
AVENIDA 10 D E O C T U B R E , 305 
Teléfono 1-2025 
Muchas marcas de leche condensada pretenden hacerse conocldaa 
del público por medio de regalos; el público, que busca calidad y no 
otra cosa, sabe ya que la mejor leche condensada que se importa en 
Cuba ea la Burt Olyey, que importan y venden laa tres casas más w>-
pulares de la Isla, al precio de 17 centavos lata. 
Todos nuestros precios guardan proporción con el de la leche 3urt 
Olvey. ^ 
Leche evaporada Van Camp, a diez centavos. 
Azúcar refino blanco a 99 centavos arroba. 
Aceite refino marca L a Viña, lata de 4V4 libras $1 65 
Aceite refino marca L a Viña, lata de 2 libras. 75 centavos 
Aceite refino marca Sensat, '.ata de 9 libras, $3.40 
Aceite refino marca Sensat, lata de 4 % libras SI 76 
Aceite refino marca Sensat, lata de 2 libras, 85 centavos 
»ra FrÍJole3 neEr03 del P*"3' cosecha nueva, riquísimos 15 centavos II-
Manteca pura de chicharrón marca L a Viña, lata de 17 llbraa (3.60. "••» 
Manteca pura de chicharrón marca L a Viña lata ñm <» 
;1.90. * 
Manteca pura de chicharrón marca L a Viña lata de 4 
10 centavos. 
Carne de vaca en pomos, 25 centavos. 
Salmón rosado, lata, 10 centavos. 
Melocotones superiores, lata grande, 25 centavos 
Peras superiores en almíbar, '.ata grande, 30 centavos 
Vino Rloja Clarete, importado, superior, a S6.00 earrafón r 30 ;entavos botella sin envase. K«rraion y so 
Y todo por el estilo. 
7 a . ^ ^ ^ P J 0 ! tuiT0?e3 y membrillos y otros artículos de Na-rldad, todos de calidad superior. 
Pldaae nuestra lista general de precios en 
0 
L A C E I B A 
V I S T E A L A H A B A N A 
T R A J E S C A S I M I R I N G L E S 




L A V I Ñ A 
AVENIDA D E SIMON B O L I V A R , 21 
Teléfonos: A-1821 y A-2072 
^ 5 
E L A N G E L 
AGOSTA, NUMEROS 47 A L 53 
Ueléfonos: A.1629 y A-1011 
L A V I S A D E J . D E L MONTE 
AVENIDA 10 D E O C T U B R E , 305 
Teléfono 1-2025 
C 9567 it-29 3dl30 
1 6 , 0 0 0 G o m a s 
d s 3 ^ p u l g a d a s 
F a b r i c a d a s d i a r i a m e n t e . 
es la capacidad de la nueva y gigantesca fábrica de F I R E S T O N E y que mostramos en este dibu-
jo. Posible ún icamente en virtud de la organ izac ión e sp lénd ida de la fábrica y la a t e n c i ó n es-
pecial dedicada a la construcc ión de estas gomas de 31/2 pulgadas. 
L a s e c o n o m í a s que se han introducido, han tenido el siguiente resultado: grandes mejo-
ras en el matenal, mano de obra y d i s e ñ o de estas gomas. 
E s una goma perfecta a un precio sin competencia. Usted obtiene el beneficio en M A S 
K I L O M E T R O S P O R E L P R E C I O . 
losé Alvaréz, S. en C, Agentes. Aramburo 8 y Í O , Habana. 
T E L E F O N O A - 4 7 7 6 . 
T i r c s t o n e 
$ 1 9 
ti 
15 
P A R A J O V E N C I T O S 
D 2 S D E 
$ 8 
00 
M O D E L O S D E A L T A N O V E D A D 
L A C E I B A 
M O N T E Y A G U I L A 
• • I i • 
D i c i e m b r e 1 d e 1 9 2 1 U1AK1Ü DE LA MARINA 
I N F O R M E S O B R E E 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
(Por Lamborn & Company) 
partida de azúcares de St. Croix que 
debe llegar la próxima semana, azu- /T-
í-.ares de Puerto Rico para prouto 
embarque y un cargamento de azú-
cares de Filipinas para llegar en 
Diciembre están disponibles a 4 c. 
c.f. o sea a unos 11 puntos más bajos 
del precio de azúcares Cubanos con 
derechos pagados o un I j lSc . más 
azú-
New York, Noviembre 18 1921 
Como resultado de varios rumo- bajos que la última venta de 
res vagos que han circulado relati- cares con libres derechos, 
vos a evoluciones en la situación del tJn cargamento de unos 31,000 
azúcar crudo, existe un sentimien- sacos fueron vendidas por la Comi-
to general de incertidumbre en el sión Azucarera para pronto cmbar-
mercado azucarero, con su actitud Que a un refinador local a 2.1|2 c. 
generalmente acompañada de un e. y f. pero en total, los refinadores 
conservatismo e indecisión por par- han estado en una actitud de sus-
te de la mayoría del comercio. Si pensión pues la mayoría tienen aun 
bien es verdad que no hay nada, ni una cantidad regular de azúcares 
siquiera una naturaleza tentativa en de Cuba compraba para embarque 
los informes que están circulando, en Noviembre. 
ni tampoco que pudieran indicar A principios de la semaaa la Co-
una certitumbre de madurez, es apa- misión Azucarera vendió 9,000 tone-
rente que alguna evolución de una ladas de azúcares de Cuba para em-
naturaleza importante está bajo dis 
cusión o en perspectiva. Esta In 
certidumbre con respecto al merca 
do azucarero de crudos en la actúa 
lidad, está intensificado por el he 
barque en Noviembre y primera mi-
tad de Diciembre al Reino Unido a 
14 chelines 6 pence c.f. una reduc-
ción de b pence, pero debido al au-
mento en (¿1 cambio por el Sterling. 
cho de la nueva estación de zafra en el costo y flete de New York el equi 
Cuba, Puerto Rico, Hawali, Filipi- valente fué de unos 2.46 centavos, 
ñas, etc., que se aproxima rápida- Subsecuentemente un cargamento de 
mente, teniendo Cuba más de un 5,00 0 toneladas para embarque en 
millón de toneladas de azúcar cru- Noviembre fué vendido a Francia a 
do en existencias visible en los puer- 14 chelines 6 pence c. f. y con el Ster-i 
tos y un total que se calcula en ca- linS aun subiendo, el precio llegó ai 
si un medio millón de toneladas en cerca de 2 1|2 centavos costo y flete 
el interior de la Isla. iNew York. 
De acuerdo con los rumores que' Además de las compras de azúca-
han estado circulando en el comer- res tanto como por el Reino Unido 
cío azucarero aquí y en Cuba varios como por Francia, se tienen noticias 
de los refinadores locales de im- de el interés ha aumentado en 
portancia y de puertos de fuera es- azúcares refinados para el R«?ino 
tán negociando con la Comisión F i - Unido y el Continente durante la 
nanciera de Cuba con respecto a re- última parte de este año y primeros 
finar con derecho de molienda una nieses del entrante. Una regulav 
gran cantidad de azúcares crudos cantidad de negocios ha sido consu-
Cubanos y que se calculan por lo niacia Para embarque en Enero con 
trasacciones moderadas en Febrero 
ge y con variable aumento en la de-
jog manda. Se dice también que las ven-
ei tas han sido hechas para embarque 
azúcar refinado a puntos distribuí- a ^ur América. 
dores en Europa. También han co-! Los refinadores Canadienses com-
rrido rumores que los refinadores praron parte de un cargamento de 
aquí han estado negociando la com- 4,500 sacos de azúcares de Santo 
pra de una gran cantidad de azúca- Domingo a flote ahora a 2,25 cen-
í e s crudos Cubanos, a un precio tavos. c. y f. New York, una conce-
que se dice estar considerablemen- sión de 5 puntos sobre las ventas an 
te más bajo que la presente cotiza- teriores de azúcares no preferidos 
ción Cubana. E s imposible sin em- para el Canadá. 
bargo en el presente, asegurar defi-j Avisos de Louisiana informan que 
nitivamente cuáles serán las evolu- los refinadores del Sur están mos-
ciones en el mercado, pero con se- trando menos interés en las ofertas 
guridad que el mercado necesita una de azúcares crudos de Louisiana. 
vigilancia muy cercana. También se dice que la American, 
Considerable atención ha sido decidió embarcar de 1.500 a 2,000 
atraída por avisos cablegráficos de toneladas de • azúcares crudos ds 
Cuba que informan de la presenta- Louisiana para ser derretidas en una 
ción de un proyecto de ley en el Se- de sus refineras de New York, 
nado Cubano para disolver la Co-! E l último informe sobre ventas de 
misión Financiera Azucarera el 15 azúcares crudos de Louisiana en el . 
üe Diciembre próximo. De acuerdo mercado de New Orleans fué a las 
con el proyecto de ley. todos los bases de 3.85 centavos por la de 9 6 ! ^ s J ^ 
azúcares que no se nayan vendido 7 al cerrarse, los refinadores, se di"! i m á n e n t e sobre la materia 
a esa fecha quedarán absolutamen- ce, mostraron un interés muy indi- ^ _ , t, • * i, ' c 
te libres y los dineros o fondos que • férente a esas bases. Se han solici-¡ E l señor Himely bajo fecha 5 de 
la Comisión Azucarera tiene ahora tado ofertas de los refinadores deiNoviembre de 1921 escribe desde la 
serán entregados al gobierno para New York a 4.16 centavos c. f. New;Habana lo siguiente 
menos en un medio millón de 
neladas para la presente zafra, 
tiene intención de acuerdo con 
rumores circulantes, embarcar 
R I O J A 
S I M E T E 
E x q u i s i t o 
V i n o d e M h s a 
I M P O R T A D O R E S : 
G o n z á l e z , Teijc iro y C a . 
Villegas 113. Tel. A-4231 
N O T I C L \ S D E A Z U C A R E S E X -
T R A N J E R O S . 
Nuestros avisos cablegráficos de 
Semerang, Java, informan de im-
portaciones durante Octubre ascen-
dentes a 262,000 toneladas. 120,000 
toneladas fueron embarcadas para 
la India 68,000 toneladas para Chi-
na, 280 toneladas a Australia. 160 
mil toneladas al Reino Unido y 13 
mil toneladas a otros puntos E u -
ropeos, incluyendo Port Side por pe-
didos. Las existencias el primero de 
Noviembre totalizaban 594,000 to-
neladas. 
Los cálculos provisionales últimos 
del Sr. Lícht de la producción de 
remolacha europea son por un to-
tal de 3.918,000 toneladas un au-
mento de unas 33,000 toneladas so-
bre sus cálculos anteriores. 
L a producción en Francia es 228,-
105 toneladas de azúcar refinada 
basadas en las entregas de las fac-
torías Francesas. 
L a producción alemana todavía 
se calcula generalmente en 1.300,000 
toneladas no obstante que algunos 
avisos informan que se comienza a 
temer que a tal total no se pueda 
llegar. Algunos cálculos señalan 
unas producción de solamente un 
millón 200,000 toneladas. 
E n Holanda la perspectiva de la 
zafra según se dice es notablemente 
buena y los cálculos de 300,000 to-
neladas siguen subsistiendo. 
E l dominio oficial del azúcar en 
Bélgica se dice ha sido suprimido, 
pero por lo menos hasta el prime-
ro de Diciembre la importación y 
exportación permanecen sujetas a 
licencia. 
E l gobierno Austríaco ha emitido 
un decreto permitiendo la impor-
tación de azúcar y de siropes libres 
de derechos. 
L a zafra de la India 1921-22 se 
calcula en 2.350,000 toneladas de 
azúcar crudo comparado con dos 
millones 500,000 toneladas para 
1920-21. 
Nuestros avisos por correo de No-
ruega dicen que es muy probable 
que en el futuro cercano cese el 
monopolio sobre el azúcar. 
E L G A I T E R O 
C 9695 alt. Ind. 1 dic. 
'Por la mayor parte de la sema-
na pasada el tiempo ha sostenido 
la promesa de la anterior. Escasa-
que éste haga la distribución apro-iYor; i haber atraído a los inte 
piada. Este proyecto de ley fué pre- resc ;pradores. 
sentado en el Congreso Cubano ell E l estado estadista Cubano in , 
miércoles, y de acuerdo con los avi-1 formó sobre exportaciones de unas!mente cayeron lluvias en ninguna 
sos de la prensa, procedente de la; 44,000 toneladas a la India, de laside provincias, exceptuando la de 
Isla el proyecto fué discutido acá- cuales 31,000 toneladas fueron' a , Oriente en donde la lluvia en algu-
loradamente y por fin se pusieron puertos al norte de Hatteras. Se tu-1 ñas partes se dice, fué abundante, 
de acuerdo para dejarlo para la se- vo noticias de exportaciones 10,000 ¡El tiempo al final de la seipana es 
sión de mañana sábado. Estos in-'toneladas a la Gran Bretaña. Los i bastante fresco, mas todavía que la 
formes de la prensa, dicen que se recibos continúan bastante liberales)semana Pasada cuando se notó en 
piensa que el Senado no aprobará el para este tiempo del año, las llega- realidad el primer cambio, 
proyecto de ley y que si lo hace la das a los puertos hacen un total de! E l asunto de reducir la produc-
Casa de Representantes no aprobará casi 26,900 toneladas, comparados ción de la próxima zafra se discute 
la acción del Senado. Cables particu- con llegadas de solamente 4,400 to-;con mayor insistencia, según pasa 
lares de la Isla dicen que si el pro- neladas en la misma semana hace'el tíeriipo, sin haber llegado defini-
yecto de ley pasa, o es aprobado se un año. Todos los centrales han ter-j tívamente al modo de hacerlo y a 
cree en general que el Presidente minado su molienda de caña. E l se-j despecho de la duda de la citada ac-
Zayas le pondrá el veto. ñor Himely informa que la produc-jción sería constitucional o no. Hay 
Durante la semana el mercado de ción total en Cuba es de 3.925,544 j una tendencia para que vuelva a la 
azúcar crudo ha estado muy quie- toneladas y el señor Gumá informó! vida un proyecto presentado al Con-
tó con la tendencia si alguna a una el producto final de 1920-21 de greso hace dos meses el cual indica-
pequeña flojedad. No obstante que 3.93 6,0 40 toneladas. Se tiene noti- ba una contribución de 1 centavo la 
los azúcares fuera del dominio se cías de expcrtaciones de 2,300 to- libra en todos los azúcares hechos 
ofrecen muy económicamente, los neladas de la zafra vieja 1919-20 y; antes del primero de Febrero, o des-
refinadores han mostrado poco in- de la existencia de tales azúcares en¡pués del 20 de Mayo pero no hay 
terés en tales ofertas y en su con- la Isla de 9,796 toneladas. L a llu-; falta de opiniones que estén en con-
secuencia los tenedores han tenido vía según se ha tenido noticias ha'tra de estos varios métodos artifi-
más voluntad para hacer concesio- sido en ligeros aguaceros. leíales y que favorecen la libertad de 
nes, y al cerrarse la semana, una E l señor Presidente Harding h a u a producción." 
,'1 
H A S O h A D O L A H O R A D E L R E A J U S T E 
T R A - J E S D E C A S I M I R D E S D E I S A . $3 S O 
T R A B E S , D E r i l M O S , A P R E C I O S R E D U C I D O S 
B A Z A R I N G L E S 
A O U I A R Q A . S . R A F A E L . I ñ . 
AZUCAR R E F I N A D O 
Con los azúcares crudos que con-
tinúan llegando con más liberalidad 
de Cuba y el recibo de varius carga-
mentos de azúcares crudos de F i l i -
pinas, los refinadores han estado 
invariablemente mejorando su po-
sición con respecto a las entregas 
y embarques de refinado. Las órde-
nes anteriores han estado llenán-
dose gradualmente y mientras que 
los refinadores se encuentran toda-
vía vendidos en exceso, invariable-
mente van recobrándose de esta 
condición. E n la actualidad es im-
posible asegurar entregas inmedia-
tas al comercio local, pero un refi-
nador está en situación de hacer 
embarques inmediatos a granel, ba-
rriles y sacos de azúcar fina granu-
lada para fuera de la ciudad y a 
puntos vía New York Central. Los 
precios han permanecido sin cam-
bio alguno durante la semana, la 
Federal continúa cotizando 5.30 
aunque prácticamente asignando su 
producción a sus clientes. Otros re-
centavos condiciones conocidas, 
centavos esondiciones conocidas. 
| Arbuckle, no obstante de estar 
i 10 dias atrasado en sus entregas lo-
j cales está embarcando tan pronto 
como le es posible para fuera de la 
I ciudad, lo cual se espera será a 
mediados de la próxima semana. Ho-
well está atrasado en sus entregas 
al comercio de la ciudad 15 días pe-
ro posiblemente puede embarcar pa-
! ra fuera de la ciudad para fines 
! de la próxima semana. Dolido al 
hecho de tener considerables nego-
cios de exportación y domésticos en 
sus libros, Warner no puede acep-
tar ningún negocio para la próxima 
semana. 
Nuevas demandas con excepción 
del mercado local para azúcar refi-i 
nado ha sido comparativamente po-¡ 
co debido en parte al hecho de que 
el comercio tiene negocios anotados 
en los libros de los refinadores efue 
aún no han sido llenados y también 
a la indisposición general de anti-
ciparse a las necesidades o bien de 
acumular existencias, especialmente 
cuando el mercado de azúcar crudo! 
ha vuelto otra vez a desarrollar un 
aspecto incierto. 
Más aún el azúcar refinada de 
remolacha se está moviendo con 
más liberalidad reduciendo material 
mente el territorio que debe abaste-
cerse por los refinadores de azúcar 
de caña. Los refinadores de remo-
lacha según se dice, ofrecen con li-
beralidad, y están reduj'endo adi-
cionalmente el descuento debajo del 
azúcar refinada de caña para ha-
cer los esfuerzos posibles de mover.' 
sus azúcares con más prontitud. I 
También se dice que los azúcares de 
remolacha han sido ofrecidos en 
secciones del Este de la l;nea de 
Búffalo a Pitsburg donde ordina-
riamente so son estos azúcares dis-
ponibles. 
Nuestra oficina de Chicago nos 
telegrafía que las primeras manos de 
azúcar de remolacha refinada prác-
ticamente han establecido sus pre-
cios a la base de 4.9 5 no obstante 
de que la lista de precios perr aneco 
sin cambio alguno. Tami i-̂ n se in-
forma que la huelga de ios carrete-
1 ros está teniendo un efecto muy 
i desmoralizador cr. el mer' ado y que 
' los azúcares que llegan en las lí-
! neas no pueden ser movidos AI mis-
mo tiempo Chicago informa que la 
demanda es comparatívaminte poca. 
MERCADO D E C A F E . 
Mientras que el volumen de ne 
gocios ha sido algo pequeño y las 
fluctuaciones irregulares, los pre-; 
cíos del café u-t mantenídose en uní 
tono muy firme, y al cerrarse esta 
noche mostraba ganancias dw 13 a 
25 puntos. Intereses pí-^míaentes 
han continuado comprando posi-
ción de Diciembre y se siente de 
una manera segura por tono el co-
mercio que todas las entrega¿en con-
tratos de Diciembre serán absorbi-
das prontamente por esta gent^ L a 
continuada fu-srza de Diciembre co-
mienza a traer a intereses de fuera 
en otros meser, y el sentinrento en 
el mercado invariablemente se está 
Inclinando hacia el alza. 
G R A T I S P A R A 
L O S H O M B R E S 
Informaré gratis como curarse pron-
to y radical con un tratamiento paten-
tado de fama mundial, Enfermedades Se-
! cretas. Irritación, Flujos, Gota Militar, 
! Arenillas. Mal de Ríñones y de Piedra, 
! Catarros de la Vejiga, Cistitis, LTretrl-
t'.s. Envíe su dirección y dos selloa 
i rojos al Representante G. Sabas. Apar-
I tado 1858. Habana. 
I C 96fi9 5d-l 
i 
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L a m e j o r S i d r a 
A S T U R I A N A 
0% 
I n s u s t i t u i b l e p a r a b a n -
q u e t e s , j i r a s y b a u t i -
z o s . : - : D e v e n t a e n 
c a f é s , h o t e l e s , r e s t a u -
r a n t s y t i e n d a s b i e n 
s u r t i d a s . 
t 
La Prensa Aeociada ea la que po-
see el exclusivo derecho de utilizar, 
para reproducirlas, las noticias ca-
blegráricas que en este DIARIO ao 
¡•ubliqu-ín asi como la información 
local que en el mismo se insei í . D I A R I O 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el ser-
vicio del peiiódico en el Veáado, llá-
mese al A-6201. 
Agencia en el Cerro y Jesús del Monte 
Teléfor.o 1-1994 
I M © I 
No te gusta el título que encabeza 
mi artículo, mi querida lectora? Te 
aconsejaría que leyeras un poco más, 
pues quizás tu desagrado prevenga 
de una mala interpretación de lo 
que la palabra "feminismo" signi-
fica. 
Xo son siempre antorchas incen-
diarias, bombas mortíferas ni violen-
cias de todo género, lo que acom 
paña al ideal del Feminismo. Muy 
lejos estoy d elebrar medidas qu'í 
pugnan con -odo sentimiento deli-
cado. (Sin que. desde luego com-
prenda que tienen su filosotía muy 
atendible, pero que quiero eludir) 
Me propongo hablar del aspecto más 
nimpático y de interés más general 
para nosotras; para la mujer. Se 
trata de los derechos de la mujtrr 
como ser humano y como individu > 
social. ¿Quién, pues, mejor que no 
sotras mismas, la parte interesad?, 
ha de saber lo que necesita y la que 
se le debe? 
Al hablar de derechos da la mu-
jer, estoy distante de tenor en la 
mente el desmembramiento del ho-
gar, ni la rebelión de su sacerdotiza. 
Nada más hermoso, digno de ala-
banza que un hogar santo, consti-
tuido moralmente, por un esposo 
santo y fuerte de cuerpo y espíritu, 
por una tierna esposa y buena ma-
dre, protectores naturales de sus 
amados hijos. Todos unidos por el 
más acendrado amor y sintiendo co-
mo una religión la inviolabilidad do 
esa unión en que cada cual desem-
pefía gustoso su cometido. ¡Qué ideal 
tan bsllo! ¡Mas, como ideal, no siem-
pre realizable! 
Pero, aún esta misma mujer pue-
de verse en momentos de prueba. 
Ese amante compañero puede enfer-
marle, verse imposibilitado de pres-
tar su auxilio como lo hizo con tanto 
afán mientras pudo. ¿No merece te-
ner una compañera que pueda a su 
vez tomar el timón con mano diestra 
y calvar la navé? ¿Es acaso más dig-
no de admiración que, llegada la 
necesidad, se admita la ruina total 
del honor y de la familia, sólo por 
conservarse fieles a los moldes anti-
guos, a la tradición de considerarse 
la mujer como un ser débil, incapaz 
do luchar por la vida? 
Y ya sin pensarlo, voy hablando 
en el sentido tan acostumbrado. E l 
sacrificio de la mujer en beneficio 
de los otros. O la utilidad que para 
"los demás" pueda tener una mejor 
preparación de la mujer para la lu-
cha por la vida. Pero, ¿es que ella 
misma como individuo de la especie 
humana, no tiene perfectísimo dere-
cho, a subsistir? ¿Qué otra razón, ni 
qué mejor exc,usa para entregarle 
las armas, que su propia defensa-y 
mantenimiento? No me digáis que 
paira eso están los hombres^ Dema-
siado evidente es que no toda mujer 
cuenta con el apoyo santo y desin-
teresado de un padre, de un esposo, 
de un hermano, de un familiar cual-
quiera del sexo fuerte. E n cada ho-
gar donde hay hijos e hijas, difícil 
o imposible es a los padres asegurar 
cuál será la suerte de su prole. ¿Con 
qué derecho se emplean todos loa 
recursos en preparar a los hijos para 
subsistir por sí solos, mientras que 
sus hermanas reciben una pobre edu-
cación, si es que reciben alguna? ¿Es 
porque supone que ellos serán sus 
protectores y sostén por toda la vi-
da? Nada de eso. E s sólo debido "a 
la costumbre". Una vez crecidos, ca-
da cual seguirá su suerte, y desde 
luego que tocará la mejor parte al 
que mejor habilitado esté. Porque 
suponiendo que se quisieran citar co-
mo regla algunas excepciones, volve-
mos a la misma de antes. Por bue-
no que fuera el apoyo, podría faltar, 
y por consecuencia la ruina. 
Además, aunque parezca Justo 
contar siempre con la protección del 
hombre, no hay que olvidar la abru-
madora elocuencia de los números. 
Está probado por los censos de to-
das las naciones reunidas que no so-
mos "la mitad del género humano", 
sino muy cerca de las tres cuartas 
partes de los seres humanos que pue-
blan la tierra". He aquí algunos da-
tos precisos que abonan mi aserto. 
"Ya antes de la guerra había en Ale-
mania 800,000 mujeres más que 
hombres. E n Austria-Hungría seis-
cientas mil, haciendo un total de 
1.400,000 mujeres sobre el numere 
de hombres de esos países. E n otros 
Estados como Noruega. Suecia, F in -
landia y Dinamarca, las mujeres ex-
cedían el número de los hombres 
en 300,000. 
¿Habrá malicioso que diga "que 
lo malo abunda"? Eso no atenuaría 
el hecho en manera alguna. ¿Se nan 
detenido por un momento las mu-
jeres, a considerar lo que para ellas 
significa esa abrumadora despropor-
ción? E l l a sola demuestra la nece-
sidad de preparar a la mujer para 
subsistir por su propio esfuerzo. 
¿Por dónde debe empezarse esti 
reacción? Elevando el concepto ue 
la mujer, en la misma mujer. SI; la 
costumbre de sentirse siempre pos-
tergada en el concepto de los demás, 
ha hecho degenerar a la mujer el 
aprecio de sí misma. Cada vez que 
decimos: "Hubiera querido nacer 
hombre", nos declaramos inferiores 
a ellos. L a madre que al recibir la 
ventura de un tierno hijo rebosa de 
orgullo, "si es varón", mientras que 
se muestra decepcionada "si es una 
niña" esa tácitamente se desprecia, 
y desprecia su sexo. 
Se que este sentimiento tiene pu 
base en la actual educación. Preci-
samente a eso voy encaminando mi 
artículo. L a mayor parte de las ma-
dres de nuestros días, y aún peor 
en tiempos pasados, dirán que tienen 
compasión por las desgracias y vici-
situdes que esperan a sus hijas por 
el hecho "de ser mujeres". Aquí 
está el error, esa es la obra del Fe -
minismo, tanto más difícil cuanto 
que hay que salvar a esta impor-
tante parte de la humanidad con-
j tra sus propios prejuicios. 
¿Cuáles son esas desgracias de las 
"pobres mujeres"? Su carencia ab-
soluta de medios para desenvolverse 
en esta vida. (Sin entrar en consi-
| deración de que su mayor nivel inte-
lectual y moral puedan también pre-
pararla ventajosamente para pasar 
a otra vida más perfecta). ¿Quién 
i sabe esto a ciencia cierta, para af ir-
; marlo o negarlo? 
Pero oasta concretarnos a este 
I "valle de lágrimas". Dénseles armas 
a la mujer, si ha de luchar al lado 
de su hermano el hombre. 
Moralmente, ayúdesela a elevar el 
. concepto de su propio valor. Hága-
sele comprender desde temprano, la 
misión a ella confiada. ¡Vaso sagra-
do que la Naturaleza ha hecho ex-
quisito y origen de la humanidad! 
De cómo esta santa misión la obli-
ga a crecer y conservarse fuerte y 
saludable. Hay que deshechar la 
preocupación de que el desenvolvi-
miento físico por medio de ejerci-
cios gimnásticos y de juegos al aire 
' libre, son sólo propios de varones, 
mientras que hacen perder la gra-
cia de las jóvenes. 
E l ejercicio físico, sobre todo al 
Bire libre, conserva la salud y pro-
porciona nuevos elementos de vida. 
¿Cómo puede ser más graciosa, ni 
más agradable una criatura débil, 
cuya naturaleza se ha desenvuelto a 
medias, que otra en el pleno goce 
de todas sus facultades? 
Afortunadamente entre nosotras 
hay ya numerosas pruebas de que 
la gracia femenina es compatible con 
un saludable desenvolvimiento físico. 
Los tiempos avanzan la humani-
dad crece, la vida se hace cada vez 
más complicada, y necesario es que 
se compartan los cuidados. No de-
ploréis que "Eva moderna" sacuda 
su letargo. Levantaos con ella a cele-
brar la aurora del nuevo día que 
empieza. 
Atardecer de otoño. Una calle ex-
traviada y muy concurrida de un 
barrio extremo de Madrid. Por la es-
_v , quina más próxima al curioso obser-
H E R M E O A PLANAS de Garrido. ! va(iorf desemboca un pequeñuelo que 
Publicado en " E l Fígaro" en 1917. ¡a duras penas habra llega<io al octa-
. I vo escalón de la escalera de los años. 
E s simpático; va limpio y en su ca-L I B R O S NUEVOS 
I M P R E S I O N E S D E U N 
L E C T O R 
Por P E D R O M A R R A D E S " 
Georges Duliamel.—Vida de los Már-
tires.—1914-1916.—Traducción del 
francés por Rafael Calleja.— 
. MCMXXI.—Editorial "Satuini-
no Calleja"—Madrid. 
becita destocada se levantan sus ca-
í bellos para prestarse al juego del ai-
|re. Cuando se halla al medio de la 
¡vía, córtanle el paso dos rapacejos 
i poco más antañones que él. E l ma-
|yorzuelo ordena en voz tenante: 
—Manos arriba. . . . ! 
E l pequeño se inmuta; sus manos 
! se encogen y se sitúan a la altura 
de su estómago; sus ojos miran, sin 
ver, a los ojos feroches del atraca-
dor. 
—Regístrale los bolsillos!—vuel-
ve a tronar el lacTrón en agraz. 
Hoy hemos querido hablar, inme- ¡ Su compinche obedece. De un bol-
diatamente después del libro de Bar- sillito del pantalón, donde la guar-
busse, de estas nobles páginas de daba muy Pegada a su carne, le ex-
Duhamel que ha puesto en español, trae a su víctima una honda de mu-
para su deleite y el de los lectores, grlentos cordeles y un trocito de 
Rafael Calleja, uno de los ingenios suela. 
más finos y más equilibrados de — A ver. Q116 llevas ahí, debajo de 
nuestra juventud. Nos lleva a hacer- la blusa? 
lo algo imperioso que ha tomado en | L a pobre víctima sigue muda y un 
nosotros caracteres de necesidad, mi- ' movimiento instintivo le obliga a 
tad física, mitad moral. Aquel libro apretarse las manos contra el pe-
nos ha dejado una insoportable dé- cho... 
sazón, un fuerte afán de limpieza 
que ha calmado, como un baño tibio, 
VIDA DE LOS M A R T I R E S . 
E l contraste es completo; la opo-
sición inmensa. Hasta tipográfica-
Deshechemos también el error de 
conservarlas en la ignorancia de 
asuntos de trascendencia vital. Ensé-
ñesele a pensar y conocer los peli-
gros que pueden acecharla, en detri-
mento de la grave responsabilidad 
que ha traído al mundo. Estos y 
otros cuidados le darán un mayor 
aprecio de sí misma. 
Y vamos a lo que generalmente 
se conoce por "educación". Desde 
luego que una educación intelectual 
es apreciadlsima, y que en nuestro 
país se le ha dedicado siempre la 
ma3ror atención. 
Pero algo más práctico es lo que 
urge. Encamínense todas las ense-
ñanzas y todos los esfuerzos, ya des-
de la Escuela Primaria, a una apli-
cación de provecho que habilite a la 
juventud de medios para vivir. Tén-
gase presente al enseñar las ciencias 
y las artes, el irles dando una direc-
ción útil y definida. 
E n la misma escuela pueden ya 
iniciarse oficios y profesiones. Cita-
ríamos ejemplos, pero es tan vasto 
el campo para operar en ese sentido, 
que no acabaríamos nunca. 
Por otra parte, al Gobierno toca 
establecer industrias y dictar leyes 
que den trabajo y amparen a la mu-
jer cubana, tan laboriosa y abne-
gada que sin preparación y sin apo-
yo, es frecuentemente el sostén de 
sus padres y tal vez de una larga 
familia. 
Institúyanse pensiones, ábranse 
;concursos para sus trabajos (o para 
!los trabajos de todos, hombres y mu-
'jeres) donde "se otorguen distintos 
premios que no sólo estimulen sus 
aptitudes, sino que les aporten un 
auxilio efectivo. Prémiese hoy un 
cuadro, mañana un cartel de anun-
cio, una labor, (me refiero a cual-
quier aplicación de la aguja), en fin, 
tantas y tantas ocupaciones que pue-
den adelantarse con la competencia 
y el esfuerzo. 
í Y a hoy se hacen certámenes muy 
lucidos, donde se premian la belleza 
y la virtud, que afortunadamente 
abundan en nuestro bendito pueblo. 
Lo que necesita la mujer para mejo-
rar su condición actual, es: educa-I 
ción en el más amplio sentido de la 
palabra. (Instrucción, en términos 
más concretos). Leyes que le hagan 
justicia considerándola en todo como 
parte esencial de la humanidad; y 
campo propicio para emplear sus 
energías en provecho propio y aje-
no. ¡No hay que temer que se vuel-
va egoísta, ella que es todo amor! 
Tampoco dejará de ser madre de sus 
hijos, pero lo será más consciente-
mente y en ella tendrán una ense-
ñanza viva y un apoyo desinteresa- ¡ 
do. ¡Qué difícil se hace pensar en i 
una madre preparada según el femi-
nista, "que pudiera abandonar sus 
hijos"! Fortalecida de cuerpo y es-
píritu, y con recursos honrados para 
sostenerlos, haría frente a los reve-
ses de la fortuna ^.or muchos que 
fueran. 
Por egoísmo, además, debe el 
hombre cooperar con entusiasmo a 
este despertar del alma de las muje-
res; a este hermoso anhelo que ven-
drá a aliviarles la carga que genero-
samente echaron sobre sus hombros 
desde principios del mundo. ^ 
¡ mente este libro de ahora nos hace nar una mirada de odio impotente 
; olvidar el anterior. L a edición espa- contra su adversario. Soporta el des-
, ñola de la VIDA D E LOS MARTI- abrochamiento de su mandil y el que 
R E S es un acabado joyel. L ' E N F E R 
! de Barbusse, que hemos dejado lle-
1 nos de fastidio y de disgusto, es un E n este libro no hay apenas un 
¡sórdido libro vulgar y mal impreso, momento de declamación. Todo es 
; fruto de la edición francesa de estos sencillo en él, con la sencillez de la 
1 tiempos, cuya avidez le hace olvidar verdad; ¡inagotable fuente de emo-
con sobrada frecuencia que el libro ción! 
no es mercancía de beocios y que la L a má3 Pura historia de esta 
' copa y el vino han de formar un to- ocUosa guerra, en Francia, la más 
l do. Los eternos deslumhrados de lo UmP*»» la- haTé- escrito un médico. 
' forastero deberían comparar estos Unas cuantas páginas enterrarán a 
detalles, aunque solo fuera de pa- cien obras fanfarronas, mil novelas 
! sada, y que están lejos de ser puro procaces, la copiosa labor de la me-
i accidente. E l decoro no es algo acci- galomanía, los montones de diti-
dental. rambos—cascote histórico—; borra-
rá lo que hicieron las legiones de 
predicadores del odio, los mil necios 
escribidores ensoberbecidos, cubier-
tos con máscaras de humanitarismo; 
los negreros redivivos que roen y 
hallan pequeño el mundo para sus 
F U E R A D E L C I N E \ le saquen un librillo de cuentos y la 
matriz de un talón de billetes de 
tranvías. E l ladrón mayor y su com-
pinche están convencidos de que -el j 
chico no da más. 
—Abróchate!—le ordenan—y abo ' 
ra lárgate. Después de este úkase, 
aléjanse majestuosamente los ladro-
nes. Rehacese el robado y una pie-
dra certera va a vengar en un tobi-
llo de los desalmados atracadores el 
ultraje y el abuso perpetrados en el 
indefenso chiquillo. . . 
E l curioso observador propina a 
los soeces monigotes una rociada de 
dicterios muy castizos y no se va, 
tampoco sin llevarse una respuesta. 
—Estos chicos son unos bandidos! 
—clama un motorista. 
I — A s í es como se aprende a ser 
cobardes y ladrones—añade un enér-
gico viejecito. 
Yo, que también me he percatado 
leí caso y que daría un par de azo-
tes a los audaces y desvergo^ados 
j mocosuelos, pieaso en la influencia 
/ de " L a mano imisible", " L a mano 
1 que aprieta", " L a mano de hierro" y 
• ese racimo de manos absurdas e ilus-
| tres en los anales de la cinematogra-
fía. Películas de asaltos, de persecu-
ciones, de castigos, de robos y otras 
lindezas super-educacionales, las 
'• filman a lo vivo los granujillas me-
' jor o peor acicalados de estos ba-
rrios matritenses. . , , do todos los 
pueblos de la tierra. 
Lástima que los directores de se-
guridad no obliguen a sus subordi-
nados a filmar otra película que lle-
vara este título: 
" L a mano del p o l i c í a " . . . ! „ 
d j M K D A L ( C A I I M L 
—He dicho que manos arriba,— 
repite el inicuo despojador. 
Y el pobrecillo despojado, ante el 
número y la fuerza del enemigo solo 
puede enrojecer de coraje y fulmi-
Mercedes Valero de Cabal. 
L A V O Z D E L A S 
Washington, Noviembre 24. i como la más rara, la de que la abue-
Robert Brennan, hombre de 35 la de Brennan es, al propio tiempo,, 
años, solicitó ayer €el Tribunal Su- su suegra. 
premo de Brooklyn, la anulación de 1 Y si bien es cierto que el casa-
su matrimonio con Mrs. Elizabeth miento de un hombre con su tía, es 
Brennan, de 66 años, que pesa 325 realmente insólito, se me hace di-
libras, por que ha descubierto que es fícil explicarme el asombro que pro-
su tía carnal, es decir, hermana de dujo al Magistrado Kelbin el ma-
su madre. ¡ trimonio de un hombre joven con 
E l magistrado Kelby, del citado • una mujer de edad provecta. E n 
tribunal, ante el que fué presentada otros países, o mejor dicho, en otras 
la solicitud, al enterarse de ella, se ciudades, que no sean Nueva York, 
quedó perplejo y tuvo necesidad de Filadelfia, Chicago, Saint Louis, no 
leer varias veces el documento para son frecuentes tales uniones, pero en 
aceptarlo como cierto. ¡éstas se ven muy a menudo, y son 
Al fin, dispuesto todo para resol- ¡ producto natural del sistema de pe-
ver acerca de la solicitud, con la , queños boardlng-houses que en ellas 
urgencia que exigen tales casos, se ' existe. 
efectuó la vista preliminar que l a ! Generalmente, como en el caso de 
ley exige, antes de que un juez pue- Brennan, son causadas por la sim-
da decretar la separación provisional patía del huésped hacia la dueña de 
de dos esposos. la casa donde vive. E n las casas de 
Declaró Mrs. Mary Brennan, ma- huéspedes grandes que nosotros co-
dre del marido solicitante y hermana nocemos, la señora de la casa disfru-
de la esposa de éste. Vino a los E s - ta generalmente de pocas simpatías 
tados Unidos procedente de su país, ¡ entre sus huéspedes; es su enemiga 
Irlanda, en 1912, y al ser llevada por , natural, la que procura acortarles la 
su hijo a su hogar en el barrio del ración y les exige puntualidad en el 
Bronx se quedó varios minutos sin'pago; es "la patrona" escarmentada 
poder hablar, al serle presentada su en su larga y huraña lucha con la 
nuera y descubrir que ésta era su i vida, que ve un picaro potencial en 
hermana. i cada huésped, especialmente en cada 
Pero la declaración más interesan- ! huésped joven, 
te y pintoresca fué la del marido so- Pero en las grandes ciudades ame-
licitante, quien contó que contrajo ' ricanos, las familias menos acomo-
matrimonio en 1907, con su tía, sin dadas admiten huéspedes. E n algu-
saber que le ligaban a ella relaciones nos casos les alquilan las habitacio 
de consanguinidad tan estrechas. nes que les sobran, amuebladas, y ej 
—Tenía yo 21 años cuando conocí otros los aceptan mediante módica 
a la que es hoy mi esposa—declaró retribución, como personas de su fa-
Robert Brennan—y ella había cum- milla. Son generalmente, uno o dos 
plido los 52. E l esposo de ella y yo los huéspedes. Naturalmente, el hom-
trabajábamos en la misma carnicería bre soltero, si la señora d'e la casa 
del Bronx. Murió él, que era buen es bondadosa, si le atiende maternal-como un jilguero en su jaula. Le 
faltaba habitación para una doñee-. 
Ha, y decía: "Las doncellas son unas i amigo mío, y la viuda, para vivir, mente en sus pequeñas enfermeda-
holgazanas". E l la cocinaba y tenía1 admitió huéspedes en su casa. Uno des, y le arregla bien su ropa, llega a 
en la cocina una blusa de seda, so-l de esos huéspedes fuí yo, que quise Poco esfuerzo que haga ésta a sentí) 
* ¿ S ^ f i í t í ^ » ^ de 636 m0'r0 COn el aeber v^as stap.tias por eUa. la3 cua.e, 
portaba? " E n las tiendas de pro- i de ayudar a la viuda de un amigo hacen que le parezca muy natural 
| casarse con ella. ductos alimenticios, en las pástele-i niío. 
rías y en los restoranes se encuentra Pero... ¿cómo pudo usted casar-
participe a su marido de estas má-
Duhamel es médico. Ha pasado 
años enteros "al clamor de los hom-
bres heridos" entre sangre y pus, 
junto al dolor y la muerte, Al abrir 
su libro, esperamos ver surgir de sus brazos tentaculares, los verdaderos 
páginas todas las miserias, ayes y ejércitos de energúmenos que escri-
estertores que el autor recogiera en ben para acéfalos embaucados y as-
su retina y acumulara, día tras día. Piran a hacer de la Humanidad en-
en su memoria apesadumbrando su tera trampolín por el que salte al 
'corazón, ¡Cuán fácilmente hubiéra- regimiento del globo un señor con 
j mos perdonado a Duhamel que su barbicha y con chaqué. Todas esas 
obra hubiese sido un cuadro de ho- obras, que corran con prestigio y 
1 rror y una imprecación inmensa, des- circulan con momentáneo éxito, ha-
¡ piadada, una protesta airada, vio- rán sonreír dentro de algunos años, 
lenta, una m a l d i c i ó n ! . . . Lo esperá- L a megalomanía es una enfermedad 
' hamos y lo aceptábamos desde luego y el enfermo del cerebro tiene la vi-
j como una expiación debida a una da corta. L a mentira es perecedera. 
: parte de la humanidad que ha sufri- Los valores efectivos acaban siem-
i do mucho, mientras nosotros, leja- Pre Por Prevalecer, porque la vida es 
i nos, en plena paz, asistíamos al tre- más fuerte que los artificios. Y cuan-
| mendo desgarramiento de pueblos co- do el tinglado caiga—y hay en estos 
* mo espectadores, entre dos sonrisas, momentos quien cree que lo oye cru 
Pero el autor ni increpa, ni maldice; gir— caerá todo eso. Y no quedará 
antes bien, pide" la unión de todos | en Pié más (lue aquéllo que se hizo 
los corazones puros, para la reden-
ximas originales 
Acabaron por ser la gente más 
simpática del mundo,, sobre todo pa-
ra su familia, que se aprovechaba de 
este desorden generoso. 
E l prim oAnatolio Leyras, de Ive-
tot, pais en que también habla naci-
do Mme. Minard, acababa de ver 
morir a su segunda mujer. 
"Ven a París', mi querido Totilo, 
y te consolarás un poco", le escribió 
su prima. E l primo Totolo era hor-
telano y tuvo la atención de ir acom-
pañado de dos sacos de patatas. Le 
Para mí, lo único asombroso del 
caso de Brennan, es que la voz de la 
sangre, ese agente misterioso que 
según algunos, reside en cada un< 
jer que le llevaba tantos años? 
—Vuestro Honor: algunas veces 
me he hecho yo esa misma pregunta, de nosotros para indicarnos cuálei 
sin que haya podido contestármela son nuestros parientes, no le dijes» 
satisfactoriamente. Nos casamos, nada al carnicero del Bronx cuande 
¡Eso fué todo! j le asaltó por primera vez la idea 
— Y ¿sabe usted, que al casarse del matrimonio con la hermana d< 
con su tía ha cometido un delito? i su madre. Decididamente, no hahli 
•—Yo no supe que fuese mi tía. E l entonces. Y no solamente no habló, 
parentesco no fué más que una coin- sino que permaneció muda, duranti 
cidencia. j los nueve años, lapso transcurrldc 
E s curioso ese suceso, que aumen- entre el descubrimiento del párente» 
ta la colección de incidentes extra- co de los dos esposos y la determina-
hizo beber vino de Oporto, de Jerez.: ordinarios característicos de la vida ción del marido de acudir a los tr l 
"No hay que llorar más; a tu salud, 
Totolo. Ya te encontraremos una 
ción del mundo desgraciado". . . 
E l libro de Duhamel pudo ser 
brutal, tiene derecho a serlo como 
ningún otro. Pero el autor, que ha 
visto muy de cerca el cuerpo huma-
no lacerado y roto, que ha palpado 
infinitas llagas, que ha contempla-
do hasta la obsesión de cuán débil 
substancia está hecho un hombre, 
no ha podido exagerar su culto a ese 
"latino de sangre en un pedazo de 
carne" que es un cuerpo y ha pre-
ferido adentrarse en las almas. Al -
mas de gentes muy vulgares, cier-
ta xente, en nada semejantes a las 
con sinceridad, Y cuando los ébrios 
y los epilépticos pataleen ridículos 
bajo los escombros de sus falseda-
des, quedarán en pié las obras como 
ésta, tan poco genial, pero tan res-
petable, y seguiremos viendo con 
emoción el cuadro que Duhamel 
compuso, inmensamente triste— 
"¿hay ahora en el mundo—dice é l — 
historias que no sean tristes?"—del 
dolor humano, con sus flaquezas, 
sus sonrisas y su lágrimas, y vere-
mos en él una lección de humani-
dad, más recia, más firme, más efi-
caz que las de todos los interesados 
apóstoles de la fraternidad y de la 
no serán de este mundo desnudando 
las almas, sino fortaleciéndolas con 
la piedad, afinando la emotividad, 
educando el sentimiento y robuste-
ciendo el concepto de justicia hasta 
que se considere como un crimen 
igual, la amputación, la herida, la 
mentira, la calumnia y la infamia. 
paz, que no pueden creer en un me-
que encuentra en su mundo Barbusse Í0Tairiento de nuestra pobre vida a 
pero que al descubrirse en la des- base de nihil¡srao paz y fraternidad 
nudez del dolor, han mostrado a 
quien quiso verlas una inmensa re-
ciedumbre, de la que ha sido posi-
ble hacer una fe en los destinos de 
una raza. Por lo que, en lugar de 
• prorrumpir en negaciones a la vhta 
i de tanto sudario, frente a la aluci-
I nante sucesión de tumbas. c:;ciama 
' en un acto de fe: "Luego hay algo 
| de más precio que la vida; luego 
hay algo más necesario que la vi-
da " ¡Es el ideal, Barbusse! 
Donde el pacifista, negador a ul-
tranza, vería cien infiernos—infier-
no llama al cuadro de unos cuantos 
enfermos de literatura—Duhamel. 
que es todo comprensión, ve un cíe- I 
lo de bondad, raíz de la esperanza; 
un destino humano superior al do-
lor y a la muerte, que son acciden-
tes de una esencia deslumbradora: 
la vida. 
E l DIARIO D E L A MARINA 
se ocupará en esta Sección de 
los libros cuyos autores o edito-
res remitan dos ejemplares a la 
Redacción. 
E L P R I M O T O T O L O 
(CUENTO) 
Pertenecían a esa pobre gente que 
¡ desde las posiciones más modestas 
• se han elevado rápidamente a la cá-
.„„ , . „ . , " • _ • tegoría de nuevos ricos. Francisco 
Son unas notas tiernas y enterne- . . . , ^ 
ouu uuao " j BHiuufd, humildísimo dependiente 
cederás, fruto de una observación de aimacén en sus primeros tiem-, 
aguda, de un talento sintético. Cien pos, había ascendido a ser, después! 
episodios d'e un drama inmenso, se de la guerra, fastuoso viajante en 
individualizan con vida propia por- sederías. Ganaba cuarenta o cín-
. . ,r , . cuenta mil francos, y los fajos de bi-
que encuentra cien almas. Y las cien Uetefl mareaban la débil cabeza de' 
pinceladas, sobrias, definitivas, com- Mme. Minard. E r a el vértigo, el des-I 
ponen un cuadro lleno de matices orden. No hay que admirarse. Ella1 
con verdadero arte, ofreciendo a los no se apuraba minea. Había pasa-' 
. t ,„ . „ , do ya demasiada estrechez. Compra-, 
ojos una tragedia, como la de Ofe- * ^ icn * ^«aai^ia, , 
J 0 . ba paraguas de 160 francos y botas 
lia, entre rosas, que hoy son rojas de 18Oí automóvil para las com-
porque se mancharon en una char- pras en el Printemps, automóvil pa-
ca de sangre, pero entre las cuales. ra ^«s recadillos en el barrio. ¿Para 
qué molestarse? No es mucho más 
caro que el tranvía o el "metro". 
E n su pisito de Batignolies, cantaba 
porque son flores de humanidad, to-
davía se puede sonreír. 
buena colocación en el comercio de 
París". 
E l buen hombre, con sus mejillas 
encarnadas, sus ojillos astutos, son-
reía y lacrimaba al mismo tiempo; 
levantaba hasta la luz el caliente lí-
quido ambarino para contemplarlo, 
y vaciaba las copas de un solo tra-
go. Después suspiraba cómicamen-
te: "Esta pobre mujer. . ¡La lloraré 
siempre!" Confesó a su prima E u - j 
genia que había traído dos sacos de 
patatas; pero que de dinero ni un 
perro chico. "No soy rica —le con-
tes tó—; pero yo que te he invitado, 
no voy a permitir que te gastes los 
cuartos. Por las mañanas me pides 
lo que te haga falta. Toma 100 fran-
cos para que no vayas hoy sin di-
nero". 
Los niños adoraban al primo To-
tolo. Podía decirse que era él quien 
llevaba la alegría a la casa. Volvía 
a casa con rosbif, galletas, fiambres, 
pasteles. . . "Tomad, pequeños, os lo 
regalo" Y los pequeñuelos, unos se 
le subían por las rodillas y otros a 
la espalda. Como no tenía nada que 
hacer, y Eugenia no era capaz de 
grandes cosas, Totolo se ocupó en 
seguida de las provisiones y de la co-
mida. Servía a la mesa a todos. 
Sus patatas fritas tuvieron un éxito' 
colosal, "¿Pero Totolo, no te que-
da apenas? ¿Es que no vas a comer? i 
Guiñaba un ojo, desaparecía detrás1 
de la cortina, y al cabo de un cuarto 
le hora volvía con un plato rebosan-
te de bísteck y una pirámide de pa-
tatas "suflé". Habia comprendido 
me en aquella casa no había más 
que engullir sin cuidado. Y se le oia: 
"Oye, Pablo, tú no vas a tomar ese 
trozo de jamón, ¿verdad? Pues dá-
melo". Y al cabo de un rato tenía 
delante de su puesto media docena 
de platos de sobras, que se comía, y 
mientras decía riendo: "No soy es-
crupuloso". 
Sin embargo, se informaba de có-
mo iba la prometida colocación. 'No 
quiero ser holgazán". Y el primo 
Totolo, mientras llegaba el momen-
to de colocarse sacaba de paseo a los 
niños y los "compraba" cosas y go-
losinas. 
Pasaron dos meses y comenzó a 
inquietarse: 
—No veo ningún porvenir—pensó. 
Una mañana le comunicaron a 
quemarropa que se marchaban. 
—Negocios en Lyon, y después a 
la Costa Azul, que les sentará muy 
bien a los niños. 
—^¿Y yo?—preguntó Totolo. 
—No te asustes. Ahí tiens dinero, 
estás en tu casa; ahí tienes c i g á r r e . ^ 
fuma. Y a se te encontrará coloc.^ 
ción cuando volvamos, i 
Abrazó y besó a los niños, y se! 
quedó solo 
mó una resolución: verlo todo y a 
darse buena vida. 
Montó en todos los autobús, fué 
a todos los "cines", estuvo en la fe-
ria, donde vió a la bella Fatima; 
montó en los columpios, subió a la 
Torre Eiffel y hasta sintió el vér-
tigo de la altura. Pero decía: "Lo 
he visto todo". 
Al regresar a su casa comía es-
pléndidamente, bebía Oporto, to-
maba su taza de café y su copa de 
benedictino. 
Recibía cartas de Cannes y de 
Monte-Cario, que leía en pocos se-
gundos, y levantaba el vaso dícien-
en las grandes ciudades americanas, bunales en demanda de la anulación 
principalmente, por que el párenles- del matrimonio. No habló hasta que 
co de los dos cónyuges, produce una la tía, con 66 años, le pareció impo-
serie de relaciones cómicas, en la S'ble al sobrino, 
familia, entre las cuales se destaca, i ATTACHÉ. 
E L CASO L A N D R U 
—¡Chica, el pobre Landrú! ¡lo van a guillotinar I 
— ¿ \ qué querías que le hicieran? Un hombre que 
Y después meditó y to - i^ema, que envenena a las mujeres . . . 
— ¿ P u e s para qué está una mujer* en el mundo, sino 
quemen, la asesinen, la envenenen los hombres. . .? 
asesina, que 
para que la 
(Caricatura de Carlos) 
d o ^ ; ' ¡ A tu salud, mi querida pri^ su bastón normando, 
Y un buen día, al regresar de sui ' f hasta la vue:. 
ma; - —. aaacaaauu, J deSde Ol 
| umbral saludó como despidiéndose-
excursión, se acarició el pelo caniwo v ^ ? ? la vuelta". 
de la cabeza y de £ ^ ^ J £ ° ^ ^ 0 ^ le l l e - r a ha . . pensan-ita Saint Lazare, do. ,Una colocación en París' ^ • 
¡Como si eso se encontrase en m¿ Encima de la. mesa habia dejado 
guida! He visto Paris y me he di-1 f.SCr. en_un Papel grasiento 
vertido, sin que me haya salido ca 
ro". 
Arregló su mísero equipaje, cogi/ 




J . Gaument y Camllece, 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O ü E LA M A R I N A A K ? L X X X 1 X Diciembre 1 de 1921 
CRONICAS 
Egitítoz v Cazalís derrotaron anoche a los Hermanos Erdoza 
C H A R L E M O S . . . 
¿Cuál es el mayor enemigo de los das....? Pues por eso, por que está en 
sports? ^ la mente de todo el mundo Eg un 
¡El paraguas! / ¡paraguas que se traba. Lo conozco 
Hay un Inspector de los tranvías, tanto como Barretq su bombín, pero 
que va al base ball armado de para- no lo cito por el mismo motivo que ! 
guas invariablemente y el empresa- i no le llamo a Erdoza el fenómeno, 
rio me ha dicho que no pUede reme- | Terminado el incidente del para-
diarlo, pero le tiene invencible oje- guas que se traba, voy a hacerle una 
riza, por que en cuanto le vé el pa- confesión al lector: nunca he usado 
raguas, supone que va a llover. I paraguas y me parece esta resolu-
Y yo, al decir que el paraguas es ción, adoptada en mi juventud, cuan-
el principal enemigo de los sports, do no había Fords, bastante acepta-
he querido expresar mi idea de una ble, por que ese artefacto es Iluso-
manera refleja, porque es la lluvia, rio. E n realidad, no sirve para otra 
ésto es, la causa de la que aquel es cosa que para proteger el sombrero, 
efecto, el contrario natural de los f si los hombres usáramos ia tapa ra vez el sabor d^l 
entretenimientos al aire libre. del tanque (Te pensar con flores, pá- ! manos Erdoza, a l í a n o s de Eguiiuz y 
Para el base ball es la muerte, la jaros y cintas, me explicaría que los ! J f ^ ^ f l j i " 6 ^ 0 . i f 5 _ d ^ a r ° ? _ P^saf. fe l 
lluvia y el tifus el cielo nublado, por resguardásemos del agua, sacrlficán-
que los fanáticos no hacen el viaje donos hasta el extremo de andar to-
hasta el terreno, en cuanto el cielo do un día, como anda el Inspector 
amenaza agua, a pesar de la existen- de los tranvías al que he hecho refe-
cia de los "consérvese". | rencia, con su aparato colgado del 
Por eso, es natural que nada más brazo' haciéndose antipático a Abel 
que la vista de un paraguas cerrado, L,lnare3 y a todos los que necesitan 
como el del inspector al que he he- mucho so'-
cho referencia anteriormente, y que * • • 
me recuerda uno muy célebre de mi Desengáñate: con estos aguaceros 
juventud. . . (No, mis queridos ami- tropicales nuestros, el dinero que se 
gos, no voy a referirme al que usté- emplea en paraguas está más perdi-
F ü n é mmm k e G a a í b d l l u í a í l f l s a í S B ! 
E n c a s i t o d o d p a r t i d o c s t o v í e r o n l o s v e n c e d o r e s e n m a y o r í a 
S o l a m e n t e e n d o s o c a s i o n e s , 1 6 p o r 1 5 y 1 9 p o r 1 8 , l o g r a r o n l o s h e r m a n o s E r d o z a 
s a c a r v e n t a j a a s u s c o n t r a r i o s . — N u n c a j u g a r o n m e j o r E g u i i u z y C a z a l i s M e n o r . 
E n e l p r i m e r o , M i l l á n y A r i s t o n d o , v e n c i e r o n a O r t i z y V e r g a r a . 
Anoche, en el partido de los hé-
roes anónimos, Millán y Aristondo, ' 
azules, dejaron en 19 a Ortiz y Ver- ! 
gara. E n el grande, en el estelar, en 
01 emocionante, probaron por prime- | 
r   l s  la. derrota los her-
29, a pesar de estar aquéllos vestidos 
de policía. 
Con todo el respeto que me mere-
ce el dolor ageno, debo empezar por 
pedir mil perdones a mis simpáticos 
adversarios políticos, y suplicarles 
que si encuentran algo desagradable, 
aparte, como es natural, el hecho 
mismo de su derrota, en esta cróni-
ca, la den por no escrita, pues aun-
que saturada del júbilo natural de 
la derrota no tiene por finalidad* la 
de mortificarles. 
Pues, efectivamente, Eguiiuz y 
Cazalis Menor derrotaron de manera 
decisiva a los hermanos Erdoza. ano-
des suponen, y que está en todos los do que el que se juega a un caballo .che, en el Palacio de los Gritos, 30 
pensamientos, tan pronto se ^habla de cien a uno. No uses botón en la 
de paraguas). Decía, cuando fui in- parte posterior del cuello; no uses 
terrumpido, que la vista del inspec-| paraguas; no pongas las miradas y 
tor que no prescinde de su paraguas, j el pensamiento más que en las mu-
me recuerda uno que fué célebre en jeres de tu edad. . . , Podría estar 
la Habana hace treinta años, el de dándote de estos consejos toda la 
Pancho Sucunuco. Siempre nuestra tarde, por que he vivido mucho y me 
ciudad ha tenido su paraguas céle- he reído siempre de todas las reglas, 
bre. ¿Que porqué no menciono el pa- menos de la de mi profesor de latín, 
raguas que todos ustedes, amables que me produjo la única cicatriz que 
lectores, tienen ante su imaginación adorna mi cara. Tuyo respetuosa-
desde que mencioné ese aparato por mente, 
primera vez en estas mal pergeña- | V f c MUÑOZ. 
L A üliTIMA IMPRESION HIPICA 
E x á m e n e s y s e l e c c i o n e s 
Después del diluvio de favor tos H conocimiento del público, pues hu-
del martes, no era más que una VOML hiera éste tenidn más confianza eo 
esperada que se cayeran algunos de apostar^) que cun do corría para los 
los Ctel día de ayer. Al iniciara la lieimano-s Williams. 
jornada, algunos apasionados s'»te- i 
nían que Yeomanette, un animal que 
no ha logrado ganar una sola catre-
ra en dos ños. había recorrido los 
cinco y medio furlons en 1.05 por la 
mañan: 
p^r 25, ante un público enorme y 
entusiasta, sin que los vencidos tu-
viesen un solo momento en el que 
pudiera hallar justificación o excusa 
¡ A H I V A U N A I D E A ! 
Noviembre 30 de 1921. 
Mi querido Director: 
Aun hay humo del combate 
en que la gran pareja Egui-
luz-Cazallz ha derrotado a los 
famosísimos Erdozas. 
Un almuerzo a los triunfa-
dores^se impone. Que nna pa-
reja le gane a los hermanos 
Erdozas es suceso que debe 
conmemorarse. 
que gozar el triunfo de nues-




No necesito decir que estoy 
de perfecto acuerd con la idea. 
Todo un partido político debe 
festejar sus éxitos. 
U. T. M. 
M A R U J A , L A N I Ñ A D E L L U N A R , 
C O N T I N U A A R R O L L A N D O E N L A P L A Y A 
Los palistas jugaron un partido muy interesante de 28 por 3 0 . — E l 
Chiquito de Bilbao c a r g ó con 1c de Zanja y Galiano. 
L a leoncita se ha descompuesto, E r que más lució de estos cuatro 
, en estos últimos días, algo le pasa palistas fué Piedra en los cuadros 
que no está en su forma habitual, graves, que con fuerza y destreza 
desde últimos de la pasada semana paleteó sobre el frontis e hizo ver-
que no gana un partido, que casi no daderos horrores con su corto bate, 
hace más que encontrarse a la de- en cambio, Lejona parecía desfalle-
fensiva, ella, que es tan valiente y ' cldo, falto de nutrición, pues sus bo-
i tan airosa en todos los momentos las caían antes de llegar a su des-
.no, al ver como los hechos van Ú * ~ ' M „No « ¿ ¿ f £ ! ^ J d f I ^ h u ^ í o « m t f t o ^ L Z 
mostrándoles, primero ante una es- ^ del todo mal, pues perder por | trajín de Rof^tiano en su al o cam 
trplla hiPiro nnfQ ntra v ntra nue un margen de tres tantos quien ha panano. E l curso del paruao re 
treiia luego ante otra y otra, que cadena»aue parecía sultó muy movido e interesante, 
se rata de una cosa muy seria y que f n ™ 0 i n ^ l e U n S 0 C ^ pues si Lejona estaba débil, no lo 
al ir en contra de ese delantero que 1 ^ " ™ ™ ^ ^ estaba su compañero Oróe que desde 
títm^^^^U^tSuí^S unS\unrrrmunrd4l' j í S t í 2 S cuadros alegres supo batirse con 
^ ^ ^ t í ^ í ^ í í l S > boca, está que priva, se ha des-¡ valentía y acierto Se hicieron ,as 
es retira uno mal humorado a dor- bordado desde hace unos diez o do-j primeras igualadas 3 a J r > ¿ 0 a 8 . ^ -
imir, pensando que ha comido algo ' ce días y donde quiera que ella pone les rompieron marcha pero los blan-
que no le ha caído bien, cuando lo \ su raquet le acompña la victoria, eos contra atacacaron y así llega-
cierto es que la verdaíera causa de ' ¿Es que la diminuta de Pamplona, ron a establecer la Igualada en 25 
su incomodidad son las mariposas se enamora de las caras lindas? ) tantos, los azules adelantan hasta 
que vuelan maliciosamente, sin m í - E l primer partido de la tarde, e l l27 donde son alcanzados por los 
do. pero que mueven cartones. que siempre raquean las niñas en blancos, pero fabrica los azules los 
Y si hasta ahora he tratado en es- i la cancha de la Bombonera, fué muy ¡ tres tantos seguidos, siendo el ül-
ta crónica solamente de Eguiiuz, es ! bien jugado ayer, según tuve el ho-, timo debido a una pelota de Orúe 
por que esta es la parte que se dls- ' ñor de decir antes. Lo componían i que se subió por las alturas del 
cute de la pareja que anoche demos- ] Emilia y María Consuelo, del lado alumbrado cayendo sobre el asfalto 
tró su pujanza sobre el asfalto, pero, I del color blanco, y Maruja y Pe- sin llenar su cometido. E n defínl-
en el otro extremo, es decir, en los tra vistiendo el color almendarls^a. | tiva los blancos alcanzaron 2 8 tan-
cuadros de retaguardia, tuvo su otro • Se empezó el tanteo por parte de tos, el 30, el afortunado camarón, 
héroe, en Cazalis Menor. Injusto se- ; los blancos haciendo Emilia un sa-1 fué azul, como también había sido 
ría el que dijes^ que aquél, o éste, • que y un remate muy artístico, lo i el camarón de Maruja y Petra. 
habían sido el factor principal en la | que le valló merecidos aplausos, ( 
derrota sufrida anoche por los Her-1 María Consuelo ayudó a su delan-1 E l Chiquito de Bilbao, que salló 
manos Erdoza. Nadie le creía, ade- ' tera y llegaron con siete cartones al | a discutir la quiniela de Zanja y 
más, por que todo el que sepa dls- campanario de Robustiano antes Galiano, se la llevó sin grandes es-
perto en la pelota trasatlántica que tlnguir entre un partido de pelota qUe iag azules. Así las cosas se les fuerzos, pagándose sus boletos a » 
la aseveración de que no hicieron se halla en Ja Habana, procedente de ultramarina y una marcha de es- ocurre a Maruja y Petra pelotear pesos, 57 centavos 
cuanto estuvo a su alcance, y dentro i Guatemala y de paso para el Perú, ponsales, se dá cuenta de que es pre se¡s tantos seguidos, y con una pi-
' expuso su opinión actual de Eguiiuz ciso 103 do9 miembros de una fift de Emilia se establece la prime-
y Cazalis. todo ol que pretenda ga- pareja jueguen muy bien, de mane- ' ra y única igualada, que después 
de sus grandes fuerzas, por ganar. NOTAS D E L A CANCHA 
Mucho se ha hablado en estos 
— -— —o ' -a — i | iuwiuju, j aun .i.i iitv t;.̂ iL<1 cota» ni 
en compañía de su secretario asistió | todo su juego para ofrecerles bata 
OPINION D E UN A L C A L D E narles no pue*-pensar en darles ra muy Igual, para dejar en 25 a los Maruja y Petra se alejaron hasta, 
E l Alcalde de la Siguanea, que, j ventaja, y aun así necesita estar en hermanos terribles, contra los cuales ganar ei partiao, no sin que las días en nuestros más concurridos 
solamente habían jugado hasta ano- blancas les siguieran tratando de centros sportivos, acerca del Incl-
che tercetos en estos últimos años, aicanzaria8 y vencerlas, siendo in- dente ocurrido en la función extra-
por que no se consideraba que hubie discutiblemente un partido muy re- ordinaria del próximo pasado domln-
se pareja alguna cajaz de ofrecerles ñid0( ilamando la atención el des- go en la que fué suspendido el par-
batalla, pertar de Emilia, la atlétlca Emil ia , , tido inicial. 
. ^im- U116 parecía sumida en un slump 1 A raíz de dicho acontecimiento 
E L P R I M E R E M P A T k | etern0( qUQ parecía no poder devol- se publicó, que la jugadora señorl-
Después de los tiros de aire, eniver ^ n g ^ a bola de las que se es-1 ta Mercedes Diego, había sido se-
les que la tensión nerviosa de los curren por la pared como mariposa8! parada del cuadro de pelotaris, que 
lia, cualquiera que sea su fuerza y su 
reputación. 
CASA E N GUANABACOA 
Nadie puede poner en tela de jui-
cio la opinión de Don Pedro Pablo 
Patatln, un doctor en pelota, pero 
yo, que no he visto jugar diariamen-
te a la pelojta trasatlántica más que 
P R I M E R A CABRERA..—Cinco y 
medio f xí longs. —-Legbo'r < orrió bes 
tialmeate en su primer.: ^alida, cuan 
(\c resu ló derr itida por Wavr/ird 
practicando. Anarte de sor Lady por un mareen muy pequeño; 
imposible en una potranca, cuya úni- siendo una buena apuesta para i r -
cr. distiiición es ser hiia del inmorl;: j fñar e' día. Cydo lia, veloz como todos 
Voter, ei mejor sprinter de pu épo« a los hijo1' de P'̂ e'* Quinée, debe ddi-
v quizás de todas; el cubrir en ti^n. le que hacer al anterior si tomamos i concedido a la pareja blanca (Egui 
po tai. (olopai, opa distancia; s f ñ a en cuenta sus carreras de v-<aratoi<a. ¡luz y Cazalis) por la azul. Así lo re-
o^túpido el dueño que introdujera i Tomahoi lució murho en su anterio" conoce, por lo menos, el Alcalde dé 
tal mará-villa en una carrera re^la- salida Kimque parece algo Inferior , la Siguanea, que ha pedido se le re 
a la función y es una au o idad, con 
borlas, en materio de pelota trasat-
lántica, y arcTiente erdocista, decla-
ró, al terminar el partido, que, si 
bien tiene la seguridad absoluta de 
que el duelo aun no ha terminado, 
anoche, ganó la pareja superior, o 
que se hallaba en condiciones supe-
riores. Y que, de todas maneras, des-




Efectivamente, Eguiiuz y Cazalis, 
constituyen algo tan grave que es 
casi fúnebre para los que le jueguen 
en contra. Ganaron anoche, llevando 
mayoría desde el principio aí fin del 
partido, con dos excepciones, a me-
diados del partido, en que lograron 
los hermanos ponerse en 16 por 15, 
y en 19 por 18, y ganaron cómoda-
mente, justificando ésto la presun-
ción de que habrían ganado de la 
misma manera, aunque hubiese sido 
recortada la ventaja del saque del ¡ EMSjgglaagSgi^^ 
once, que constituyó el handicap 
dos partidarios políticos que lucha-, o gotag de aceitei e8a parecían Im-j con tanto éxito actúa en la favorecí-
trece años, me limito a seguir cobran ban, seguía a la traidora en "^a 8°:1 posibles de enjaular por la niña ma-i da cancha del "Jal Alai Playa." Con 
lo cual me produce un resultado se-
mejante al que me daría poseer una 
pequeña casa en Guanabacoa, aun-
que con la ventaja de que no necesi-
to hacer un viaje en vapor para co-
brar. 
Hace años que vengo cobrando esa 
en los que la pelota se convierte eni ^ blancas en 27 tantos, 
aire, pero al sacar Erdoza njaulo 
el Ciudadano la mariposa y por vir-j L a interegante Maruja> no conten-' señorita Mercedes Diego, en vista de 
mencionado asunto, ha tenido la 
amabilidad de manifestarnos que la 
tud de un remate descascaró su car- con ]o Que había hecho en el par. sus fracasos, que atribuye a su mal 
tón número seis. Hubo un nuevo em- L . . ^ donde ge anotó cuatro 8aqueg>: eatado de salud, ha interesado y ob-
pate, a seis, y otro a siete y los bian : treg remate8( un hlt y una pIfja> tenido de la Empresa, la cancela-
eos se destacaron, diez Por siete,» ando ^ gu gran e8fuerzo ia ción de su contrata, con objeto d4 
pequeña renta, en tanto que los que , entre los aplausos entusiastas a0 | u a | batalla a la leoncita, se anotó mo- marcharse a los Estados Unidos o 
se burlaban de mi natural Inexpe-1 partidarios, que fueron apagados | ment08 de8pué8 la quiniela de las a España, para reponerse en un país 
rienda, se ponen calvos de tanto su- por cuatro tantos casi consecutivos dama dose 8ug boletog a ?510 frIo 
ganados por los hermanos los cua- niña del lunar junto a la boca Mercedes, como ya se ha dicho, es frir jugando en contra del Cludada-
les produjeron otro empate a once.j . t\ i„r.„™ An -KTAnT* esia que uord. 
nable, en que solo alcanzaría una 
cotización bajá; eso sin t eñe ' "n 
cuenta, que la prueba tenía que í o -
jar agüJ:uda al infeliz animal. Y'-o-
tnanett.1 no se distinguió en nada 
en calidad en esta carrera. serve por algunos días más el bridal 
sulte que ocupa con su secretario en 
y la posada " L a Aurora", por que tie-
ne la seguridad de que se aproxima 
el día del reajuste en el saque, im-
SEGUNDA CABRERA.—Cinco 
medio furlongs.—JacobSen ha tenl' 
do muv buen año en los colores ¿le 
pues Two Eyes asumió la jefatum Coldblatt. y es además un in i íra l ! puesto por las circunstancias, y él 
desde que se inició la luch^, y a iró muy coupistente, por lo-cual 1? i<re- quiere estar presente para ser testi-
lo suficiente para vencer a Alf Vezi- fiero íu este grujió. Ina Wood l.ici'''. ' go del acontecimiento, "aunque toda 
Ma y Parol, a pesar de haberse des- muy grande en ru anterior vict-jra, i la maquinaria municipal de la Sigua-
pistado ¡¿randemonte al entrar en la i itero es amiga de llegar primero un nea quede completamente paraliza-
recta, i día y última el siguiente. S'n em-I da" según anunció apenas terminó 
Blazing Fire estuvo delante en la Inrgo, el candi i'ito de Mérito ^'¡y | el partido, mientras ingería una 
segunda hasta que Big -N y q u i s o temib:'? Plazea vay aunque va algo .'complicada en el̂  bar del Jai Alai. 
pasar al primer puesto, lo ""u-ii h'zo, cargado, puede mejorar sobre >l 
mediado el stret;;ii Pacifier ripuracc tima y vencer. Marión Hollins corrió 
por Pickcns. después de estar muv bien el domingo, aunque dudo mu-
lejos de los delai tc-ros ai nr icipio i e cho que venza a este grupo. 
la carrera, cerró una gran brecha "»a- 1 % 
ra terminar en el segundo hueco. T E R C E R A C A R R E R A . — C i n c o y 
All Aglow decepcionó a sus par- ] medio furlongs.—Guv'nor de la Flo-
tidarlos, que esperaban verlo luoir ta Blanca parece un cañonazo para 
la velocidad de otras temporadas. Bi - dispararse esta competencia. pues 
lly Boots logró anexarse el premio no aparece ninguna Bella de El iza-
después de mucho esfuerzo, y debido bethtown en el programa. Lads Love 
principalmente a la mala arrancada es un contrario de primera fuerza, 
y despistada que tuvo Riposía. E l pero la distancia es demasiado corta 
veterano Brizz corrió muy bien por para que pueda desarrollar todo su 
ser su primera salida del año. t empuje. Cotton Blossom, ganadora 
L a cuarta fué una lucha entre E d . del Debutante Stakes en el año 1919 
Garrison y el Dictador de los Alimen en Kentucky, es de una calidad su-
Y don Pedro Pablo Patatin, el ex-
E N " V I B O R A P A R K " 
en la actualidad el champion de ra-
queta de España y como tal vino 
Ponce de León y Lalo Do-
m í n g u e z pe learán en el Sta-
dium la noche del p r ó x i m o 
s á b a d o . Un encuentro que 
Dos saques largos, de Erdoza, 
causaron el tanto doce de los ^blan-
cos y un remate causó la aparición cam damente( no quisieron ser sus triunfos han sdio bien escasos 
del trece en el cuadro de éstos. Pero, £ „CT__ An v,» t ^ i . ^ ^ « o ^ *™ 
sacó Eguiiuz, y fué éste uno de sus 
Mucho lamentamos la enfermedad 
Y los mancebos palistas jugaron contratada a nuestra capital, donde 
i panu e te,.  isier  ser s s tri f s  s i  ie  esc s s, 
menos que sus compañeras de raquet Solamente ha podido ganar dos par-
y dieron una muy magnífica exhibí-
i^diccTonales d T É r d o - ci<?° Pelota yfsc^\^J6^iel\ A^Zr. A,* y dieron una muy magnífica exhibí- tidos y alguna que otra quiniela. pocos saques, que cayeron dentro de Jr, ̂  , 2 " xt..^,^ 1 • „ i„ — 
las aguas jurisdiccionales ^ - ^ ganancia del partido por el de la elegante zaguera que cuenta 
za Menor. Este lo aprovechó para d U m * , de nariz, con muchos admiradores, entre los 
ganar un cartón, al elaborar sobre \" f-_f-a # .t*i„~„ j„ i„ A~ « i_ 
él un remate. E n seguida, sin em-,0 
bargo, envió la pelota a la arena, y L . . , , 
Eguihiz ganó un remate, situándo-, d e ^ r ™ l ^ : m,entra8 Osorio y | 
se los que se hallaban en ropas me-
fanáticos de la Señorit  de Pamplo-
Orúe y Lejona fueron los que vis- na. 
Piedra, de azules. W I L L T . 
ADUANA vs LOMA 
tos en todo el trayecto de los seis 
furlons, y la victoria del primero se 
debió principalmente a la buena 
arrancada que tuvo, y a haber estor-
bado deliberadamente Penman con 
su monta al inexperto Pribble sobre 
Hoover. Después de la carrera fué 
prema, pero desde entonces se enfer-
mó, y nunca ha recuperado su anti-
gua forma. A pesar de ello, no debe 
de descartarse como posible gana-
dora. 
Como se ha venido anuncian-
do, hoy se celebrará en los te-
rrenos de "Víbora Park", la de-
cisión de la Serie que se vení» 
efectuando entre los clubs Adua 
na y Loma en opción a la Copa 
donada por la Comisión encar-
gada de recabar fondos para 
erigirlo un busto en el parque 
de su nombre a la l'ustre patrio 
ta Emil ia de Córdova. 
E l desafio comenzará a las 
tres, y hay mucha animación 
entre los simpatizadoros de am-
bos teams y los fanáticos vibo-
reños para concurrir a este en-
cuentro. 
ñores en 15 por doñee. i 
Parecía imposible, sin embargo, 
hará é p o c a en la historia del H <iue cualquiera de las dos parejas I 
9 lograse un desnivel realmente deci-| 
slvo, porque los hermanos, por me-¡ 
dio de una tremenda ofensiva, de lai 
que formaron parte dos remates del' 
Menor absolutamente intocables, 
consiguieron, no solamente alcan-
zar a sus rivales, sino pasarles por 
WBtt un cartón, 16 por 15, una de las dos 
AA
" t ocasiones, después de los tiros de 
R K S 1 aire en que ofrecieron a sus parti-
11 " " darlos ocasión para sentir el rego-
B D A A V f V M cij0 de ver8e con mayoría, ft U U & L I i l Un nuevo empate a 16; un hlt del 
i Ciudadano, después de un hermoso 
duelo en los cuadros l íricos; otro 
pugilismo cubano. Se efectua-
rán a d e m á s tres preliminares 
entre los mejores boxers l ó -
ales de distintos pesos. 
•• X ;t XX~"X"XX fñVv. 
I / 
R E T O A C A P A B L A N C A 
B E R L I N , noviembre 30. 
M. Alrehine, el gran ajedre-
cista ruso, ha retado al cam-
peón del mundo, señor José 
Raúl Capablanca, de la Haba-
na, a una serie de juegos de 
ajedrez para disputarle el cam 
peonato. 
CUARTA . C A R R E R A . — S e i s fur-
requerido por los jueces, Penman, \ longs.—Oíd Sinner es un hijo de 
por su mal comportamiento. • I Von Tromp, sumamente veloz, y de-
Starkev, caballo Importado, hijo ' be de ir biei\. montado hoy, lo cual 
de Sunstár y de Merry Margot, y por ¡ me hace creer que tiene una gran 
lo tanto descendiente del mismo pa- i oportunidad de vencer. O i t i a n es 
dre que Sun Turret: cuya venta por ; de muy buena clase, lo que'le per- . 
los señores Silvers y Suggs a los se- \ mitirá hallarse cerca del anterior al , 
ñores Carrillo y Díaz fué la nota del final. Discussion puede dar que ha- primera saTida de la temporada. Lac 
martes; no tuvo más que galopar en cer en esta carrera, si consideramos 'tawanna está en muy buena forma, 
todo el trayecto para vencer a sus con amplitud de miras, su carrera y además le gusta la d'stancia. Cand 
contrarios,- entre los cuales se halla- contra la Bella y Guv'nor. Sugarmint Llght no ha corrido gran cosa eu 
ha Drapery, que a pesar de haber ce- es quizás el más veloz de todos los el Norte e t̂e verano, pero el caba-
rrido bien en sus tres salidas, no ha que se disputan el premio, pero pu- l o negro un ejpecli'ibta de Ma-
podido pasar del segundo puesto. , diéra no estar listo para esta carre- rl.-nao, donde corre las mejores ca-
E n la última carrera venció Mel - l ra . ltr«rÉp de zu repertorio hípico, 
vin cómodamente a Dolph y a Hoc- ! 
llegando en el orden citado, que | QUINTA C A R R E R A . — M i l l a y cin-! S E L E C C I O N E S CON DENSADAS nir. Primera carrera 
nía, Tomahoi. 
-Leghorn, Cyd.)-juardaron en casi todo el trayecto. | cuenta yardas.—Allivan, la yegua 
E n el programa de la carrera figura- , más majadera que jamás se haya 
ba el ganador a nombre de los her- enfrentado con la barrera de Orien-
manos Williams, pero momentos an- ¡ tal Park, luce como un cinch en la 
tes, al fijarse las cotizaciones, se n^-l quinta, pe/o es tan malcriada y In-
tó que habría Melvin cotizado al mis- I consistente, que pudiera decepcionar, 
mo precio que Dolph, lo cual era ex- ! W. G. Me Clintock considerada su 
traño. teniendo en cuenta sus res- última car.era, luce como el rival 
pectivas demostraciones anterion-s. j más fuerte de la anterior. Stir Up e«í 
Pero se averiguó, que la sociedad de , un buen animal en -distancias largan, 
Sugg? y Silvers, con el fulminante pudiendo vencer sin que fuera mila-
que obtuvieron por medio de la ven- ¡ gro a los dos anteriores. 
ta de Sun Turret, había aposta lo i 
fuerte a Melvin, y después lo habían ; S E X T A C A R R E R A . — M i l l a y 
adauiride para que corriera a fa^o: 1 1-lb.—Darnley que tan buenos re-
de sus intereses aunque ostentando cnerdos de^ el año pasado y que es Sexta carrera —Darnley, 
sus antiguos coloies, con los cuales nitdio hermano de Herrón, puede anua, Candle L^"4- ^ s , , „ „ 
•auto decepcionó. L a venta no llegó debutar entre los ganadores en su 8 A L V A T O B . 
Segunda carrera.—Jacobean, . Ina 
"Wood, Blizeaway. 
Tercera carrera.—Guv-nor, Lads 
Love, Cotton Blosaom. 
Cuarta carrera.—Oíd Sinner, Gra-
t!r.n, Discussion. 
Quinta carrera.—Allivan, W. tí. 
JUc ClintocK, Stir Up. 
Lacka-
Hoy se efectuará en Almen-
daros Park, un sensacionaí en-
cuentro; les toca jugar a los 
clubs Brooklyn y Almendares 
que, como saben nuestros lecto-
res, se encuentran empatados 
con tres juegos ganados cada 
uno; por tal motivo es de espe-
rarse que se celebre un desafío 
lleno de interés, ya que "super-
bas" y "alacranes" no quieren 
descender; al contrario, ambos 
pretenden vencer para así colo-
carse a la cabeza de la "proce-
sión". 
Los "yonis", qne han sufrido 
dos derrotas consecutivas do 
manos de los boys de Luque, 
desean poner coto a' ese "atrevi-
miento" de los azules; pero és -
tos envalentonados ya con esas 
dos victorias, piensan repetir 
hoy, como para demostrar que 
no es "ningún atrevimiento", el 
hecho de que se hallen empata-
dos con ellosé y para lograr bu 
intento, cuentan con el brazo 
poderoso de Emilio Palmero, 
que se encuefitra en magníficas 
condiciones para ofrecer un» 
buena exhibición de buen pit-
ching. 
Grimes, o Smith, pitchearán 
por los visitantes, y ambos es-
tán bien preparados para con-
tener el ataque de los azuí'es. 
101 match comenzará a las 
tres en punto. 
remate especta lar de Erdoza so g L A C K B I L L A P U N T O D E , 
bre el saque de su adversario; un 
brillante saque de Eguiiuz en el que, P P P F r F R n i I F M A n í l * 
sorprendió a la oposición y dos bue- I JjIVLívLIV y U L l f l A l / v 
nos tantos de los Erdoza, prdujeronj 
el segundo y último desnivel a fa 
vor do los azules, 19 por 18. 
ban, que si se le ocurre a alguno 
prender un cigarro, cosa muy natu-
ral en los que fuman, el pobre mu-
\ chacho hubiera perecido quemado, 
! como un lechón en día de noche bue-
! na hubiera soltado la piel y la vida. 
E n primer término no debe de usar-
se alcohol, sino pomada alcanfora-
da, que es la puesta en moda por los 
atletas del V . T , C , aunque cues-
j ta unos centavos más, ni se debe 
| nunca permitir la aproximación de 
| personas en casos Iguales o pareci-
i dos a este que acabamos de reseñar. 
1 R 0 B I N S 0 N C O N T I N U A R A " 
D I R I G I E N D O 
L A T A N T O R R E A D E C I S I V A 
NUEVA Y O R K , noviembre 30 
EB la « t i m a Í ¡ T ^ pufioS ce- h ^ ' X o ^ í ^ ^ l 
r ^ n V é a ^ ™ s a ^ ^ o - ^ . ^ " ^ . ^ ~ 
Después de esta situación, una tado Jimmy Murphy por knokout en blusón será el manager del club en • oX, la próxima estación y desmintieron tantorrea de cinco cartones fué de- el primer round, y en^la que tam- log rumoreg que hace al ún ti 
blancos en .bién quedó maltrecho Mike Rojo—el clrculan gobre haber entablado ne-
H O Y T S E C A S A R A 
cisiva, al colocar a los 
23 por 19, porque si bien, los es- Gallito de E l Mundo—por los fuer- gociacJones para la venta de ¿ , ^ 0 
fuerzos casi sobrehumanos de los tes puños de Black Bill , ocurrió un club 
Erdoza por romper el cerco, les per- hecho que pudo tener fatales con-
mitieron llegar a 24 por 25, una secuencias. E l caso fué el siguien-
ofensiva Irresistible de la pareja te: una vez terminada la pelea entre 
i blanca, en la que ambos componen- Mike Rojo y Black Bill , y después ^ I J E V A Y O R K , noviembre 30 
1 tes de esta realizaron verdaderas ma que los partidarios de este ultimo Waite Hoyt, la estrella de los plt-
ravillas de defensa, y de ataque, les lo Ifebían felicitado, cada uno a su cher8 de ]o3 Yankees neoyorklnos de 
I llevó a 29 por 24. Y a estaba el va- manera, entró en su camerino el ia L1ga Americana, llevará a su es-
1 por de Guanabacoa en su muelle, triunfador, donde le esperaba un p0ga al carnp0 ¿e entrenamiento de 
' E l Menor de los hermanos, se ano-; masajista que le ayudó a desnudarse primavera del citado club. Hoy se 
! tó , con un hit, el 25. Pero todo ha-i y a extenderse sobre una tarima pa- anunció su compromiso con Mlss Do-
bla terminado. Solamente faltaba [ ra darle las fricciones de ordenan- rothy pyle, de Brooklyn, agregán-
I que la numerosa concurrencia viese za. Una vez que la ebánea figura ÚO^Q qUe 8e celebraría el matrimonio 
el camarón de Restituto, para que.de Black Bill se encontraba estira- pOCO ante3 de su partida para el 
se cumpliese el requisito legal in- jda sobre el entarimado, el maestro sur> 
dispensable a fin de que pagase el ¡masajista desfundó enorme botella, 
Rubio, y este se cumplió, dos según-1 repleta de alcohol y comenzó a ver-
dos después. j terlo sobre el boxer yacente. L o T R A I N E R S P E C I A L S E C R E T C 0 . 
Inmediatamente, empezaron los empapó bien, el líquido corría en to- f « o b r e a7ttt í 
trabajos de disección, y las excusas, das direcciones sobre Black Bill , E1 primIti^0 
Los erdocistas se dedicaron a ela-j sobre la tarima y se esparcía por el ¡ojo, no se confunda! 
borar el complicado andamiaje de la , pavimento, y así bien remojado, co- gj usted pierde es porque quiere, I» 
explicación de la derrota de su par-; mo las ciruelas que antiguamente cui?.afnef s,íy? . 
tido, semejante al que, en casos aná- se embotellaban con aguardiente y i la Mutua. evale ^ 
logos, elabora el eguilucismo, que en j azúcar, fué de la manera en que el • por un peso, con la selección, 
las luchas políticas nunca se gana' profesor comenzó a estirarle el pe- jaColumna8' P3aza' Galiano y Zan-
ni se pierde completamente, y siem llejo, a sobarle con ambas manos i 48152 1 d 
pre se piensa en el otro día víndi- por todas partes del cuerpo durante' " —— • 
cador. Pero en tanto llega este. sa- |un buen espacio de tiempo. E l pu- rtnrtrtrt««in«ríOi5aoaa 
ludemos a la pareja que ha sido laigllista parecía encontrarse en el pa- n iS m * S t S f A M \ R L D 
I primera en lograr la derrota de los 'ra íso con las caricias del maestro í í S a • - T ^ I ..ctVA on O 
¡Erdoza, Que ya es ua hecho hietO- y e , aroma de, a.coho.. pero 0 0 ^ 0 ° g ^ . ¿ ^ .™ 6 ^ ' £ U S 
rico. só él. ni pensó ninguno de los mu- a iJm'ihlic» O 
t a t . mttaivx I chos curiosos que allí se encentra- O O D O O O O O O O O O O O O O UN T A L MUSOZ. 
Hoy a las i desidón del empate entre Almendares y Brooklyn 
A f ¡ 0 LXXXíX O I A K I O D t L A M A R I N A Diciembre 1 de 1921 
' P A Ü l N A O U i N C E 
C O M E N T A R I O S 
D O P r V C T O R v M U N O . 
I H I L A R I O F R A N Q U Í A 
f U J i l - L E C ? M O P i 
E d . G a r r i s i y i ! s d o s f a v o r i t o s p a d o r e s d 
S E L E C C I O N E S D E R E X F i f i t o e l g a n a d o r d e l p r e m i o g r a n d e , ; ™ ™ o f i c i a l d e l a s c a r r e r a s d e a y e r 
a p o s t ó a c u a t r o d e l o s s e i s g a n a d o r e s P R I M E R A C A R R E R A . — C I N C O Y IfcEDíO F U B L O N E S — D o s años 
Cyckmia es un potro de grandes condiciones. 
Caballo. P2£0. Cliservaciones. 
Cydonia 110 
Le&horn 110 
Tomahoi. . . . r« . . A13 
Stonewall. . . . . . . 110 
Col Chile 11-) 
Está listo para Ranar esta carrera. 
Muy peligrosa y veloz. 
Debe ocupar el tercer hueco. 
Su última carre-a fué regular. 
Está bueno parí tirar de una bomba. 
S E G U N D A C A R R E R A . — C I N C O Y M E D I O F U R L O N E S . — T r e s años . 
E l ído lo de Marianao puede repetir su victoria. 
Caballo. Poso. Observaciones. 
Ina Wood 101 
Jacobean • . . 105 
Blazeaway. . . . u < • • • 112 
Starkader •% • • I U 
Marión Holl.ns. . . . ' . 1U 
También cernerán: Lady Heste-, Vt 
Debe repetir su triunfo inicial. 
Dará que hacer al anterior! 
Puede mejorar s?bre su última 
Vn animal sumamente veloz. 
Ei mejor de los restantes. 
Winall, 99; Togoland. 102; Triomphant, 
J10; Red, 112; Dmty Moore, 112: Xotfoik Belle. 112. 
T E R C E R A C A R R E R A . — C I N C O Y M E D I O F U R L O N E S . 
Guv'nor a lcanzará , seguramente su primer triunfo en Cuba. 
Caballo. Pceo. Obsei "•aciones. 
S Ü G G S F U E a F I F I T O T R A D U C I D O A l I N G L E S 
I n v i r t i ó p a r t e d e l p r o d u c t o d e l a v e n t a de S u n T u r r e t e n M e l v i n a n t e s 3 e l a c a r r e r a v 
l e a p o s t ó e l r e s t o a e s e c a b a l l o , m u l t i p l i c á n d o l e f a c i i m e n l e . - L o s S t e w a r d s 
s u s p e n d i e r o n a l J o c k e y F i e ! 
L a nota saliente de las carreras de i Entonces, lo más probable es I fuera una especie de Man O'War, y 
ayer: Fifito. E s un cienfueguero , qUe gea usted desdichado en amo- en efecto arrancó en el quinto ,luga-
' y acabó la carrera en el sexto, sin 
Sexto d ía de! meeting híjr^o. 
Tiempo despejado —Pista ligera. 
3 2 
muy simpático y caballeroso, una ! reS .—dljele, para consolar a Bal-
verdadera persona decente, que ano- j tasar, que miraba con ojos vidriados 
che fué a comprar un tabaco en una i a Fifito. 
vidriera y al ver saltaba del cajón No me contestó con palabras, sino 
un billete, compró los 23 pedazos del ; con una sonrisa elocuente, que cons-
mismo número que había a la venta, I titula una negativa y «n la que leí, 
CARRERA. Distancia cinco y mt-dio furlones. Arrancada, buena. Gana-
dor, bajo él látigo. Place lo mis mo. Fueron al pô t a laú 2 y Si, y arran-
caron a Us 2 y 33. Ganador, potranca de tres años, hija de General Ko. 
berts y F.ye Full. Propiedad de C . E . Myatt, entrenada por C. E . Myatt. 
Tiempos: 24 49 1 .«S 3 5. __ 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos Two Eyes, Í13^i0 
4.4ü. Ali Vezina, 3.50 3.50. Par.«i, 5.60. 
10 
Caballo. V. A. »4 H St. P. Jcckeys. C. S 
Two Eves 100 5 1 
Alf Vezina 110 9; 3 
Farol 113 8 4 
Veoraanctte 105 6 8 
Inro 108 4 9 
AcclamsJtion 118 2 7 
Mabel Reinold 100 3 2 
Sr "William Jolmi-on. . .113 7 6 












































Guv'nor. . . . 
Golden Chance. 
Cotton Blosí-on. 
Lads Leve. . 
Zululand. . 
107 Debe derrotar TAcilmente a este grupo. 
101 Llegará en segmido lugar. j. 
103 Lista para dar su mejor esfuerzo. 
105 Amigo de unâ  distancia más larga. 
104 Demostró tener alguna velocidad 
del 22,462 y . . , , ¡vean ustedes 
lista del sorteo de hoy! 
Pues, Fifito, en la vida privada se 
llama el señor Rafael Llovió, acudió 
ayer al hipódromo y apenas le juga 
que, 
mostrar siquiera un relámpago d"? 
velocidad en toda la carrera, que fué 
ganada por Billy Boots, potro c/uo I o q 
ha estado "tocando a la puerta" des- O O 
de que empezó la temporada. E l se-
gundo puesto fué de Ripbsta y el ter-
C U A R T A C A R R E R A . - - S E I S F U R L O N E S . - - T r e s año-
Gratian cuenta con gran cantidad de velocidad 









Ol¿ Sinner 113 
Nunca ha estaco mejor preparada. 
El1* peso la har;i muy peligroso.' 
iJuena apuesta \ sra el show. 
Este veterano nuede dar una sorpresa 
Es velcz. Dert-jtará a los restantes. 
puesto aji-jguaguo en el centro de la 
sensibilidad, y no paraba hasta ga 
nar la carrera. Ganó cuatro, las cua 
tro primeras. E n las otras dos per 
dió, a causa de que Baltasar creyó 
También cor. erán: Tacóla, 116; Kay S 114; Sugarm.nt, 110; Discussion, 108; 
Golden Flint, 108. 
QU3NTA C A R R E R A . — M I L L A y 50 Y A R D A S . — T r e s años . 
All ivan no tiene contrario en esta carrera. 
1 Caballo. Peso. O V s eirí-ftcior.s s. 
Allivan \ . . . 106 
W. G. Me Clintock 100 
The Englisghan 92 
Stir Up. IOS 
Sea Urchln 103 
También corrorá: Inro, 108. 
Debutará entre ja aristocracia. 
Muy peligrosa im su última. 
So hallará cerca al final. 
Fs un apasionnjo de la distanci' 
Derrotará a Inro. 
S E X T A C A R R E R A . — M I L L A y 1-16 .—Tres añoí 
FJ triunfo debe s o n r e r e a Lackwanna. 
Caballo. Peso. Observaciones. 
Lackawanna. . 
Candle Light. 
Buford. . . , 
War Plume 






Está er éspKw-.ciiJas • condiciones; 
El caballo negro oí? siempre peligroso, 
bebe obtener el tercer hueco. 
Vudier^ sorprencVj. venciendo, n 
No esta en buenas condiciones. 
todo lo contrario. Baltasar no 
quiso seguir escuchando la entrevis- | cero *B Brizz, que a juzgar por lo 
ta. Se fué. diciendo: ¡Dios mío, on 11"6 hizo ayer. sin preparación casi, 
amor, también multiplica...! E l po-' destinado a figurar mucho en 
bre Baltasar, que resta de su bolsillo 'las carreras del año. 
ha a un caballo parecía que le habían ' y de su corazón, en el juego y en el ' E d . Garrison, el ganador de 
amor, no obstante que, como dije, cuarta carrera, fué el único de los 
antes, no es capaz de envidiar a na- i favoritos de ayer, qüe entró en pri-
die, sufrió mucho por que su desven- ; oier lugar"; pero fué necesario que 'o 
tura le pareció más amarga al con- , manejase jockey tan hábil como Pea-
trastarla con la dicha del señor Lio- man" para que se hubiese ido al mis-
oportuno seguirle en ellas, por tra-1 vio, con quien di por terminada la ! mo garage a donde fueron los da-
tarse de un hombre que estaba de 1 entrevista por medio de un efusivo j líiás de la tarde. Arrancó bien el ve-
suerte. • apretón de manos, diciéndole que le 1 terano más simpático de nuestro hi-
Un ejemplo, para que se vea. que deseaba, como le deseo de todp cora- ; pódromo, por que no gana carreras 
para sacarle partido a la vida debe ^ón que siga siendo afortunado. Des-j más que en Cuba y K d « t M 6 d e j n 
uno ser Pifito: "Ed. Garrison". es i Pués de todo, bien merece los hala- | grupo obteniendo una ventaja cómo-
de los que tan pronto se cansan, pre- • ***** la « « ^ es como él ca- Per° cuando estaba la ^ e z a d.> 
sentan la dimisión de manera irre-i C e r o s o , amable y bueno. 
vocable. Pues ayer, después de al- i 
canzado perseveró y ganó, por que ' E I i F I F I T O AMERICANO 
llevaba encima el dinero acelerador | Además de la suerte del señor Lio-
de Fifito. Muchos dicen que fué el vio, se comentaba mucho en el ring 
jockey Penman el que le hizo correr fa de Mr. Huggs, que parece una es-
así, tan bien, ¡Tonterías! I pecie de Fifito traducido al inglés, 
Todo el mundo y su tío, felicitaban por. que vend'ió a su semental Sun 
ayer, en el ring, al joven Llovió por Turret al establo cubano de Carrillo 
la suerte inaudita que le ha llovido y Díaz, en dos mil pesos, de ĉ uya can 
del cielo, y entre los que con más tidad empleó 500 pesos en una apues 
Two Eyes se sacudió a Speed Lady después de haberla' tenido cerca en el 
primer cuarto. / adquirió gran ventaja pero se cansó mucho al final y AO hi-
zo más que ^urar lo necesario, porque Alf Vezina iba gradualmente dándole 
alcance. Los dos se despistaron a la entrada de la recta. Yeomanette ¿mpc-
i6 con poca velocidad y estuvo po.- lu parte exterior hasta la entrada co 
ia recta final. ' 
CARRERA. Distancia cinco y medio furlones. Ganador, bajo el látigo. 
Place, lo mismo. Fueron al -ost a las 3 y arrancaron a las 3 y 03. Ga-
nador, jaca de dos años, hija de Dick Welles y Edna Shannon, propto 
dad ê W. .C. Westmolerand y entrenada por él mismo, lempos: 24 iS 
3Í0 1.08 2|5. 
L a mutua pagó porreada bclelo de dos pesos: Big Noise, ?8.40 3.60 
2.80. PaciLer, 2.90 2.50. Blating Flre 2.90. 
Caballo. N. A. St. P. Jockeya. 
Club, los que le habían apostado ha-
brían dado sus boletos por la mitad 
de lo que valían, por que Hoover le 
dió alcance y parecía que lo iba a 
pasar. Penman. afortunadamentn 
para ellos, le había reservado algu-
nas energías, y cuande le dejó en 
completa libertad, volvió a sacar v.n 
tuja, pasando ante los jueces a mo-
nos de ün cuerpo de su perseguidor, 
el que a su vez llevaba cinco largos a 
Big Noise. . 































4-ü Dear Me. . . . . . . . . 102 
Big Noise. cuyo jinete Ye contuvo, apartándole de la primera norma de ve-
locidad, hizo un nuevo esfuerzo en la lucha de la recta final. Pacifier ter-
minó vigorosamente, después ie haber sido d-jado atrás en la Primera modia 
milla. Blazing Fhf- desistió en cuaito le retaran, 
CARRERA. Distancia cinco y midió furlones. Arrancada, buena. Gana-
dor, fápil. Place, bajo el látigo. Fueron al post a las 3 y 25 y arran-
caron a las 3 v 30. Ganador, potro de cuatro años, hijo de Sain y Resa-
lle, propiedad de D. M. Suárez,, entrenada por C. Middlelon. Tiempos 
23 315 4S 2|5 1.08 115. 
La mutua pagó por cada bol-to de dos pesos: Billy Bootbs, $11.00 
5 50 4.10. Riposta, 5.90 4.90. Brizz, 6.10. 
3 4 
Caballo. P. N. A. k 4̂ St. P. Jocie^s. 
Billi Boots. . . . . . 110 . 7 
Riposta • , 110 3 
Brizz , . . . 113 1 
White Crown. 115 2 
Mr. Kruter. . « . . . 113 5 
1̂1 Agloy. . . . . . . 108 4 















A ^ l t ^ ^ ^ ^ t 0 9 ^ ! ^ ta 80bre ^ I v i n al Precio dg dos a ^ Robertgi ^ gogtuvo en ege *, 
daban la enhorabuena contábanse uno, y con los mil quinientos restan- naj una iucha tremenda con Couns*! i parado. All Aglow no demostró velocidad. 
Billy Boots cometió a Brizz en la primera mitad y se distanció, sacando 
un cómodo margen de ventaja en el último furlong. Riposta empezó con poca 
velocidad y se despistó mucho a la eturada de la -ceta final. Se cansó va 
último diez y seis avo. Brijsz, probablemente no estaba completamente pre-
varios Baltasares, que, acostumbra 
dos a perder y resignados ya con su 
sTierte, no sienten envidia al ver a 
los hombres afortunados y se alegran 
de ser sus amigos. 
También conorá: Christle HMter'?, 105. 
S U S P E N D I E R O N A L J O C K E Y F I E L D S 
Es de gran interés 'a primera carrera de esta tarde.—Diez ejempla-
res del coronel Baker l legarán a principios del mes entrante. "Po-
lar Cub", de Frank del Barrio, sufrió un esguince. Melvin y L a c -
kawanna cambiaron de d u e ñ o . • 
• E l jockey George FielcTs. fué sus-
pendido ayer por los stewards, a con-
Becuencia de haber empleado tácticas 
peligrosas, sobre Starkej^ en la quin-
ta de ayer, para que ganase su caba-
llo. 
L a primera carrera de la tarde de 
hoy ha de tener extraordinaria im-
portancia pues ha de estar integrada 
por cinco de los caballos de dos años 
que aspiran al premio de los juveni-
les, el que será corrido el próximo 
domingo a una milla de distancia. 
Este field d^ hoy, que lo compo-
nen Stonewall, Tomahoi. Leghorn, 
Col Chili y Cy^on^a. cubrirá sola-
mente cinco y medio furlones de la 
pista, lo que les servirá de práctica 
para la gran fiesta del domingo. Cy-
donia es un debutante del Goldapple 
Btable y se sabe que se encuentra en 
espléndidas condiciones. Tomahoi ya 
ie ha estrenado ganando una carrera 
en lo que va de temporada, habiendo 
hecho su tiempo en magníficas con-
diciones. Lekhorn hizo una buena ca 
rrera. según recordarán los asisten-
tes a la tarde inaugural del turf, el 
pasado jueves, quedando en segundo 
lugar detrás de Waydward Lady. 
Stonewall. de W. F . Knebelkamp. 
ocupó el tercer lugar en la única sa-
lida que ha realizado en la pista de 
Marianao. Col Chili estableciói un 
nuevo record de tres y mecTio furlo-
nes el año pasado, haciendo una hue 
na demostración en la única salida 
efectuada en la pista de Oriental 
Park en estos últimos días. 
Este historial que acabamos de 
hacer es el más aproximado acerca 
fle los cinco hermosos animales de 
dos años que entrarán en la pista 
al levantarse la cortina escénica en 
la tarde de hoy, lo que no quita pa-
ra que las cinco carreras restantes 
del programa estén provistas de la 
Importancia necesaria. 
Un grupo basta.nte nutrido compo 
ne la segunda carrera, es un field de 
doce, que aunque no son de los me-
jores, se encuentran perfectamente 
equiparados para hacer una buena 
demostración, uno de los del grupo 
e? Ta yegua de Mérito Acosta, Ina 
Wood, que sorprendió hace días apro 
plándose del primer lugar con rela-
tiva facilidad, cosa que nadie espera-
ha, ni su mismo dueño que le jugó 
»us mantecosos a otro de los conten-
í lentes ganancTo su yegua para otros 
flue tuvieron más fe que Mérito en 
lus grandes virtudes. % 
OTRAS NOTICIAS 
Con la llegada de H. Wakoff ha si -
So aumentada la colonia de jockeys 
íe l lindo hipódromo de Marianao. 
Este muchacho es de los más conoci-
flos de nuestros turfmen por haber 
•trabajado en anteriores temporadas 
en la pista de Oriental Park con bas-
1 Al soltarse ayer en los establos y 
comenzar a correr localemente, sufrió 
I una ligera avería el caballo de ÍTrank 
j del Barrio, Polar Cub. Es sencilla-
I mente un esguince, del que ha de 
I curar rápidamente, ganando, como 
en* la anterior temporada, reñidas 
I carreras con ejemplares de s uclase. 
1 Diez ejemplares, de los más valio-
| sos. del coronel Robert L . Baker, un 
| turfman prominente de Kentucky, 
serán embarcados en Louisville para 
Oriental Park el día ocho del entran-
te Enero. Jack Balíer. hermano (Tel 
coronel dueño de la cuadra, será el 
entrenador de este valioso grupo. 
Esta noticia que debamos apuntada 
ha sido cablegrafiada por el propio 
coronel Baker a la dirección de 
Oriental Park, 
tes le compró dicho ejemplar, al que ; ül gran electricista de la carrera. r1 0 ^ 
llamó de este modo por que según ' cna, ]e amenaz6 con quitarle el shovr , O D 
los minuciosistas no debe decirse , y e8toy0 a pUnto de lograrlo, 
"jaca" para hacer referencia a su ) starkey. el caballo que Dominé 
estado civil, y no halló otra ma-1 geñaló como el más probable gan**.-
T x - r i r K x ^ w ™ v 1 r * i t** i ñera de aludir a él Que no parezca SoT de la quinta carrera, correspon-
I ^ T E R V I E A V CON F I F I T O ¡una transgresión de la ética peno-, dió a é^¡ adm1>able designación, que | 
Yo celebré una pequeña interview ' dístlca• q"e Pertenecía a W^lUám | tcredita al experto coadjutor h lo lnoj -— 
una interview al momento con el se- Bros• a™1^1/1^086 el traspaso mi- de esta páginat ocupando la prcíñ lea 
ñor Llovió, por que me parece su 1 nut0J, ai}tes de la carrera en la piza- ola al primer terdo del viaje, para g 
suerte, tema de actualidad, ahora ' r,ra fés tma. a ese "bjeto en la casi-, r]0 soitarla y ganar por dos cuerpos CarV Roberts 
que el dinero vale más que antes, .de lo! 3ntfg0*i "-Mgf^™ t0 ¡y medio, prapwy qnedó eA el 8 » y i y Counsei 
CARRERA. Distancia seis furlones. Arrancada, buena. Ganador, bajo 
el látigo. Place, fácil. P'ueVon al posf a las 3 ^ 53 y arrancaron a las 
3 y 56. Ganador, jaca de siete :iños, hija de Oprclen y Country Frauñ. 
propiedad del establo Egipcio, entrenada por J . Acey. Tiempos: ?.3 2|5 
48 1.13 3!5. 
La mutua papó por cada boleto de rJos pesos: Ed Garrison, $4.30 
3.20 2.40. Hoover, 3.60 3.20. Cari Roberts 4.10. 
Caballo. 
JS. A. VA H ?4 St. P. Jockeys. 
Ed Garrison. 
loover. 
L A T A R R E R l NOCTURNA 
8 6 
cual produjo .a Mr. Fifito, el premio ; do t0 y DixIe Girl en el tercero. I S ^ S T b t ^ 
de la carrera para el primer lugar, 1 
550 pesos, la apuesta, o sean mil pe- | 
sos, y aún le queda la jaca. Ahí va, 
aunque se molesten los minuciosis- L a sexta fué ganada por Melvin. 
tas Después de todo, en este caso, | el segund9 tavorito. que, bien guia 
no se trata de una minucia. 
Y , ségun debía esperarse, después 
de una lluvia de favoritos como la 
del martes, ayer anduvieron mal es-
tos predilectos de los apostadores. Y 
lo más curioso es que los leones vol-
vieron a perder,' a pesar de que la 
aguja de la suerte ( nareció empefta-
cTa en no marcar como ganadores a 
los caballos que los expertos consi-
deraban invencibles, como a Pacifier 
y a Dolph. 
E l favorito de la primera carrera, 
"Yeomanette" se quedó en casa de 
Bigote. Ni siquiera entró en el dine-
ro. Le correspondió el cuarto lugar, 
a dos cuerpos y medio del ganador 
del show, que fué Parol. E n esta ca-
rrera se disputaron la victoria Two 
L a cuadra de Williams Bros se ha 
quedado sin dos buenos ejemplares, 
LacKawanna y Melvin, que fueron 
vendidos a Silvers and Suggs, ha-
biendo uno (Te ellos, Melvin, corrido 
bajo los colores del nuevo propieta-
rio . • 
cuando los padres de familia se in 
dignaban al llegar al hogar y ver a 
su hija tocando una pieza a cuatro 
manos con una amiga por lo que or-
denaba que al día siguiente se com-
prase otro piano. 
—Estará usted, como es natural, 
nervioso, por que veintitrés mil pe-
sos, en esta época, constituyen un 
buen rocío. 
—Pues, no señor, no estoy nervio-
so; tengo la costumbre de ganarle al 
azar todos los duelos que con él sos-
tengo. 
— ¡Caramba. . . ? 
— S í señor: mi automóvil, lo com-
pré con los centavos de dos quinie-
las: el 15 y el 86. 
Por medio de la multiplicación de 
los 15 centavos que me pagaron en 
la primera por los 86 de la segunda. 
Una noche, hace poco, fui al Jai Alai, 
compré una cancha, le vi el núme-
ro, era el'65 y me dió el corazón que 
tocTos los picos de los boletos de la I Eyes y Alf vezina, venciendo el pri-
noche iban a ser 65, y si bien es cier- i mero por niar&en tan precario como 
to que no sucedió así en la última el de una nariz-
quiniela, lo es que en los partidos y | E n la segunda, Pacifier, gran fa-
en la primera quiniela fueron 6 5. ! v"rito, si bien no se quedó fuera del 
Me pasé la noche y el día siguiente : dinero no ganó, por que terminó im-
multiplicando y recibiendo la visita petuosamente, pero corrió mal dr-
de los banqueros más célebres del i rante la primera media milla. E l ga-
City Bank, del Royal, etc. ! natTor Big Noise, se limitó a seguir a 
De manera, que, es usted el Rey Blazing Fire, que se destacó en los \ 
. . . 106 3 ?• 
. . 106 -9 ñ 
. . . 111 4 2 
. . 103 5 8 
. . 1 1 5 6 7 
. . 1 1 8 1 6 
Block Thonsr 111 2 9 
"Mmothy J. Hogan. . . 106 7 4 


























Ed Garrison superó a todos sus contrarios desde ol principio, pe,.o 










de la Multiplicación 
—Hasta ahora, por lo menos. No 
creo que exista otro que pueda ba-
tir mi record. E s natural que así su-
ceda. Mi padre también ha sido muy 
afortunado en sus luchas con el Azar. 
Se sacó dos veces, en Cienfuegos, el 
premio grande. Yo creo que la auer 
te también se hereda. 
primeros momentos, y cuando llegó 
el momento final, le pasó. Pacifi ir 
en su esfuerzo tardío, pasó también 
a Blazing Fire, que se cansó, como 
buen caballo de a medio que es. 
F A V O R I T O SIN GASOLINA 
All Aglow era el favorito de U 
tercera, de cuatro a cinco, como ni 
Veinte y ocho nuevos caballos to-
menzaron a comer pienso en la tarde 
de ayer en las cuadras del hipódro-
mo de Marianao, fueron los últimos 
llegados en un carro palacio que nos 
trajo el ferr¿--boat. Daremos algu-
nos de sus nombres, Sunny Hill, Sea 
Pírate, Elias O..Meadworth, Piboch, 
Ti Casey, Roll Cali y Sibola, propie-
dad de Frank Frisbie que tiene a su 
servicio al jockey Peter Walls. ) 
Un caballo de fama llegó entre es-
te grupo, The Boy, es de los que han 
corrido admirablemente en los hipó-
dromos americanos este año; es un 
buen ejemplar de handlcap. 
Otro que no es malo y se encuen-
tra entre los recien llegados es End 
Man, propiedad de J . G. Wagnon, 
que resulta el establista unicabálli-
co compañero de Mérito. 
J o c k e y H y í a ñ 
Por dos pesos el único 
ganador seguro. Si no 
acierto, devuelto el dine-
ro. E n el Plaza, en la Isla. 
IND. 25 Nov. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
^ecto. Dolph, el favorito de t^dos '« s 
expertos, tuvo <iUe conformarse ?on 
el segundo puerto E l tercero fué de 
1 <ocni/. 
V I C . 
P R O G R A M A S P A R A H O f 
J A I - A L A I P L A Y A 
Programa para hoy, jueves, 1 de 
Diciembre, a las 3 de la tarde. 
Primer partido, a 30 tantos. 
MARU.TA v AVA. blancos, oontra AN-
SELMA y Ci'.RMBX. azules. 
Primera quiniela, a 6 tantos. 
ANA, MARUJA, 
ANSELMA, CARMEN, 
ROSITA, - EMILIA 
Soa-ando partido, a 30 tantos. 
ZUBELDIA y CHIQUITO DE BILBAO, 
blancos, contra PIEDRA y PEREA, 
azules. 
Secunda qniniola a 6 tastos. 
CARRERA. Distancia una milla y 1-16. Arrancaba, buena. Ganador, 
fácil. Place lo mismo. Fueron al ])ost a las 4 y iO y arrancaron a las 
4 y 20. Ganador, ja^a de siete aüos, hija de Sunster y :i< rry Margct. 
entrenada por J . D. Lañaban. Tiempos: 2̂  49 21'» 1.15 1.41 1.48 1|5. 
La muiua pagó por cada boleto de dos pesos: Starkey, $6.30 3.20 
3 00. Drapcry, 4.00 3.30. Dixle G:rl 6.30. 
Caballo. P. N. A. M H 34 St. P. Jockeys. 3 
Starkey . 106 5 4 1 3 
Drapery 101 3 1 3 2 
Dixle Glrl . . 103 2 3 4 - : 
losé de Vales 101 4 5 5 5 
Ava R 98 6 6 2 1 
















Starkey aomelió a Ava R en los primeros momentos y luepV» resistió vic 
torlosan>ente el reto de Drapery a la entrada de la recta final. Dixie Giri hi-
zo un esfuerzo notable al rodea,, el cedo de salida de la recta lejana, puto 
:-e cansó al final. 
37 CARRER.s Distancia una milla y 1-16. Arrancada, buena. Ganador, f.i-cll. Place bajo el lAtigo. Fueron al post a las 1 v 44 arrancaron ;i l is 4 y 45. Ganador, jaca d3 cuatro años, hija de Martinet y Lady Bsfhér 
propleJa-l rfj W. L. Su»?» .̂ entronada per P. J . Williams. Tfenílpca: ÍN 
2|5 4K 2|3 1.13 315 1.3^ 2 5 1.40 S(B. 
La muiua pagó por cada boleto de dos peso..- Melvin: $C.CD 3.0C 
2.40. Dolr-b, 2.90 2.10 líocnir, 3,40. 
Caballo. N. A. V ^ St. P. Jockeys. 
Melvin. 
Dolph. 
Hocnlr. 'ZUBELDIA. CHIQUITO BILBAO, PIEDRA PEREA. 
OSORIO, ORUE ' Chincoteaguc. 
I Toy Along-. 
/ T iszt 
Trenes directos de Zanja y Gallano, | ' .', 
al frontón, sin trasbordo en los Que- Melvin «ium 
niados. saliendo el primero a las 2 y » * n^^nido 
10 regresando dos trenes, uno a las 1 





























/'•mnlbus Renault permanente, comenzan-
do a las once de la mañana. Precio. LO 
centavos pasaje. Domingo y lunes fun-
cifin extraordinaria por la noche. 300 
sillas de cancha a peso, en taquilla del 
fn-ntón. 
I'f-lph avanzó 'rn 
bajo el látigo 
de la recta f!n:il 
en vcloclclaJ a fu ficT bnsta 
'rente de 'a precosi ¿n, hasta 
oiiiosii.ientf a *:i entrada de lí 
.su jinete, llocri'r £u4 íact m .r. la 
EXPLICACION DE LOS P R E C E D E N T E 
Pi'Tiera curv?. 
la tefmSn&eion 





F R O N T O N J A I A L A I 
Primeramente aparece el nombre del caballo, luagto el peso en libras, la po-
sición que le correspondió en el prorrama, y luesro las posiciones que ocupó 
en el curso 4̂ » la carrera y al llegar a la meta. Derpués siguen las cotiza-
ciones de los bocics, en primero, secundo y teiooT lugar. 
J A I A L A I P L A Y A 
Primer Partido 
A Z U L E S $ 3 . 0 6 
MARUJA y PETRA. Se les jugaron 88 
boletos. 
Los blancos eran María Consuelo y 
Emilia. Se Quedaron en 27 tantos. Se 
les jugaron 55 boletos y hubiesen sido 
T;agados a $4.72_. 
Primera Quiniela 
J A I - A L A ! 
Primer Partido 
A Z U L E S 3 3 . 3 3 
M S Í ^ S l AR1S'rONDO. Se les jugaron 364 boletos. 
Los blancos an Ortia v Verga-vu Se 
, quedaron en 13 taqtos. .'̂ e les jugaron 
-8» boletos y íi ibiesen Sido pagadas a 




Rosita. . • m «1 
MARUJA. . . a 
Asunc'ón. . . ». < 
$5.10 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Primera Ouinieia 
E L 0 L A Mayor S 1 0 . 0 8 









¡ Lucio. .• . . % 
i Casaliz mayor. . 
: ELOLA mayor. 
Martín 
: Irigoyen menor. 
I Pequeño Abando. 4. 54 
5.92 
Programa para hoy, jueves, 1 de 
Diciembre, a las 8 y media p. m. 
Primer paitido a 25 tantos. 
' CECILIO v ODKIOZOLA. blancos, con-
1 tra HIGINIO > JAUREGUI. azules. 
A sacar los delanteros del cuadro 9 i 
y medio. 
Primera quiniela a 6 tantos. Á 
NAVARRETE. EGUILUZ, 
IRIGOYEN menor, CASALIZ menor 
GABRIEL, ERDOZA mayor. 
Segundo partido a 30 tantos. 
IRIGOYEN menor y PEQUERO ABAN-
DO, blancos, contra GABRIEL y MA- ; 
CHIN, azules. 
A sacar los primeros del cuadro U i 
y medio y los segundos del .cuadro 11. 
Begrnndo partido, a 30 tantos. 
ERMI'A. FERMIN. 
E L O L A menor. ARNEDILLO meno... I 
ARISTONDO, MILLAN. 
" C A M P I Ñ A B . B . C . " S I G U E 
A R R O L L A N D O • 
R E A P A R I C I O N D E C L U B 
" A N T I G U O S A L U M N O S ' 
L 
$5 y al no acierto devuelvo $6. 
Unico que devuelve más de lo que 
taiite éxito. Sin darse punto de re- i 
posos Wakoff debutó en la témpora- 'recH)e cuando falla, ün sólo caballo 
í.t. corriendo ayer mismo sobre San i cada día. 7 años de exacto cumpli-
Btéfano, eu la secunda carrera de la ¡ miento dTe mis promesas 
larde. i - ^ n , 25 Nov. 
Segundo Partido / l ^ 
A Z U L E S ^ O . D ¿ 
OSORIO y PIEDRA. Se les jugaren €5 
boletos. 
Blancos eran Orúe y Lejona. Se que, 
daron en 28 tantos. Se lesi Jugarun 
r.2 boletos y hubiesen sirJo paqiu'os a 
$3.78. 
¡ S e g u n d o Partido 








Perea. . ... ... » ^ 
3 3 . 5 7 
Ttos. Btos. Dvdo. 
EGUILUZ y CASALIZ meno,. Se Ies iu 
garon 570 boletos. 
i 
. Los azules eran los heñíanos Erdoza fi^qV,^ron en¿:\ V,nto?- S* ,es Asaron I b3l boletos y huí / ên sido pagados a 
| O . Do. 
I 
T I P T O P ' S D A I L Y 
»EL MEJOR TIP 
No tengo sistema pero entiendo el 
idioma de los caballos, para ello he te-
nido que tfVacticar mucho, y no me pue-
den mentir. 
Hoy, seguía información. 
De venta: vidriera Î as Columnas y 
demás lugares de costumbre. 
.^Valor: un peso. 















, Cecilio h, . . 
JAuregui 
Odriozola 
A1 i S iOüILLO menor 
Uiglnio 
I Kermln... m.m ¿ m Á 
S 5 . 1 3 T k W r a c k ' s S p c c í a l 
Ttos. Btos. D i ' 





E n cuatro dias tres ganadores y j 
un place. Solamente doy un caballo) 
y si este no gana devuelvo el dinero. i 
De venta en las vidrieras de taba-
coa del Plaza y Columna. 
48068 i d 
E l sábado 26 de los corrientes se 
celebró en esta localidad un gran 
match de base ball entre la segun-
da novena de la Asociación Sportiva 
"Campiña B. B. C." y la del cercano 
Chucho Santa Francisca, resultando 
vencedora la primera, con anotación 
de doce por nueve. 
Los muchachos Franciscanos co-
menzaron hechos unos tigres, en el 
primer acto se anotaron dos carre-
ras, y en el campo unos jabucos, al 
extremo de no permitirle carrera a 
los locales hasta el tercer acto, en el 
cual se anotaron una, estando el jue-
go en ese momento a 4x1, con lo que 
parecía peligrar nuestra cadena de 
victorias, pero gracias a la habilid'ad 
de nuestro querido e inteligente Di-
rector señor P. Cervantes, que en 
aquel instante oportuno hizo un cam 
bio de jugadores que frustró el triun 
fo de los visitantes. Se distinguieron 
de los Ipcales: el joven lanzador Ofe-
lio Hernández, que en el quinto in-
ning recibió el box teniendo los con-
trarios gran ventaja, pero en seguida 
los visitantes se acobardaron ante la 
gran efectividad de sus curvas. . Y 
Hernández, el magnífico catcher que 
jugó con verdadero amor propio, de 
cinco veces al bat se anotó tres' ca-
rreras. P. Santana que jugó colosal-
mente la primera, en la que estaba 
hecho una muralla inexpugnable, da 
cinco veces al bat pudo anotar tres 
carreras. De loa visitautea: R . Va-
Entre los acuerdos tomados por U 
simpática sociedad Antiguos Alum 
nos de los Hermanos Cristianos, ra 
dicada en Aguiar 108 y medio, figu 
ra el de reorganizar su Club, de Basi 
Ball que tanto se distinguió en otro: 
tiempos, formando jugadores de car 
tel, que hoy se cubren de gloria baj( 
las banderas de otros teams. . 
Existe gran*entusiasmo entre sm 
socios para llevar a cabo .esta em 
presa. 
E l próximo domingo 4, se efectúa 
rán las primeras prácticas en los te 
rrenos del Terraplén, en Luyanó. 
Se recuerda a todos los socios qm 
deseen integrar dicho club y se con-
sideren con las facultades necesaria: 
para ello, deben concurrir a la se-
sión que en la mañana del día 4 ten-
drá lugar en Aguiar 108 y medio, s 
fin de tomar los acuerdos pertineu-
tes. 
Hora: 8 y media en punto. 
M. A. 
líente que jugó admirablemente l a 
tercera base, y J . Rodríguez que es-
tuvo bastante efectivo en el pitching, 
pudiendo anotarse tres carreras. 
ANOTACIOX POR ENTRADAS" 
Campiña B. B. C. 00105132x 12 
Sta. Francisca . . 200401020 09 
Real Campiña. 28 de Noviembre 
de 1921. 
44 LA FLOR DEL 
L A S M E J O R E S P A S T A S P A R A S O P A 
S U R T I D O : F i d e o s . C a b e l l o d e A n e e l , F i n o s , E n t r e f i n o s . M a c a r r o n e s t i p o i t a l i a n o . T a l l a r i n e s y P a s t a s r e c o r t a d a s . 
E s p e c i a l i d a d : S E M O L A y T A P I O C A E X T R A , d e i n c o m p a r a b l e p u r e z a e i n d i c a d a p a r a l a s p e r s o n a s d e l i c a d a s y n i ñ o s e n f e r m i z o i 
P U N T O S D E V E N T A ; 
ANIMAS Y MARINA. 
CARMEN Y GLORIA. 
SAN R A F A E L Y SOLEDAD. 
SAN R A F A E L , 113-
SAN MIGUEL Y GERVASIO. 
|Manael GutiétWB.. ^ ^ v. T . „ CADIZ Y SAN JOAQUm. 
TAntoolo García j Ca , „ SALUD Y OQUENDO. 
Ban.ón García 
i G ^ j G o o a u e . . . v / ; / ; . : : : : 
i José Gonzalos. . 
iGonzáie, y G a r d a . . . . V / . V 
José García ^ * — 
1 Kanión GonzáJw , „ ^ gAN MIGUEL Y MANRIQUE. 
; Arel i no Gonzálea „ . . .* E S T R E L L A Y SAN NICOLAS. 
rrancisco Femándea. . L E A L T A D Y NEPTUNO. 
José García Venta.. . . SAN NICOLAS Y R A S T R O , 
José Galeno #. M RASTRO Y T E N E R I F E , 
Damián García.. ... PLAZA D E L VAPOR. 
Mauael García.. „ , „.„ SALUD Y SAN NICOLAS. 
"Golmar y Beques , SALUD Y GERVASIO. 
Felipe García , r CHACON Y HABANA-
Luis González , . T E N I E N T E R E Y Y AGUIAR. 
Dominico Hernárdea. * . . . . . . " CONCORDIA Y ARAMBURO. 
HJ Woo Gen , . SAN*MIGUEL Y SOLEDAD. 
¡Constantino H era l da CHACON Y AGUIAR. 
í íannel Hería %, EMPEDRADO Y HABANA, 
Antonio Lópea.. , . . LAGUNAS Y ESCOBAR. 
, Gerardo López. . -. VIRTUDES Y MANRIQUB. 
José Lahldalifa.. . . „ AGUILA Y DIARIA-
Francisco Laonra 
Lorenzo y García.. . 
L^pei y Fernándea.. 
Santlagí» LJane».. . . 
J . R Gonsálea.. . . 
L r l s Gonzáleu. . . . . 
Menéndez y Gonzálra 
ttenéndea y Hermano ANIMAS Y CRESPO. 
Ramón Menóndea., . . NEPTUNO Y HOSPITAL. 
RBVILLAGIGEDO Y C O R R A L E S . 
«¡U T l l a r . . . . . . . . . . . M ^ „ REINA, W. 
gcursal de U Vtfta AGOSTA « . 
m Progreso de] PaU" „ . . ^ OA1JANO. 7S. 
^Sl Braao Fnerte" . . . . . QAL1AN0, 188. 
*Cnba CataloAa" , GALIANO. 97. 
**Ia Flor de Cntoa*».. GALIANO, 98. 
" E l Bombero" „ ^ GALIANO. 120. 
^ a Einlnendan ^- . . GALIANO. 124. 
Oasa Potín O'RBILLY, 39-
Casa Meudy , O ' R E I L L Y . 1 y 
^ Cnbana" . . , . GALIANO. 9. 
^ Abeja Cnbana'* . . , , . . . . R E I N A 15-
" E l Cetro de Oro" r . . REINA Y CAMPANARIO. 
"La Vizcaína** PRADO, 120. 
" l a Montañesa" INDUSTRIA Y NEPTUNO. 
*rLa Flor Cnbana" .% O ' R E I L L Y . 86. 
H Sánchez > t a . . . „ ,* BEl^SCOAN, 1». 
"La Catalana" O ' R E I L L Y , 48. 
* L a Ceiba".. „ MONTE. 8. 
Casa Rcgralt , . OBISPO. 4 y medér 
San José m , . OBISPO. 81. 
Santo Domingo #- %, OBISPO. 22. 
"La Caoba" . . SAN IGNACIO, (t 
•O.a Flor Cubana" , . . C O M ^ S T E L A , 173. 
"^La Guardia" E S T R E L L A Y A N G E L E i 
*La XhAria" L E A L T A D Y V I R T U D E S . 
"1« Nílasrros»^ SAN R A F A E L 12. 
*La Victoria".. . . . . „ R E I N A 123 
" E l Diorama".. , , . CONSULADO TI. 
"La Gracia de dio»* . . GERVASIO Y ANIMAS. 
"21 León de Oro" T E N I E N T E REY 62. , 
Purífhna Concepción" . . . . AMISTAD Y VIRTUDES 
xurticrican Grocery AMISTAD, 16. 
"La Blana**.. , . AGUILA, 116 y medio 
• E l Crisantemo".. . . , . . . . . GALIANO. 122 
Snn Sin Lun AGUILA Y DRAGONES. 
ai-UMrt y Soto AGUACATE Y O ' R E I L L Y . 
"La Autlgna Chlíinlta" DRAGONES Y RAYO. 
*La Casa Grande" AGUILA Y SAN JOSE. 
Celestino AWarez INFANTA Y SAN LAZARO. 
Ramón AL área. . INFANTA Y CARLOS I I I . 
Anes y Hermano- GLOR'A Y SAN NICOLAS. 
Elias Alonso POCITO Y SANTIAGO, 
Altumlo y Pico „ AGUILA, 186. 
Arbolea y Jiófiea CONCORDIA y MARQUES GONZALEZ Orla y Hermano 
Agmlair y Ca . SAN NICOLAS. 133 
Aranflro y García SAN R A F A E L Y L E A L T A D 
José Artas LEAI / fAD Y SAN MIGUEL. 
llamón Achon. CAMPANARIO Y SAN R A F A E L . 
-ÜTarez y Hermano... . . .. . . . . E S T R E L L A Y RAYO. 
Aquilino Alonso.. . . SITIOS Y RAYO 
Alrarez y López ¿ CONCORDIA Y GERVASIO. 
Emilio dftl Basto INFANTA Y CONCORDIA 
José Baílela . . CARLOS I I I Y FRANCO. 
Manuel Barcia T E N I E N T E R E Y Y V I L L E G A S . 
Manuel Bilbao.. , ANIMAS Y OQUENDO. 
Ramón Blanco LINDERO Y C L A V E L 
Tomás Blanco , , SAN JOAQUIN Y VIGIA. 
Antonio Bugrallo.. , AGUILA. 187. 
Simón Blanco CONCORDIA Y ESOOBA31. 
José Braña CAMPANARIO Y ANIMAS. 
Santiago Balsera. » SAN LAZARO Y PERSEVERANCIA. 
Julián Balbuena T E N I E N T E R E Y . 81. 
Manuel Barcia T E N I E N T E itEY Y V I L L E G A S -
hiú* Cabrera SOL Y HABANA. 
.lo é Cabana! „ . . . , SAN JOSE Y H O S P I T A U 
Celedonio Caso SAN LAZARO Y M. 
ítorencío Cabrerizo.. SAN R A F A E L Y HOSPITAL 
JESUS D E L MONTE Y OMOA. 
GLORIA Y SUARBZ. 
ZANJA Y SOLEDAD. 
CONSULADO Y COLON. 
T E N I E N T E R E Y Y COMPOSTELA 
T E N I E N T E R E Y Y AGUIAR. 
BSTBVEZ Y FERNANDINA. 
Yosó tMtrta . . « m n ** m n 
Timoteo R í a l a . . 
Qriat' y Rlafio . . . . . 
Castffielra y Hermana.. „ «• •» 
Castlfleíra y Herauna. . M .< 
Tojo y Huerta.. « « . . 
Cae y Gato ^. n 
Manuel García. , m* n — 
Barco y F a z . . 
Ceferldo Rodrígnea m n •« 
Eduardo Piaa. . 
Jetrús Cillero » . . « . 
M&IÍUIÍ OlieS. . lál Mi 
José Pardo.. « ^ 
José Pardo. . wimm ^mm ¿mmm 
Carlos Alonso.. „ , . « 
José Canseoo.. 
Antonio Díaz. . 
Pelaez y García. . .. 
José AlTarei 
Domínguez y Dlégue i . . 
Manuel Rodrígnea . . .. 
Ramón Venta 
Camino y Uermano.. > 
m .« mm »t • • >. 
» •* « M 
w 88 Y Bt. 
m, Í* f %, 
11 Y L . 
. . B6 Y D . 
» y «. 
. . 19 Y 
M 23 Y t . 
„ 23 Y U L 
21 T « . 
26 Y l i . 
26 Y 2. 
LINEA Y %A 
















21 Y O. 
21 Y BAÑOS. 
y ax. 
Y J . 






JESUS D E L MONTS 
¡ Adolfo Marfo ez 
Martínez y OSvar., 
i Manael 31 en dea.. 




Nlstal y Franco 
Sanjnrjo y Hermano.. , 
Sanjurjo y Ca 
Manuel Menéndea - . . . . POLVORIN. 
¿earcía y-Guladane8 . . POLVORIN. 
2fci®tro Sordo POLVOIUN. 
rtermnno.. .« SOL, 89 





. . SOL Y COMPOSTELA. 
, . SOL Y SAN IGNACIO. 
. . T E N I E N T E R E Y , 24. 
v. LAMPARILLA Y M E R C A D E R E S . 






Gutiénez Mler y Ca 
Marcelino Otonín . . . . . . . . . . . HABANA Y C U A R T E L E S . 
Castaño y Menéndea ^ AGUIAR Y C U A R T E L E S . 
Lorenze Díaz AGUACATE Y LAMPARILLA 
Fernández y Hermano., w . . . . SOL E INQUISIDOR. 
Amado del Barrio - •.. . . MERCADO D E VILLANUEVA. 
Valentín Díaz » . . . . AGUIAR Y O ' R E I L L Y . 
José SoJis. 
Urbano Fernándei . . 
Vlctorlo Fernándea. 
í o t é Cueras. . . . . 
Pascual Chao.. 
m » • « mí OFICIOS Y OBRARIA, ZANJA Y ARAMBURU. 
GERVASTO Y SAN JOSiH. 
CORRALES Y CARDENAS. 
„ ESPERANZA Y SUARBZ. 
Croa y Díaa. , ^ M ^ m AGUILA Y COLON. 
«. «n» v« ir. ».»• 
1 > ». »••! 
h» m* i»-» m* 
. •« % • • « »« «MI >. 
. • ir* »-« • • 
• * m: • • • ' 
Ramón Chao. . . . 
IfairM Cueto.. prn «m m 
£¿&á Oampfllo.. .« k« 
Benito Cortinas.. . 
Ramón Combarro.. 
Francisco Corral . . 
Ramón Cueto. 
Jesús Díaz . . , 
José Doporta ~ ••• .r» m 
3 Darán y Hermana.. w,w ». *. 
Andrés Durán. . . . . . - , , « » . « . . 
Doplco y Sobrino.. . . ¿a . . i »!> ma «. 
Prudencio Escandón.. 
loan Escofet.. . . — « 
EimU y Hermano.. . . . . mm m 
E l mil y Vle-wate.. 
Elmll y Vicente., 
jroan fernándea . . 
Fernándea y Hermano.. 
Cerras i o Fernándea . . 
Maximino Fernándea . . 
Frngnela y Ca. . . 
Antonio Ferrer . . . 
Alfonso Fernándea . i 
Antolín Fernándea.. „ 
Froháa Fernándea.. 
Fernández y Sena^no.. 
lesáv Fernándea . . . . 
STuertes y Fernándea.- . 
Benito Folffnerat 
Manuel Fuentes. . .« M » 
FranrJsco Fernándea . « > 
Fernándea y Mañana.. 
Fernánden y Hemano. . 
Juan Ferretro^ . , . . • > M M 
José Flores y Hencana.. M K. . . 
Fernándea y Herziano.. „ mm 
Serafín Fernándea . ^ 
Celestino Femándoa. . 
t . González • m m 
Oómea y Hermana., m mm ma ** 
¿•sé GonaáJet.. .m . . VJ, »• M 
Manael González.. 
Gonzálea e hijo.. 
González y Snárez . 
Reñían o Gutiérrez.. „ 
Iteláa y Hermana 
|mA Gran da mm 
manael Gaaceda.. . . 
Tomás García 
« a r d a y ^^rmaaa. . 
Francisco G a r d a . . r« 
Gerraslo Garría., . „ „ 
Francisco G a r d a . . • » 
Ceferino García « 
Garda 9 Rodetro.. 
w+rfa G a r d a . . . . 
José Garda 
w~m m M • . 
»«»»:»»»-« »< m 
SAN JOSE Y GERVASIO. 
SAN RAFAE3L Y GERVASIO. 
RASTRO Y CAMPANARIO. 
VIRTUDES Y SAN NICOLAS. 
VIRTUDES Y SAN NICOLAS. 
(ESCOBAR Y LAGUNAS. 
CHACON Y COMPOSTELA, 
V I R T U D E S Y OQUENDO. 
SALUD Y CHA V E Z . 
MANRIQUB Y CONCORDIA. 
AGUIAR Y PEÑA POBRH, 
EMPEDRADO Y CUBA. 
C U A R T E L E S Y AGUIAR. 
MONTJ?. 4S3. 
CAMPANARIO Y V I R T U D E S . 
SAN UAZARO Y L E A L T A D . 
MANRIQUE Y SAN LAZARO. 
QUINTA Y F E R N ANDINA. 
SALUD Y MARQUES GONZALíT 
CONCORDIA Y HOSPITAL. 
MONTE Y SAN NICOLAS. 
MONTE B INDIO. 
"VIRTUDES Y AGUILA. 
HOSPITAL Y SAN 3£SOü9L., 
INFANTA Y V A L L E . 
OQUENDO Y V I R T U D E S . 
QUINTA Y CERRADA. 
NEPTUNO Y OQUENDO, 
E S T E V E Z Y F L O R E S . 
ZiBQUEIRA Y ROMAN. 
CAMPANARIO Y SAN M I G U E L , 
SAN R A F A E L Y MANRIQUB. 
E S T R E L L A Y F I G U R A S . 
SAN NICOLAS Y R E I N A . 
T E N E R I F E Y RASTRO. 
POCITO Y BELASCOAIN* 
VIRTUDES Y L E A L T A D . 
LAGUNAS Y MANRIQUE. 
CAMPANARIO Y SAN T-Z^ahq 
GALIANO Y LAGUNAS. 
PERSEVERANCIA Y LAOTTKAS, 
GERVASIO Y V I R T U D E S . 
P E R S E V E R A N C I A Y CONCORDIA. 
SAN MIGUEL Y ESPADA. 
SAN MIGUEL E INFANTA 
SALUD Y SANTlAiJ) . 
FACTORIA 15. 
MALOJA Y MARQT*S3 GONZALEZ 
NEPTUNO Y SOLEDAD. 
APODACA Y R E V I L L A O I O E D O , 
SAN R A F A E L Y LUCEN A. 
SAN MIGUEL Y ESPADA. 
tíALtru t nminmvo. 
SAN LAZARO Y VENUS. 
MONTE Y CARMEN. 
OckVOORDIA Y M GONZALRa 
SITIOS Y SAN CARLOS. 
SAN JOSB Y ESPADA. 
NEPTUNO Y ARAMBURD. 
GERVASIO Y ZANJA. 
SAN MIGUEL Y SAN NICOLAS. 
ESCOBAR Y SAN MIGUEL. 
Menéndc¿ 9 t e n t ó l e * SALUD Y RAYO. 
J Menéndea. „ . . „ . . LAGUNAS Y CAMPANARIO. 
José Martínez LAGUNAS Y GERVASIO 
Antonio Menéndez.. . . , . . ,% . , BELASCOAIN Y LAGUNAS. 
Manuel Monte*. . . , . GERVASIO Y SAN LAZARO. 
J Menéndez r ESCOBAR Y SAN LAZARO. 
Celestino Marot SOL Y AGUIAR. 
Tomás Neyretl T E J A D I L L O Y CUBA. 
Y COLON. 
José Otero SANTA CLARA E INQUISIDOR. 
José Palmeiro.. GLORIA Y FACTORIA. 
Pérea y Lóiiea INFANTA Y NEPTUNO, 
Antonio Perelra VIGIA Y ROMAY. 
Vicente Pardo INFANTA Y PEDRO SO. 
Panadería * L a Dicha" NEPTUNO Y SOLEDAD. 
Ismael Ponv REINA Y BELASCOAIN. 
Bernardo Pérez SAN JOSE Y SAN NICOLAS. 
Donilmro Pérea RASTRO Y CAMPANARIO. 
José Pérea ^ CHA VEZ Y CAMPANARIO. 
Jos¿ Pernas PERSEVERANCIA Y ANIMAS 
Matías Pardo,. ... . . . . . . . . GERVASIO Y LAGUNAS 
ATOlino Pendás , , . . SAN LAZARO Y SAN NICOLAS. 
P l k d y Pombo.. T E N I E N T E R E Y Y PLACIDO. 
Jos© Prieto C U A R T E L E S Y HABANA. 
AtcHuo Quirós , SAN FRANCISCO Y SAN MIGUEL. 
José Rodrigruea , SAN FRANCISCO Y SAN R A F A E L . 
Rodrífrnez y Pelaea MONTE. 252. 
Santos Rodríguez BENJUMBDA Y NUEVA D E L iJILAR 
Robledo y García SAN R A F A E L Y SAN NICOLAS. 
Franc»co Relgos» NEPTUNO Y GERVASIO. 
Vicente Robert. mm SALUD Y L E A L T A D . 
Reguera y Sobrinos.. RÉINA Y L E A L T A D . 
Ednnrdo Rey « OQUENDO Y CONCORDIA. 
Antonio Rey. OQUENDO Y SAN MIGUEL. 
Emilio del Riesgo „ . . SAN FRANCISCO Y SAN MIGUEL. 
Juan Regó MONTE Y C A S T I L L O . 
íjomeslo Regó . . . . , . . . . B ABARRATE Y NEPTUNO. 
José RegO . . . . SUAREZ Y MISION. 
Manuel R í e * . ... . . . . . . INFANTA Y JOVELLAR^ 
Manuel Recarey.. .'. „ BLANCO Y ANIMAS. 
Reguera y Pérea ^ AMISTAD Y V I R T U D E S . 
Cándido Rula . . . . . . . . PERSEVERANCIA Y V I R T U D E S . 
Ramón Robledo . . . . . . . . . . MONSERRATB, 149. 
Jesús Renonte . . . . T E J A D I L L O Y AGUIAR. 
Regó y García. . T E J A D I L L O Y HABANA. 
Rodríguez y Hermano , . SANTA CLARA Y OFICIOS. 
José Seoane . . . . PLAZA D E L VAPOR. 
José Suárez , .", . . , r . . MONTORO Y BRUZON. 
José Suárer INFANTA Y SAN JOSIE. 
>. »* . w ir.m mi 
L a YMa. . t , „ 
(**La AméricaH „ 
'Sucursal de " I A T l l a ' , . . .» . . „ 
Garría y V. AJogret.. ^ « 
Hermida y Hermano.. . . . « :.. 
José Gonzálea •« zv 
Jo é Gonzálea y Hermano.. . . .., 
Francisco Prado 
Gonzálea y Menéndea.. m 
Julio García mm . . ^ 
Martin y Hermano.. M „ n 
Calixto Garda 
Manuel Díaa. . 
Manuel Nara.. . . . . . . . a« . . 
Leandro Rodríguez . . a vm um ** 
JS Dorado y Uermano 
Manuel Aiyarea «L .« . . 
Socuudino RodQ , 
Belarmlno Menéndea.. . . . . . . 
Arturo Díaz • ¿a'*r'lM . . 
Antonio Merlán.. .« . . 
Victoriano Al Tarea,, m 
Rula y Hermano.. . . ^. . . 
Gervasio García. . „, 
González y VDlar . . . , . . 
Pedro Alrarez. 
Antonio Blanco 
Reboredo y Bonaa.. . . ., 
Abraldo López. . . . . . . . . , . , 
García y Rodrignea.^ . . M .« • 
Antonio Alonso... . . 
Garría y Rulz . . « »« 
José Freiré y Ca Km « ., 
Bciklgno Gonzálea 7 Ca. .« Vr • 
Frandsco Conde „ . 
Toyos Luego y Betanconrt 
José Cornuda y Hermano.. M ., 
(Rodríguez y Rodríguez., ^t „ 
David Otero.. . . . . . . ,.m „ 
Cruz y Pardo 
1. . . »• 
mm »» m.». f* 
. . ,. . . .. 
«!» . i . «. •« 
SAN MIGUEL Y ARAMBURU. 
SAN NICOLAS, 205. 
INFANTA Y DRAGONES. 
GLORIA Y FIGURAS. 
GLORIA Y A N G E L E S . 
CONCORDIA Y L E A L T A D , 
CHACON Y COMPOSTELA. 
HABANA Y PEÑA P O B R E . 
Luis Suárea. 
Francisco Soto., . . 
Salvador Suárea.. m 
Pedro Sánchez 
Emilio M. Sánchez. , 
Suárea y Lópea., 
Enrique SIflerts.. .» 
Ramón Suárea 
Victoriano T r i n c a d » . . INFANTA Y SAN M I G U E L . 
Ceferino TenJIdo.. 
Angel Vázquea., . 
Josí F . Vega 
Vlllamll y Hermana.. 
Almnndo VOlamn.. 
Valdén ¡f Fernández.. 
Juan vniamí l . , >• 
Luis Venta . . 
Villa y Hermano 
M R Villa 
VnianueTay del'Campo.. . . . . . , . . CUBA Y C U A R T E L E S . 
Ynfles y Hermano AGUILA Y SAN J O S E . 
Ibarra y Hermano.. CRESPO Y TROCADERO. 
VEDADO 
HOSPITAL Y CONCORDIA.-
NEPTUNO Y ESCOBAR. 
SALUD Y CAMPANARIO,-
SALUD Y ESCOBAR. 
PRINCIPE. 13. 
MONTE Y SAN JOAQUIN. 
SUAREZ, 76. 
MONTE Y FIGURAS. 
CARLOS I I I Y OQUENDO. 
CAMPANARIO Y CONCORDIA,; 
* L a Lana -
••Las DeUcias'' 
Tejón. Ramos y C a , 
"La Anita'*.. . . » 
•'La Prosperidad'*., *, 
Lnls Barros -
Gonzálea y Hermano 
Andró* Díaz . 
Rafael Sánchez 27 Y A. 
Jnan Canal . . . . 29 Y PASEO. 
CALZADA Y PASEO. 
L I 5 E A Y 2. 
LINEA Y C . 
11 Y BAÑOS. 
17 Y C . 
12 Y 11, 
18 Y 10. 
10 Y l l . 
Antonio García, , 
Ricardo Alonso.. >. . . . . 
Ma nuel Méndez 
Gerrasio Ron ,» . ^ . . . . 
Constantino Cortina 
José García y Hermano.. . . . . . 
Gumoraindo Pérea . . .« • • .» •« • 
Ceferino P é r e z . . . . , , ' ,4 . . . . 
Nicolás Laguno.. m >• mi 
Arturo Pomar.. . . ,¿ . . .« 0, ., 
José Pérea ... .« . . . ^ 
Dapena y Abad.. 
Manuel Rodrígnea., 
Enrique Rosada.. 
Sanjurjo y Regó . . 
Leandro Rodrígnea . , 
José Castaño. , . « . . • „ . . . . . . , 
García Riras «* . , •« . . 
José Pelaea •« . . 
Jesús Gil « • . « . . 
Arcángel Fernándea .« . . aé ».< 
. . . . . . . . 1 
*3m . • • • 
J . D E L MONTE Y SANTOS SUARH8 
J . D E L MONTE Y ESTRADA PALMA 
J . D E L MONTE Y CONOEPOION. 
JESUS B E L MONTE, 474* 
POCITO Y D E L I C I A S . 
CONCEPCION Y D E L I C I A ! 
D E L I C I A S Y DOIiORjaa. . 
CONCEPCION Y BUHNAVKNTBKA. 
CONCEPCION Y SAN ANASTASIO, 
ANIMAS Y DOLORES. 
DOLORES Y PORVENIR. 
CONCEPCION Y POilVliiPilV 
CONCEPCION Y NOVENA. 
SAN FRANCISCO Y NOVENA. 
SAN FRANCISCO Y POHVENUl, 
SAN FRANCISCO Y ARMAS. 
SAN FRANCISCO Y LAWTON. 
LAWTON Y MILAGROS. 
LAWTON Y SANTA CATALINA. 
SANTA CATALINA Y LAWTON. 
LAWTON Y SAN MARIANO. 
.SAN MARIANO Y ARMAS. 
MILAGROS Y ARMAS 
SANTA CATALINA Y ARMAS. 
SANTA CATALINA Y B. ANASTASIO 
SAN MARIANO Y SAN LAZARO. 
MILAGROS Y SAN LAZARO. 
6TA. CATALINA Y BU EN A VENTURA 
S MARIANO Y BUENAVENTURA. 
JESUS D E L MONTE Y S- MARIANO 
JESUS D E L MONEE €2», 
JESUS D E L MONTE 661. 
O ' F A R R I L L Y J . A. SACO». 
10 DE OCTUBRE. 101. 
G E R T R U D I S Y PRIMERA. 
L A G U E R U E L A Y PRIMERA^ 
J . D E L MONTE. 87». 
ESTRADA PALMA. U . 
J . D E L MONTE. 41Í. 
J . D E L MONTE, 880. 
J . D E L MONTE 258-
,M J . D E L MONTE Y PAMPLONA. 
,. J . D E L MONTE Y SANTA IREN». 
J D E L MONTE Y SAN NICOLAS. 
,. J . D E L MONTE Y SANTOS SOARBBb 
,. J . D E L MÜNTB. Aaa. 
J . D E L MONTE Y RODKIOtTOL 
J . D E L MONTE 26. 
J . D E L MONTE Y TAMARINDO* 
LUYANO. 6. 
LUYANO. 88 • 
LUYANO. S?. 
LUYANO Y JUAN ALONSO* 
INFANTA Y M. PRUNA. 
LUYANO Y FABRICA. 
LUYANO Y SAN JOSB, 
RODRIGUEZ Y A T A R E S . 
SANTA F E L I C I A Y ATARfflB. 
J U S T T ^ * Y H E R R E R A 
JUSTICIA Y COMPROMISO* 
LUCO Y H E R R E R A , 
C E R R O 
M M M M • ' 
CaU y Keipe.. . . . 
Gutiérrez y Allende. 
Francisco Rodríguez 
Andrés Díaz , 
José Lópea.. , 
Pérez Sanzo.. . . » 
José Suárez. . 
Gil y Wpea • «i mm • > 
27 Y B . 
13 Y 8. 
15 Y 8. 
13 Y 4. 
17 Y 4. 
L I N E A Y 4. 
LINEA Y 2. 
LINEA, 158. 
Francisco García . , . . CALZADA Y A 
Jnan Gutiérrez « • 
Salrador Paa . . .« 1 
Bernardo Alonso., wm •• •< 
Luis Barrios , 
García y Menéndea . , « •m wm 
Pedro L . S imón. . . . •« . . 
Juan Marcóte.. , . - •< 
Fnerta 7 Tojo . . . . . . . . 
Rncrlle Vilarifio . . 
Toyoo Lnesre y Betanconrt.. . , . 
Alonso y Martínez 
Ramón Rodríruo»-• 
I/eopoldo Lópea * 
Xorlera y Fermano.. . . •« . . 
Castafíón y Hermana.. . . LINEA Y M, 
Francisco Gonaálea.. . . . . . . . . . CALZADA Y M. 
Fernándea y Anos.. .» . . . . . . 21 Y H , 
Ramón Huenro. . . . . . •« .« . . 21 
Baldomcro Rodri^Oea 19 
Vázquez t Hermanos . . . . 19 
Cándido Fernández . 17 
fernándea y Fernándea ..m ». 17 
fomándex y Katea 6 
CALZADA Y B. 
5 Y B . 
: y B . 
8 Y C. 
^ALZADA Y O. 
CALZADA Y BASOS. 
5 Y F 
CALZADA Y H . 
9 Y J . 
9 Y J . 
9 H I . 
I I Y K . 
11 Y M. 







José Blanco.. . . . . . . . . 
Gabriel de Diego « 
Bernardo Fernándea . . m 
Lópea y Hermano.. 
Lnls Iglesias.. .« mm m, mm 
José Alrarea , . . 
Pelayo Villar • . . 
Manuel Castellanos.. . . 
Manuel M. Pazo., 
Pedro Pérea „ 
Ricardo Casanaera.. . . . . 
José Gil 
Néstor SardlSaa.- M „ 
Fnidu^iso Morán . , » 
Menéndea y Martínea. „ 
José Vidal i 




Fraga y Ffinandea.. . , 
Tomáí fazo. , . . »« wm 
Le^n Barros., •« n 
Ramón Maris., » 
Antonio Blanco • • 
Antonio V a w l a . - . . ^. 
P^cnlsio Martínea.. ,» 
Pérea y Lorences.. 
Pedro Sánchez. . . . 
Lópea y Heredla 
Darán Sanjurjo.. . 
Munud MJr&montes.. m 
Manuel Huerf» . . . . 
Rnflno Hoerga.. . , 
Marcelino H u e í f » . * m* 
Gregorio Blanco 
Antonio Várela 
G . Prats y Hennasa. . 
Burcet y G ü . , — « 
wm ŵ i 
». 
mw " • 
ww m 
•« , • . 
. . . 
•». 
>. .. 
• « » • 
» . 1, « 
• • wm • •: 
. . .'» , • •< -̂i 
• a mw mw wu 
wrm mw »» 1% 
' wm • • • • •* 1 
• . •». 
¡Mi *rm mt 
. . . « 
1 .« 
CERRO Y CONSEJERO APANGO« 
C E R R O , 685. - J 
PATRIA Y SANTOVUNIArt 
PATRIA Y UNION. 
C E R R O Y AUDITOR. 
CERRO Y SAN P A B L O . 
CERRO, 675. 
CERRO. 610. 
CERRO 1 RIÑERA. 
LA ROSA Y SANTA CATALINA* 
LA ROSA Y FALQUERAS. 
LA ROSA Y VISTA HERMOSA* 
D M B I U O Y VISTA RnBMoSA, 
LOMBILLO Y FALGUERAS* 
C E R R O Y TULIPAN. 
CERRO Y ARZOBISPO* ' 
CERRO Y PEÑON. 
CERRO Y PALATINO. 
SAN CRISTOBAL Y SANTO TOMASj 
MORRLíO V LABRADOR. 
CURRO Y ZARAGOZA, 
CERRO Y ZARAGOZA. 
CERRO Y SANTA T E R E S * * 
CERRÓ Y MONASTERIO. 
CERRO Y AYUNTAMIENTO* 
AYUNTAMIENTO Y MARINA* 
CERRO. 824. 
CERRO. 881. 
C E R R O Y PRENSA 
PRENSA Y SAN CRISTOBAIi^ 
S^NTA T E R E S A Y CARMEN.. 
SANTA T E R E S A Y PEÑON. 
SANTA T E R E S A Y MANILA, 
PRENSA Y PEZUBLA. 
PRENSA Y SANTA T E R E S A . 
SANTA T E R E S A Y COLON, 
P R I M E L L E S Y SANTA T E R E S A , 
P R I M E L L B S Y PEZUBLA. 
SANTA T E R E S A Y ATOCHA. 
MALI AJA© 
. ai .« . • 
«El Roble de MarianaA*.. — 
«Antigua de Bllbno".. ¿m mmwmt$mm 
Antonio Naredo,. . . «< « . . 
Cerezo y Vega.. m •• • 
Centeno y Lago. • 
Lngo y Fernándea. . 
Andrés Antón.. . . •» 
Salmón y González., 
Manuel Gonzálea,, . . 
Manuel García 
Lnl» Ribas * «« 
Rula y Gonzálea.. 
José Menéndea.. ,« 
Ricardo Gonzálea.. 
Antonio Lópea 
Airares y López . . . . 
Rodríguez i Hermano 
Manuel A c a r e a . . . . 
Manuel López. . . . « 
Casimiro Prida 
wm , 
r e a l n. 
. . RE1AL I W . 
. . R E A L , 83. 
. . R E A L 184. 
G E N E R A L L E S , M . 
. , R E A L 19t. 
. „ ÍUMALi, 1«S. 
. . CONCEIPCION Y P A R Q Ü » 
. , MARTI Y B O Q U V n . 
. . LA L I S A . 
R E A L Y JOSB MIOUBL, POOOLOTTl 
. . CAIjZADILLA Y MARTINEZ uKTLS 
. , CONGRESO Y M. ORTIR. 
. . R E A L Y PASAJE. 
P R I M E L L B S Y VARONA SUAREZ 
,.. A V E . D E COLOMBIA Y MIRAMAR. 
m. A V E D E COLUMBIA Y LANLZA. 
PRIMERA Y 6, ALMENOARJOS. 
PRIMERA Y 10. BUENA VISTA-
. . PASAJE B, Y 4. 
Unicos importadores: J. Calle y Comp, S. en C. Oficios 12 y 14.-Habana. 
A R O L X X X H ^̂ MO D E L A M A R I N A Cidembre 1 ¿ e 1921 * A G I A A D l t C I S l t T E 
Información diaria de la Redacción —curaal del DIARIO DB L A MARINA en Madrid-
ESPAÑA 
D e M e l f l l a . — L a G u e r r a 
E N MARRUECOS 
Madrid Octubre 29 
e n T e l u á n . — S e a g r a v a l a s i t u a c i ó n . — ¿ V i v e S i l -
v e s t r e ? — O t r a s n o t i c i a s . 
j rebeldes, ocultos en el caserío y 
Anoche en Guerra facilitaron un Granjas inmediatas, lucha brutal, en 
parte oficial que dice así: la que nuestros soldados se abrieron 
'comandlante General al Ministro ¡ paso a la bayoneta. 
Guerra. Cuando se avance y sean recono-
E l espectáculo que ofrece el salón 
establecido a orillas del río de este 
nombre. 
Iniciado el movimiento de avance, 
desde el primer momento el enemi- tan amplio y desierto, en presencia 
, go. que en gran cantidad ha deseen- del Congreso, y siendo del dominio 
Participo V. E . que no ha ocurrido I cidas las casas de labor seguramente dido de los emplazamientos que tie- publlco los temas a tratar de especial 
ovedad alguna en campamentos y i se encontrarán muchas más víctimas. I ne en Gomara, se opuso al avance de Inter.fs' Para todas las clases mer 
slciones de este territorio. Cuando salí óde Palacio el señor nuestras tropas. 
Ametralladoras de posición Tagui- \ Maura, anunció que ayer se desarro- | Roto el fuego de cañón y fusilería 
ide la Comisión Bancaria. ciones Económicas, representando 45 do para quitar impuestos, no para | Cario- Aizugaray 
I No le es grata la intervención del Cámaras de Comercio y otras Corpo- pedirlos. ' Abordó como tema de encarec*-
'Estado lleva la política a toda» las raciones económicas, por medio del Culpa de las necesidades del Go- miento, las viviendas; üijo que n*-
Estado leva la política a todas las sus 190 Delegados, ha resuelto por ! tierno a la dilapidación que se Lace Man bajado las casas de los rlc°^' y 
instituciones que gobierna, lo que unanimidad enviar a usted un res-! ios caudales públicos que so re-|en el mismo grado seguían encare-
es un perjuicio casi siempre. petuoso saludo y suplicarle que in-¡ caudan pueb a ser bien empleados ylc iéndose las de los pobres. 
• Habla del Billete de' Banco, y lo terponga sus mejores esfuerzos al administrados sobrarían recursos al1 Para destruir ese fenómeno, soio 
defiende como algo necesario, que efecto de que la propuesta Ley Ford- gobierno iix^a. sus atenciones. jera efectiva la construcción üe ca-
j tienen todas las naciones. ney, en lo que respeta a los dere- Dice que las clases comerciales e'sas. Dijo que la ciudad de í sue \a 
| Dice que el público aquí lo re- chos de Aduana sobre el azúcar y industriales deben levantarse en una 1 York había batido el record de cons-
jehaza, porque lo confunde con el el tabaco, no sea votada como Ley. potente organización, reclamando, trucción. E n 1920 empleó en la cons 
papel moneda, y son dos cosas muy pUe3 Se considera que aniquilaría las cUe no se dilapide, ponerse en pie, trucción de casas 328 millones de 
¡diferentes. únicas dos fuentes de riqueza de la * no andar Pde rodillas. |pesos. Otras ciudades f f ^ a n fu 
República de Cuba, con gran detrl- Vicente Soler, el doctor Adolfo ejemplo. Recomienda la tabncacion 
mentó también de los intereses ame- Cabello, protestan de la Lotería del ¡de casas, con un periodo de excep-A L Z U G A R A Y 
ricanos de Cuba. 
»riat hicieron fuego sobre grupo ene- liarían en Gomara (Tetuan) las ope- del enemigo, nuestras fuerzas ataca- hnnda H^iLn 
. OT.om'ho'pnTi nnr hnrranpr» rarinnps Tieresarias na ra ro/*Vio -ra t- o -mr, f/^o lo ifnoo »n*nKixn^^r.» nonaa aecepcion 
cantiles, y aun para las que sin ser-
lo necesitan conocer los problemas 
que tanto les interesan, le produce 
Por ello no le extrañan los fraca-
sos y los males que se ciernen sobre 
la Nación. 
Elogia la obra del señor Gutié-
rrez de Celís. calificándola como el 
mejor proyecto presentado en estos 
C. de ZaJdo, 
Presidente. 
L a Ponencia de la Lonja 
E l tema X I V 
vicio, y proponen que se pida la su-
presión de la misma. 
Igo que archaron por barranco raciones necesarias para rechazar a ron en toda la línea, entablándose 
arraca dispersándolos. ! los nutridos contingentes moros, que un rudo combate que alcanzaba un 
E n el día de ayer falleció en el desde hace seis día« atacan los con- frente de varios kilómetros. L a resis-
ospltal Militar de esta plaza te- ¡ voyes y posiciones de aquella zona, i tencia de los moros fué muy seria, 
lente coronel Jefe Batallón Expedí-! E n vista de este anuncio oficial el Nuestras fuerzas se dividieron en 
onario Corona don Eduardo Barre- 1 interés público se acrecentó por co- dos columnas y realizaron un movi-
ra Bau. o • , t> 'n0Cer áetítU*s d^ Ios acontecimientos miento convergente hacia la posición ültimos*'trece meses de vida augus- I 
Ha sido rescatado Sub-Oficial Re- | que se estaban desarrollando en Go- que se hallaba en peor posición y que tiosa para Cuba 
imiento Caballería Alcántara R a - , mará. era la de Magan. Cree que hav dos causas que dan ; 
E n el Ministerio de Marina facili- E l combate duró toda la mañana motivo a ello, la creencia arraigada ; 
taron la siguiente nota: | y al final fué vencida la resistencia en el pueblo, de que nos basta el 1 
"Participa el Jefe de la Escuadra de los indígenas, que abandonaron Billete de los Estados Unidos de cur-
que ayer se efectuó una operación de el cerco de la posición situada hace so forzoso entre nosotros, condición I 
desembarco de fuerzas en la costa varios días. de que carece en la patria de Was- 1 
L a Itfanta Doña Luisa ha visita- Occidental, tomando parte en ella el E l terreno accidentadísimo, hizo hington. 
do el Hospital de la Cruz Roja de "Alfonso X I I I " con el "Bazan" y la que la resistencia enemiga fuese L a segunda causa la desconfianza. 
José Marsall 
Habla de los trabajos verificados 
para suprimir la ley del 4 por cien-
to. Defiende la letra de cambio, pro 
puesta para aliviar la crisis y reha-
Ocupó el primer turno el señor cer el crédito comercial. 
Antonio Antón . i Propone que el Comité de Resolu-
Brillantemente defendió la ponen- clones haga el favor de recordar al I ~ , 
cia de la Lonja, dando a conocer los señor Presidente de la República su1 _ L̂BA Mar^10 _ r . r f , 
prob.amas y ,os debate. que a .os C e r t a de ayudarles ea ' ^ ^ ^ ^ S ^ M ™ ^ 
ción de toda tribuatción que podía 
fijarse en cinco años . 
L A R E F A C C I O N A G R I C O L A 
Este tema, que tenía el número 11 
en Programa de los Ponencias, fué 
leíd por el señor Sánchez Fuente. 
Muy extenso e interesante, abarca 
infinidad de problemas, que el señor 
Sánchez Fuentes hace resaltar. 
mismos dedicó aquel organismo. posible a solventar los prob 
jnón Jimeno Martimenda y se pre-
sentó soldado Regimiento Melilla 
José Lsnza España fugado de Dan 
Quebdani donde se hallaba prisione-
los grandes centrales y la emigra-
ción reglamentada. 
ro. 
Extensamente trató de los im- butarios. 
puestos, y de los aranceles, cuyo es-
tudio aborda con gran elocuencia el Aizugaray , 
señor Antón Trata del despilfarro nacional y E s partidario de la regularlzac¡ón 
« J ^ m c wbU^e T 6 dlCe qUe ei anojmsado con un pre- de la colono sin tener con_ 
ampulosa y va al fondo del asunto; supuestos del ano 18 ascendente a a veceg del costo de la ¿duc. 
en sus primeros párrafos dice: 76 millones gasto 148 millones re- ción a aria prestaban más aten-
\ o son ciertamente los momen- candando 101. por lo que el déficit ciónó a ^ asuntos urbano3; mucho 
tos de crisis hondas, como la que es abrumador. Califica el actual rea- tendrán que laborar para buscar ia 
afhje a la nación cubana, cuando juste de un "camonflage", pues no colocac¡ón de los productos en con-
MellTlay en nombre de la Reina ha lancha "M-5." E l desembarco se ve- muy ruda; pero las tropas redobla- el temor al fracaso, que representa f0 ĴaCt?m!tefT. la1 reorganÍ2acitón es un presupuesto de gastos. L a Re- diciones ventajosas y de competen 
.n su esfuerzo, ayudando la avia- la desconfianza en nuestra propia ^ 2 J ^ 0 ! ^ 5 ? " * * ^ ^ ! ^ * » t t ! ^ í ^ L a proporción agrícola, comer 
felicitado a las enfermeras y espe- rificó con dos botes de remos y tres ron 
cialmente a la Duquesa de la Victo- de vapor, todos del "Alfonso." " I ción y s  pudo llegar  Magan cuya c pacidad 
r ia de cuyos admirables servicios hi- j Todas las fuerzas demostraron \ valiente y sufrida guarnición fué re-
zo grandes elogios. L a Infanta reco- extraordinario valor y pericia sin- I levada. 
rrió todas las dependencias del Hos-• gularraente la lancha "M-5." E l fo-| De nuevo vuelve a hablarse de la 
nital admirando el orden, el cuidado genero de uno de los botes1 de vapor posibilidad'de que el General Fer-
v el as60 I110 en toáo reina. Su Alte- resultó muerto, habiendo cesado el nández Silvestre no fuese muerto en al Comité de Resoluciones que acep 
2a conversó con algunos de los heri- fuego a las tres de la tarde, faltan- ; la posición de Annual. como desde 'e la ponencia y haga de ella el es-
tíos ' do ya sólo el desembarco del mate- l Un principio se ha creído tudio (lue todos esperan en este 
¿e Alhucemas se han recibido no- rial que se espera se efectúe sin in- | Un enfermo de los últimamente Problema de vital importancia, 
ticlas comunicando que el prestigio- conveniente." 1 evacuados de Zeluán cuenta que cir-
bo moro Dris-Ben-Said enfermo en el Las noticias que se reciben de esta cuia con alguna insistencia por aque-
Hospital de aquella plaza ha experi- i zona demuestran que la situación era ; Ha región la noticia de que dicho Ge- ! 
neral se encuentra en aquellas kabi 
ción hacia más modernas y sólidas así, el déficit entre los presupuestos cja2' e industrial tiene que ser apre-
bases. Pero la experiencia demues- y los gastos este año será de 25 mi- ciada hasta especialiaar todos los 
tra, a la vez, que las crisis son las llenes pese al reajuste y a todo, y conceptos. E l egoísmo priva en to-
que imponiendo sus apremios so- el gobierno carece de estadísticas, das parte3> y se vive en una guerra 
Presenta una moción suplicando ! bre. la Pasividad de los gobiernos de todo, ni sabe lo que gasta, ni aun que obliga a Cuba a organizar a Cu 
ROQUE GABRIGO 
mentado notable mejoría habiendo parecida a la de Igueriben 
entrado en el período de franca con- i E l empuje de las fuerzas espafio-
yalecencla. ¡ las ha sido tal que se ha conseguido 
En Monte Arruit van muy adelan- romper el cerco y por lo tanto las po-
tados los trabajos de saneamiento. . slciones están en nuestro poder. 
En los parapetos se advierte la | Así lo demuestra el siguiente par-
obra destructora de la Artillería que te Oficial que como versión de los 
pasó a poder del enemigo y tantas acontecimientos en Gomara facilita-
ANTOMO ANTON 
No está de acuerdo con el Banco 
obligan a actuaciones trascenden- lo que debe. ba hasta vivir dentro de sí misma 
tales. Ayudémosle todos, pero pidamos con su producción. 
L a República de Cuba viene obli- conocimiento de las distribución de 
gada por las tristes circunstancias los fondos, datos concretos de las ne-
presentes (colapso de la industria cesidndes y de la administración, 
azucarera y, en general, de la r i -
¿ajas nos costó. 
Luis Muzarrieta 
Defiende la industria azucarera, a 
Presenta una moción. "Las clases ia qUe culpan todos. E l problema, a 
queza privada; paralización del eré- económicas no niegan ahora ni nun- su juicio, se resolvería con el repar-
dito bancario; déficit mensual de ca los recursos necesarios para el to de tierras y una emigración adap-
<» nri<5ifmprr» v mptido Pn una roaz- de Reserva en la forma en que se unos $2.500.000 en la Hacienda pú- sostenimiento de los cargos públi- table que se establezca en tierras re-
r«LrI «uiPtn nnr fnprt^ radpnas Presenta; dice que el único medio blica, y necesidad de restaurar con eos, pero declaran que el dinero dei partidas entre familias. 
a-!>'/* o n ri p f oí n n h í» i a n n h a n n ñ\ 89 reduce a disminuir los gastos toda premura el crédito público y el Erario debe emplearse con una sa-, 
A . ' ^ ^ L ^ M ^ W f ^ h ^ nhv ahorrando en todos los órdenes de mercantil, etc) a afrontar la reor- bia política conómica. Pcnnino 
^*nde eatá en- la Vida S0CÍal y pública' reajustán- ganización de los impuestos, no sola- Como consecuencia el Congreso Dice que Cuba por muchas vuel-
donos de nuevo sobre, una base sóli- mente para satisfacer las necesida- condena todo gasto público que no tas que le den tiene que ser azuca-
«ov^ t,- da' porque lo demás resulta impo- des de un presupuesto reducido al se halle debidamente justificado. rera. a ello obligá el clima, y las de-
caoo aei ne- &ibie; sólo se admitirla un Billete —y-J í-J1 -
determinar el punto donde está en 
clavada aquella kábila 
Según ha contado un 
Los techos de Urallta. respetados Guerra 
en otras posiciones vinieron a tierra, "Alto Comisario al Ministro de la 
y hasta parte de los muros. Guerra. Se ha efectuado normalmen-
En el próximo campamento se han , te el convoy a Tiguissa presentándo-
encontrado muchos cadáveres: la ca-. se temporal levante, 
ga de Intendencia debió albergar a Puede considerarse un franco éxl-
doscientos soldadas que allí halla-! to el alcanzado al lograr realizar sin 
ron la muerte. Tres perecieron en 1 gran hostilidad ese importante con-
•tra próxima, no por heridas de ar- voy. E l de Magan ha sido protegi-
ma blanca o de fuego, sino entre los do por las Fuerzas de Ual-Lau divi-
ron anoche en el Ministerio de la gimiento de Gravelinas que asistió a canj¿able contra oro, y esto ya se 
la toma de Zeluán encontró a la en- yó que es imposible implantarlo, 
trada dé aquel poblado varios trozos 
de una carta que reconstruida es co- ; PENNINO 
mo sigue; 
"Fuerzas de Regulares de Melilla Apoya la ponencia y dice que se 
número 3. Tabor de Caballería. impugnó algo de lo que ella contie-
E n vista de que en esta tierra ne, pero el Comité hallará el me- . 
maldita dejo de existir acribillado a di¿ de conciliar los puntos diver-! Í08 1 ? ^ ^ " ? ^ ^ 
balazos por los inores, espero que gentes 
quien recoja esta esquela se la entre- E s partidario de un papel siempre 
mínimum indispensable, libre de ex- Que el Comité permanente del Co- más circunstancias, .porque ningún 
travagancias y servicios burocráti- mité solicite ser oído e informado producto rinde como el azúcar, 
eos inútiles o, por lo menos, lujo- convenientemente sobre los acuerdos Los campesinos lo saben bien, por 
sos y secundarios; sino para levan- ao resoluciones de la Comisión nom- eso no sembrarán "caballerías" de 
tar el caído crédito de la Nación, brada por el Honorable señor Presi- tierra de papas y de frijoles, ni de 
sin cuya base será excesivamente di- dente de la República, para contri- ningún cereal; seguirán con la caña. 
fícil ir reconstruyendo el crédito buir con sus observaciones a la la-; 
del comercio y de la industria. To- bor que el mismo está obligado a Bánchea Fuentes 
escombros al derrumbar la techum- , dlda en dos columnas, que han soste- ; a mi madre, para que vea lo que que sea canjeable al portador sin 
bre la artillería enemiga. ! nido duro combate con numeroso y en eiia va escrito. ¡Viva España! perjuicio alguno. 
Los que tenían caballos huveron tenaz enemigo, que, amparado en el ¡v iva mi madre!—Ramón Ibañez." 
hacia el Oeste y allí cayeron jinetes abrupto terreno que había de reco- i a la vuelta de la carta y con le- FRANCISCO D E P. MACHADO 
y cabllgaduras; por eso mientras en rrerse cubiertos de bosques y acel-1 tra de lápiz nerviosamente escrita da 
la esplanada oriental no hay un so- dentadísimo, hubiera seguramente lag Señas siguientes: Teatro Olim-
lo esqueleto de caballo, se cuentan impedido se alcanzara el objetivo de pia> ca]ie de San Vicente. Valencia 
muchos en ese otro frente. Ia operación a no ser por el arrojo 
Los montones de bainas de cartu- de nuestras fuerzas que blzarramen 
Anuncia que en el siguiente tema 
ses arraigados en Cuba, están dis- Que se ratifique la distribución se tratará del asunto, en su verda-
puestos a contribuir a la magna em- de los Impuestos, dando al Estado dero terreno, porque la realidad no 
presa, y no habrán de rehuir los sa- los impuestos de carácter general, i es conio la pintan, es que en mate-
crificios necesarios, siempre que sean 
correspondidos con un real propó-
sito de salvar- a Cuba y una acerta-
I da dirección de la Hacienda nacio-
j ria agraria estamos en mantillas. 
A la lírica del "cómico criollo" 
Aplaude el trabajo del señor Gu-
(Viene\de la página P R I M E R A ) 
dondese situaban los "Pacos." E r a n habiéndose desarrollado varios opi-
les dos espaldones del gimnasio y 1 sodios victoriosos. 
torre«es del campamento. Ha quedado pues abastecida la 
E l núcleo principal se apostó en , posición Magan y relevada su guar- ral, para que el pueblo sepa a qué ^ ¿ ^ ^ josas 
las c«is construidas por la Colonl-; niclón, rompiéndose para ello su cer-j atenerse. tuinAnMa PimnHr» f„. 
zadoñeerca del reducto. rn I Hemos tenido un Banco, creado conducta cuando fué Secretario de la probidad administrativa, todo nue-
To¿l están aspilleradas 
plllem muy bien hechas 
tos mil nesos 
• Ningún Banco—agregó—adminis- 1)f5ios1odel Gobierno y la conducta 
trado decentemente debe Quebrar, « J g u f a e^ est08 ultim03 tiempos. 
' " , , „ , . permitiendo que los Bancos trabaja-
si tal sucede es por maldad de sus 8en con ]o8 «illoneg del Te8oro 
directores. „„^r.namar.taA ma cionaK E l señor Machado terminó 
L a supervisión gubernamental, ma cuaildo espiraba el tiempo señalado 
nlfestó el orador tiene que ser a cu- pkra la eXp0gic,ón de la ponencia. 
Pennlno 
Vuelve a hablar, para sumarse a .prefiere los grandes centros Indus-
las opiniones sustentadas contra la tríales, que llevan montañas de dul-
nal por vías reconstructivas, lejos Lotería y los demás juegos existen- ce. Espera que se estudiará el pro-
tlérrez de Celís, cree que los mo- I de lOB despilfarres y locuras. tes. que son una burla a nuestras blema agrario y se resolverá, 
mentes actuales son en extremo difí- Toda reforma tributaria habrá-de mierias. Defiende ol efitablecimiento del 
clles, juzga la situación como la ! Partir de la seguridad psicológica 
más precaria que ha existido en Que debe tener el contribuyente de Fernando Ortlz 
Cuba, y teme por la nacionalidad, ' que su sacrificio fiscal ha de ser 
gran holgura hacia el interior y sólo tes 
i la Indbpensable al exterior para la Esta posición fué atacada el do-
vlsíónj el tiro. mingo a primera hora de la mañana 
EstM casas han sufrido menos por la barca manteniéndose la lucha 
flueláá iemás del poblado. en los días sucesivos basta que ayer 
- E n lis calles y en el interior de el enemigo redobló sus esfuerzos 
las vlviflíidas so encontraron sólo diez contra Magan donde llegaron a que-
p doce cadáveres; por cierto que darse sin elementos de boca y gue-
¡muestran señales de haber pido des- rra. E l teléfono fué cortado y la po-
pedazados por las fieras. Uno se sición incomunicada. 
Ofrece atado con alambres y todos , Había que resolver rápidamente 
•on terribles mutilaciones. I para salvar la delicada situación y 
Un reconocimiento ordenado por entonces el General Berenguer orde-
é l General Cabanellas lia permitido nó una doble operación por mar y 
¡encontrar cuatrocientos cadáveres a tierra. 
jros mil metros del reducto en direc- \ E n la costa se formó un ímpor-
idón a Batel. | tante convoy que por fin se ha podl-
Se supone sean de la retaguardia ; do llevar a Teguisan. 
' de la columna Navarro, cuando tra- | Otra fase de la operación fué más 
tó de ganar Monte Arruit. Allí se 11- reñida. Las tropas españolas habían 
bró empeñadísimo combate con los de salir de Ulad-Leain campamento 
conciliar el crédito agrícola, refor-
Se adhiere al deseo do moralizar mando el Código Civil, hasta llegar 
si con mano firme no se pone manos aprovechado por la nación, y no ha el país, con la supresión del juego a la garantía del prestatario. Trata 
a la obra de reconstrucción, y ajuste | de servir para extravagancias o pro- de Lotería y otros medios que lie- de la ley do refacción agrícola, que 
' vechos personales de mal orientados van al pueblo a no pensar en sus e3^ próxima a votarse en la Cáma-
Establece un paralelo, entre su ¡gobiernos. Sin esa restauración de grandes males. Ira» Pero muy dfectuosa. 
Condena la exageración de los 
Luis Muzan ic ía 
Hace una proposición incidental. 
fuente de exacciones yestorsiones al mirar nada. ' Que siendo el tiempo escaso para la 
contribuyente, conocidas y consen- Estima muy oportuna la ponencia deliberación de los asuntos, que tie-
tidas desde lo alto con grave des- de la Lonja, porque toca todos los ne que presentar el Comité de reso-
crédito nacional." ¡puntos de la cuestión que se deba- Iliciones, se transfiera para mañana 
I te en el Congreso de Corporaciones por la noche sus informes, en la se-
Otto Shoenrich 
v iftq m . Toq dPtallPs mío se saben de la ' con un capital de veinte mil pesos e Hacienda que nunca tenía en el i vo impuesto será un abuso, como to- que miran con exceso hacia los E s - j 
7 tienen O ^ I Ó ^ m E S U « S ^ S hizo operaciones por más de doscien Banco !os ?0 ^ ÍmPUeSt0 ha ^ n ^ 0 8 , 7 103 ^ ^ qUÍeren ^ x,_ tna mil np<jnq lonaos necesarios para cuonr los v a
bierto de todo cohecho, que no haya 
dádivas ni sobornos que oculten ma 
las operaciones, y la penalidad debe 
ser para los infractores firme y du-
ra, mientras que ello no suceda im-
perará la desconfianza. 
Nicolás do Cárdenas 
Está de acuerdo con las Bases, 
menos con la séptima, relativa al 
Banco Federal de Reserva, pues en 
LOS C A B L E G R A M A S CURSADOS 
A Y E R A L O S ESTADOS UNIDOS 
E l señor Zaldo nos facilitó la co-
pia de los siguientes cablegramas: 
Honorable Presidente de los Estados 
Unidos. 
Washington, D. C. 
E l Congreso Nacional de Corpora 
Económicas. l sión de clausura del Congreso, que 
Habla del Impuesto de las heren-'debe transferirse para dicho día. Y 
E l presidente señor Zaldo, presen-1 cías y es de su agrado el de los te- sin opiniones en contrario, así se 
ta'a Mr, Shoenrich, invitado al acto, rrenos cree que puede ser estudiado i acordó. 
Ha sido miembro de la Comisión 7 ser fuente de ingresos, aunque pu 
Consultiva en la Legislación Muni- diera por la crisis ser hoy un medio / • T E M A I I I 
cipal, conocedor de nuestros asun- de despojo. , „ _ , „ . 
tos. * Tampoco estima hoy el impuesto MEDIDAS PARA E L MEJOR D E S -
Habla el orador elogiando al se- de las ventas, porque hoy sucedió 'a ,ARROLLO Y ] 
ñor Antón por la claridad con que Ia inflazón social, la inflazón de la! 
abordó el problema,' confía en que picardía, ojalá que con la misma fa- ' 
la comisión nombrada por el gobler- cilidad con que encontramos exper-
DUSTRIA A Z U C A R E R A 
E l señor Ramón J . Martínez leyó 
no para estudiar y reformar la trl- tos-para reformar las leyes, e n c o n é a . q " V ^ t í n í í p^p. 
v... A„¿n „ uokio — tremon exnertoa nara reformar los 16 problema, el gobierno es el lla-
mado al estudio de la producción, 
prestarle impulso para que surjan 
t 
este punto está de acuerdo con el clones Económicas, representando 1 butación tenga éxito y habla del ex- tremos expertos para reformar los 
proyecto de los señores Olivares, M. 45 Cámaras de Comercio y otras | perto que forma parte de ella, con hombres 
Ortlz y otros, que formaron parte corporaciones, por medio de sus 190 l gran encomio. Se refiere al experto 
' Relegados, ha acordado por unani- j porque el señor Antón en uno de sus 
• ! S 5 9 midad enviar a usted un respetuoso | párrafos se refirió a dicho comisio-
saludo y al mismo tiempo reiterar su . nado. 
confianza de que cualquiera que sea | Dice Mr. Shoenrich, que tiene bue-
el resultado de la propuesta Ley ó o s Informes de aquél, pues el go-
B . P . D . 
K I * S E Ñ O R 
Pablo Urréchaga y Hormaza 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde d© hoy, jueves primero, sn esposa, hi-
jos, hijos políticos, hermanos, sobrinos y demfo familiares, ruegan a las personas do sn amistad so 
sirvan encomendar su alma a Dios y acompañar ©1 cadáver desde la casa mortuoria, Estrada Pal-
ma 76, Víbora, al Cementerio do Colón; favor que agracoccrán eternamente. 
Habana, 1 de Diciembre do 1921. 
María de Armas viuda de Urréchaga; Isabel, Asunción, Víctor, Dulce 
María y Pablo Urréchaga y de Armas; Eduardo I . Solar; Ignacio P. 
Castañeda; Dr. José Francisco Barreras; Serafina y Rodrigo Urré-
chaga; Urréchaga y Co.; Sarria y Hermanos; Dr. Federico Grande 
Rossi. 
Antonio Antón 
Dice de la lotería como va a ser 
moral su administración sí ella cons 
tituye una inmovalidad. 
E l Impuesto del 4 por ciento lo 
Fordney, los intereses cubanos y [ blerno de los Estados Unidos, le con- > estima inconstitucional, 
aquellos de los americanos en Cuba ; fIÓ Ia reorganización de la Inter- ' 
estarán completamente salvaguarda- vención General en Puerto Rico, uti-
dos por ios grandes principios que i llzaad después sus servicios en las 
nspiran al gob ernó y al pueblo de g J J Filipinas, siendo también allí 
de8 C u b i P Jefe del BsLnco Americano. 
C A R L O S ZALDO, 
Presidente. 
Hon. Presidente del Senado de los 
Estados Unidos. 
Washington, D. C . 
E l Congreso Nacional de Corpo-
raciones Económicas, representando 
a 45 Cámaras de Comercio y otras 
las Iniciativas privadas. 
Los transportes constituyen uno 
de los temas de mayor fuerza que 
son contrarios al desarrollo de la 
producción, y su salida a los puertos 
en condiciones propicias. 
Dice que el doctor Canelo se mes- Lo ¿aranceles constituyen otra 
tró en contra de la letra de cam- ™estión importantísima, porque con 
ble, lo que de seguro viene a sor "n<i? e n c e l e s proteccionistas sería 
una defensa a favor de la misma. !fácil la exportación a todos los pal-
No es enemigo de todo auxilio qUe: «es consumidores. L a facilidad del 
¿ i ce quV cuandV formó parte de t e n g a de afuera, pero lo menos Que. " ^ . ^ otro ^ t o de caPltal Im-
la Comisión Consultiva, se trató de ^ S S l t í ^ ' J ? - ^ ^ ^ j L ^ ' . J L a mano de obra constituye un 
implantar Impuestos sobre solares y : ^J^ÍTSLLJÍÍÍ ffS S ^ J K f Q ' Problema, y éste no será eliminado 
terrenos yermos, estimándolo pre^ ! ^ ° í " ^ e a ^ 0 t t^f ^ mientras no se organice y reglamen-
maturo entonces, y que acaso ahora 'encn0^onndarni1f „ J a , , Ír i íu°a del I te la emigración. Las tarifas ferro-
no lo sería, que el sistema de tribu- Congreso, que se organizaran de un, vlaria8 el transporte, el seguro, los 
tación aquí, no tiene plan, ni reía- ™0*0 efectivo para poder contar con i flet et cosstituyen serios pro-
clón entre si las leyes que regulan ; 109 verdaderos Intereses, para oírlos! blemas a reSolver, para que Cuba 
los Impuestos. I7 atenderlos. . ^ continúe siendo independiente y so 
Que algunos son de poca Impor-I Quiere creer que el empréstito de, berana 
tanda y su recaudación cuesta más 50 ml"ones es un aguinaldo que es-i 
a 45 Cá aras de Co ercio y otras ' nroducen- otros son dema- tá en el aire, y aboga por la reduc-
Corporaciones Económicas, por J ? * í l e í S o í > D r ^ í o ! ¿ DUttM ción de todos los gastos, buena ad-
dlo de sus 190 Delegados, ha acor-i 8iaao eievaaos, y proaucen menos 
dado por unanimidad enviar a usted W * * 1 , fueran menores. ministración a fin de que el supera-
Roque Garrigó 
A propuesta de algunos congresis-
tas da cuenta de una moción, por la 
juzga demasiado molesto, casi Im-
posible de cobrar, y al fin rinden 
y por su mediación a los otros miem 
bros del Senado, un respetuoso sa 
ludo, y al mismo tiempo desea ex 
presar el deseo del pueblo de Cuba ipoco. 
que el Senado de los Estados Uni- i Se necesita una revisión cuidado-
dos tendrá en consideración las es- i sa del sistema. 
trechas relaciones que existen entre . Los impuestos dijo, deben ser sen-
ambos países y por lo tanto excluí- ! cilios fáciles de liquidar, 
rá los dos principales productos de | A este efecto recuerda las pala-
E l Impuesto del 4 por ciento, lo ^ P ^ o ^ poco pueda ir abonando, cual Be p^pone un tema sobre la li-
' bre contratación. 
E l señor Cabello ruega a la asam 
la deuda flotante. 
No puede oponerse a nuevos Im 
I T Z ^ Z Z °°m'™b™ - - ¡ M e a ,ue se ampue e, tfempo de die tdlsp 
A las siete terminó la sesión. 
SESION NOCTURNA 
182—1 
Cuba, del Impuesto adicional Im- | bras del 
puesto por la Ley Fordney, pues este Smlth: 
impuesto significaría la muerte de | "Es tan Importante 
las dos fuentes de riqueza de Cuba. 
gran economista Adam F A C T O R E S D E E N C A R E C I M I E N -
TO D E L A VIDA Y MEDIOS 
determinar! D E C O N T R A R R E S T A R L O S 
claramente lo que debe contribuir E1 teina X V ' que trata de estas 
cusión. L a asamblea así lo acuerda, 
dejando la fijación del tiempo regla-
mentario para el debate, diez mlou 
tos a cada orador. 
F . de Paula Machado 
Se refiere^ a las múltiples opera-
ciones a que está sujeta la zafra; 
CAHLOS ZALDO, 
Presidente. 
N E . P . D . 
E l S e ñ o r 
Blas Calvete Celada 
H A F A L L E C I D O 
y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del H a Je hoy, los que suscriben, padres, 
tíos, primos y demás familia íes y amigos, suplican a sus amistades encomienden su alma a Dios y se 
sirvan acompañar su cadávei, desde la Qumta Covadonga, hasta el cementerio de Colón, favor que 
agradecerán eternamente. 
Habana, diciembre 1 de 1921. 
José Calvete y Antonia Celada (auserles); Blas Celada; Rosa Reñones de Celada; Nicolás Mi-
rayo; Andrés Mon; Celestino y Aurelio González; Joaquín Alonso; Hevmino Valdivieso; José 
Morales; doctor Pon ce de León. 
— v — — i r d . , imnnr con referencia a los aspectos en que 
cada Individuo, que un grado c o n - ' e [ a s i i ó n nocturna Con i86 plantea el tema de la caña. ^ce 
siderable de desigualdad no es un f J j T L detalles fué S Í S Í S u d o por ^ se exaSera Biempre. Pues con 
r e ü r d e ^ e r t i T u r h r ^ ^ ^ l ^ ^ 6 í « ¿ ^ ^ m ^ ^ s i \ e l l a . simpre el que se 
Pn h a p i uña A n n« HtjVwT* ^ > , , C I ° ' Industria y Navegación de ia j P^Pone smbrar caña, encuentra 
Cada ciudadano debe contribuir Isla de Cub señ Mf j A B quien le preste dinero, en cambio 
proporcionalmente en la medida de no u 1U a . uue i ara otrog productoa ¿ clerran la 
'8U /^" l23; , , , t • u v ' ¿I aumento de la producción de ' Puerta- Reseña el fenómeno del gua-
í i f ^ u í f J o l " ? r t08 6 ob' oro, el Proteccionismo, los Trusts, la Miro ^ va del Pueblo con los plá-
tanos al campo, porque tiene quien 
le dé dinero para comprarlos 
minada. i el domicilio de las industrias y com-I Establece un paralelo entre las 
Recomienda el Impuesto sobre las paüía3 fuera de la nación, la Impor- i íacilidades, que en otras partes se 
proporcio-
na la traslación de sus productos. 
Aquí resulta lo contrarío, los fletes 
cuestan el doble del vaior de la pro-
ducción. 
Habla del regadío, que aquí no 
Señor Administrador de la Pren-
sa Asociada. 
New York. 
E l Congreso Nacional de Corpo-
raciones Económicas, representadas I letoi de lulo existen "loa 'nñé" ™n oto.' ei VIo,;!c"onism0' 103 Trusts. ^ I J " 
por 45 Cámaras, de Comercio y i Meados ^ n í ^ i S a l S i d J e t o ? t^ü^SífJf f011^^ 61 £ 
otras Corporaciones, por medio de1 ¿ í n a d ? imalldad 0**9* yvO íntú de las duedas públicas, le 
sus 190 Delegados, ha resuelto por! Recomienda el Impuesto sobre las'6 -d°mi"lio de las R u s t r í a s y com-
unanlmldad, designar al Pwridonte « S T S m e l u n o ^ ^ t o d e t í Í^SÍl? ^ d.e 1 ^ n a C 1 ^ la Ímpor- Í ^ T r ^ ' , eU 0irfa 
de los Estados Unidos y al P r ^ ¡ ^ ó í ^ ^ ^ d T d S ^ ^ los" j n del extranjero de todos los ^ V 1 ^ cultor ? se le 
dente del Senado del mismo país, *nj%^%J^£f£^* ^rV.n- S^fa" a g H c í u u r a ' e ^ s ' s o ' n S í l í S S 
viándoles un respetuoso saludo tele- teS muy pequeños. res aue seña nonenría 
gráfico y al mismo tiempo ratificar! . res que seña la ja^ponenc ia . 
la confianza que tiene el pueblo de; Jenaro Sánchez Antonio \rxtAn 
Cuba de que cualquiera que sea el ' Habla uor el Ppntm ña la - n ^ <-> ^ T " . • — - , — — 
resultado de la propuesta Ley Ford- piedad estiba q u ^ tU^n0• i T ^ ^ de se efmP ea' el abono es otro de los 
ney, los intereses cubanos y los de ^ ^ p S S ^ Í ' ^ M d ¿ S ¿ l S ¿ r S ? J ^ 3 Í 2 ; ' i - • ? i S ^ " * lleVar a , Puntos interesantes. Si aquí se rega-
los americanos en Cuba, estarán ofvidándose ^ l ' f i f ^ l 0 : ^ 2 * 5 ^ * * * J ^ ™ ^ ira ^ *!9**t* la tierra la producción 
l e £ c ^ r » ! S C o . ^ terreStre y'ma- ' ^ . ^ ^ s S s ^ s ^ d ^ 
En breve espacio de tiempo demos a la naturaleza se le confía todo. los grandes principios que Inspiran ríos, por distintos Departamentos del al Gobierno y al pueblo de los E s - Estado. 
Señala la explotación del agua por Tu ^ 
ba, y resolviendo al mismo tiempo el Ayuntamiento,"po'r c ü y o " l e ^ l c í o de Tu ^ 
enviar a usted afectuoso saludo y según la ley no se debe onmfircinr son proteccionistas, y se debe res-
rogarle dé publicidad a este mensa-, por ser un servicio núblico v pÍ , « ' itnngir la producción a un cálculo 
L . Marino Ilimitado, para que el precio sea re-je 
Carlos de Zaldo, 
Presidente. 
i í S K I ^ W . V t t . S S 2 S & ^ S S . de az4.!»ñ;:rrdor', ,ASarOS.esePrra,0Tira! » 
Señor Presidente de las Cáma en contra del espíritu de la ley. 8u sarrendatarios sean esclavos de 1̂  I Pide que el Comité lleve el asun González Renard 
ras de Comercio de los Estados UniV to a sus' d ^ S b í S ^ e ^ ^ U X ^ I Í ? • ? ? "f0Ck" de aZÚCar 
dos. q„e no se comercie con un servicio d ó n d T a r a n c e ? Í ^ ^ ^ S eleva-1 tent« e,n 103 a r c e n e s de Cárdenao 
D. C . UiihUro arancel y la apertura de en Matanzas, y en los almacenes de j público 
E l Congreso Nacional de Corpora-» Cree que el Congreso se ha reuni-'tir los íáctorea' j mercados, únicos medios d é '(Mmbiit> i Üm 0 e n t í ^ é ¿ . . ^ e i a ^ 0 l o 9 ^ ^ £ ^ i ^ g y de encarecimiento. • (Continúa en la página V E I N T E ) 
/ A G I N A D I E Z Y O C H O H I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 1 de 1 5 2 i ANO L X X X I / 
S E A L Q U I L A N 
I P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S so ta el 
5 D E DICIEMBRE 
a las cuatro de ia t¿rcle. llegando la 
correspondencia pública. QUE SOLO 
S E ADMITE EN L A ADMINISTRA-
CION DE C O R R E O S , 
A L Q U I L E R E S 
c a s a s : PISOS 
. H A B A N A 
en Monte, número 2 
a' %ulueta, dos dep; 
y tres habitaciones r< 
vista a la calle, y ui 
rior a hombres solos 
A, esquina 
toa de dos i 
imente, con 1 
ación Inte- < 
matripionio sin ! 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
niños. Es casa de orden y moralidad. 
4 dio. 
S E S O L I C I T A 
Personas que tengan goteras en los tt-
jadoa o azoteas de sus casas para re-
comendarles »1 uso de SELLiA TODO. 
No se necesita expei iencia para apli-
carlo. Pídanos folleto» explicativos, los '• 
remitimos graus CASA TURU.L.L. Mu- j 
ralla. ¿ y 4. Habana. 
Se alquila p a n establecimiento h ca-l 
sa Monte, 154 cerca del Mercado Uni- • 
co. L a llave en ' barbería de ai iado. 
Informan en Jerús del M-jnte, 591 
48144-45 4 dic. 
Se solicita una casa chica de planta 
ba ja, o bajos independientes, para ma-
trimonio solo, en el radio de Aguaca-
te a San Ignaco y de Tejadillo a Te-
niento Rey. Su precio ha de ser entre 
50 y 75 pesos. Garantizado el pago. 
Avisen al telefono M-3454. 
V E D A D O 
C E A£QT7II.A TJZTA S A L A EN BAÑOS 
O 52,, Vedado, acabada de reformar, 
con cuatro habitaciones y servicios pa-
ra criados. Informan en el 50 de la 
misma, caJle y en Teniente Rey, 50. Tam 
bién se Alquila un alto en la casa Te-
niente Rey, 50, de cuatro cuartos, sala, 
saleta, comedor. Informan en los ba-
jos. Teléfono A-7652. 
48185 8 dic 
J U E G O S D E C U A R T O 
Vendo uno esmaltado, color marfil, com 
puesto de ocho piezas, en 300 pesos; uno 
de color gris, de, cuatro, en 255 pesos. 
Uno enchapado, de caba. tras cuerpos, 
con bronces, en 650 pesos. Ultimo precio. 
Jesús del Monte, número 238, entre Ro-
d r í g u e z y San Leonardo. 
48207 4 dic 
Q E COMPRA tTNA CAJA DS SEQU-
O rirtad de los íahrlcfyites Saf- Cabi-
net Allsteol Glone o su equivalente. Tie 
ne que sea a precio de situación. Man-
zana da Gómez 6̂0. Teléfono A-2021. 
48218 4 dic. 
E l día 4, misa so | mne, a las nueve y 
rredla de la mañana, Santa Bárbara, 
, cor sermón a cargo del párroco" de la 
1-arroqula, J . Lobat©. La orquesta a 
•'argo de Angel Pc| tolés, organista de 
i la rarroqula c 
La presldenía y camarera invita a 
todos los devotos. 
Blanca González y Bloolasa Dlago. 
48030 3^ dic. 
Parroquia del Espir i ta Santo 
E l próximo domingo, día 4, se celebra-
rá en esta Iglesia la Fiesta en honor 
de Santa Bárbara. 
A las 7, misa de Comunión. 
A . las 8 y media, misa solemne con 
orquesta. Ocupará la Cátedra Sagrada 
el Rvdo. P. Luciano Martínez, C. M. i 
A las 10, misa rezada. 
Bl Párroco. | 
47947 3 d 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Todo posajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
L a Compañía nr admitirá bulto al-j Americano, antes de lomar el bíD^j 
no de equipaje que no lleve claramenjde pasaje. 
te estampado el nombre y apellido de 
su dueño, así como el del puerto de 
destino. Demás pormenores impondrá 
su consignatario, 
MANUEL O T A D U Y 
San Ignacio 72, altos. Te l f . A-7900 
vaDor 
S E N E C E S Í i A N 
^ í ; h S D £ iflANO 
A U T O M O V I L E S 
SB V^NDE UN AtTTCTSlOVTI. PKAN-cés, ^marca Renault, de siete pasa-
jeros, en 2.500 pesos. Puede verse en 
General Maceo, número 10, Marianao. 
4S1S6 •6 dic 
4t)305-6 3 dic 
Se alquilan 4os hermosos altos y ba-
jos, juntos o separados de la casa Sa-
lud, número 2G, propia para casa de 
huéspedes, oficinas, numerosa familia 
o establecimientc Las llaves en la 
misma, de 10 a 12 r?< ta mañana y je 
2 a 5 de la ta de 'o.'orman ea San 
Francisco, numero 198, Víbor?., telé-
fono 1-1505. 
4 dic 
TfN JOSE ANTONIO Sft.CO, CASI ES-
-Li quina a San Mariano. chaU't de teja i 
roja, se solicita una muchachr. para ma-
nejar un niño de dos ños 
48217 . 4 dIC 
M I S C E L A N E A 
c o c h : í r a s 
• y* • — ü — — y p * — m m m m ^ m 
Q E SOLICITA TTNA COCINERA que 
O sepa cocinar a la criolla y a la es-
pañola, en la calle 15, núrnerj 145, casa 
del Señor Rlvero 
48220. 3 dic 
I VAHÍOS 
A L C O M E R C I O 
en Narciso López, número 2 y 4, anttK | 
Knma, frente al muelle ê Q&LanerÍR, 
alquilo un local, planta baja, cien me-
tros cuadrados, para Industria, oficina 
o dep6slto. 
. . . 4 dic _ 
O E AIiQUIItA E l . ESPACIOSO BA-
O os de la casa calle de Merced, núme-
ro 2, compuesto de sala, saleta, come_ 
dor, seis grandes habitaciones, dos cuar-
tos de baño, con calentador, cocina 'de. 
tras e Instalación eléctrica. E s casa 
moderna. Inforn.an en Jesús María nú-
mero 11. 
48213 6 dic 
Q E AXiQUILA E L AMPLIO Y VENTI-
lado piso alt > de nueva •construcción 
callo de Jesús María número 11. com 
puesto de sala, saleta, comedor, cinco 
grandes habitaciones, dos cua^t^s du 
baño con calentador, cocina Je pas é 
instalación eléCtTica. Informan en ¡os 
bajos. 
48214 6 dic. 
V E D A D O 
CA L L E O, NUMERO 10, ALTOS, SE alquilan los altos de esta casa, si-tuada frente al parque Villalón, con 
frente a calzada. Tiene cinco cuartos, 
sala, saleta, comedor, cocina, baño y ser 
vicios de criados. La entrada por cal-
zada, junto al garage de los bajos. Agua 
corriente en toda la casa. Precio mó-
dico. Lia llave en Calzada, 78-B e in-
forma el señor López Oña, edificio Trust 
Co or Cuba. Obispo, 53, de 9 a 11 de la 
mañana y de 2 a 5 de la tarde. Teléfono 
r-5453 y A-8980. 
48198 3 dic 
SE ALQUILAN EN E L VEDADO LOS suntuosos bajos de la calle 23, nú-
mero 336, entre A y B, cera de la sóm-
bra. Informan en los altos a todas ho-
ras . ' 
48204 , 3 dic 
JESÍÍS D E L M O N T E , 
VÍBORA Y U J Y A N 0 
BONITA, LUJOSA, AMPLIA CASA en la Víbora, calle San Mariano, renta noventa pesos. La regalo en - doce mil 
pesos. González, San José, 123, altos, 
casi esquina a Oquendo. 
48199 3 dic _ 
SE ALQUILA L A CASA RODRIGV número 16, una cuadra de la eaizaf da de Jesús del Monte, con portal, sala, 
cuatro grandes habitaciones, comedor al 
fondo y dem^s servicios. La llave en el 
14. Informan en el Mercado de Colón, 
Animas y %ulueta, puesto de aves. Te-
léfono A-79.26 y 2317. 
48191 8_ dic. 
Q B ALQUILA E L CHALET DE SAN 
O Mariano y José Antón i) Saco, con 
muchos comodi lüdes para familia de po 
rlción, puede verse a todas horas. La 
l'ave en el chalot del fondo. Informan 
en Muralla, 113, L a India. 
48216' 4 din. 
Se solicita un buen profesor o profe-
sora de piano, que sepa ejecutar píc-
eas bailables, e5peciahr.ente one step, 
fox trot, vals y danzón, para locar de 
8 y media a l ? todas las noches. Di-
rigirse a la Academia Internacional de 
Baües Modernor, Monserrate, 127, ai-
tos, a todas horas. 
48194 ^ 4 dic. 
Q E SOLICITA UN MUCHACHcTpARA 
KJ limpieza de un automóvil y otros tra 
bajos análogos. Campanario, 119. 
48201 3 dic 
MELOCOTONES Y PERAS EN CON-serva. Se liquidan varios lotes. Tam 
bién se realizan partidas de juguetes, 
lápices, botones, cordones, etc. Tejadillo, 
número '5. 
48204 3 dic 
JUGUETES, NAVIDAD. SE VENDEN varios lotes por lo mejor. También 
se realizan consignaciones de lápices, 
botones, cordones y frutas en conser-
va. Tejadillo, 5. 
4S204 3 dic 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A ? 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
kJ peninsular de criada de manos o ma-
nejadora. Tiene buenas referencias. -Te-
léfono A-3151. Angeles, 43. 
_i8176 3̂  dlc.^ 
T^BSEA COLOCARSE DE CRIADA 
U de mantr una joven española, sabe 
cumplir con su obligación. Informan 
en Monve, 51 hoUl de las Américas. te-
léfono A-24V 
4S221 , S dic. 
E lec tromóvi l e s I D E A L S, B . 
Agentes Generales 
Muller Trading Company, S. A . 
A p a r t a d o 7 3 0 3 . T e l é f o n o J V - 9 7 9 7 . 
. No. 8 4 . SAN I G N A C I O
Habana 
C 8584 alt. 15d-23 
Igl esm de los P . P . Carmelitas 
LINEA Y 16. VEDADO 
LOS 15 VIERN'ES AL SANTISIMO. 
E l jueves, día lo. de Diciembre, con-
tinúa en esta iglesia el ejercicio de 
los Quince Jueves al Santísimo Sacra-
mento. 
A las 8 a. m., misa de comunión ge-
neral. 
A las 4 y media p m., exposición 
del Santísimo; a las 5, rosarlo, ejerci-
cio eucarlstico, plática y reserva. Pre-
dicará el R. P. Superior de la Comu-
nidad. 
La música está a cargo de un coro 
de señoritas. 
48006 I d . 
I G L E S I A D E B E L E N 
Hora Santa. E l Jueves, lo. de diciem-
bre, a las 4.30 p. m. habrá en esta Igle-
sia el ejercicio de la Hora Santa, me-
ditado con intermedios de orquesta. 
Hermosa manera de empezar el mes. 
Después de la reserva bajarán los con-
fesores para adelantar las confesiones 
0fl día siguiente. Se dará Impresa la 
Hora Santa. 
Primer Viernes. E l día 2 se celebra 
la solemnidad del Primer Viernes. A 
las 7 a. m. empieza la misa de comu-
nión general, que se irá dando mien-
tras se dice la misa, para comodidad de 
los que tienen que ir a sus ocupacio-
nes. En la comunión general se irá 
entregando a cada comulgante un gran-
de y magnifico grabado de la Inmacula-
da, de Murlllo. « 
A la.. 8 a. xn. será la misa cantada 
del Apostolado, con sermón. Queda ex-
puesto todo el día el Santísimo hasta 
las 4.30 p. m. en que se cantará el 
Trlsagio y será la Reserva. 
47801 • i d 
Ermita de Jesús Nazareno del Res-
cate, de Arroyo Arenas 
E l viernes, 2. de diciembre próximo, 
a las 9 ji. m., se celebrará en esta E r -
mita una fiesta solemne costeada por 
una devota en acción de gracias por un 
beneficio recibido y en la que predicará 
el M. L Sr. Pbro. Ledo. Santiago G. 
Amigo. 
E l Cano, noviembre 28, 1921, 
. 47724 1 d 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
C R Í A M S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
DESEA COLOCARSE UNA PENIN-sular para habitaciones, entiende 
de costura, desea casa seria, recomen-
daciones las que deseen por llevar mú-
cho tiempo en el pas. También puede 
dormir fuera si lo desean. Consulado y 
Refugio, bodega, teléfono A-6795. 
48192 3 dio. 
C R I A N D E R A S 
TTNA SEÑORA ESPAÑOLA DESEA CO 
\ J locarse,, de criandera. Lleva poco 
tiempo *n el pa^s. Tiene 32 años. Tie-
ne mucha y buena leche, como lo acre-
dita con los certificados. Angeles, 54, 
taller de reparaciones de calzado. 
48187 3 dic ' 
C o m p r a y V e n t a de F i n c a s y 
E s f a b l e c h n i e n t o s 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
CULTOS AL SAGRADO CORAZON DE 
, JESUS 
E l día 2, a las 8 a. m., misa con 
Exposición de S. D. M., después de la 
misa se hará el ejercicio de los Nueve 
Prwnepos Viernes. Desde las primeras 
horas de la mañapa habrá confesores 
a disposición de las personas que quie-
ren confesarse. Podrán recibir la Sa-
grada Comunión a cualquier hora que 
les venga bien. A las 5 y media p. m. 
Ejercicio de la Hora Santa con Plática. 
E l día 4, ^.las 7 y media a. m., misa 
de comunión general. 
Todo el que ame de verdad al Sa-
grado Corazón no faltará a estos fcultos. 
48117 t i d 
Parroquia do San Nicolás de Bari 
E l día C festividad de Nuestro glorioso 
itular. 
A las ocho y media solemne misa de 
nlstros' que celebrará el señor cura, 
estando el pan^r.'rico a cargo del reve-
rendo Padre Curbelo. La orquesta será 
dirigida por el maestro PjjttoWa, orga-
nista de esta parroquia Se repartirán 
recordatorios. E l párroco Invita a sus 
queridos feligreses a la asistencia en 
honor del milagroso San Nicolás de 
tíari. . 
48209 4 ,'lc-
I G L E S I A C A T E D R A L 
Cultos a Nuestra Señora de Loreto. Co-
mienza la Novena el lo de Diciembre; 
todos los días, a las 8 de la mañana. 
Misa en su altar y a continuación rezo 
del- Rosario y de la Novena. E l último 
día de la Novena, la Salve. 
E l día 10, a las 8 y media, solemne 
Misa de Ministros. 
47768 ' .1 d 
COMPRO CASAS EN LA HABANA desde cinco mil pesos a 100 mil pe-
sos. San Rafael y Aguila, café, de 10 
a . Teléfonos A-9237 y A-0434. Juan 
Budo. 
48208 3 dic 
C E R R O 
TRES CASAS BARATAS, MODERNAS entre Zaragoza y Santa Teresa, a tina cuadra de los carros, una Atocha 
8 y medio, con sala, comedor, tres cúar-
tos y azotea, en 55 pesos. Otra con tres 
cuartos en Cañengo, número 1 D, en 
60 pesos y la otra en Cañengo, 1 C, con 
cuatro cuartos, baño, cocina y dos pa-
tios en 70 pesos, por- meses. Por un 
año 10 pesos menos cada una. Per des 
años se rebajan 10 peses el primer año 
y 20 pesos el segunde y por' tres, 10 
pesos el primero, 20 pesos el segundo 
y 25 el tercero, 
y 48174 4 dfc 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T ! 
SB ALQUILA UNA CASA, UNA CUA-dra de la primera de Aguiar, en Diaz y Miramar, Columbia, de portal, sala, 
comedor, tres cuartos, cocina y servi-
cios. En la. misma tres departamentos 
más, unidos' o separados. Tiene entrada 
Independiente, cocina y demás servicios. 
Su dueño, en la misma, de tres a cinco 
de la tarde. Para más informes: Concor-
dia, 91, altos. 
48183 10 díc 
Ü R B A Ü A S 
J O V E N E S C A T O L I C O S 
Durante este mes asisten a la Misa 
de las diez en la Santa Iglesia Ca-
tedral. . „ 
Jóvenes Católicos, no faltéis a esto 
acto, que es el fundamental de la Aso-
ciación. „ . 
48110 3 g 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
E l domingo 4, a las 8 a. m., tendrá 
efecto la comunión reparadora. A las 
9 a. m., misa solemne con exposición 
del Santísimo y sermón. 
48066 4 d 
SE VZVHDEN DOS CASAS MODERNAS en eeta ciudad, tienen sala, saleta 
corrida y tres cuartos, en 8 mil pesos 
cada una. ÍJe admite parte en hipote-
el teléfono A-6363, ' 
48212 4 dic 
- . • .... v 
Para chinos se arrienda un solar de 
doce habitaciones dobles. Informan en 
Chilos III , número 219, esquina a Su-
bir ana-
4 dic • 
E S i A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
P T e r ^ e n ^ a D ^ ? n T e 0 i a y b o ^ a P ? e - Parroquia de Jesús , María y J o s é 
•%anja, 106, poco alquiler y buen cofi-
trato. Informan en la misma, a cualquier 
hora. 
48181 6 dic. 
Hospital e Iglesia de San Francisco 
de Paula 
E l próximo domingo, día 4, a las 9 
a m , se celebrará en esta Iglesia Pa-
rroquial solemne fiesta en honor de la 
Milagrosa. Ocupará la Sagrada Cátedra 
un Padre Paúl. , -da 
Con tal motivo el Administrador-Pá-
rroco y la ÍJuperlora dê  las Hijas de 
la Caridad invitan a los devotos de la 
Santísima Virgen a estos cultos. 
E l láceme, y Rvdmo. Sr. Obispo Dio-
cesano ha concedido cincuenta días de 
irdulgencla, en la forma acostumbrada 
a los fieles que asistan a la fiesta y 
oigan la divina palabra. 
Habana, Noviembre 30 de 1921. 
José Rodrígnez Pérez, Pbro. 
Sor Victoria Saez. 
48133 * a 
H A B I T A C I O N E S 
u A í í A N A 
Para matrimonio de gusto, en casa de 
moralidad, espléndidos y modernos 
apartamentos con balcón a la calle, 
lujosos baños, sgua caliente, esplén-
dida comida. Belasopaín 98, altos. 
"\TSCESITANDO ATENDER OTROS 
Jl.̂  asuntos, se cede una industria en 
marcha, que reporta bonitas utilidades 
al que la administre bien. Dicho negocio 
está atendido en todos sus puntos, has-
ta tiene camiencito para el reparte. Di-
Tección: Valdés y Luiy, Campanario, 154, 
teléfono A-9817. Habana. 
48202 3 dic. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
1 ^VINERO EN HIPOTECA EN TODAS 
J _ / cantidades, al nueve por ciento, en 
la Habana. Informan en San Rafael y' 
Aguila, de 10 a 2. Juan Budo, Teléfonos; 
A-9237 y A-0.4-34. 
48208 3 dic 
10 d 
GRAN CASA DE HUESPEDES DAS Columnas, Prado, 93-A, altes del ca-
fé Pasaje. Se alquilan magníficas habi-
taciones con baños intercalados, balco-
• nes al Prado, con muebles o sin ellos, ' 
con inmejorables comidas, más barata 
que ninguno. Teléfono M-5273. Entrada 
por el Arco del Pasaje. 
48102 15 dic. 
SB ALQUILAN DOS HABITACIONES | a hombree solos o matrimonio sin l 
ein niños. Tejadillo, 27, altes. 
48203 ' 3 dic. 
Q E ALQUILA UNA HABITACION 
O grande y otra chica, amueblada, ca-
sa muy limpia. Vista calles, teléfonp. 
Neptuno, 39, altos. 
48211 5 dic 
N CASA PARTICULAR SE ALQÜI-
las des departamentos, uno con dos 
balcones a la calle y otro compuesto de 
dos grandes y ventiladas habitaciones. 
Informan en Habana, 176, altos. 
48210 « 3 dic. 
ÍT-N O ' R E I L L Y fíB, ALTOS, SE AL-Li quilan habitaciones amuebladas pa-
ra hombres sots 
48215 4 dic 
H í ALQUILA 5ERMOSA ""hABITA*-
O ciíT interior, propia pira dos caba-
lleros. Casa particular y tranquila, i>fn 
niños, veinte r^os. En la misma se ! 
fidmiten. abonados al comedor a prr-Hos 
convencionales. Lamparilla, 49, bajos. 
48219 3 dic. 
P A R A L A S D A M A S 
Salve y fiesta solemne en honor de la 
Virgen Milagrosa, donada a esta Igle-
sia por muv piadosa dama que ha ocul-
tado su nombre, realzando así el mé-
rito de sn buena obra 
, E l sábado, día 3 de Diciembre, a las 
7 y media de la noche y como prepara-
ción a la gran fiesta que costea la ex-
presada dama y varias devetas, des-
pués del Santo Rosarte y Letanía canta-
da, salve solemne y sermón a cargo del 
M R. P. Antonio Manzano, f3. C. M. 
E l domingo, día 4, a las 7 a. m., misa 
armonizada de comunión general. 
A las 8 y media, bendición solemne 
de la venerada imagen; siendo madri-
na la muy piadosa dama señora Juana 
María de Bethart. Acto seguido comen-
zará la solemne misa de Ministros y 
oiajuesta que dirigirá si laureado Aca-
démico Rafael Pastor. • 
E l sermón está a cargo del M. Rvdo. 
F. Antonio Manzano, S. C. M. s 
Neta: Todos los fieles que asistan a 
los mencionados cultos recibirán un pre-
cioso recordatorio con la imagen de la 
Santísima Virgen. 
E l PáVfoco, 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Los pasajeros deberán escribSir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, coñ 




San Ignacio 72, altos. Telf. A-I*Í/0 
E l vapor 
Reina Ma. Cristina 
Capitán: RAMON D E FANO 
saldrá para 
V E R A C K U Z 
sobre el día 
5 DE DICIEMBRE 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
ÁlOlO LGFEI 
. * Capitán R. C A R O 
Saldrá para 
C R I S T O B A L . ; 
SABANILLA 
CURACAO. 
P U E R T O CABfcUJU. „ 
L A GUAIRA. 
PONCE, 
SAN J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
L A S P A L M A S DES 
G R A N CANA-
R I A , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
8 DE D I C I E M B R E 
llevando la correspondencia pública. 
Los billetes de pasaje sólo serán J 
pedidos hasta las D I E Z del día de y 
salida. 
Las pólizas de' carga firmará» 
por el Consignatario, antes de corjf l 
las, sin cuyo erquisita serán nulas, j 
Los pasajeros deberán ^«cribir 
bre todos los bultos de su equipaje, J 
nombre y puerto de destino, con to. 
das sus letras y con la mayor rU 
dad. 
L a Compañía no admitirá bulto al. 
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apeljU: 
do de su dueño, así como el del puer 
to de destino. Demás pormenores 
pondrá el consignatario. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, afo-*. Telf. A-7Í 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada en 
<¡ billete. 
vapor 
Los billeteo de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 










20 D E D I C I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, ílevanáo la 
correspondencia pública, que síio ad-
Sólo admite pasajerés para Cris 
tóbal, SabartHa Curacao, Puerto Ca^ 
beilo. L a Guaira y carga general,, in-i mite en la Administración di ^ 
cluso tabaco, para todos los puertos i rreos. 
de su itinerario y del Pac í f i co y para \ 
Maracaibo con trasbordo en Curacao. | Admite pasajeros y carga ^ncrai, 
* «incluso tabaco para dichos puefosñ 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el S r . Médico 
Despacho de billetes: De 8 J l l de 
de 1 a 4 de la t«de. la mañana y 
PARA LAS BAMAB 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 
Passeníjer &. Freijjht 
Services ffom New.York. 
S E R V I C I O iJe p a s a j e r o s y 
F L E T E 
EUROPA 
Los vapores m á s grandes, m á s 
rápidos y m é j o r e s del mundo. 
Para informes acerca de las fe-
chas de salidas, etc., dir í janse a 
L I T T L E & B A C A R I S S E 
& Co. L t d . 
Lamparil la , No. 1, altos 
HABANA 
V A P O R E S C O R R E O S DE L A COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes de A. LOPEZ y CA.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
doá con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario, 
MANUEL O T A D I T 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
A L A S D A M A S 
El reajuste es greneral. Cpn colorante 
Cinderolla tiene usted un traje nuevo. 
No lo mande a la tintorería; con las 
instrucciones que acompañan a cada 
pastilla usted mlsYna puede realizar la 
operación. Mande aO centavos y 2 sellos 
rojos y le mandamos media docena da 
los colores que usted pida y al lugar 
más remoto de la República. J . Saint 
Martín. Calle do Cárcel, 4 y 6. Habana. 
D. 18 d 
Masaje. 5 0 centavos. 
Manicore: 5 0 centavos. 
Arreglar las cejas: 5 0 centavos. 
T e ñ i d o s de pelo, del color que ^ d u d a m o s f ü u t a c h e r e d o n d o . 
ríoeoo oon la Tintura " J O S E F I - . araescos, cadenetta _ f í l e l e festón 
COCINAS DE O AS. rTODO c se refiera a cocinas de ga 
lentadores. pronto, bien y harat 
pro calentadores para bafiadera 
do, alquilo y compro motores el 
y cambio ventiladores de techo 
tores. Instalaciones' y repar 
agua, gas y electricidad. Reparaf n 
eléctrica. Calle 
Vedado. 
se desee, con la Tintura " J S E F I -
N A " que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a n iños . 
6 
| ornamental, calado, dobladillo ancho y 
estrecho. Plisamos y forramos boto-
nes. Academia Acmé, Neptuno 63, entre 
Aguila y Galiano. 






mero T 6fono 
C9700 Sd.-lo. 
PASA COBTAB 7 BIZAB E l i P E-
X.O d sus niños, llévelos a la "PEIiU-
QT7EBIA PAB1SIEN", Salud, 47, frente 
a la Iglesia de la .Caridad. Es la casa 
aue trabaja más. en proporción y la que 
hace el trabajo al verdadero estilo de 
París. ' 
HAY VTX S A L O V ESPECIAD para 
señoras y señoritas, donde se lava la 
cabeza y se tifie el pelo. 
Completo surtido de postizos a loa 
precios más razonables. 
IITAQUINAS P E DOBI.ADII.I.O Y PA-
-.'A ra toda clase de trabajos asi c i-
rro de coser, .nstalación y reparación 
•le motores. Teny" de ojalar y bordar, 
sistema, Cornell. fcuárez 59, 
47192 ' i .1 
VINAGRILLtf M I S T E R I O 
Para pintar los labios, c a r a y uñas. 
Extracto legítimo de fresas 
Es un encanto vegetal. E l coiov que j 
.da a los labios; últinla ' preparación' 
' de la ciencia en la química moderna. 1 




e l d e p o s i t o de &A t i n t u b a ciaSf Farmacias, Sederías, y en su de 
MAHGOT, la mejor que se conoce hoy 
está en la. acreditada "PELUQUERIA 
PARISIEN", Salud, 47, frente a la 
Iglesia de la Caridad. 
C9701 . 3d.-lo. 
I N F A L I B L E PARA LAS ARRUGAS 
la crema de E L J Z A B E T H ARDEN 
que acabamos ée recibir. 
pósito, peluquería de señoras de Juan 
Martínez, Neptuno -81, entre Manri-
que y San Nicolás, te léfono A-5039. 
JUAN M A R T I N E Z 7 
P E L U Q U E R I A 
MAN1CURE: 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
j P a r a señoras y niño; 
I L a casa que corta y riza el pe 5 
niños con más esmero y trato ({riñoso, 
1 es la de 
I M A D A M E G I L 
AVISO 
a los señores pasajeros, tanto españo-
les como extranjeros, que esta Co-n-
oañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados 
el señor Cónsul de España 









(Vía New York) 
y BILBAO, 
Ofrecemos así mismo garantizando los más completo que en ninguna, otra 
resultados, el I>ANDRO, el específico cas2^ j^nseño a Manicure. 
contra la caspa de ELIZABEfrí AR 
DEN. 
í2tro específico qne ofrecemos: el JA-
BON "AMIRAL para los oxce-os de 
grasa o "gordura** en cualquier par 
irtual-
t s, con 
5a, son 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 G T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó ía moda del arreglo de 
cejas; por algo lao cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos 
tt del cuerpo Lento y segurj en sus Q™8 estén, se diferencian, por su mi-
resultados, sin provocar arrupas. mitable perfección a las otras que es-
Para engordar caras delgadas use la tén arregladas en otro sitio; se arre-
CREMA DE !S ARAN JA DE E L I Z A 
sobre el 
5 D E DICIEMBRE 
a las cuatro de la tarde, llevando ia 
correspondencia pública que sólo se 
admite en la Administrtción d* Co-
rreos. 
48171 
Pranclsco García Vega. 
4 d 
SOLO PA&A L A S DAMAS 
Para embellecer sus ojos instantánea-' 
mente y hacer su mirada irresistible, 
pida en la casa Dubio, en Obispo. 103, 
la última creación de ia fumosa casa 
C. Nestle Co., de'New York, figo sen-
sacional, que no necesitando pintárse-
los, aumenta ŝ is encantos. . 
• .48200 6 dic. 
E N S E Ñ A N Z A S 
Muy Ilustre Archicofrad ía del San-
t í s i m o Sacramento de San 
Nicolás de Barí 
E l próximo domingo, día 4, celebrará 
esta Archicofradía, su fiesta mensual 
a las 8 en punto a. 19.; ocupando la 
sagrad.a cátedra el Rvdo. P. Lobato. 
De orden del señor Presidente se rue-
ga la más puntual asistencia. 
Mario Santnrio, Secretario 
Admite pasajeros y Cirga general, 
incluso., tabaco para dichos puertos. 
4SK.0 4 d 
Todo pasajero deberá estar a ¿or-
do 2 HORAS antes de U 
en e! billete. 
B E T H ARDEN. 
Para satisfacción de nuestros clien-
tes ofrecemos a solicitud las direccio-
nes en París, New Y%rk y Londres de 
los salones de EL1ZABETH ARDEN, 
con el fin que se comprueben pre-
cios y la autenticidad de los especí-
ficos qne ven&emos. Este ofrecimien-
to no pueden hacerlo otros agentes. 
APARTADO D E C O R R E O S : 1915 
TELF.A-S733. HABANA 
SEÑORA 
Para conservar sus encantos visi-
tr la 
P E L U Q U E R I A " C O S T A " 
Pelucas, postizos, peinados, tintu-
glan sin dolor, con crema que yo pre. 
paro. Sólo se arreglan señoras . 
RIZO T E R M A N E N T E 
garantía un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días 
Estucar y tintar la cara y brazos. 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfecc ión que 
el mejor gabinete de belleza de París; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de Cuba. En su tocador use 
los productos Misterio; nada mejor. 
P E L A R , RIZANDO, N I Ñ O S 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
i de niños en Cuba. » 
I L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S 
¡ con aparatos modernos o sillones gi-
1 ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 C E N T A V O S 
El masaje es la hermosura de la 
tReci^n liberada do París 
Hace la Secoluración y tince clqlos ea. 
' bellos con protiin-los vegetales 
I mente inofensivo» y perraanen  
l garantía del ^uen resultado. 
. Su^relncas y postizos, con ralas na-
I turalcs de última creación francf 
i iiicomparables. 
Poinadoq, artísticos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "soirje" et 
bals poudrée". 
Expertas- mai'ii-'iiea. Arreglo Je ojos 
I y cejas Schamp'/ii"*»". 
! Cuidados del ci.̂ to- cabelludo 
pieza del cutis por medio de 
ciónos y masajes' esthétiques n 
y -vibratorios, con los • cual 
Gil, obtiene maravillosos resultaíc 
o x r ULACION p k r m a x e n j -
Esta ¿asa garantiza la óndkl 
"Marcel", (hasta de 2 piiUradasJ: 
sas de ancho), con su apjiríito n-i 
último modelo perffccf;onado. 
V Í L L E C 54 
Entre Dbisps y Obrapíá 






A Z O G U E SUS E S P E J O ^ 
Ojo. No so deje sorprender. La (Fran-
cesa, con químico francés, reta ti que 
de su propio giro 1c supez-o en d^stitVa 
<;c azogado y gratifica con S.OOoTpesos 
al colega »jug . presenta trabajo nuual 
Reina, S6 Teléfono M 4507. Le había 
fráncés, alemán, italiano y portigm'-s 
Se regalan espejos último modelo de Pa-
rís. 
•1Ó078 S kl-L 
Q U I T A P E C A S 
ras, shampao, manicure, perfume-
ría , productos de belleza, sa lón pa-'mujeri pa*^ hace desaparecer las arru 
r a n iños . Industria, 119, T e l é f o n o gas, barros, espin llas, manchas y gra-
A - 7 0 3 4 , Habtma. 
48039 3 dic. 
. D E I N T E R E S PARA TODOS 
Especialmente a las clases pudientes 
novios en vísperas de su enlace. 
de la cara. Esta casa tiene títu-
o facultativo y es la que mejor da 
os masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , MOÑOS Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento más ba-1 
ratas y mejores modelos, por ser las | 
Pafio y manchas de In cara. Mlsttno se 
•llama esta loc'ón a«ti Ingente de ca-
ra, es infallb1e. y "on rapidez quita pe-
cas, manchas y paiío de su cara, ésvas 
producidas po" lo rjuc sean, todas tíel-
aparec^n aunquo sean de, muchos años 
y usted las crea inru.-ables. Use un po-
mo y vjrft us ed la realidad. Vale tres 
pesjs, para e> campo. $3.40. Pídalo en 
las boticas y eederías, o en su deposi-
to- Pi.lugut.1I3 de Juan Martínez. Neo-
tuno, 81. p 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
Ondula, su av. 7a, evita la caspa, orque-
tillas, da iirlho y soltura al cabello, p», 
niéndo.o sedoso Use un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo a> interior $1.20. Boti-
cas y sederlás: o mejor en su 1 2p6sito-
Neptuno, 81, entre Manrique y oan 5¡il 
colas. Peluquería 
BAILES MODERNOS 
Aproveche la oportunidad de apren-
der pronto, bien y por poco dinero, los 
bailes más. modernos. Fox Trot, One 
Step, vais, chottis, danzón, etc. Ex-
pertos profesores e instructoras. Cla-
ses individúale* por las tarde y colec-
tivas tedas las noches, dé 8 y Tíedia 
a 11. Academia Internacional de Bai-
les Modernos, Monserrate, 127, altos. 
4S135 4 dic. 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
Día 2. Ejercicio de los nueve viernes al I 
Sagrado Corazón de Jesús. 
A las .ocho, exposición del Santísimo 
y misa cantada con orquesta. Al final j 
*e hará el ejercicio y la resrva. Por | 
la tarde, a lai>hrdluauanau nouanaun 
la tarde, de cuatro a cineq. el ejercicio 
de la hora santa, con plática, a cargo 
del reverendo Padre José Mcente 
L a parte musical a cargo de un coro 
de asociadfs de la guardia de Honor 
del Sagrado Corazón. 
48041 2 dic. 
P A R R O Q U I A D E SAN N I C O L A S 
Daí 2. Misa cantada a Nuestra Señora 
c'e" la Candelaria con plática a cargo 
del pdre Cúrvelo. 
L A CAMARERA 
4S.029 2 dic. 
Los pasajeros deberán escribir stv 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio 72. altos. Telf. A-7900 
Es conocer de las señoritas Ferná 
marcada j caprichosas bordadoras a mano 
da clase de ropas. Maloja, 112. casi 
quina a Campanario. Teléfono A-T 
45812 
R O P A H F f H A P A R A S E Ñ O R A S ! ' f ^ " ^ 4 ^ T T ? ' ~ 2 " - « « - W ^ K U r A H n L n A r A K A j t i > U K A 3 | j e e5ta casa. Mando pedidos de todo I Q £ p | ^ P O R O S Y Q U I T A 
El vapor 
MONTEVIDEO 
Capitán: E . J U L I A 
Saldrá para 






Liquidación general a precio nunca 
visto en la Habana. 
Trajes niños, de casimir. , <• » . I 
Kefajo de seda 
Refajo de seda | 
Saya de casimir azul marino. 
Saya de seda en todos colores. 
Saya seda China 
Vestidos para señoras. $2.50, 3 y. 
Vestido casimir corte sastre. . . 
Vestidos seda China 
Delantales uniforme 
Delantales vestido para calle. . ' 
Data señora toda adornada. . . 
Blusas de seda bordada. . . .. 
Manteles alemanisco con dobla 
e esta casa 
el campo. Manden sello para la con-
testación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y 
duradero Prec:o: 50 centavos, 
í ióo ! QUITAR O R Q U E T 1 L L A S : 60 l i l i • PARA SUS C A N A S ' • 
n .so l Use la Mixtura de "Misterio". I i M ' d í ^ ^ ^ S M 
mas 
C T S 
SAS D E L A C A R A 
Misterio se isma esta loción 
gente, que con tanta rapidez les 
los poros y íes quita la grasa, val 
Al campo lo manao por $3.40, si 
tiene su boticario o sedero, píd 
su depósito: Peluquería de Seño 
Juan ^arlínoz Keptuno, 81. 
7.50 
C3 
. .̂ reros. 
01 colores y todos garantizadas. Hay es-' —stilIaS;- a^ai^3 de "novia.""bordaft 3190¡tuches de un peso y dos; 
0 • 8(> 1 ñimps o la aplicamos en los esoléndi-
dilio de ojo 1.20'dos gabinetes de esta casa. También 
Sábana camera warandol. . . . 1.20 i U .. ~ ^^ „_ 
Servilletas, fundas, abrigos. pieles i ,a W ProgfCSlva, que cuesta $3.00; 
sweater, vestidos de niña, kimonas, me-1 ésta se aplica al pelo con la mano-
días, toallas, sobrecamas, la tercera l • i- mano, 
parte de lo que valen. . f ninguna mancha. v 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
" - Wroiás. Telf. A-5039 
labores de crochet, ropa bl nca a TOM 
también te-i y a máfiuina. 'Especialidad-«en batas* 
sttiora, Aguiar 72, altos. Tel 
Sreñora Gutiérrez, departamentos 
A - 5 * 
Concordia, 9, esquina a Aguila 
47813 
<6414 
C O C I N A S D E G A S 
Limpieza y arreglo de cocinas y 
tadores: quito tizne y expío: iones i 
[•quemadores; doy fuerza de gas, 
agua de la cañería. Instalaciones 
nerai. Teléfono 1-1004. Francisco, 
1 nández. 
1 4721tJ SO' 
km l x x x i x D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 1 de 1921 
P A G I N A D I E C I N U E V t 
Todo pasajero ueberá estar a boído 
DOS HORAS í»nle5 de la mnrcada en 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribir "> 
bre todos losubltos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino, con te-




San Ignavo 72. altos. Telf. A-7900 
COMPAGNIE G E N E R A L E TRANS-
ATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con. 
trato postal con el Gobierno Francés 







29 D E NOVIEMBRE 
COSTA SLrR DE CHBA: 
Cienfuegos, Casilda, Tunac de Za-
za. Júcaro Santa Cruz del Sur, Gua-f*hal, Manz-m'lo Niquero. Enser.ad^ 
de Mora y Santiago de Cuba. 
COSTA NORTE DE V U E L T A ABA 30 
Gerardo, Bahía Honda, Río Blan-
co, Niágara, Berracos. Puerto Efps-
ranza. Malas Aguas, Santa Lucía. Río 
del Medio, Dimas, Arroyos de Man-
tua y La Fe. 
IMA PINILLOS 
C E VENDEN DIEZ Y SEIS VACAS 
O superiores próximas a parir. Infor-
man San Lázaro 201, altos. Teléfono F -
47965 4 d 
C A B A L L O S D E T I R O Y MONTA 
Vendo dos parejas de caballos y yetruas. 
de 7 -y media cuartas, cuatro juegos de 
arreos flamantes y varias monturas te-
ja nrs. nuevas, y galápig-os. Todo comple-
to y la mar de enseres. Todo baratísimo. 
Puede verse en Colón, 1. 
[ 47769 S d 
Establo de burras " L A C R I O L L A " 1 
Ve lázquez 25 una cnadra de Tejas 
A R T E S Y O F I C I O S 
i XiOS EOTOGBAPOS: PARA E l i Be-
T̂jL toque de sus negativas y ampliacio-
nes, diríjase a Corrales, nfimero 52 al-
tos, segundo piso, entre Suárez y Revi-
llagigedo. Trabajo garantizad*^ de prl-
—dé mera clase, de 1 a * de la tar e 
47581 dic 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la 
completa extirpación de tan dañino in-
secto. Contando con el mejor procedi-
mieato y gran práctica. Recibe avisos: 
Neptuno. 28. Ramón Piñol, Jesús del 
Monte, 534. 
46781 21 d 
P E R D I D A S 
M A Q U I N A R Í A 
El vapor carreo francés 
ESPAGNE 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 




S I . NAZAIRE 
sobre el 
18 DE DICIEMBRE 
Nota: El equiMa'» tie oodega será 
tomado por las embafacioncs» del 
lanchero Ce la Compañía que estarán 
atracadas al muelle de San Francis-
co* entre los dos espigones, solamen-
te hasta las DIEZ DE LA MAÑANA 
cel di* de la salida del buque. Des-
pues de esta hora no será recibido 
ningún equipaje en as lanchas y los 
señores pasajeros por su cuenta y ries-
go se encargaián de llevarlos a bordo. 
El hermoso trasatlántico español 
C A D I Z 
d^ 10.500 toneladas. Capitán V I L L A -
LOBOS. 
Saldrá F I J A M E N T E el 6 de 
diciembre, admit endo pasajeros para: 
SANTA C R U Z DE L A PALMA, SAN-
T A C R U Z DE T E N E R I F E , I A S 
PALMAS DE GRAN CANARIA. 
CADIZ Y BARCELONA. 
Para más informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales 
SANTAMARIA Y COMPAÑIA S en C. 
Palacio Serrano, Santiago de Coba 
San ignacio núm. 18, Habana 
L B L U M 
Recibí hoy: 
50 vacas iiolstcin y jersey, de 15 
a 25 litros, 
10 toros ríolsíein, 20 toros y vacas 
"Cebú", raza pura. 
100 muías maestras y caballái de 
• Kenctucky. cte monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana l egan nuevas remi-
I sas. 
PERDIDA. BS 2 DE NDVIEMBRE, día de difuntos, en el trayecto de ' 
Línea esquina a 22 a la Capilla del 
i Carmelo o de ésta al Cementerio de i 
I Colón, se ha perdido un prendedor lar-
1 go de brillantes. Se ofrece $125 mone-
j da oficial de recompensa a la perdona' 
Que habiéndolo encontrado lo devuel-
t va a la oficina del señor René Dussan. • 
Oficios, 22, altos. 
48099 6 á A 
V I V E S , 149. Telf. A-8122 
LINEA DE NUEVA Y O R K A L HA-
V R E Y BURDEOS 
París, 45.000 toneladas y 4 héli-
ces; France. 25.000 toneladas y 4 hé-
lices; L a Savoie. La Lorraine. Ro-
chambeau. Chicago, Lafayette, Niá-
gara, Leopoldina. 
Para más informes, dirigirse a: 





E M P R E S A NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
SAN PEDRO 6, 
HABANA 
Vapores de la Empresa: 
"RAMON MARIMON", "EDUAR 
DO SALA". "CARIDAD SALA". 
"GUANTANAMO". " J U L I A " , "GI-
BARA", "HABANA", " L A S V I L L A S " 
"JULIAN ALONSO", "PURISIMA 
CONCEPCION", "REINA DE L O S 
A N G E L E S " , "CARIDAD PADILLA 
'LA F E " , " C A M P E C H E " Y "ANTO-
U N D E L COL1ADO" • 
COSTA NORTE DE CUBA : 
Habana, Caibaiién, Nuevitas, Ta-
rafa, Manatí. Puerto Pacta, Gibara, 
Vita, Bañe?, Ñipe, Sagua de Tánamo, 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
[Cuba. 
REPUBLICA DOMINICANA: 
Santo Domingo y San Ped/o de ma-
corís. 
PUERTO R I C O : 
San Juan, A^uaáilla, Mayagüez y 
Ponce. 
WARD UNE 
Vaporen americanos de pasajeros 
y carga. Salen periódicamente d« 
la Habana para 
N U E V A Y O R I I P R O G R E S O 
V E R A C R U Z TAMPICO 
NASSAU 
CORUÑA V I G O SANTANDER 
y B I L B A O 
Parm mis pormencres airleirae • 
P R A D O 118 
Oficina d" pasajer ¿o oriinenu 
M U R A L L A 3 
Oficina óe -oíajej de secunda y tereent. 
NEW Y O R K AND CUBA 
MAIL STEAMSHIP CO. 
W. H. SMITH, Agente General. 
Oficie. 24 y Í3, Habana. 
D E A N I M A L E S 
O E VUNDE TTN MTUIiO, JOVEN, CO-
O mo de 7 cuartas, bueno para barras. 
Monte. 363. Lavado a vapor Santa Cía-¡ 
ra. Teléfono A-3663. 
48081 3 d 
tl'E V ^ D B UNA MAGNTrtCA TACA 
O alazana de ^ cuartos y 10 dedos, 
riuy fina. Térmiro número 2, Cala-
bazar. 
4812'fO I d 
M . R O B A I N A 
Se venden 100 muías , maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de 
15 a 20 litros de leche diarios, tres 
razas diferentes; toros cebús y 
otras clases; cerdos de raza, pe-
rros venado; caballos de Ken-
tucky, de pas*o; ponis para n i ñ o s ; 
caballos de '„oche: novillos flori-
danos para « eba, en gran cantidad, 
de tres a cinco a ñ o s de edad; 
bueyes maestros de arado y ca-
rreta. 
Vives, 151. T e l é f o n o A-60 33 
Perros Sabuesos amaestrados i 
Se vende una Jauría de seis perros sa-
tuesos maestros acostumbrados a ca-
zar en las ciénagas de la Luisiana. To-
dos de mapníficas voces y tipos, de 
tíos a tres años de edad y muy salu-
oables. Tres son tricolores y tres negro 
j fuego. Precio, $50.00 cada perro. Jo-
a¿ Castiello y Ca. Caile 25, número 7. 
Teléfono M-4029. Habana. 
47315 4 d 
0 R . R A F A E L L A G A R D E 
Veterinario. Visitas a domicilio. Con-
sultas: O'RelUy, 34. Teléfonos F-5606. 
A-4I)60. 
47025 l _ d _ 
\ ''ACA, MTIY PINA, NOBLE, R E C I E N parida, 12 lit'-ps de leche al día. es 
tíe raza Jensa, nacida en el país, la 
vendo a persona de gusto y pudiente. 
Junta con dos novillos y una cría de ga-
llinas. Todo de raza. Informan, en La-
gunas, 44, bodega. 
47632 1 d 
PIENSO B A L A N C E A D O F A R A 
C A B A L L O S Y M U L O S , V A -
C A S L E C H E R A S , Y A V E S 
Productos de la Ralstrom Purina 
I Co. de San Luis , Mo. U . S. A . 
| PURINA-O-MOLKNE. Pienso balan-
ceado para caballos y mulos, un tercio 
más nutritivo que el maíz y la avena, y 
«1 doble más que cualquiera de los pien-
sos preparados en el país. No contiene 
melado que le pica los dientes a los 
animales. Este pienso se consume en los 
establos más importantes de la Habana 
entre ellos el más grande de la Capital, 
el de las renombradas fábricas de cer-
veza "La Tropical" y "Tívoli" donde los 
consumen trescientos cincuenta mulos 
que trabajan de verdad y que están en 
las mejores condiciones. 
PURINA COW CHOW. Pienso balan-
ceado p:'ra vacas lecheras, da más le-
che y más crema que cualquier otro 
l-ienso. El señor E . B. Jones, de la finca 
Santa Lucía en Santiago de las Vegas 
que viene usando dicho pienso en su 
vaquería tiene un bue i negocio vendien-
do únicamente la crema de su lechería 
al Hotel Sevilla. 
Invitamos a los dueños de vaquerías 
que vengan a ver nuestra^ vacas y a 
probar la leche que dan comiendo dicho 
pienso. 
PURINA HEN CHOW. Comida balan-
ceada para gallinas y pollos. Da más 
huevos y más pollos que cualquier otro 
alimento. 
Unicos agentes y distribuidores para 
la Isla de Cuba: 
J O S E C A S T I E L L O Y C a . 
Calle 25 , No. 7. T e l é f o n o M-4029. 
H A B A M 
"OBKDIDA: ABANICO DE CABRITI-
A lia, blanco, pintado a .mano, a la sali-
da del Cine Trianón. Vedado, el domin-
go. Se gratificará devolución por ser 
un recuerdo de familia. B. número 70 
Teléfono F-4361. *" 
48056 2 dio. 
SE HA PERDIDO UN A S E T E CON _ un brillante y tres perlas colgando 
una. Se gratificará sin averiguaciones 
al que lo entregue en Lamparilla y 
\ ¡llegas, botica. 
47916 3^1 
1)EBDIDAS. UNA BERRA POLICIA negra, se ha ido desde el IS» de la 
calle J núm. 161. Se supjica al que la 
tenga que la devuelva y se gratificará. 
47695 4 d 
MAQUINARIA. SE VENDEN líXTÍ baratos dos winches casi nuevos, 
con sus motores de gasolina de siete 
caballos, que levantan 2.000 libras, pro-
pios para barcos de vela, trasbordado-
les de caña y otros usos. Informan: 
telefono A-8S0S. José L . Villamll y Hno. 
Santa Clara 5, Habana. 
47929 7 d 
QB VENDE UNA MAQUINA DE SU-
0 mar Burroughs, que suma hasta 
9.999.599.99 y una Máquina Protectora 
(> Checks, ambas en perfectas condi-
ciones. Se venden juntas o separadas y 
a precios reducidísimos. Bernaza 61, 
1 reguntar por Marcelo. TefOfono M-
1S15 
47530 80 n 
C I E R R A SIN-FIN D E C I N T A 
Ofrecemos una sierra sin-fin de 36 
pulgadas, completa, con a r m a z ó n 
de hierro, enteriza y con base an-
cha y ruedas torneadas. Seeler F u -
ler Co . S. A . Obrapía , 58, Habana. 
SE VENDE UNA APItANADORA BUB-falo. de 10 toneladas, de uso pero jen perfectas condiciones. Informa: E l i -
gió Guevara, planta de asfalto de To-
| rrance y Portal. San Felipe y Ensena-
• da. Habana. 
47890 I d 
T ' N DOTE DL MOTORES NIJEVOS 
I \ J Allis-Chalmers. de 2. 3, 5. y 7 y 
I medios H P. 220 vol. y 4 turbinas Si-
I ze 2. Tipo G. S. 100 galones, con arran 
rué automático Se ofrecen a preo'os de 
ocasión. Informan en Dragones fi4. 
__47193 3 d 
TRITURADORA DE PIEDRA, SE vende muy barata, con motor eléc-
', trico, elevador y criba. Está funcionan-
: do. Teléfono M-4471. 
1 47S77 1 d 
PEQUEÑAS P L A N T A S 
P A R A H A C E R H I E L O 
Ofrecemos una planta completa 
para 600 libras de hielo en 24 ho-
ras. Ocupa muy peco espacio. E s -
tá completamente montada y lista 
para trabajar. Muy útil en Hoteles, 
Colegios, Quintas de Campo, etc. 
Seeler Euler Co. S. A . , Obrapía , 
5 8 , Habana. 
C9540 8d.-27 
C 
•ONSTRUVO RODDEEOS DE CEDR* 
^ color caoba: para ciento velntid* 
fallos, tengo para ^ l o t a ^ | 
algunos rollos nuevos. tod%,1",^*in 
muy baxato. Puede verse f" *I'si?n79140; 
tajos, esquina a Indio. Teléfono A-7944 
47696 1 qlc-
PIANOLA. POR TENER QUE AU senYarme. vendo una del íaruoso fa, brlcante R. S. Koward, tiene un mes d 
uso y la doy en $690. Me OOJt.Sl.640 
Pas»» a verla y se convencerá, t-aiie &ai 
Bcrnardino, entre San Julio y D"re&e; 
Una casa cercada de alambre. L¿> 
pez. Jesús del Monte. 
47874 1 d 
PIANOS A L E M A N E S 
DE LA P.EMOMBRADA MARCA 
"GROTRIÁN S T E I N W E G " 
acabamos de recibir; preciosos modelo: 
a precios de reajust#. Ventas a plazos 
también. Venga, vea y compare. Lagu 
las 60, entre Escobar y Lealtad. Telé 
fono M-3926. . . , . 
4 7097 1 ^'c-
C E VENDE UNA PIANOLA DE P E 
O dal, casi nueva, con 50 rollos en aOi 
pesos Puede verse todos los días en L a 
tueruela número 3. casa de Herrera. 
itoq^ 3 dic. 
j O E APIÑAN V REPARAN PIANOS 
O autopíanos y fonógrafos. Pronta 
atención y precios reducidos. Huoert» 
de Blanck. Reina, 83. Habana. Teléfo. 
fo M-9375. Nuestro lema es complace 
al cliente. _ 
44801 7 * 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
C9539 8d.-27 
PIANOS Y AUTOPIANOS A PLAZOS. Los mejores y más baratos. Huber-tc de Blanck. Reina, 83, Habana. Telé-
fono M-9375. Música, cuerdas, rollos, fo-
nógrafos y discos. 
44802 __7 d 
Autopiano. Se vende por la mitad de 
$a costo con acción Standard. 88 no-
tas banqueta y 40 rollos. Escobar 170, 
altos, de 9 a 11 a. m. y de 3 a 5 
p. m. 
47702-3 30 n 
C 9429 30 d 22 & 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado, 119 . T e l . A - 3 4 6 : 
44567 80 n 
E N S E Ñ A N Z A S 
SEÑORITA, PROFESORA DE SOL-feo y piano, se ofrece para dar cla-
ses a domicilio y en el suyo particular; 
incorporándolas al Conservatorio si lo 
desean. San Miguel, 34, altos. 
477755 13 d 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para jóvenes 
aspirantes a tenedores de libros. Ense-
ñanza práctica y rápida. Cuba, 99. al-
tos. 
44201 2 dic. 
/BLASES DE SOLFEO Y PIANO; LOS 
\j alumnos que no tengan piano pue-
den estudiar una hora diaria en la Aca-
demia. Esta Academia tiene vacante 
una beca para señorita pobre. Aguiar, 
72. altos. Tel. A-5864. 
46415 2 d _ 
""HABLÉ INGLES EN QUINCE 
•VUNUTOS 
por día en su casa. Garantizamos 
por escrito que usted podrá ha-
blar, leer y escribir inglés con 
nuestro nuevo y fácil método. 
Sorprendentes resultados en muy 
poco tiemjo. Mándenos su nom-
bre y dirección con diez centavos 
¡ en estampillas de correo, para 
enviarle interesante información 
i The Univehsal Institute. 235. W. 
108 St. (Dept. 56) New Yorky 
8. Y . 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " B A I L L B I E N E N UNA S E M A N A 
Directora: María Zamora Castillo. Con 
medallas de oro y la credencial que me 
autoriza a preparar alumnas para el 
profeborado con opción al titulo de la 
I Central Marti de Barcelona. Clases de 
I corte y confección, sombreros, flores, 
j pinturas y bordados. Clases diurnas, 
rocturnas y a domicilio. Cerro, 649, 
altos. 
46278 1 d 
, Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particuiaret de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan Neptuno 63, 
altos. 
Aprenda con exactitud científica todos 
los "bailes de salón en tyia semana; $10. 
Clases privadas y colectivas día y no-
che. Instructoras cubanas y americanas. 
Fsáminese gratuitamente. Pida informes 
al A-7976, de 8 112 a 11, noches única-
mente. Estudios del Conservatorio "Si-
cardó". Apartado 1033. Prof. Winiama, 
autor de "Repertorio 1921"; instructor 
de bailes de la Academia Militar del 
Morro. 
A-797C. DE 8 i;2 a 11 P. M. 
45672 14 d 
P R E P A R A T O R I A M I L I T A R 
f'ara Ingresar en las Academias milita-
res, hay que saber bien los progra-nas. 
y en esta academia los aprenderá us-
'ed perfectamente. Horas de clase: de 
2 a C de la tarde. Do 8 a 10 de la no-
che nara los que trabajen. Honorarios 
módicos. F . Kzourra. Villegas, 46, de-
partamento 8, altos. 
44777 7 dic. 
Academia de ing lés " R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
I Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al me». 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el Idioma Inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO RO-
BERTS, reconocido unlverí"almente co-
mo el mejor de loa métodos hasta la 
fecha publlcidos. Es el único racional 
a la par oenclllo y agradable, con él 
podrá cualqu e.- persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hcy día cr estu República. 3a. edi-
ción. Pasta. J1.50. 
48127 31 d 
P A R I S - S C H 0 O L 
A C A D E M I A D E I D I O M A S 
Cursos Individuales y coloctlvoa 
©•ARA SESORAS 
Calle J . número 161, altos, entre 17 > 
19. Te.éfono F-3169 
IBadame BOUYER, Directora 
PARA CABALLEROS 
Manzana de Gómez. 240. Telf. A-0164. 
2Cr. BOUVEB, Director 
E l lo. de enero empezarán las cla-
ses colectivas de 8 a 10 de la- noche. 
CUOTA: |8.00 
4-7694 27 d 
A C A D E M I A C A S T R O 
Se ensefta Aritmética Mercantil, Tene-
duría de Libros, Inglés, Francés e Ita-
liano. Gramática Castellana y otras ma-
terias Se hacen traducciones. Clases 
diurnas y nocturnas a precios módicos. 
Abelardo L . y Castro. Director. Luz, 30, 
altos 
47727 14 d 
| CENOBITA PBAZrCBSA GRADUADA, 
»j con título de profesora de francas 
| e ingK-s, desea dar lecciones en Acade-
mia y también a domicilio. Señorita 
Marthe> Teléfono A-6204. Neptuno 309. 
48169 • 4 d 
47314 4 d 
A C A D E M I A " V E S P Ü C I 0 " 
(Enseñanza práctica de Taquigrafía, Te-
neduría de Libros, Aritmética, Mecano-
grafía, Ortografía, Inglés, Francés, Ale-
mán. Italiano y Gramática Española. Ex-
celentes profesores. Préclos módicos y 
Diplomas gratis. Director: Profesor: F . 
Heltzman. Enrique Villuendas, 91, ba-
jos, antes Concordia. 
44415 4 d 
I N S T I T U T O CANINO " N O t A R D " 
Montado a la alturk de los mejores de 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
Dr. Miguel Angel Mendoza. Consultas d« 
11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
Teléfono A-0466. 
C O L E G I O SAN E L O Y 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus avUas han pasado alumnos 
que hov son k-gisijdores de renombre, 
médicos. Ingenieros, abogados, comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc., 
ofrece a los padres de familia la se-
guridad de u.ia sólida Instrucción tara 
el Ingreso en los institutos y universi-
dad y una perfecta preparación para 
la lucha por la vida. Está situado en 
la espléndida yulpta San José, de Be-
lla Vista, que ocupa la manzana corn-
prendidu por las calle0 Primera, Kessel, 
Segunda y Bella Vista, a una cuadra de 
la Calzada de la Víbora, pasado el Cru-
cero. Por su magnifica situación lo hace 
s»r el Colegio más saludable de la ca-
pital. Gratides aulas, espléndido come-
dor, ventilados dormitorios, jardín, ar-
boleda, campos de sport al estilo de los 
grandes Col"K:rs de Norte América. Di-
rección; Bella Vista y Primera. Víbo-
r a Habana. Teléfono 1-1894. 
46958 C dic 
A C A D E M I A M O R A L E S 
San Rafael, 159, moderno. Teléfono 
A-9756. Directora: Carlota Morales. Cla-
ses de Taquigrafía y Mecanografía 
desde la una de la tarde hasta las diez 
de la noche. Mecanógrafos en un mes 
enseñándoles todos los sistemas de má-
rjulnas y toda clase de trabajos de má-
quinas por difíciles que sean. Se al-
quilan máquinas de escribir. 
36613 « d 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pri-
maria, Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para Dependientes del Corner-
'clo. Nuestros alumno.-, do Bachillerato 
| han sido todos Aprobados. 22 profoso-
res y 30 aux'llares enseñan Taquigrafía 
en español e Inglés, Gregg. Orellana y 
Pitman: Mecanografía al tacto en 30 
1 máquinas completamente nuevas, últi-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y • 
Redacción. Cálculos Mercantiles. In-
glés lo. y 2o. Curso, Francés y todas 
las clases del Comercio en ganeraL 
BACETLJjEXATO 
Por distinguidos catedráticos. Cursoa 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I27TBBKADO 
Admitimos pupilos, magnífica alimen-
tación, espléndidos dormitorios^ precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono M-2768. San Ignacio, 12. 
" B A I L E S " 
Aprender con 10 Instructoras y 4 pro-
fesoras todos los bailes modernos, con 
perfección en 4 clases garantizados. 
Nuevo salón y todos los últimos pasos. 
Clases particulares. Chacón, 4, altos, 
entre Cuba y Aguiar. 
432S6 2 d 
Estadio 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
de C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
Con Textos ezprofesos 
para este sistema. 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
informes: J . L . F R A N C H , Director 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
A C A D E M I A 
De las doctoras América Castellanos y 
Angela de la Torre. Asignaturas de Pe-
dagogía, Farmacia, Bachillerato, Meca-
nografía, Taquigrafía y Escuela del Ho-
gar. Aguila, 83, altos. Teléfono M-3704. 
458C8 17 d 
4 CADEMIA MARTI COBTE COS-
ÍjL tura, el método más práctico para 
hacerse sus vestidos. Clases a domici-
lio y en horas especiales. Reina 5. Te-
léfono M-3491. 
47033 23 d 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura, corsés, soiboreros y tra-
bajos manual.»». Directoras Glral y He-
vla. Fundadoras de este sistema en la 
Habana con medallas do oro, primer 
premio de la Central Martí y Creden-
cial que me autoriza a preparar alum-
nas para el profesorado con opción al 
1 título de Barcelona. Se dan clases dla-
' rías, alternas y a domicilio. Se enseña 
• por el tlstema moden o. Se hacen ajus-
• tes para terminar pronto. Precios mó-
í dlcos. Vendo el Método. Teléfono M-1143. 
1 Aguila, 101. altos. 
I 44832 23 d 
Escuela Pol i técn ica Nacional 
Fundada en 1909, Taquigrafía Pitman ti 
Orellana, Mecanografía, Teneduría d< 
Libros, Aritmética, Ortografía, Telegra-
fía, Inglés, Francés, Reforma de Le-
tra. Puede usted estudiar asistiendo 8 
la Academia o por O rrespondencla. Vi-
sítenos o solicite informes. San Rafael, 
106, altos, entro Gervasio y Escobar. 
Teléfono A-7367. 
43632 1 d 
PBOPESOBA DE INSTRUCCION pri. maria se ofrece para dar clases a 
i ifíos a domicilio Dirigirse por escrito 
a Lealtad 171, (altos) C. S. 
47930 9 d 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T Í " 
Academia Modelo, la más antigua, úni-
ca en ¡su clase. Directora, señora Fe-
lipa Parrilla de Pávón. Corte, costura 
sombreros, corsés, labores, pintura, tra-
bajos manuales. Se adaiiten ajustes. S« 
garantiza la enseñanza. Se venden los 
métodos. Habana, 65, gntre O'Rellly y 
San Juan de Dios. 
47623 6 n 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
en tres meses Fl método directo y na-
tural. Habla fácilmente desde su pri-
mera Acción. Clases especiales para se-
ñoras y niñas. Mr. y Mrs. Berner. Di-
rectores de la Academia Berner. Veda-
do, calle 6a., número 21, esquina a 3a 
46897 14 d 
Compra y Venta de A u t o m ó v i l e s y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
PRIMER REMATE DE AUTOS EN 
LA HABANA 
E l viernes 2 de diciembre a (as 10 
de la mañana, en Aguila 3, remata-
remos los siguientes autos, al mejor 
posto?. 
UN PAIGE, 1920, 7 pasajeros, taris-1 
rao, 6 cilindro^ color verde, n^da 
ce alambre, buenas gomas; goma y 
ruada de repuevto, juego completo de 
herramientas, cortinas, etc. Garanti-
zado en perfecto estado, precio re-
gular en la H?bana $3.800. 
UN CHANDLER, 1919, 7 pasajeros, 
turismo, 6 cilindros, ruedas de alam-
bre, ruedas y gomas extras; todas en 
buena* condiciones; juego completo 
de herramient?*, en buenas condicio-
ne*. 
UN HUDSON. 1918, Limousíne, 7 
pasajeros, 6 cilindros, gomas extras, 
de buena caHdad; juego de herra-
mientas, cobr negro. En buenas con-
diciones, garanrizado; terciopelo gris, 
casi nuevo. 
UN T E M P L A R de velocidad, marca 
nueva, acaba Jo de llegar, el dueño 
necesita dinero; su precio es $4.500 
se venderá muy barato, 2 pasajeros, 
color verde, des ruedas de alambre y 
gomas extras nuevas; completamente 
equipado. Tiene como garanda el pres 
tigio de fábrica. 
UN T E M P L A R tipo Sport-Tarúmo, 
1920, 4 pasajeros, buenas condicio-
nes. 
UN C A D I L L A C , 1919, turómo, en 
buenas condiciones. 
UN HUPMOBII E , 1919, Limousine, 
7 pasajeros; etté en buenas condicio-
nes. Esta es buena ocasión de obte-
ner un auto al precio que usted im-
ponga. 
Si desea más detalles pase a verme en 
O'Reilly 9 112 Telf. A-9693. 
GEO A. STEPHENS, AUCTIONEER 
4815 6 2 d 
O S VJÜNDE VX rOJLÑ~¿S MUY BUE-
fj ñas' condicKncs, barato, por no po-
derlo atender; a todas horas San lla-
/ael frente al Parque de Trillo, traratíe. 
4S19. 3 d 
C E VENDEN DOS LANCHAS: UNA 
O motor, 10 HP., de 18 pasajeros y 
otra automóvil y con motor 12 HP. In-
forma: Antonio García. Río Almendares, 
entre 15 y 17, Vedado. Taller de cons-
trucciones. 
6 d 
CJE VENDE ÚN KISFANO-SUIZA, EN 
O muy buenas condiciones, con seis 
ruedas alambre, alumbrado eléctrico y 
gomas nuevas. Y también se vende un 1 
juego de cuarto. Calle D y 29, Vedado. I 
48071 6 d j 
A los dueños de automóviles. E l me-
jor garage de la Habana. E l más cén-
trico, el más confortable, Trocadero 
62-64 y Blanca 18, entrada por las 
¿os caUes. Se admiten máquinas a 
storage a pitecios reducidos con su 
valla fija, escaparate para el chauf-
feur y limpieza esmerada. 
I^OBD. E LOS ULTIMOS, CON TRES 1 llantas de repuesto, magneto Bosch, parabrisa moderno, radiador niquelado, 
defensa, porta gomas, reflector, faroles 
laterales eléctricos, radiador y pizarra 
riquelado, caja de herramientas, amorti-
guadores, cinco gomas nuevas, motor a 
toda prueba y con otra smuchas mejoras 
en 575 pesos al contado, y sin rebaja. 
Tejadillo, número 34, altos, de 10 a 11 
y de 2 a 5. Alberto López. 
4S034 2 dic. 
F O R D SIN I N C O N V E N I E N T E S 
Se vende un aut.nmóvil de cuatro pasa-
jeros, tipo sport de arranque y cambios 
de dos velocidades, con palanca. Se ga-
i rantizan 25 millas por galón, en 27o 
r.>sos. Completamente nuevo. Garage El 
i Radiador, Calzada de la Víbora. 727. 
! Teléfono 1-1814. 
_ 4S058 ; 4 ."lc-., 
r<E VENDE UN rOBD QUE ESTA tra-
O bajando, en 230 pesos, de ocho de la 
mañana en adelante, Cristina, nüm 58. 
48043 • 2 dic-
MEBCER. TIPO SPORT CASI NUEVO con seis gemas de cuerda nuevas, 
.se vende. Para verse e informes. Quin-
tero, garage Eureka, Concordia 149. 
48010 3 d 
UNA MOTOCICLETA E3CCELSIOR, con sidecar. Una Henderaon, cuatro 
cilindros, con sidecar. Una Harley Da-
vidson, con sidecar, en estado igual a 
nuevo v en precios muy reducidos. Tam-
bién tengo chassi para sldecara comercia-
les para repartir mercancías. Carlos 
Ahrens, Parque Maceo, esquina a Ve-
1 ñus. 
| 48049 7 dic. _ 
C E VENDE UN CAMION CITO EOKD 
| O con un mes de uso. Estévez 102, es-
¡ quina a Fernandina, de 6 a 8 a. m. 
47054 12 d 
P A R A L A S P R O X I M A S C A R R E -
R A S D E A U T O M O V I L E S 
Se vende una tapa de 16 válvulas pa-
' ra preparar un Ford de carrera, vale 
$180.00, se da en 1100.00. Un juego de 
bielas de aluminio valen $50.00, se dan 
en $25.00. Un Juego de pistones de alu-
minio, valen $30.00, se dan en $15.00. 
Un árbol de levas especial, hierros pa-
| ra bajar una cuña $25.00. Verdadera 
> ganga. Puede verse todo esto en San 
i Lázaro, 249. 
1 . . . 3 d 
VENDO UN CHASSIS FORD, CON carrocería, tipo moderno, tiene 5 
j días de uso y por cambiar de giro. In-
i formes: Jesús ael Monte, 297. 
47732 2 d 
SE VENDE UN CHEVROLET. ESTA mejor que nuevo. Véase en Indus-
triii entre San José y San Rafael, ga-
rage. 
7̂917 2 d 
18073 .1 
V.JE VENDEN VARIAS MAQUINAS, 
0 incluso Dodge Brothers, a cualquier 
rrecio, por tener que embarcar su due-
ño. Se da a prueba. San Nicolás 122. 
_<8139 5 d 
\ 'ERDADERAc- GANGAS. L E VEN-
> do Overland, 4, Ford del 20 o Che-
vrolet moderno con ruedas do alambre, i 
\í»stidura y fucile nuevos, acabado do 
pirtar, con cuniro gomas cuerda, no • 
compre sin verme antes, irarage Cua- '. 
,ro C tmlnas, Belascoaln y Campapario. i 
Pregunte por el catalán, de 12 a 1. ' 
48107 g d , 
1 1 RAN T A L L E S DE VULCANIZAR. 1 
" T de Alejandre Rodríguez, a cargo de 
Eusebio Peña, Morro 1, Habana. Éspe-
< iniidad en vulcanización de cámaras y i 
cubiertas. Vent-i de gomas y cámaras1 
de uso, todo rrny barato. 
48105 15 d 
• : 
A UTOMOVIL CHANDLER EN F E R -
.̂"V. fecto estado, se vende muy barato 
por tener que embarcar su dueño antes 
del día 6. Informan en Lealtad y Es-
trella, bodega. Habana. 
48042 4 dic 
C E VENDE UN DODGE BROTHER EN 
k,- magníficas condiciones. con cinco 
ruedas de alambre. Se da en proporción. 
Trato directo. Para más informes: Car- • 
men, 48, Teléfono M-5102. 
47872 2 d i 
C l ' VENDEN CARROS DE CUATRO 
¡O ruedas de uso para cargas y cubier- 1 
tos para repartos. Marcos Fernández, 
Matadero número 1. teléfono A-7989 
4C528 £_ _ | 
C E VENDEN CINCO GUAGUAS AU-
¡C- tomóviles, al contado y a plazos has 
ta dos años. Ud camloncito con carro-
cería de fábrica; un Ford con cuacro 
remas nuevas, listo para trabajar, una 
carrocería alemana propia para ambu-
l-rcia o para pasajeros con veinte asien 
tos, cien guaguas de muías o carro-
cerías propias para montar sobre ca-
miones, dos motores eléctricos de 110 y 
2'>u de cinco caballos. Muelles, ejes y 
fi-iguas y otros artículos, propios pa-
ra enaguas. Informes Empresa de Om-
ribus La Unión Tejar de Otero. L u -
yanó. -
47153 ~3 d 
Se vende un automóv i l del tipo 
15x20 Hispano-Suiza, e s t á en buen 
estai4n v se d a en precio bajo. I n -
forman en la Agencia G . Miguel & 
Co. Amistad, 71-73. T e l . A - 5 3 7 1 . 
C954S Ind. 29 n 
A L C O H O L A 22 C E N T A V O S 
Puede trabajar económicamente y sin 
dificultades, si bota el flotante de me-
tal y pone su antiguo de ligero corcho 
protegido con Producto-Canudas. Lo ga-
rantiza L a ispano Cubana. Monserra-
te, 127. 
47649 4 d 
S" E VENDE EN KARINA T ATARES número 3. Jesús del Monte, diez bi-
cicletas, 10 troys, doce carros de mue-
lles. 40 mulos de trabajo. 30 mulos y 
25 vacas Llerse, de lo mejor. Llegarán 
el día 8. Jarró y Cuervo, teléfono I-
1556. 
43944 1 d 
A T E N C I O N 
L a motocicleta Indian, de Touris-
mo, d e m o s t r ó ser h mejor en las 
úl t imas carreras. Visiten la Agen-
cia y encontrarán rectores iguales; 
también tenemos motores de buen 
uso. Todos con nuevos precios. 
Agente: Cánd ido López , J e s ú s del 
Monte, 252 . 
P A R A C O L O C A R GOMAS 
MACIZAS 
Vendemos nuestra Prensa en per-
fecto estado por tener que dejar 
el local en que e s tá instalada an-
tes del d ía primero de Diciembre. 
L a damos en precio bajo y a pagar 
en plazos largos como desee el 
comprador. Informan: G . Miguoz 
& Co. Amistad, 71-73 . T e l é f o n o 
A - 5 3 7 1 . 
O E VENDE UN SINGER E SEIS CI-
O lindros. con su motor, en magníficas 
condiciones, fuelle nuevo, muy buenos 
forros, buena pintura, seis gomas casi 
nuevas. Puede verse e informan en el 
garage Salud. 11. a todas horas. Telé-
fono M-1195, o en Obrapía. 57, altos, de 
11 a 1 y de 6 a 8 de la tarde. Teléfono 
M-3959. También se cambia por otra 
máquina más pequeña. 
47951 9 dic. 
E VENDE CUSrA DE CUATRO'asieñ-
tos. marca Liberty. Informan, en la 
entrada de Agua Dulce, Taller de ma-
dera. 
170RD D E L 20 SE VENDE CON BUE-ñas gomas, arranque y fotuto eléc-
tricos y sirena. Garage San Joaquín, J. 
del Monte 115. Ford 8264. Pablo, pi-
quera de la Ertación Terminal, 
47958 2 d 
T \ O S AUTOMOVILES DE CINCO PA-
Í J sajeros con equipo moderno y go-
mas buenas, en 600 y 650 pesos. Son 
gangas verdaderas. También vendo dos 
gatos, con tres ruedas para automóvi-
les . Carlos Ahrens, Parque Maceo, es-
quina a Venus. 
48049 7 dic 
47SSS 2 d 
GANGA, OVERLAND TIEO SEDaIÍ, forrado de pana, acabado de pintar, 
! muy poco uso. Costó $2.600 hace meses, 
i Se da en $700. Garaje San José, entre 
' Cquendo y Soledad. 
1 46600 4 d 
C E VENDE UN CAMION CITO "eORD 
O de sinfín nuevo con carrocería pa-
1 ra aguas y refrescos. Verlo en Prensa 
' f, garage, informa su dueño, Prlmelles 
I núm. 20-A. 
i 46771 6 d 
SE VENDE UN CAXEIONCITO FORD, propio para reparto. Para verlo e in-
formes. Aramburo, 2, taller. Preguntar 
por Arufe. 
| 47806 3 d 
"pAIOE DE S I E T E ASIENTOS, U L T I -
JT mo modelo, rueda discos, siete me-
s<*s de uso, se vende a precio de oca-
rión. Informan Agencia Stewart. Ma-
rina y Venus. Teléfono A-9870, Mo-
níndez. 
i _ 471:5 3 d 
(CE VENDE UN CHANDLER U L T I -
KJ mo modelo, casi nuevo. Informan en 
San José, 89, de ',0 a 13. Se da barato 
47824 5 d 
C9311 Ind. 17 n 
C92 30d.-l« 
SE VENDE, EOR NO NECESITARLO su duerto, un Fiat tipo uno, de siete 
pasajeros, carrocería de Aluminio. Pue-
de verse en Línea, esquina a K. Veda-
do. Informan: Mercaderes, 27. 
1 47794 2 d 
E S T 0 R A G E , R E I N A , 12 
Admiltmos automóviles particulares, ca-
miones de reparto para usarlos o dejar-
los en depósito. Con toda garantía para 
los duefios y precio económico. Ledes-
ma Hermanos. 
45441 10 d 
Q E VENDE UN FORD EN BUENAS 
condiciones, gomas y vestidura nue-
va y se da en $350. Se informa en 
Oquendo 741 entre Sitjos y Peñalver, 
gran garage £1 Mundial. 
1 46883 t n 
DOS AUTOMOVILES, EN 1,500 P E -SOS, uno Chalmer, 40 H. P.. 7 pa-
sajeros, en muy buen estado y magní-
fico motor; otro, una magnífica cuña, 
marca Implre. muy económica y en 
muy buen estado. Inf jrman, en Carlos 
III . 38, esquina a Infanta, Teléfono 
A-3825. 
47302 9 d 
(Í̂ E VENDE UN FORD MOTOR AJUS-
taño, vestidura, fuelle, pintura, guar 
dafangos, todo nuevo, sin estrenar y 
cuatro gomas nuevas. ' Su dueño. San 
Rafael. 1. éctar Soda, a todas horas. 
1 d 
C E VENDE UN CADILLAC DE S I E -
O te pasajeros^ en buen estado y ba-
rato. Dan razón en la calle 2 número 
S. entre 9 y 11, Vedado. 
47767 5 d 
VJE VENDE UNA MAQUINA WEST-
k!? cott, de seis cilindros, carrocería 
Tourig y de siete pasajeros. Está en 
baen estado y pintada de poco tiempo. 
Puede verse de 12 a 5 de la tarde en 
Paños número 12. Vedado. Su precio 
es de $800 
COMPAÑIA AUTO LATINO AMERI-
CANO 
D 0 V A L Y HNO. 
' Casa importadora de accesorios de au-
tomóviles en general. Estación de ser-
vicio de piezas legítimas Ford. Ven-
tas al por mayor y detall. Morro nú-
mero 5-A, Telf. A-7055, Habana, 
, Cuba. 
I C 750 ad 10 « 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus antos sin 
ver primero los que tengo en exis-
tencia. Carros regios, últimos tipos, 
precios sorprendentes y absoluta re-
serva. Doval y Hno. Morro núm. 5-A, 
|TeIf. A-7055. Habana. 
«492 • , ' Ind 21 
CHANDLER TIPO SPORT A PRECIO de ocasión, se vende uno magnífi-
co, con chapa particular. También se 
alquilarla por mes a profesional, co-
. merciante, turista o persona de gáran-
1 tía. San Ignacio 25. 
ánaOA — -
C A S A P O R A U T O M O V I L 
Cambio una casa en la Habana, renta 
100 pesos, por un automóvil, hay que 
reconocer hipoteca. Teléfono M-9595 
San Juan de Dios, 3. De 10 a 12 y de 
2 a 5. 
<5964 4_dic 
(^E VENDE UN DODGE EN HUHN 
i estado motor a toda prueba, acaba-
de de ajustar. Precio seiscientos cin-
cuenta pesos. Informan en Oquendo y 
SUios. Garage Ramiro García. 
47132 i d 
p A R R O C E R I A S E N GENERAL Y ReI 
V.' paraciones. También se vende un 
carro de automóvil de reparto para ví-
veres o panadería. Pila 18, Juan L a -
mlguelro. 
<5329 jg d 
VENDE UN FIAT, TIPO CERO, 
O fuelle Victoria, equipo eléctrico casi 
nuevo se da muy barato. Informan, a 
todas horas, en Genios. 16 y medio ea-
laje. 
47306 4 a 
C A R R U A J E S 
Q E VENDE UN COCHE TIBUtI , PRO-
O pió para corredor, con caballo o sin 
él; está en perfecto estado. Urge la 
venta por tener que embarcar. Su duo-
go: Reparto de Buena Vista, Avenida 
111, esquina a 7. Aurelio Galiana. 
47745 - * 
PAJONA V E I N T E U l A K í ü ü t L A MAKIMA ü i c i e m b r e 1 i e 1921 A R O L X X X U 
C A S A S , - P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
:: :: L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: n A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A O , V E D A D O . J E S U S 
p E L M O N T E . V I B O R A . C E R R O . L U Y A N O . 
G U A N A B A C O A , R E G L A . M A R 1 A N A O , c t c 
H A B A N A 
s 
E AIjQUII.A, SAN ISIDRO, 32. MO-
derna casa de dos plantas. Para in-
formes, casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. A-191S. L a llave eff la barbe-
ría de en frente. 
4S085 T d 
S E A L Q U I L A 
Gran local, en Prado. P r ó x i m o a 
desocuparse en el comente mes, la 
parte baja de la casa Prado, 77-A, 
entre Virtudes y Animas, arreglada 
y decorada convenientemente, pa-
ra un gran establecimiento de lujo 
u oficinas, se oyen proposiciones 
en los altos de la misma a todas 
horas, doctor Alvarado; no se dan 
informes por t e l é f o n o y pueden 
verse los bajos de 8 a 5, todos los 
d ía s . 
i \ GTTIAR 39, ENTRE EMPEDRADO Y 
I Tejadllio, se alquilan los pis^s pri- 1 
: mero y segi-ndo. sin estrenar. Véanse 
I ile 8 y meCf a 10 y de 1 a 3. Infor-
i mes: Aguila 75 bajos. 
. -47973 2 d 
/ " A L L E MAZON ESQUINA A SaN 
i v> Rafael, espléndidos altos, construc 
r;i6n moderna, cinco habitaciones, sala^ 
j comedor, baño moderno, cuarto y servi-
cio de * criados. 160 pesos. Los bajos, 
irual distribución, patio y traspatio, 15Ó 
pepos. Las llaves en los altos del 15do 
I izquierdo. Informan Manzana de Gó-
mez 246, l.léfono A-4131. 
47972 3 d 
SE AJiQVTLA. DA CASA CONCORDIA 157, altos, de sala, saleta, cuatro 
nabitaciones, cuarto de baño y doble 
bervicio. Informes Garage Eureka, Coií-
cordia 149. 
48007 . 5 d 
S E N E C E S I T A N C A S A S 
(Con muebles, Vedado) 
Secretario Legación ^200-250 
Familia cubana, 7ic., 2. . . . 5300 
Idem, Idem Sjc, b. c $180 
(Con muebles, Habana) 
Varias casas con muebles y sin ellos, 
desde 60 a 200 pesos. 
C E ALQUILA UNA PLANTA ESPDEN-
O dida, casa recién fabricada y muy! 
fresca. Punto bueno, próximo a Galiano. 
Informes y llave: Lealtad, 50, bodega. 1 
47636 2 d 1 
SE ALQUILAN UNOS BAJOS CON nueve habitaciones, todas aisladas. 
Sol, 64, bajos, casi esquina a Compos-
ttíla. Pregunte por la señora Elisa, 
•*"585 1 dlc. 
C;e a l q u i l a n l o s a l t o s de ma-
kj lecón, 42, esquina a Aguila, com-
puestos de sala, saleta, ocho cuartos, 
corhedor cocina y servicios separados 
para familia y criados. Esta casa está 
situada en la parte más céntrica del 
Malecón. L a llave e informes en los 
altos. 
4 751'̂  2 d 
C E ALQUILAN PARA ALMACEN "b 
O establecimiento los espléndidos ba-
jos. San Ignacio 104, esquina a Luz. 
Informan Muralla 11. 
O E ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-
<J tos, calle 6, casi esquina a 23. Com-
puestos de portal, sala, comedor, cinco 
cuartos, baño moderno, servicio de cria-
dos, etc. L a llave en los bajos. Infor-
man: Teléfono A-S455. 
47749 i d 
S 
48093 8 d 
S E A L Q U I L A 
SE ALQUILA, OBRAPIA, 74, SALA, tres cuartos, $100, adelantados; ga-
rantía, 2 meses fondo. En la misma in-
formarán. 
48086 4 d_ 
SE ALQUILAN SOS CASITAS, E N planta alta, se componen, cada una, 
de sala, comedor, 4 cuartos, baño y 
cocina, cerca de la Terminal. Informal: 
Paula, 79, bajos. 
48074 6 d 
S E A L Q U I L A N 
LA HERMOSA. AMPLIA Y MODER-
NA CASA AGOSTA, 66, PROPIA PA-
RA OFICINAS, ALMACEN, CASA 
DE H U E S P E D E S , INDUSTRIA. COLÉ 
GIO 0 FAMILIA DE GUSTO. SIR-
V E PARA UNIR EN E L NEGOCIO. 
LA FAMILIA. ESCRITORIO Y A L -
K A C E N ; C E R C A DE L A ESTACION 
TFRMÍNAL. EN E L CENTRO D E L 
BARRIO COMERCIAL. CON TRAN-
VIAS A CUADRA Y MEDIA, COM-
PUESTA DE SALA, GRAN S A L E T A , 
AMPLIO COMEDOR, DIEZ HERMO-
SOS DORMITORIOS. LAVABOS DE 
AGUA C O R R I E N T E EN LOS CUAR-
TOS, CON DOS HERMOSOS Y 
VENTILADOS PATIOS. CINCO BA-
ÑOS, Y UNIDA A L A CASA DE L A 
C A L L E D£ PICOTA 18. CON GRAN 
GARAGE CAPAZ PARA T R E S MA-
QUINAS. CON SALIDA INDEPEN-
DIENTE A DICHA C A L L E DE PICO-
TA. CON INSTALACIONES DE LUZ 
E L E C T R I C A , GAS Y TIMBRES. SE 
ENSEÑA E INFORMA EN LA MIS-
MA A TODAS HORAS. 
48147 8 d 
SE ALQUILA L A CASA MOÑTE~211 altos entre Figuras y A. Recio, com-
puesta de sala, saleta, cinco cuartos, 
comedor, cocina y servicios sanitarios, 
lodos los cuanoí- están a la brisa sin 
tusa contigua que la obstruccione y 
nr falta el agua. Alquiler |150 y fia-
(ior. Informan en la misma de 8 a. m, 
a 5 p. ra. 
48142 4 d 
(Con muebles. Vedado) 
Bonito chalet con jardín. . . t200 
Eth. 8|c., b., c garaje. . . $400 
Linea, 16|c., 4, b., garaje. . . $600 
Paseo, 4|c., b., c, etc $200 
Línea, casa con comida. . . . $160 
(Con muebles. Habana) 
Malecón, 3|c., b., c, de gas. . . $250 
Lealtad, 4|c., b., c $125 ^ 
Alquilada a Mr. y Mrs. Wm. John-
son, de New York, casa Malecón, en 200 
pesos. Tambjén a Mr. Joseph Freedman, 
de New York, altos Consulado, 100 pe-
j sos al mes. ¿Qué necesita usted? 
; B E E R S & COMPANY, O'REILLY, 9% 
TELEFONO A-3070 
C9569 2d.-30 
C E ALQUILA E L SEGUNDO PISO 
O de la casa San Ignacio i04, entrada 
por Luz, con sala, comedor, tres cuar-
tf.3 y demás servicios. Informan Mu- ( 
ralla 11. 
'̂328 2 d 
BUSCA USTED CASA? LA ENCCN-trará en seguida en el Bureau de ' 
f.asas Vacias. Lonja del Comercio, de ! 
partamento 434-A, que conoce diaria-
mente de todas las casas que se van 
a desocupar en esta capital de todos los i 
p. ecios. chicas y grandes. No gaste di- 1 
ñero ni tiempo. Le Informaremos t a i ^ 
De 9 a 12 y de 2 a 6. Teléfono A-65VJ. 
46962 31 no". 
E ALQUILAN VARIAS CASAS, EN 
.ír -̂S?116 12 y i». Vedado. <7873 3 ¿l | 
Se alquila: cafle 12, número 14, en-
tre 11 y 13, Vedado, amplia, fresca 
y bien distribuida casa, acabada de 
fabricar, grandes comodidades, doble 
línea de tranvías por e! frente. Toda de 
cielo rasos, ocho habitaciones, dos ba-
ños, espléndido departamento alto in-
dependiente, seivicios en general y ga-
rage para dos máquinas. Alquiler ra-^ 
zonable. Para informes, etc.. Línea, 
»4 , esquina a Paseo. 
- 47429 9~dic._ | 
Y'EDADO. ALQUILAN LOS KODER-
» nos altos de Baños 6, entre 5a y 
3a, Vedado. Gran terraza, recibidor, sa-
la, cuatro cuartos corridos y su gran ; 
baño intercalado, agua calier^e, dos I 
or.artos al fondo, comedor, despensa, ha-! 
ño y servicio criados. Informan A. Caos 
Obispo 59. M-5669 y F-4187. 
47140 5 d 
^ E ALQUILAN LOS MODERNOS ba-
O jos de Merced 38, casi esquina a Ha-
Lana, sala, saleta, cuatro habitaciones, 
cernedor corrido al'i fondo y demás ne-
cesidades. Informan en Progreso 26, al-
tos. La llave en la bodega de enfrente. 
4S012 3 d 
I Se alquilan los bajos de Habana, nú-
mero 162. desde Sol hasta Porvenir, 
I para comercio. Informan en los altos. 
i 47868 1 dio. ( 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE PAU-la, 85, propio para establecimientos, I 
I almapén, farmacia, tintorería o cual-
i quier otro negocio, a media cuadra de | 
• la Estación Terminal y acabados de i 
¡pintar y arreglar. Su dueño: Amistad, 6,1 
altos. Teléfono M-2505. La llave al la-
do, otel. 
47886 1 d 
Dulceros. En el mejor bar de la H a -
bana, "Salón Comedia" esquina de 
Zuíueta y Animas se alquila una vi-
driera instalada para dulcería, con de-: 
recho a vender fruta fina. Informa: 
J . Penedo. 
Próximo a terminar el contrato, se 
alquila la hermosa casa Amargura 77 
y 79, propia para comercio u otra ín-! 
ductiia. Tres pisos, 20 habitaciones, 
sala, saleta y doble servicio. Sra. 
Falcón. 23 esquina á A. Vedado. 
47395 o j¡ 
O E ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
O casa calle A, 254, entre 25 y 27, con I 
terraza, sala, saleta, cuatro cuartos, co-1 
ciña y cuarto de baño. Informan- No-' 
tarla de Muñoz. Habana, 51. Teléfono 
A-1469, A-5657. 
47891 3 d 
^ESÜS D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
CASI EN E R E N T E DE L A ESTACION de Los Pinos, en la Avenida del 
Oeste, al lado de la botica, se alqui-
la muy barata, una casa con sala, sa- i 
leta, cuatro habitaciones, piso de mo- i 
saleo, portal y patio. Informan, en San | 
Francisco, 28, Víbora. Teb'fono 1-1162. 
Ind. 1 d 
CJR TRASPASA UNA ORAN CASA 
O que tiene 14 habitaciones. Punto cén-! 
trico. Paga de alquilar 200 pesos. La 
casa es moderna, fresc%, y ventilada, 3 1 
cuartos deb año, a todo lujo; patio y 
traspatio. Buena cocina. Precio, casi re-
salada. Informes: Amistad, 136 
2 d 
V E D A D O 
47718 3 d 
<^E ALQUILAN LOS ALTOS DE IN-
O dio 42, muy baratos. En los bajos, 
informan. 
47825 1 d 
ALQUILA O SE VENDE: REGIO 
C. chalet en lo meor del Vedado, pró-
ximo a terminarse, decorado a todo lu-
jo, pisos dfi mármol y columnas de es-
cayola. Bajos: portal, vestíbulo, sala, 
iivmg room, biblioteca, comedor, pan-
ry, toilette, cocina, cuartos y baño de 
criados, escalera de mármol para los 
altos. Altos, saiüta, dos baños interca-
lados a todo lulc cuatro cuartos, cuar-
to y boudoir, pantry y hall. Dos te-
rrozas en los altos y una cubierta en 
los bajos. Garage con dos cuantos y 
baño independiente para chauffeur. En 
caso de venta se dejarla en hipoteca 
jon módfcío interés, gran parte del cos-
ió Informan a todas horas teléfono I -
ii40. 
48109 3 d 
(JR ALQUILA UN PISO ALTO EN 
^) Sitios 17, entre Angeles y Rayo, 
tres cuartos, sala, cocina y demás ser-
vidos. Informan en la misma, altos. 
47822 1 d 
O E ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
O bajos de 23, número 330, entre A y 
F.'. Vedado, con garage, 200 pesos, sin 
•z.irage 180 pesos. Informan en los al-
4S044 2 dlc. 
Cuba 106, entre Muralla y Sol. se 
alquila un piso alto y parte de los 
bajos para oficina. Informan en el 
mismo. Puede verse a todas horas del 
día. 
SE ALQUILAN LOS LINDOS ALTOS de la casa Avenida de la República, 
252, con sala, recibidor, 3 cuartos, sale-
ta al fondo, 2 servicios y un hermoso i 
alto. Informan en la misma de 12 a 4 . 
o por el Teléfono 1-7392. 
47805 4 d 
g 
48111 3 d 
PARA ALMACEN SE ALQUILA UN espléndido local de dos plantas, los 
bajos con 600 metros de superficie y 
los altos para cflcinas en la calle de 
Oficios núm. 23 Alquiler $600 mensua-
les. Informes Oficios 116. 
48113 6_d 
OB ALQUILA EN SOL 50, UN AM-
O plio local pora casa de comercio o 
depósito de mercancías, casa uueva.l 
Informan Cuba, 81. 
!S1Ó0 8 d 
Q E ALQUIL Al E L PRIMER PISO 
O izquierda de la casa Industria nú-
meros 166-168, compuesto de cinco ha-
hitaclones, salo, saleta y comedor, y 
servicio doble. Informan en Monte 3. 
•',SM9 , 15 d 
/1ALIANO Y SAN R A F A E L SE A L -
\ . J quilan los altos de la peletería L a 
Moda. Informan c-n la carpeta de la pe-
letería. 
48140 4 d _ 
IJRECIO DE P.EAJUSTE. SE ALQUI-la un local para oficina o depósito 
clt» mercancías. Precio $78. Compostela 
115, casi esquina a Muralla. 
48104 10 d 
P A R A I N D U S T R I A 
o establecimiento, se alquilan baratos 
los modernos bajos de Zanja, 87, com-
puestos de un gran salón con 400 me-
tros y demás servicios. La llave e In-
formes en la misma. De 8 y media a, 
11 y de 2 a 4. 
48119 , 3_d_ 
P' "ALATINO, 31, SALA, DOS CUAR-tos, baño, cocina y servicios, térra- f 
za al frente y al fondo. 25 pesos. In-
formes: 1-2592. Palatino y Palmar, una 
manzana de terreno con una casa vieja: 
de madero. Informan en Palatino, 81. 1 
TeK-fono 1-2592. 
E ALQUILAN LOS ALTOS DE ACOS-
ta 54, en la misma la llave. 
47858 1 d_ 
SE ALQUILAN E L PRIMERO Y TSR-cer piso de la regia casa recién cons-
truida. Habana, 194, cerca de Muralla, y 
de todas las líneas de tranvías. Gran 
lujo y confort interior, propios para fa-
milias de posición desahogada, que se-1 
pan apreciar lo bueno y gusten vivir I 
bien. Consta cada piso de sala, recibi-
dor, cuatro espaciosos cuartos dormito-1 
ríos, un gran baño intercalado con to-1 
das las piezas necesarias y doble llave \ 
agua fría y caliente, magnífica saleta de: 
comer al fondo un cuarto rpás para 
criados con su servicio independiente 
para los mismos. Mucha luz, ventilación, 
mucha presión de agua que nunca falta, | 
vecindario de lo más decente. Pueden i 
verse los pisos de 8 a 11 y de 1 a 5. ¡ 
Sobre precio y demás condiciones, In-1 
, forma el señor Céspedes, en Obispo es-
I quina a Aguiar, altos del café Europa, 
departamento 28, por las mañanas, de | 
; 10 a 12. Modesto alquiler sin regalías. ; 
| 47863 2 d ! 
SE ALQUILA LA CASA DE AGUILA, ' 301, compuesta de sala, saleta, dos I 
cuartos y servicio. Se informa, en An-
geles, 82. 
47871 1 d 
i^E ALQUILA UN GARAGE VtAGNI-
O fleo para dos máquinas. Informan en 
21 y F , bodega. F-5016. 
47492 2 dio. 
^ E ALQUILA ACABAD A DE PINTAR 
O la casa calle 10 número 51, casi es-
quina a Calzada," compuesta de cala, 
cuatro cuartos, cocina y servicios sani-
tarios con hermoso portal. Dueño M. 
A^puru, Mercaderes 24. Telf. A-6596. En 
V0 pesos mensuales con fiador. 
48003 • 5 d 
O E ALQUILAN LOS ALTOS DE LA ¡ 
C3 casa calle 27 número 76. entre L y 
M, a media cuadra de la Universidad. I 
No hay garage. Informan en lo 3 ba- i 
,03. 
48000 3 6 
\REDADO. SE ALQUILA L A PRESCA 1 y cómoda casa calle A número 146, 
c impuesta de jardín, portal, sala, sale-
ra, cuatro grandes cuartos, baño; coci-
na, pantry, tres cuartos y baño para [ 
criados y" otro para utensilios, garage y 
patio con árboles frutales. La llave e 
Informes, al lado. 
47926 4 d 
~ E ALQUILAN DOS CASAS COM^ 
!-!) puestas de portal, sala, saleta, cuar- j 
io de baño completo, cocina, patio y' 
i.aspatio y también se alquila el alto; 
lid la casa Segunda número 26, moder-
no, sin estrenar Para más informes, su 
('.veño en la misma, calle Segunda nú-
mero 32, a todas horas. 
47978 . 5 d 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA calzada de la Víbora, 582 y medio, 
con 5 cuartos, sala, comedor, dos ba-
ños, cuarto y servicio de'criados, en 110 
pesos. Su dueño, en los bajos. No en-1 
fermos. 
48070 4 d ! - ' 
ALQUILO EN L A VIBORA CASA con sala, saleta, dos cuartos, cocina, jt;s ' 
"alación eléctric:>. yde gas en cinoven-
ta peses. Santa Catalina 70, entra Ar- i 
mas y Porvenir. 
48129 , .1 j 
1 UYANO. SE ALQUILA UNA CASA -i de mampostería, con portal, sala, 
di s haMtacicnes grandes y una chica, i 
comedor, cocina yservicios sanirarios 1 
en Arango 69. esquina a Cueto, eu el >>7 
nformarán, a tros cuadras do Concha. 
4 s m ^ ó î 
Se alquila en la Víbora la preciosa, 
tlcganíe y bien amueblada casa San 
Mariano esquina a San Antonio, cha-
let de altos con tres espléndid3.s ha-
bitaciones, con salida a tenr^za, dos 
modernos y completos baños, gran co-
medor, sala, vestíbulo, hall, habitado-; 
nes de criados con servicios comple<os,' 
¿larage, port coeber. rodeada de jar-
dines, lo más fresco y de más confort 
que hay en hi Habana para perso-
nas de buen gusto y posición. 
48132 i 4 d ' 
U B ALQUILA LA~CASA~~CALLE Arán-
O go, 52, entre Antolín del Cueto y 
Rosa Enrique, compuesta de portal, sa-1 
la, saleta, 3 habitaciones, cocina y ser-
vicios eanltarios, amplio patio y tras-
patio. En la bodega de la esquina, In-
forman. , 
481 SO 0 d , 
(JE~ ALQUILA UNA CASA MODERNA 
O en la calle de San Francisco, Víbora, ] 
acera de la brisa, con el tranvía en la I 
puerta. La llave en la bodega de San 
Francisco y Novena. Teléfono I-18S1. ¡ 
48179 3 1 ! 
* 1 
ABSENTA PESOS, E R E N T E AL PAR-
O que, en Justicia, 62, dos cubras de 
Henry Clay y de los tranvías de Lu-
yanó, moderna casa a la brisa, sala, 
saleta-comedor, tres amplios cuartos, • 
gran cocina, baño y servicios. Informan 
Bn el 64, acesoria derecha. Mes adelan-' 
tado y fiador. Tiene instalación eléctrl- ¡ 
Ca48056 2 dlc. 
]7K JESUS D E L MONTE, SAN B E . -J nigno 82, casi esquina a Correa, se 
alquila hernipsa y ventilada casa, con 
pcrtal, sala corrida, saleta, cuatro ha-
bitaciones, servicio de criados, patio y 
t raspatio y completo servicio sanitario, 
''e da en proporción. Informa: Jesús 
Rouco. Calzada de Jesús del Monte 290. 
Teléfono 1-2383. 
47698 I d | 
^ E ALQUILA EN LA VIBORA UN DE-
KJ parlamento de dos habitaciones, en 
$25, con luz, tiene servicios y entrada 
independiente, a corta familia. Luis 
Estévea número 7, entre Alcalde O'Fa-
rrlll y* Lagueruela, a una cuadra de 
Estrada Palma Se exigen referencias. 
47834 3 d 
¿JE ALQUILA EN LA CALLe"pIGUe'-
O roa, letra -B, entre San Mariano y 
Santa Catalina, a media cuadra del par-
que Mendoza, una casa de alto y ba-
jo, compuesta de sala, comedor, coci-
i.a, dos cuartos y servicio sanitario en 
la planta baja; y cinco cuartos y ser-
vicio completo en los altos. Informa: 
Banco Nacional, 310. Teléfonos F-5674, 
P-1544, F-5320. 
47853 l d 
ESUS D E L MONTÉ, EN LA C A L L E 
ue Correa, número 50, a tres cuadras 
de la calzada, se alquila en casa de fa-
milia decente, único inquilino, una her-! 
mosa habitación con luz, en 16 pesos, i 
47870 - 1 d 
C B ALQUILA EN LA C A L L E CUAR*-
KJ ta. Víbora, una casa compuesta de 
sala, comedor,' tres cuartos, cocina en 
el fondo. Informa, su dueño. Corrales, 
número 152. 
47800 5 d 1 
C R ALQUILA EN SAN INDALECIO 
O esquina a Encarnación, Jesús del 
Monte, un precioso chalet con jardín, 
pcrtal, sala, recibidor comedor, pantry i 
ôn guarda comida, gran cocina de gas, I 
cuarto toilet, y en el alto cinco cuar-
tos con baño, terraza con su pérgola, 
dos cuartos para criados y garage. In-
formes: Mercaderes 27. Teléfono A_ 
•¡524. La llave en la bodega del frenteT1 
47471 . 5 d 
C R a l q u i l a " ÜA CASA~COMPUES-
O ta de sala, saleta, seis hermosas ha-
bitaciones, cocina, gran baño con baña-
deza y servicio sanitario completo. 
Gran ganga: $70 mensuales Está si-; 
tuada: calle Pocito, entre 15 y 16, cuar-; 
ta ampliación de Lawton, Víbora. In- i 
formes, en la misma. 
47487 2 d 
S E A L Q U I L A E N E L P E R I C O 
Un espléndido local, propio para gran 
tienda o varios negocios, situado on el 
mejor punto comercial, calle Martí, es-
quina a González. Módico alquilei. In-
forma Orbeta. Industria, 106, Haouna. 
48L»0 6 d 
C E ALQUILAN HABITACIONES PA-
ra hombres solos o mc|rimonios en 
Real 125, entrando por Asbert, Puentes 
Grandes. 
47933 4 _d 
Finca rústica pegada a la capital. Se 
arrienda la finca rústica Beatriz Guz-
mán, situada en la Calzada de Aldaba 
cercada y lindante con la finca "Ko-
koíto", compuesta de dos caballerías 
de terreno, propia para una buena va-
quería y toda clase de siembras, in-
cluso yerba del paral. Tiene muchas 
matas de mangos y otros frutales, 
buen palmar y tres pozos de agua. Se 
da contrato. Informan en un tejarci-
to que existe en la misma. 
47644 4 d 
E S T A B L E C I M I E N T O 
Sin regalía y sin estrenar se alquila 
la mejor esquina de este pueblo con 
armatostes y vidrieras, propia para tien-
da de ropa, café, bodega, peletería, etc. 
etc. Alquiler, 35 pesos. Informa: José I. 
Bravo. Vegas. Provincia. Habana. 
47383 6 d 
Biarriiz. Gran tasa de huéspedes. In 
úustria 124. se alquilan habitacione 
con toda asistencia; precios módicos 
Abonados a la mesa a 17 pesos a 
mes. 
46594 18 d 
H A B I T A C I O N E S 
. H A P A N A 
SE ALQUILAN MAGNIFICAS HAEI-taciones, en los altos de Amistad, 52, 
propias para hombres solos, con agua 
croriente en las mismas. 
48080 8 d 
En módico precio, se alquilá im ga-
rage con todas las comodidades, en 
San Lázaro 75. Víbora, entre San 
P/iariano y'Vista Alegre. 
CJB ALQUILA UNA MAGNIFICA HA-
O bitación con v<sta a la calle, con. o 
s'n muebles, a hombre solo o matri-
nsonio sin niñoŝ . Casa respetable. Telf. 
a-2968. Damas ?2 esquina a Merced. 
48120 • n d 
7 d 
OB ALQUILAN A PERSONAS DE mo-
KJ rrrlidad, en Avenida de la República 
30,6, ;|tos del café Vista Alegre y fren-
te al Parque Maceo, esplémildas habi-
taciones. Informan en el café. 
46562 18 d 
Luyanó: A los industríales se alquila 
una nave en Pérez y Pruna, mide 
11.50 por 21. Se da barata en alqui-
ler. Para informes: su dueño. Enma. 
número 39. y teléfono 1-2587. 
1 dlc. 
Q E ALQUILAN HABITACIONES CON 
O muebles y sin muebles, con comi-
da y sin comida. En la misma se soli-
cita un compañero de cuarto que sea 
formal y honrado. Precios económicos. 
San Nicolás 121;, teléfono Aa369. 
48138 - 5 d 
ALQUILA EN ALTOS DE CUBA 
KJ 67. hermoso local para oficina. Tie-
ne balcón corrido, con cuatro huecos 
con sus cortinas, instalación eléctrics-
y piso de mármol. Precio muy modera-
do. 
48057 6 dic. 
Q E ALQUILA EN CASA DE PAMILlJ 
O respetable y en casa nueva, una 
magnífica habitación con todo servicie 
y comida a matrimonio. Si no es perso-
na dec-nte que no se presente. Se exi-
gen referencias y se dan. Lagunas, nú.-
mero 89, altos. 
48060 2_dic. 
Q E ALQUILAN DOS BUENAS HABL 
taciones altas, con su cocina, en ca-
sa de moralidín!. Unico inquilino. A 
u-na cuadra de Monte y tres del Merca-
r:o Unico. Razón en Romay, 8, altos, 
esquina a Zequtira. • 
48045 3 dlc. • 
g^ASA DE HUESPEDES. SE ALQUI-
lan habitacicnes amuebladas o sir 
mlebles, con comida o sin ella. En Is 
misma se admiten abonados a precios 
de situación. Zanja, 87. 
47974 3 d 
s E ALQUILAN í)OS HABITACIONES O buenas en casa particular a hom-
bres solos. Sol 53, antiguo. 
47935 7 d 
H O T E L ESPAÑA 
Villegas, 58, esquina a Obrapla, Casa 
alta y fresquísima. Todas las habita-
ciones con vista a la calle. Servicie 
completo e higiénico. Precios modera-
dos. Se admitén abonados al comedor. 
Teléfono A-1832. 
47912-85 14 n 
CAN~~LAZABO 201, ALTOS, SE ~~AL-
0 quila un departamento a la calle. 
ra%a de nio|ilidad. 
47966 4 d 
i MABG-UEA 4. ALTOS, SE ALQUL 
XjL la una habitación con vista a la ca-
lle, a hombres solos. 
47961 3 d 
SE ALQUILA UNA HABITACION"¿5 Amistad 64 y se necesita un soele 
que tenga referencias y se da comida y 
8« sirve a domicilio. 
4 7 9 6 0_ 2 d 
SE ALQUILA UNA HABITACION muy grande y ventilada en 15 pesos 
a hombres aolos de toda moralidad. Se 
1 ¡den y dan referencias. Monte 46, al-
tos. 
47991 • 2 d 
nete. 
48141 mida. Orden y iliflad absolutos. Se clrn yse piden i ef «.rencias. Precios mo-
r, r. • p i i i ' v j i clerados. Visítenos y no le pesará. Pa-
gara oficinas, be alquilan esplendidos j ra- informes únicamente de .12 a 4 p. m. 
4G256 
C E R R O * 
rnULlPAN. SE ALQUILAN LOS fres-
X eos altos d-l chalet de E a Rosa es-
quina a Vista Héritiiosa, con tres espa-
ciosas habitaciones, comedor, sala y 
1 ortal, magnífica bai\p y cocina de gaá, 
Ciiarto y baño para criada, a una cua-
dra de 1a estción de los carros do 
Zanja y a tres cuadras de la calzad^ 
del Cerro. Informan'en la misma casa 
48116 3 d 
(~E ALQUILA UNA HABITACION, 
O grande y fresca, para personas de 
gusto, a matrimonio solo. Carvajal, 1. 
A unos pasos de la Calzada del Cerro. 
Se piden referencias. 
47739 tt d 
iT ALQUIL A A PRECIO DE K E -
ajuste, en la calle de Churruca, a 
cuadra y media de la calzada del Ce-
rro, una casa compuesta de portal, sa-
la, saleta, tres habitaciones, comedor 
corrido, nall, cuarto de baño, cocina, pa-
lio y traspatio; es nueva. Informan en 
Chuwuca y San Cristóbal, bodega L a 
Maravilla. 
47780 4 d 
locales para oficinas, propias para 
.^gentes de Aduana. Comisionistas. 
Consignatarios de vapores, Proveedo-
ics de Barcos, pues están situadas 
frente a la Alameda de Paula y cer-
ca de todos lo* Muelles (San José. 
Arsenal de San Francisco). Precios 
módicos. Informes Oficios 116. De-
partamento 501. 
48114 • 6 d 
4S014 4 d 
REPARTO L I S PINOS, AVENIDA DE la Pastora y San Antonio, se alqui-
la una casa grande, 30 pesos mensua-
les. Más inermes en Galiano, 54, telé-
fono A-4270. 
47946 2 dlc. 
^ E ALQUILA CASA, SALA, COME-
O dor, cuatro cuartos, cocina y servi-
cios, de madera; 70 pesos. Un departa-
monto de sala, cuarto en Betancourt, 15 
pesos. Informes, Tulipán, 13. 
47790 1 d 
Q E ALQUILA LA CASA AGUILA, 180, 
io con sala saleta y 5 cuartos, para fa-
milia ctren de lavado, u otra industria. 
Véala, se entrega limpia. Informa, señor 
García, San Lázano, 11, altos, de 12 a 3. 
47876 1 d 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE L A casa calle de Obrapía, número 42. en-
tre Haoana y Aguiar. Informan, en los 
tajos de la misma. 
47151 3 d 
V E ALQUILA ACABADA DE PIN-
O tar la casa calle 10 número 49, ca-
si esquina a Calzada, compuesta de sa-
la, saleta, cuatro cuartos, comedor, co-
cina y servicios sanitarios, con hermo-
so portal y patio. Dueño M. Aspuru, 
Mercaderes núm. 24. Telf. A-6596 en 
$100 mensuales con fiador. 
48002 5 d 
48101 3 d 
Modernos pisj¿ altos y bajos, se al' 
quilan en Aramburo y Animas. Tienen; 
sala, comedor, dos y tres habitaciones 
baño y cocina. Alquiler medico. In-
forma su dueño en Manzana de Gómez, 
260, de 10 a 12 y de 3 a 5. L a llave 
en la esquina. 
48040 3 dic. • 
Alquilo: Tejadillo, 18, entre Haba-
na y Aguiar. altos y bajos, propia 
para oficina, colegio, almacn, casa 
de h u é s p e d e s . Informan en Amar-: 
gura, 74, bajos, de 2 a 4. Se da 
contrato. 
• 2 dic. 1 
L O C A L P A R A B O T I C A 
Se alquila en Obrapía, casi esquina a 
Oficios, punto inmejorable. Contrato 6 
años. Su due&O. ingeniero Díaz, Oficios 
numero 12, esquina a Obrapía, de 9 a 
3 1 de la mañana. Teléfono M-3994. 
48058 _ 4 dic. 
S"" E ALQUILA E L SEGUNDO PISO DE la casa Cuba, 19, precio 70 pesos. In-"íorman en Cuba, 29. 
48021 5 diĉ  
1)AULA 98, SE ALQUILA PARA Co-mercio, industria, almacén u hotel etc., la indicada casa de seis pisos, sa-
lones con elevador para 4.000 libras y 
t«ervicio en todos los pisos. Calle pro-
pia, servicio de agua a 30 metros de 
la Estación Terminal, toda en 750 pe-
t i f al mes, por pisos no tomando me-
pos de dos en $130 cada planta. Su 
dueño K. Juarrero, Teléfono I_7656 a 
todas horas. La llave en el número 100. 
47916 9 d ^ 
¡DE "ALQUILA LA CASA C A L L E DE 
5j Lealtad 145. O. (bajos) entre Salud 
y Reina, con sala, comedor, tres habi-
taciones y servicio sanitario. Su dueña 
Bayona 2, (altos), teléfono A-9279. 
4*7976 8 & 
Para A l m a c é n se alquilan los 
bajos de la casa San Ignacio, 
15, con 540 metros de super-
ficie. In formará: Machín . 
Murralla, 8. 
Vedado: Se alquila una casa con jar-
dín, portal, sala, tres habitaciones, 
baño, comedor, cuarto y servicios de 
criados. Informan en Obrapía 98, al-
tos, departamento número 1. Telefo-
ne M-36S3. 
47S64 8 d!c 
47345 1 d 
S O L E D A D , 50 
Se alquilan los jeitos en $85.00 al mes. 
ron fiador, compuestos de sala, comedor, 
tres habitaciones, baño moderno y co-j 
clna. La llave en frente. Informan: j 
SE alquila un espléndido local bajo.! 
en Teniente Rey, número 11. propio 
para oficinas, almacén, café o fonda. 
Informan: Manzana de Gómez, de-
p. vtamento 252. i 
6̂454 2 d__ , 
EN OQUENDO, 3, E N T B E ANIMAS Y San Lázaro, se alquila una casa o 
rave, de 550 6 600 metros, propio para 
a'macén. Industria garaje, etc. Se da 
muy barato. Informan, en el número 
í. bajos. í 
__47289 2 d i 
SÉ ALQUILA UÑA~ACCESORIA A persona sola. Lagunas, 4 4, bodega, i 
__47631 i d 
O E ALQUILA E L CUARTO PISO DE 
Concordia 12, entre Galiano y Aiíuí-
la, de grandes comodidades en lugar 
muy céntrico. Informes Teléfono F-1 
3126. 
16272 i ¿ 1 
l^N INDUSTRIA NUMERO 73, SE A L - i 
l-i quila el bajo derecha, compuesto de 
loa repatamentos siguientes: sala, reci-
bidor, comedor, cuatro cuartos, baño de 
ssñores. cocina y baño de creados. L a ' 
llave en la misma. Ipforman en Leal-
tad número 117. Teléfono A-8561. 
47646 1 d j 
L A S O F I C I N A S MAS B A R A T A S Y 
M E J O R E S D E L A C I U D A D 
Edificio de seis plantas, con elevador 
y todo lujo y confort, servicio todo el 
día y toda la noche. Espléndidos de-
partamento, con luz, una ventilación y 
una vista marlvlllosa y un cincuenta 
por ciento más baratee que lo3 precios 
actuales de 'cualquier otro en la W.i-
Habana. Oo neje de verlos. Edificio Ou- [ 
ha, j^mpedrado, 42. Informan en ci ue- i 
I-artaraento 303, piso tercero. 
4Í892 5 d 
E N E L V E D A D O 
Re necesitan 71c garage para dos máqui-
nas y jardín, 300 pesos. Otro amuebla-
do, cuatro cuartos, garage, 200 pesos, 
varios amueblados, en Habana, de 75 
a 200 pesos. Beers y Co.. O'Reilly, 9 y 
medio. A.3070. 
C 9493_ _^12-^ 
T EDAD O. C A L L E 10, NUMERO 3, en-
V tre Tercera y Quinta, se alquila es-
ta espaciosa y cómoda casa, compues. 
de sala, antesala, saleta de comer, 
seis hermosas habitaciones bajas y dos 
ultas, gran bño y servicios completos, 
cuartos para criados y chauffeur y ga-
rage capaz para dos máciuinas. Precio 
módico. Las llaves al lado, en el nú-
mero 5 y para informes preguntar por 
Andrés, en L a Universal, Angeles, 10. 
C 9556 6 d 29 
EDADO. SE ALQUILA E L CHALET 
más hermoso de esta barriada aca-
bado de fabricar.. Consta de portales, 
vestíbulo, sala, comedor, gabinete, 9 
departamentos de familia, con 3 baños, 
4 cuartos de criados, con 3 baños, ga-
raje para tres máquinas, pantry, coci-
na y despensa, mucho jardín y campo 
de juego; fabricación extraordinaria- I 
mente-lujosa. Precio de situación. Infor-
man, en 17 y 6. Vedado. De 2 a 4 p. m. 
47850 , 2 d t 
X^kESEO ALQUIL AR-UNA-C ASITA O 
JLs piso si es posible, en el Vedado, pro-' 
pia para un matrimonio sin hijós, las, 
proposiciones diríjanse al Tel. M-4199, I 
6 al Apartado 2296. 
47875 2 d 
-ÍTEDADO: SE ALQUILAN LOS PliES 
V eos y cómodos altos de la casia calle 
12, esquina a Linea, punto inmejorable, I 
T ropios para corta familia. Informan en ; 
lu vidriera de la esquina. 
47428 9 dic. | 
"\rDDADO. SE ALQUILA UNA CASA 
V compuesta de tres cuartos, sala, 
hall, comedor, cuarto de baño, agua 
sbundante, cuarto y serviqlo de cria-
tíos en la esquina de B y 27, (altos). 
La llave en la esquina (bodega). Para 
tratar, teléfono F-1767. o calle 4 es-
r.uina a 19, número 185. 
7̂478 • 1 d I 
C A L L E 15 E N T R E J Y K 
5 e alauilan los altos con entrada in-
dependiente, escalera de mármol, coro-
puestos de sala, saleta, seis cuartos, 
¿os bañas con sus servicios, come-
dor al fondo, cocina, dos terrazas al 
frente y fondo, un cuarto en la azo-
ica, entraída de< servicio por el fondo 
en $210 con fiador. Puede verse a 
todas horas. Informan F-2134. 
Se alquila en 140 pesos la casa de 
esquina. Octava y Acosta, a una cua-
dra de los carritos de San Francisco, 
Víbora, dos plantas, garage, tres ser-
vicios sanitario?. Más informes en la 
misma, de 9 a 5 de la tarde. Obispo, i 
40, esquina a Habana, en el café. 
A-8811, Camilo González. 
47866 l_jdlc 
Q E ALQUILA EN $35 EN IdUREOE 
O 32, entre Santos Suárez y Enamora- • 
dos punto alto, un departamento Inde-1 
pendiente, nuevo sala, dos cuartos, co- i 
c*na, comedor, baño completo, patio y I 
otro en 45 pesos. La llave en la misma. 
San Lázaro 193, A-5890. 
47759 5 d 
SE ALQUILA E L HERMOSO CHALET de reciente construcción. Milagros, 
entre Flgueroa y Estrampes. Víbora, 
de dos plantas, portal, sala, saleta, nue-' 
ve cuartos, dos baños de familia, serví-1 
ció de criados, amplio garaje, cocina, | 
despensa y jardín. La llave en la bo- , 
dega, donde informarán, y en el Teléfo-
no A-6055, de 8 a 12 a. m. 
47796 _ 2 d i 
JESUS DEL-MONTE^AVENIDÁ ' 
j de Serrano número 85, se alquila 
ln-rmosa casa compuesta de sala, sa.e-
tg, comedor, trt-s habitaciones, patio, 
traspatio y completo servicio sanitario. 
Informa; Jesús Rouco, Calzada de Je-
sús del Monte 290. Teléfono 1-2383. 
_47,697 __ ._ 1 d 
¿ E ALQUILA ACABADA DE PINTAR 
>j una casita en la Víbora. Le pasa el 
tranvía por la esquina, es de mam-
pos'/jrla y teja francesa, portal, sala, 
comedor, dos cuartos, todos sus strvi_ 
cios, buen patio é instalación eléctrica. 
Concepción 161. entre Armas y Porve-
nir. Su dueño Néstor de la Torre, San 
Nicolás número 270 y Misión. 
47817 1 d 
SE ALQUILA LA ERESCA Y MODER-na casa sita en la calle de San Pa-
blo .entre las de Calzada de Ayesterán 
y <pocos, compuesta de sala, saleta, 
cinco habitaciones, uria para criados y 
paraje. La llave en el taller de Tarruel, 
Ayesterán y Domínguez. Informan, en 
Mercaderes, 27. Teléfono A-6174. 
47795 i 2 d 
i LQUILANSE ESPLENDIDOS AL-
2 \ . tos, de esquina, acabados de fabri-
car. Sala, , saleta, 3 cuartos. Todos sus 
servicios. Calle Cruz del Padre, 13, es-
quina a Velázquez, informan, bajos, bo-
dega. 
47782 4 d 
Se alquila una nave; propia para al-
macén o industria. Mide 400 metros 
con dos puertas de entrada y se da 
barata. Informan en Diana entre Bue-
nos Aires y Carvajal. 
47142 3 d 
7/N CASA PARTICULAR SE ALQUI-
J—j lan una o dos espléndidas iiabi!:.-i-
cioneé •H>\iiebladas propias para dos 
personas, con o sin comida, a personas 
de moralidad, hombres solos, luz toda 
la nofihe y abut.dantc agua. Hay telé-
fono. San Ignacio 84, altos, entrtí Mu-
zalla y Sol. 
48170 3 d 
1? N E S T R E L L A NUM. 22, BAJOsTCA-'J Bfl fc" familia, se alquilan dos ha-
bitación, s junta<» o separadas a hom-
bres solos o' matrimonio sin. niños. 
48165 • 3 d 
1?N COMPOSTELA 145, ALTOS, íren-.J te al Colegio de Belén, se alq-.iijan 
varios departamentos con vista a la ca-
lle. In.orman e» el café de los bajos. 
4819̂  5 d 
H O T E L H A B A N A 
Unico frente al Nuevo Mercado, Belas-
coaln y Vives, habitaciones con todo 
su servicio al mes desde $20 en ade-
lante. 
48131 15 d 
CEDE "UNA.- HERMOSA HABITA-
kJ ción con o sin muebles, a matrimo-
nio o caballero solo, de moralidad. Se 
cambian referencias. En Malecón, 25, 
bajos, informan. 
48100 . 10 d 
ÓE ALQUILA EN CONSULADO. 100. 
altos, una espaciosa habitación pro-
pia para , dos caballeros o matrimonio, 
con toda asistencia y se da comida ex-
celente. 
48177 * 10 d 
7 T O T E L Y RESTAURANT ALVARA-
XA do. La casa más propia para emplea-
dos, por su po.sición, su esmerado ser-
4 Vicio, baños calientes a todas horas, 
a hacen abonos desde 35 pesos men-
suales con derecho a cama, desayune 
y comida a la carta y a cualquier ho-
la'en el restaurant. Se hacen abonos 
por 25 pesos y por ticket. Se sirven 
cubiertor. a 50 centavos. Empedrado. 75, 
casi esquina a Monserrate. Teléfono 
A-7808. 
47896 3 dic. 
5 1 ALQUILAN DOS CUARTOS CON 
O su cocina independiente y demás ser-
vicios, a corta familia, sin niños, en 
Santa Clara, 15 y medio o 19 moderna 
47893 1 dic. 
Q E ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
^ bajo y uno alto, de dos posesiones, dos cuartos, en Manrique, 163. 
E ALQUILAN DEPARTAMENTOS 
CJE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
alto, de dos habitaciones, con bal-
cón a la calle, para hombres solos o 
matrimonio. También una casita ie sa-
la, dos cuartos y servicios. Oquendo, 9, 
'esquina a Animas. 
48159 3 d 
T¡)ARA HOMBRES SOLOS O MATRI 
X monios, en casa de familia se alqui-
lan dos habitaciones Independientes, 
juntas o separadas, con teléfono, buen 
lie. Pozos Dulces y Lugareño, •> na .cua-
dra del tranvía del Príncipe, Teléfono 
A-4979. 
47901 1 dic. 
CASAS P A R A F A M I L I A S 
Manrique, 123, altos, entre Reina y Sa-
lud. A personas de moralidad se alqui-
lan hermosas babitaciones a _la cali» 
e interiores, lavabos de agua corriente, 
baño frío y caliente, propias para ma 
•rimonios y personas solas, con servicia 
de criados y limpieza desde 30 pesoí 
a 60 pesos. Hay teléfono. 
46944 6 dis. 
MINNESOTA HOUSE. BUENOS DE-, partamentos ti la calle, habitacio-
ii«*c muy frescas, con lavabos de agua 
corriente Precios de situación para fa-
mPias estables. A personas de morali-
dad o para hombres solos. Manrique, 
120. Tel. M-5159. 
J6416 17 d. 
Se alquilan amplias y ventiladas ha-
bitaciones a hombres solos. Monte 38, 
altos, derecha. 
^«gua caliente y fría. Plan americano; 
CERRO. SE ALQUILA HERMOSA casa capaz pura dos familias, con 
siete grandes cuartos, dos baños para, 
familia, cuartos y servicios de criados 
y buen patio. La llave e informes en 
jos altos. Tamhién se informa por el 
teléfono F-134S. 
47478 1 d 
g u a n a b a c o a / r e g l a y 
c a s a - b l a n c a 
UANA3ACOA. LEBREDO 10^_ SE 
' X alquila muy amplia toda azotea, buen 
baño, zfguán,, i;isos finos,""dos patios 
con frutales, servicio de criados. Pre-
cio $75. Telf. F-1201. 
48108 3 d 
COIUM777^ Y POCOLíiJTli 
nMEP»n • im î •• "> 1  ' **r"i . • * >• 
> EPARTO ALMENE ARES. SE AL-
baño y en lugar céntrico. Se clan y piden ,/^L»AN HOTE£> LOUTRE 
réferencias. Campanario, 74, altos, entre * Concordia y%Neptuno. 
48158 
6 d 
P A R Q U E J E R E Z 
iVIonserrate, 69 . Se alquilan habi-
C??a Moderna. Huéspedes. Se alquilan' - •4.<1.2!. 
i i i i. • L J • M. ALIAN O 84, ALTOS DEL CAPE L A 
gtrnces habitaciones con toda asisten vx Isla> ^ alIluila hermosa habi-
cia en San Nicolás, 71, entre S |n Jo-1 ̂ ff̂ *1 la brisa con toda 5 
sé y San Rafael, teléfono M-1976. 




A L M A C E N CON C H U C H O 
Alquilo hermosa nave de 
500 metros cuadrados con 
otros 500 metros cuadra-
dos de patio. Todo con ser-
vicio perfecto de chucho. 
Barrio de Atares, infor-
m a n : Apartado No. 1 9 Í 7 . 
T e l é f o n o A-9382 . 
V quila una hermosa casa acabada 
de construir. Calle Primera entre 14 y ¡ 
16, a 50 metros de doble vía de* tran-
vías, con toda clase de comodidades y 
con servicios y cuarto de criados inde-
pendientes. Precio de reajuste. Infor-
ma en la misma su dueño. 
4799C 5 d 
Q E ALQUILAN MAGNIEICAS HABI-
O taciones para cabalieros solos, con 
lavabos de agua corriente y luz eléctri-
ca toda la noche, a precios sumamente 
módicos y un departamento para familia 
con todos los servicios incluso cocina en 
Sol. 49, entre Habana y Compostela. 
48032 2 dic. 
48027 dic. 
C9444 15d.-23 n 
Lonu del Mazo. En la parte más alta, 
con magnífica vista y bien situada, se 
alquila la hermosa casa acabada de 
fabricar entre Patrocinio y Cortina. 
Tiene dos pisos, en uno seis hermocaa 
habitaciones, todas con closet e ins-
talación de teléfono y timbre, dos ba-
ños intercalados y pantry. En el otro 
piso, gran sala, salega, comedor, coci-
na, pantry y otro gran cuarto con sn 
baño, cuartos y baños de criados. En 
la tone una habitación propia para 
estudio. Tiene hermoso jardín y por-
tales, garage para tres .máquinas con 
cuarto para chauffeur. Informan telé-
fono 1-1503. 
C 7804 27 • 
Í T'H E L COUNTEY CLUB PARE, PA-1J seft del Lago, el lugar más sano, 
fresco y recreativo de los alrededores 
de la Habana, se alquila el chalet "Cam 
po-Giro", de reciente construcción, a la 
moderna, dos plantas y bohardilla, mag-
níficos cuartos de baño contiguos a los 
dormitorios, en la planta alta, sala, 
salita de confianza, comedor, pantry, 
cocina y servicios en la planta bija. 
Garage aparte capaz para dos máqui-
nas, con habitaciones en el alto para 
servidumbre; amplio yhermoso jardín, 
con plantas y flores al estilo inglés. 
Fuede verse a todas horas del día. In-
formes: García Tuñón y Cía. Aguiar y 
2,1 u ralla. 
47402 2 d 
SE ALQUILAN DOS CASAá~ EN E L Reparto Almcndares a dos cuadras 
dn la línea del tranvía calle 18. en-
tre 3 y 5, compuesta de jardín, portal, 
sala, comedor, tres hermosos cuartos, 
rorvicios sanitarios, su cuarto de baño 
y patio con árboles frutales. Precio, 
cuarenta pesos, la acabada de fabricar. 
Informan en la bodega de enfrente (La 
S'cgunda de Mendoza) ,o en la cocina del 
Hotel Inglaterra, de 6 a. m. a 2 p m. 
y de 5 a 8 p. m. Pregunten por Do-
rplngo Avoy. 
47046 1 d 
V A P J O S 
HOSPEDAJE CON TODA ASISTEN-cia, desde cuarenta pesos en adelan-
te por persona. En Obrapía, 57, altos, es-
quina a Compcstel, habitaciones interio-
res, agua corriente en todas ellas bue-
nos años. 
47952 9 dic. 
P A R A C A B A L L E R O D E GÜSTG 
H O T E L R O M A 
fleseo, lujosamente amueblado, en ca 
sr> nueTa, con todos los adelantos mo 
dernos. En eí centro comercial, con Quln'ta'Avsnüía" Cabíe^y Telégrafo "Ro-
teléfono y luz eléctrica, y no hay car- j niotel" 
tel en la puerta. Informan en Com 
postela, 90, antiguo, primer piso. 
47710 1 d 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
C A P I T O L I O H O T E L 
de MísmcI Monzó. Situado en el punto 
más céntrico de la Habana, con frescas 
y cómodas habitacionep. Siendo esta la 
casa preferirla por las familias esta-
i bles, por el buen tra .̂o, esmerada Imi-
: pieza y sobre todo confortable J"6/3-
Hermosas y ventiladas habitaciones,! ™m1endada P°r 103 riV^uacíón Pase 
» i i n • '! de la casa. Precios de ^ V ? , üV.Kor.... COn balcones a la calle, luz permanen- . a visitarnos. Paseo Martí, US. tiaoana. 
te y lavabos de agua corriente. Baños! ^ gE AJíQVII.AN CUAB. 
de agua fría y callente. Buena co-1 A l tos en catorce pesos con luz. agua 
-j • ' j j n • i • crrripntp cocim y fregadero. También 
mida y precios módicos. Propietario: 'c 
Juan Santana Martín, Zulueta 83. Te-
léfono A-2Z51. 
MEDIANTE PEQUESA REGALIA ce-do contrato de arrendamiento de 
una finca a 45 minutos de la capital, 
con una caballería y otra de una y me-
día. Informan teléfono A-2303. 1 
41914 * * • 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias v có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
í ' E ALQUILAN DOS HABITACIOÍiriS 
O en Cristo 16, altos. 
.l-V.j-. 30 n 
o ie te, -
se alquilan accesorios de cuarto y Ba-
lita. Calderón. 
47706 ^ m 
1711 CAMPAN AMO,, 154, SE ALQUI-
O la un hermoso departamento de dos 
habitaciones con salet^ con entrada 
independiente, también una Bala, propia 
para cr.nsifl torio o cualquier clase de 
indiiiftrl#. todo a precio do situación. 
i 1 dic. 
S I G U E A L F R E N T E 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Pilloy. propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y ha-
bitaciones bien amuebladas, frescas y 
muy limpias. Todas con balcón a la ca-
llé, luz eléctrica y timbre. Baños de 
plan europeo. Prado, 51. Habana. Cuba. 
Es la mejor localidad de la ciudad. Ven-
ga y véalo 
SAN RA-
JT fael y Consuladp. Después de gran-
des reformas ofrece espléndidos depar-
tamentos y habitaciones con todo ser-
vicio para familias estables y turis-
tas. Conoulado número 146, teléfono A-I >ABA HOMBRES SOLOS SE ALQUI JL la un espléndido cuarto muy fresco \ 4556 y M-3496 
con limuleza, excelente baño, amuebla- } 46874 
do Obispo, 90,. segundo piso. I — — — — — — 
46756 ' 31 nov. 
OUACATE, 86, ALTOS, ESPLENdF-
jTx das habitaciones con excelente co_ 
mida, 45 y 50 tiesos. Se admiterí abo- ¡ . • , 1 -i 7 1 
nados a 25 pesos. Comida a domicilio ' 19CIODCS COHlOdaS y Ventiladas. In-
a 24 pesos. Teléfono A-4591. • K 1 i"' rr l i ' 
479ün 8 dic. I iormes, en el cafe h* Jardín. 
1 d. 
C A N R A F A F L 14, ALTOS, A UNA cua 
0 dra del Parque Central, se alquilan 
ventiladas habitaciones con toda asis-
tencia. Buena comida. Trato excelente. 
1 recios sumamente módicos. 
473S2 4 d 
H O T E L "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habitacio-
nes con todo se vicio, agua corriente, 
EN BERNAZA, 52, SE ALQUILAN bne 1 - r ' 11. 1 J O C ern ñas habitaciones a hombres solos. Danos iriOS JT CaiMtes 06 a >bü 
por mes. Cuatro Caminos. Teléfonos 
M-3569 y M.3255. 
Este hermoso > antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con ba'fios y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de f̂?ua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrés, ofrece a 
e alquila un _duart9 espléndido y_mmuy Tas familias estabUs, el hospedaje m&a 
serio, módico y cOmodo de la Habana. 
Teléfono A-9'.'68. Hotel Roma: A-1630. 
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V I E N E D L ' l F R E N T E 
AliIAlTO 70. CASA P A R A FAM1-
l i a ^ de mucha moralidad, se a lqu i -
lan departamentos y habitaciones con 
í i s l s t enc ia ; todos tienen gran ba lcón a 
Galiano 
47819 14 d 
En casa de familia resoetable fe ce-
de una habitación amplia, con o fin 
muebles, con excelente comida. Tam* 
biín se cede media habitación amue-
blada con comida a un caballero for-
mftL Aguacate 15, altos-
47479 1 d 
EN B A B A T H i I i O ITOTt 3, S S AXiQTTI-lan altas y frescas habitaciones con 
' ÍFta a la calle a precios de situa-
ción. 
Í818 1S d 
Q B AXiQVZXVA U K B O N I T O D E P A B T A -
O m e n t ó alto, con comedor, cocina y 
un cuarto, para matr imonio solo, casa 
de moralidad. Precio: 35 pesos. A r a m -
buro, 20. altos. 
47836 1 d 
SE AI.Q-OÍI.AN KABITACXÓÑES PA-ra hombres solos, con mjie'oles y 
comida. Consulado 69, D, altos, 
HABITACIONES, LAS MEJORES Y 
MAS BARATAS DE LA HABANA 
Se alquilan para hombres solos las ha-
bitaciones mejores, más frescas y ven-
tilada* de la Habana, a precio más 
barato que el que ustedes están pagan-
do en cualquier otro lugar. Todas con 
magnificas vistas a la calla. Oo doje 
de verlas. Informan en EmpearaJo. 4-, 
departamento 303. 
47846 1 d 
V893 5 d 
HOTEL BRAÑA 
Mái fresco que todos, más barato 
cue ninguno. El mejor para fami-
lias por su comodidad, todo con 
viste a la calle, servicios privados, 
agua caliente, espléndida comida. 
Teléfono ^M-1062. Belascoaín, 
Concordia, Lacena. ^ ^ 
~ l A INTERNACIONAL 
Gr.m casa de huespedes. Campanario, 
:">4, alqullanse hermos í s imas habliacio-
res con toda asistencia, buena comida 
v morafldad, para hombres solos, muy 
[.tunas habitaciones con ttxV) sen icio 
j comida a 40 pesos. Abonados al comc-
(!or a 25 pesos. 
16 dlc. 
Q E AI.QTJH.AN H A B I T A C I O N E S Y D E -
O partamentos a hombres solos o ma-
trimonio sin niños, en los altos de Mon-
te, 225, entre Carmen y Figuras. Luí , 
llavln y te léfono, se exige moralidad. 
47835 8 d 
OÍicPOSTEZiA, 20, A I . T O S r ' s E A l -
quila un departamento con vista a 
la calle, a personas de corta familia y 
de estricta moralidad. 
_47S55 1 d 
E_ N S24, CON DOS T.TTCES E L E C T R I -cas. se alquilan 2 habitaciones a se-
fioras o matrimonio. Se exigen referen-
cias. Es tán situadas en Monte, 309, en-
tre Rastro y Cuatro Caminos, sastre-
ría. 
47881 l d 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
— ' - '--«•U>-*LV J ' mam w m . 
SS AXQUZLA, E N A N C H A S B I . NOB-te, 321, una cocina para fonda o can-
tinas. Informan, en el mismo. Café Glo-
r ia Cubana. 
47750 6 n 
SE ARRIENDA UNA 
cocina y un comedor, el mejor de la 
Habana, en buenas condiciones. Ha de 
ser persona l impia . In formes : Lagunas, 
89. bajos. 
2 d 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
"LA ISLEÑA' 
Casa de comida, par t icular , de Norber-
ta Ramos, cernidas exclusivamente a 
K e s p a ñ o l a 3 cr iol la , se admiten abo-
nados, y se sirven comidas a domici-
lio, abundantes y bien condimentadas. 
Precios económicos . Sol, 20. bajos. 
45392 10 4 
MAQUINAS rtSINGER" 
Para talleres v casas de famil ia , desea 
usted comprar vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plaios? 
Llame al te lé fono A-8381. Agente de Sin-
ger. P ío Fermindex. 
44181 30 n 
48153 31 d 
AZOGUE SUS ESPEJOS Q B V E N 3 B "ONA C A J A D B CATTDA- . O les barata, un aparador en buen es- ' 
tado, un juego de cuarto y una cama. La P a r í s Venecla ha recibido eran can-
loco nuevo. T a m b i é n alqui lo un cuar- t ldad de azogue a precio reducid.» qu^ 
to con muebles c sin ellos y una sala le permite azogarle sus e s p e j o » por 
yara dar clases de m e c a n o g r a f í a . D I - $2.50. por gramle que sea; lunas da office, 
recclón. Leal tad y Figuras, fonda, i escaparate, 5 p sos el par. de l av ibo . 
47453 • d ! 1 peso. S* le garantiza por diez años . 
Llame a l A-560^ Sao 
Venda y compre sus muebles en L a 
Sirena, Ncptuno 235-B, teléfono A-
3397. Es la que mejores rentajas le 
I4M4 7 d 
l _ J l _ / 5 ANOA. « B V E N D E N S I I . I . A S T me- ^ c n ^ 0 ^ ^ f ^ , e L 
^771"—— KJ sas para caf í y fonda, armatostes. ; s i f ° 1 " y TenerlIe-
L H t . . ' i stradores, unp nevera esmaltada; una 
¡ ¡DULCEROS!! 
¡ ¡FONDEROS!! 
' T E M A C O " 
IT^N 0 ' B E I I . I . Y 72. E N T B E V I X . I . E -
1J gas y Aguacate, hay habitaciones, 
t'esde 12, 15, 18 y 20 pesos sin muebles 
y desde 18, 20, 24 y 30 pesos con mue-
bles, jardín, brisa, llavln, etc. 
47547 3 d 
EN SAN I G N A C I O . 29, S E AIiQVIXiA una amplia habitación con balcón 
a la calle, casa moderna. 
47883 i d 
SE ALQUILAN 
ES T R E L L A , 53, A L T O S , S E ALQTJI-lan dle hermosas habitaciones a 
matrimonios u hombres serios, y una 
gran sala, para consultorio, profesor da 
baile, sqcledad o familia. Hay terraza 
y esmerada limpieza. So dan baratas. 
47690 i n 
EN Z T T L U E T A , 34,~ERALD H O X E , 8B alquilan habitaciones, ventiladas, có-
modas y co ntodo el servicio a perso-
nas de moralidad. Precios muy bara-
tos. 
47C84 8 d 
Colorante amar i l lo para alimento*, au-
torizado por Sanidad, ún ico en Cuba 
que puede usarse. Mande J9.00. y reci-
b i r á una l ibra , por exp ré s . Ubre de gas-
tos. Venta al detalle: D r o g u e r í a Sar rá . 
Depós i to y correspondencia:. Cuba, 11L 
SANITARY C C L 0 R C0. 
HABANA 
revera de mArmol gris , s i l las y s i l lo - O I , •rf:-fjn-r •POW, trair^ABCAK 
nes MOffC* * J^J^r^tT^X S j u l í o ^ c o n ^ d o r . ^ ^ t ^ l b i ^ r 
ees. Ptieden verse en Apodaca 58. lano ¿*- > Ibora. 
47044 1 
47825 
¿QUIEN ES MASTAC E 
;DONDE ESTA MASTACHE? 
¿UD. NO CONOCE A MASTACHE? 
MASTACHE ESTA LOCO 
EN LA CASA DEL PUEBLO 
¿Y POR QUE ESTA LOCO 
MASTACHE? 
Porque vende sus muebles buenos, bo-
nitos y baratos y porque acabó con el er caso de que tenga pianola no com- .Monpo. 
5 d 
FIJESE EN LO QUE COMPRA 
x A to, con m a r q u e t e r í a , compuesto de 
T me c o m p r a r á una mesa para su V lc - escaparate, cama coqueta ovalada, me-
trola , que no se po l i l l a porque es de Bft de noche y banoueta y un juego de 
caoba v como tiene cabida para 10 a l - ra la , f-o'.a sillas, evat^o butacas, me^a 
bums no ha de tener los discos de cié centro, espeje y su consola, m c t i ' r r . j 
o tra manera si los quiere conservar. Y y tor'.o c n m á r m o l e s rosa, en 2*5 p?«c -! 
Oa'!;no, n ú m e r o 44, cn 're 
M I S C E L A N E A 
cuatro habitaciones en casa de familia, 
las habitaciones es lo mejor de la Haba-
na, con lux eléctrica y cuarto de baño 
MI lado. Precios reducidos. Se pretenden 
personas honorables. Informan, en L a -
gunas, 89, bajos. e S a l 2 y d e 3 a 6 
p. m. 
. . . 2 d 
O B ALQUILAN DOS BffAGNIEICAS 
O habitaciones con luz eléctrica, toda 
ln noche, en 30 pesos. C ^ a privada. 
Puede cocinar con gas si se desea. San 
Miguel. 86, bajos. Academia. 
47577 1 d 
QB ALQUILA UNA AMPLIA V H E B -
O mosa habitación para matrimonio o 
sefíora sola. Morro. 21, altos. 
47748 1 d 
é BECA B E L PBABO, SB ALQUILA 
una hermosa snla y saleta, con bal-
cón corrido. San Miguel, 5. 
47754 _ 2 d 
OB ALQUILAN HABITÁCIOÑES PA-
O ra hombres solos J matrimonios sin 
niños. Informan, en Vives, 194. 
47726 2 d 
(JE ALQUILA UN CUARTO A MA-
trlmonlo honrado, sin hijos o cuando 
más. tenga uno. Se toman referencias y 
se dan. Factoría, 56, bajos, dan razón. 
4772Í 2 d 
QB B E S E A UNA S E B O S A O UNA JO-
O ven. para soda de un cuarto. E s una 
h;iMtaclÓn bonita y fresca. Monte, nú-
mero C9; habitación, 17. •* 
47715 1 d i 
HOTEL CALIFORNIA 
cuarteles, *. esquina a Agular Telifono 
i-5032. Este gran hotel s« encuentra al-
úa.lo en lo mAs céntrico ds la ciudad, 
iluy cómodo para familias, cuenta con 
fluy buenos departamenios a la calle y 
labitaciones desde $0 | 0 . t l . fl.SO y 
12.00. Baños luz eléctrica y teléfono, 
•"recios especiales para los huéspedes 
•atables 
V B C E S I T A U S T E D COCINAS D E «•as, 
i .^ quemadores o llaves para las mis-
mas? Llame al ¿eléfono M-4353 e In-
mediatamente iremos arecoger su or-
den. 
47072 1 d 
\ T E N D O E N T O D A S C A N T I D A D E S 
• arena sil ícea blanca, San Juan y 
Martínez, Bartolomé Seguí. 
47376 24 d 
B Q U E D A N MUCHOS A S E G U R E N 
su hogar eternos Se cede un pan-
teón de dos bóvedas en el cuadro fren-
te al mausoleo del general José Miguel 
C-ómez. y uno de tres bóvedas en el pri-
mer cuadro a la derecha detrás del 
mausoleo de Máximo Gómez. Tengo bó-
vedas y panteones en todos los cua-
dros. Bóvedas a 250 pesos listas para 
enterrar. Informes la marmolería L a 
Campana, de Rogelio Suárez. 14 y 21. 
I te léfono F-2382. Se admiten cesiones de 
bóvedas y terrenos en. todos los cua-
dros. No trato con corredores. 
47509 31 d 
monopolio de los muebles 
V E A A MASTACHE EN LA 
CASA DEL PUEBLO 
Figuras, 26, entre Manrique y 
Tenerife 
l A CASA DEL PUEBLO L E AMUE- ~ 
E L A SU CASA POR MUY 
POCO DINERO 
pre las capuchas de las cosas de pia- S'irtuiles y Concordia, 
nos pase por Chacón, 36. esquina a 47906 
Monserrate, y verá un rollero bonito. 
4 dlc 
m á s barato y ganará dinero 
47626 3 d C A R P A L L A l HVCS. 
AVISO 
Se areglan muebkf- de todas CIAS-ÍS por 
malos que es tén , de j ándo los com • iii:e-
\ ' S . Especialidad en barnices a« nniñe-
cn y esmalte f i n ) y en barnices 2* PW-
Hf y en tapices y mimbres. LIMnt; n» 
léfono M-1966. E l el acto se rá Barvioo. 
N^ ta : Compramos muebles de todi-J cla-
Fts. F a c t o r í a , 9. . . . 
47255 8 di?. 
ÜBAITDIOSA GANGA: J U E G O S D E SA-
X'JS la modernos, con trece -piezas, a 75 
pesos, juegos de cuarto m a r q u e t e r í a o 
piezas. 165 pesos Coquetas sueltas a 40 
y 45 pesos. Fiambreras, vaj i l lero , b u r ó 
caja de hierro, cuadros y l á m p a r a s en 
•a casa Alonso Galiano, 44, entre V i r -
f ides y Concordia. 
47960 4 dlc. 
San Rafael. 133 y 135. Teléfono M-1744. Alqcíle, empeñe, V e n d a O COHipre 
i o j j V E N D E N L O S E N S E B E S D B U N A Vendemos a precio de ocasión, un gran ^ . . r . . « j . 
; O bodega. Informes, en la misma. Xep- surtido de Joyas. Muebles y objetos de SüS m u e C l C á ? p r e n d a s en L a r l lS -
arte. Véanos cuando tenga que hacer -i • » . j j n ' i • 
i d sus compras p a n o - L u o a . A T e m d a d e tSelgica, 
37 D, c e r c a de Palado Nuevo. Lo-
s a d a y Kno. Telefono A-8C54. 
tuno. 12 
47641 
Q B V E N D E N DOS L U N A S D E E S P E -
k? jo de 98 pulgadas de alto por 50 de 
«Micho, gruesas y propias para fondo de 
vna vidriera u otro objeto. Son nuevas 
y se dan baratas. Prado, 111, pele-
tería. 
47895 1 dlc. 
p B A N GANGA. S E V E N D E N O A X A S 
j \ T de. hlorro y madera, desde dos has-
• la 30 pesos. Escaparates de cedro des-
| de 15 hasta 60 pesos con o sin lunas, 
• lavabos grandes y chicos peinadores. 
Con muebles nuevos, de cedro y caoba dos bancos de Jardín o zaguán. Pueden 
ce primera, barnizados a muñeca fina, verse en Apodaca 58. 
Estos muebles son hechos en talle- 47045 1 d 
res propios y por eso no hay quien 
pueda competir con estos precios: es-
caparates con lunas alemanas, $60. Co-
quetas, $40. Cama cedro moderna. J30. 
Juego sala, $75. Mesa noche con cristal 
o mármol, $10. Banqueta, $6. Seis si-
llas y dos sillones, $30. Espejo conso-
la, $30. Aparador, $40. Mesa corredera, 
$12. Sillas sueltas, a $2.50. Sillones, a 
$6. Juegos cuarto marquetería, de pri-
mera, $250. Comedor marquetería, pri-
mera, $250. 
Vea nuestros muebles y no se deja 
engañar. 
C5510 Ind.-15 jn 
sus compras 
47410 21 d _ 
T A L L E R DE JOYERIA 
de Carballal Hiios., San Rafael, 133. 
'xeléfono M-1744. De sus joyas viejas, ha-
cemos joyas de lo más moderno, monta- NarAci tn W f f i l i l í pn nhnn dan t í a 
das en platino. Oran surtido en brillan- "cueJ>UO muecies CD aounudlicia, 
te3^^ntoda clase de viedras a fra^el los pago bien. Teléfcno A-P0?>4. 
! — l l l ü l 24 a , i 25509 lnd.-16 Ja 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
EN OBBAEIA B, ALTOS, SB ALQUI-la una habitación grande con bal-
cón a la calle, a persona de moralidad 
y sin niños. Para más informes en la 
misma. 
45246 9 d 
MURALLA 18, ALTOS, S B ALQUILA un buen H^artamento con balcón 
a la calle. Precio de s i tuación Infor-
man en la misma yi-n Mercaderes 41. 
' b a Primera en Mlraguano", Teléfono 
A-4601. 
4T33.1 4 d ^ 
HABITACIONES A DOOB PESOS, frente al parque en Justicia, 64. Mes 
adelantado y fiador. Henry Clay. 
47441 30 d 
T^n" SOBÍCE¿UELOS~13, SB ALQUILA 
1 J una habitación con todas las como-
didades. Precio módlc©. 
47663 1 d 
SE ALQUILAN 
Villegas, 4G, bajos, casa moderna, I 
''.os habitaciones amplias, cómodas, ven-i 
ii'itidas, con excelentes servicios ane-
>o9, a matrimonio sin hijos o a señó-
las do mor:i Helad. 
Habitaciones. Se alquilan tres habi-
limoncs en Zulueta 24, agua corrien-
te luz y limpieza de pisos incluido 
itea juntas o separadas. Informan en 
u café "Salón Comedia". 
ni) 1 d 
Se alquilan oficinas muy baratas en 
el magnífico edificio Teniente Rey, 
número 11. Informan en el mismo o 
Manzana de Gómez, departamento 
numero 252. 
46455 ^ 2 d 
l.VN O A S A ~ D E —MORALIDAD,- B U N T O 
J_J céntrico, con todos los carros de la 
c'udad a la puerta, se da comidas a em-
pleados del comercio y oficinas y se 
.-'.dmiten abonados al comedor a 50 cen-
tavos cubierto. E n la misma se alqui-
la una amplia habitación muy vent í la-
la, con luz y limpieza y pueden co-
rni-ir en la casa. Otra habitación a hom-
i re* solos amueblada y un departamen-
to Independiente de tres habitaciones, 
con todo el servicio. Agular 68, altos, 
oure Empedrado y Tejadillo. 
4765S 3 n 
NARANJOS DE CHINA 
Naranjos de China de 
las mejores variedades 
para producir en Cuba. 
Plantas robustas injer-
tadas de 3 a 4 pies de 
alto en todas cantidades. 
Pidan pre río a 
ARMAND Y HERMANO 
Jardín " E l Clavel" 
General Lee y Sao fulio. 
Mariana© 
Teléfonos 
1-1858 e 1-7029 
C8203 30d.-S 
CEMENTO GRIS Y BLANCO 
Ofrezco a precio sin competencia ce-
mento Blanco, francas marca Pavln 
Lafarpue. y gris, americano, marca 
Lehlgh. Para m á s Informes, dirigirse 
a Roper Le Febure. M. do Gómez, 344. 
Teléfono A-9813. 
47374 1 d 
LA CASA DEL PUEBLO 
es la única que está en el reajuste. 
Figuras. 26, entre Manrique y Tenerife. 
LA SEGUNDA DE MASTACHE 
SO d 
SE V E N D E U N A CASCA C A M E N A , Nuevo Siglo nueva. Informa Suárez, 
Aguila 152, de 3 a 6 p. m. 
48142 6 ñ 
A LA MUJER LABORIOSA 
iJAquinas Singer. Agente Rodríguez 
Arlas. Se enseña a bordar gratis com-
prándome alguna máquina Singer nue-
va, sin aumentar el precio, al contado 
o a plazos. Compro las usadas Se arre-
glan, alquilan y cambian por las nue-
vas. Avíseme per correo o al telefono 
M-1994. Angeles,—11, esquina a Estrella, 
joyería E l Diamante. Si me ordena Iré 
a su casa. 
47791 80 d 
E L INVIERNO 
-Ya empiezan a sfentirse los pri 
meros fríos. 
Usted debe proveerse ahora de 
los artículos que necesite. I 
Una visita a nuestro Departa-
1 1 1 ' 1 
. casi nuevo, costó iooo pesos. Se mentó de colchonetas, sera de gran 
$400. Véalo sin demora. Garage .•. . • i n 't f 
utilidad para usted. L n el orrece-
mos u n completo surtido de col-
chones, colchonetas, almohadas y; 
frazadas. Vea algunos precios: 
.Colchonetas, medianas, des-
de 
JU E G O DB COMEDON E N GANGA, estilo inglés, compuesto de diez 
fiezas 
da en 
de Chapelli. Amistad 140 
47971 3 d 
A L E N D O CAJA D E H I E R R O A £>RUE-
> ba de fuego; dos m á q u i n a s escribir 
Hemlngton, baratas. San Miguel 130. B. 
47958 2 d 
MUEBLES BARATOS 
MUEBLES EN GANGA 
el único en su clase que le garantiza 4̂ Especia! . a lmacén Importador do 
un trabajo perfecto, para eso -uenta mueblen y ©nietos de ranlasla, palón de 
con personal experimentado, m .urna- ^Pos i c ión Neptuno. 150, entre Escobar 
ría y químico francés Nuestros colé- y Gervasio. Teléfono A-<820. 
i s a s no pueden competir. Servicio rápl- Vendemos cr n un J0 por 100 de dea-
i do a domicilio y precios reducidos, cuento. Juegos de cuarto juegos de cp-
¡Cuando nos ordene recojer sus espejos medor juego» de recibidor, juegos de 
! se le regalan 6 espejltos últ imo modelo *a,a- sillones dt mimbre, espejos dora-
i de París. Reina, 36. Teléfono M-4507. dos- Juegos tapizados camas de bronce. 
Se habla francés , alemán. Italiano y camas de hierro, camas de nlflo. burós. 
portugués escritorios df> señora, cuadros de sala 
45077 8 d ^ comedor lámparas de. sobremesa, co-
lumn^s y m:u-etas mayól icas . figuras 
• i , * i . g . eléctricas, sillas, butacas y esquines do-
A l m a c é n de m u e b l e s y p r e s t a m o s r.-ulos. porta-macetas esm-Jtados. vitri-
nas, coqueta" entremetes cherlones, 
a • 7M IA l adorno.? y l igurss de todas clases, me-
L A ¿LILIA | sas correoerab redondas y cuadradas, 
I telojete de pa'^d, sillones de portal, es-
T I A 1 CnO C t ÉO 0aparat<*s americanos, libreros, sil las 
l e ! . A l í > " o . OOareZ, 4,5-45. piralo>las. nev íras . aparadores, parava-
nes y si l lería del pala en todos los es-
tilo». 
Antes de f.omprar ñapan una risita 
a " L a E s p i d a " , Neptuno, 15D, y serán 
Lien S>T» idos. No oorfundlr: Neptuno, 
número I5!( 
Vende 'os muebles a plazos y fabrl-
I • i • . i camos toda clnse de muebles a gusto 
jo y c u a l q u i e r o t r o o b j e t o d e v a - del más exigente 
i L a s ventas iiel campo no pagan em-
1 i balaje y se pones en la estación, or. • — 
W n s o surtido en traje, de SE REALIZAN MUEBLES Y JOYAS 
, , , . , por tener que hacer reformas en el lo-
h o m b r e , mcluSO d e e t ique ta . ' ca! c^ndo compre muebles y joyas >rean 
^ primero los precios de esta casa por 
_ , . poco ¿Inero Juegos de cuarto, |190; de 
t S í a C a s a q u e m a s b a r a t o V e n - jnarqueterla, de sala^ $90 escanrates. 
^ $12, de lunas, $40. Toda clase de ple-
. zas sueltas, lámparas , cuadros, mesas, 
d^. mimbres, a precio de realización. Véanlos 
- y se convencerán. Una verdadera ganga. 
MUEBLES ¡ 
Se compran muebles pagándolos mas 
que nadie, asi como también los ven, SAN R A F A E L . 115. T E L E F O N O A-4>rj. 
Se compran pianos, alhajaf de 




SI necesita comprar muebles no compre 
sin antes ver nuestros precios donde T o l r k ^ n A t a c erranrUe Ai** saldrá bien servido por poco dinero. «-Cicnoneias, grandes, QCS 
Hay juegos completos. También hay 
de piezas sueltas. Escaparates, desde 
$12.00, cbn lunas, a $40.00; camas, a 
$10.00; cómodas, a $18.00; mesas de no-
che, a $3-00; mesa de comedor, a $4.00; 
. mo-
'le a pulgada, incluyendo alfardería y cernes, a $70.00; juegos de cuarto, a <: 1 9 ^ 1 f̂) t 7^ K i c l a ^v4 0 0 
vlgueterla. Informan Monasterio núm. '• "nn mni-nnotorta • nnarartorM s»»**»^» i .-'v^, i . / . / u a s i a «p-r.vv/. 
l esquina a Cañongo. Preguntar por Ba-
silio Alemán a todas horas. 
47986 2 d 
demos a prec'os de verdadera ganga. 
JOYAS 
Si quiere empeftar sus joyas case por 
BILLAPXS 
Vendo una mesa de carambolas, de 
Suáres. 3. L a Sultana, y le cobramos caobai lo mAa bonito eme ver se puede. 
I? l?n^i_ . - te .r* l^Af 1-"BU.nAill.8u i!!".?.' Con todos los accesorios completos. Se 
" d a baratís ima. Se puede ver a todas ho-
O E VENDE1T 2.500 TEJAS PRANCE-
O sas y do 20 a 23.000 pies de madera bufetes, a $15.00; juegos de sala, 
Colchones, desde ,"9.50 
Almohadas de 95 centavos, 
asi como también las vendemos muy 
baratas por proceder fle empeño No 
se olvide: L a .Sultana, Suárez, i . Te-
léfono M-1914. Rey y Suár*« 
ras. San Indalecio, 10. entre Santos 
Suárez y Enamorados, Je sús del Monte. 
4G564 3 d 
( ' B A I i Q U I L A UNA H A R I T A C I O N E N 
1< pesos muy fresca y ventilada, con 
Li» eléctrica e Independiente, a hom-
Lies solos, en Teniente Rey 92, A, azo-
tea. 
477C| 2 d 
UNA H A B I T A C I O N A M P L I A , CON luz eléctrica, se alquila en módico 
precio a personas do ctimpleta morali-
dad, en Luz 12, Habana. 
47758 3 d 
rASA BUPAIaO Z U I i U E T A 32 E N T R E Pasaje yParque Central. L a mejor 
situada para familias y con todas tas 
romodidades, buen servicio y precios 
K) más barato. 
46989 22 d 
HOTEL "FRANCIA" 
HELEN H0USE 
fian Lázaro, 75, altos, esquina a Crespo. 
Cran Cesa de Huéspedes . Se alquilan 
habitaciones muy frescas con agua co-
ratos. 
rrlente y comidas, a precios muy ba-
47772 28 d 
A HOaCBRES SOLOS, C U A R T O S A 
doce pesos, entrada independiente, 
cerca del carro. Plftera, 2-A. 
47500 5 d 
B P O R M A l i A I . A H E R M O S A Y LIÑ^ 
da casa «a l lano , 6S s ealqullan ha-
litaciones con toda asistencia, a fami-
lias y caballeros. Precios módicos Tüas 
habitaciones tienen cinco por clrfco y 
romamente frescas, muchas comodida-
des. Para el lo. queda ya Instalada. Re-
ferencias e Informes en la misma 
47539 \ 30 n 
EN E M P E D R A D O , 31, SB ALQUILAÑ .^ . . J IT^38 y X ^ ' l ^ a s habitaciones, amuebladas, a hombre*, de moralidad 
iamblén hay salas amplias, amueblacias 
para matrimonios sin niños. Mucha lim-
P,"320 ^ , d 
7 1.T08 DE P A Y R E T P O R ¿UDUR*. 
f ± ta. Habitaciones con y stti muebles 
todas a la brisa y frente al Parqu¿ 
< ntral, cómoda por los carros, el me-
j t r punto y barato. 
46989 22 d 
/ | P I C I N A S E N E l i E D I F I C I O D L A T A 
V f Agular 116, entre Teniente Rey y 
Muralla. Hay vacantes ahora algunos 
departamentos frescos y baratos 
. i~*01 2 d 
l . N E S T R E L L A 144, S E ALQUILAN 
1̂  dos habitaciones juntas o separadas 
luz eléctrica y ventanas a la calle a 
matrimonio sin niños o personas solas 
Se desea moralidad. 
i a ! 
^ F U R A L L A . 119, A L T O S , I Z Q U I E R D A 
jkYL se alquila una habitación a hom-
bres solos. 
47880 2 d ! 
PRADO 33, ALTOS, SS ALQUILAN frescas habitaciones, agua caliente 
y fría. i 
47546 10 d 1 
Oran casa de familia. Teniente Rey, nü-
> mero 15, bajo la misma dirección desde 
¡ hace 36 años. Comidas sin horas fijas 
( Electricidad, timbres, duchas, teléfo-
nos. Casa recomendada por varios Con-
sulados. 
. 47191 1 d 
I Q E A L Q U I L A N U N A O DOS H A B t T A -
O clones en casa particular, a señora 
! o caballero o matrimonio sin niños No 
se repara en precio, pero se exlg»,n re-
fprenclas. Informan Acosta 10. 
47344 * 30 n 
En Aguiar 36 se alquilan dos magní-
ficas salas, con frente a la calle, pro-
1 pias para oficina o gabinete de pro-
fesional. InforaiA E . Cima. Teléfono 
A-5398. 
4759G 6 d _ 
E A L Q U I L A U N C U A R T O A EÓM-
bres solos, en Cristo, 31, bajos. 
47604 30 n 
A L P S FABRICANTES DE GASEO-
SAS Y R E F R E S C O S 
Llegó la hora de rechazar las esen-
cias artificiales de Umón y naranja 
que vienen del extranjero por m po-
derse con un ingrediente "malo" bá-
$160.00, co  arque e í ; ap d es, 
r. $18.00; y muchos más que no se de-
tallan a precios de verdadera ganga. 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
V A H U H A Q U E S E E M B A R C A P A R A 
X el extranjero, vende por cualquier 
precio un l indísimo jueguito de cuarto I 
¡ estilo Luis X V I , laqueado para ñifla 
o señorita. E s t á completamente rnwo . 
Puede verse en Florida 5, entre Gloria 
y Misión. 
i 48008 9 d 
\ V I S O . S E V E N D E N C A J A S C A U -
' ^Ti. dales de todos tamaños. 1 caja con 
mmm «v. »» • tadora American: un si l lón de llmpla-
cer un producto bueno , nuestra totas, i columpio, un ventilador co-
; "Esencia alcohólica de limón, soluble r 
i en agua", patente nacional núm, 4322, 
Almohadas de pluma. 
Frazadas. 
En todos los tamaños. 
" E L ENCANTO" 
C201 ind. 
BILLARES 
MAQUINAS ALEMANAS Corcuíado, 94 y 9S.—Tel. A-4775 
Portát i les , fuertes, rápidas, prácticas, 
baratas. Pruclo, $¿5.00. Mande un giro 
postal por $58.00 y se le mandará. Agen-
te L u i s de los Reyes. Compra-venta-
reparación y alquiler de máquinas de 
escribir Obrapla, 32, por Cuba. Telé-
fono A-1036. 
44427 4 d 
( L A CASA NÜEVA) * 
Préstamos 
Vende todos sus muebles, joyas j ro-
pas do todas clases a precios suma-
mente baratos. Por proceder de se-
Prés tamos y a lmacén de muebles Los 
Thes Hermanos. Gran rebaja en todas 
«sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
ler. Módico Interés. Se avl.sa a los qu< 
t'enen contratos vencidos pasen a re-
cogerlos o a prorrogar. Consulado. 94 y 
06. frente a la panadería i;i Diorama. 
44705 7 d 
rr íenf e 
ca 58. 
47043 J d 
Surtido completo 




CASA DE HUESPEDES 
Neptuno, 2-A, Teléfono A-7931, altos del 
café Central, espléndidas habitaciones, 
con vista al Parque Central. Nota: ofrez-
co el hospedaje más barato que nin-
gún colega. Pase a informarse y se 
convencerá. , Insisto a ofrecer el sazón 
de cocina a la espartóla y criolla don-
de no encontrará en ningún restaurant. 
Convénzase, por 50 centavos haga una 
comida. Por meses precTos especiles. Pa-
ra hombres y dependientes del comer-
cio, abonos sumamente reducidos. Pase 
a ver la habitación y pruebe la comida 
para su convencimiento. 
_47618 11 d 
VEDADO 
SBRSBMnHRIWBIMHHHMaaHHMnMRaBMHBB 
C E A L Q U I L A U N A H A B I T A CION 
O para hombres o un matrimonio solo. 
Calle 13, entre Seis y Ocho, bodega nú-
mero 425, informan en la misma. 
48016 5 d 
¡Octubre 14 de 1921), es fabricada i 
con la esencia del mismo vegetal (1¡-1 
! món) por eso ha sido declarada "bue- | 
„ . £ • I ' C13 d e s e a ven: 
na por eminentes protesionales qui-, o testes nuevos, propios para ser adap. 
. . . | , , . . i tndos en cualquier establecimiento de 
miCOS de esta Capital, Cuyos análisis 1 pop», peletería o similares. Se dan ba-
. . . . i i j» , ratcs. Verlos en f.^ido, número 2, anli-
pubhcaremos dentro de breves días. I {:ua sucursal del Banco Espafloi. 
, , . I 47894 1 
Mas aroma, mas gusto y menos ore-
Q Í A L Q U I L A N , E N L Y 27, A L L A D O 
de la Universidad, dos habitaciones 
Irescas y ventiladas, es casa de fami-
lia y precios convencionales. 
47290 2 d 
\ T E D A D O : Q U I N T A H A S T I E N : E N 
" las alturas del Vedado, con vista 
I anorámica de la ciudad y dentro de 
una gran quinta americana, con gran-
des jardines y parque americano, con 
¡ juegos de tennis y croquet; lo m á s fres-
co del Vedado. Se alquilan grandes ha-
bitaciones y departamentos bien amue-
blados, con baños modernos y privados 
y con excelente cocina francesa y todos 
! ios servicios moderno* Quinta Bastién. 
1 f aseo, esquina a las calles 29 y Za-
Pata- Vedado. Carros de Marlanao y Par-s£mS?int*3k en la esquina. Telé fonos F-1883 y F-1551. 
46125 so n 
Juego cuarto y sala, modernos, 235 pe-
".03. Gr¿iano, 44. 
47900 4 dlc. 
dio. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones Pida Catálogos y precios. 
THE BRUNSWICK B A L K E 
COLLENDER Co. OF CUBA 
Compostela, 57 
Teléfono M-424] 
C9000 Ind. 4 n. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
" E l Arte", taller de reparación de 
muebles en general. Nos hacemos 
ganda mano. Visite la casa y ahorra- cargo de toda clase de trabajos, 
rá dinero. Malo ja núm. 112, Habana, por difíciles que sean. Se esmalta, 
i afamados | Teléfono A-7974. tapiza y barniza. Especialidad 
¿Quiere usted comprar muebles bara- eD envases. Teléfono M-1059. 
tos? Vaya a La Protectora la casa Manrique, 122. Guardamos mué-
que mas barato rende muebles, jue- ^ depósito 
de 
B R U N S W I C K 
plazos. 
cios, mandamos muestras, cotizamos 
precios, damos fórmulas de gaseosas, 
refrescos y ponemos nuestros compe-
tentes químicos a la disposición de 
nuestros clientes para resolverle y 
aconsejarle la fabricación de los ja-; _ a , ^ v ^ ^ 
rabes todo absolutamente gratis. Fa- X l máquina contadora de ventas. Tie-
« ' ne letras pare empleado^, cinta de com-
bnca Santa Marta, Márquez 7, Cerro, probación, ticket autograma y puede 
unva. i-»<»u» , -i ' marcer htsta $99.88 en el teclado, costó Habana. Teléfono I-2D2G. Collado y soo pesos y se da en 225 pesos, es tá 11..!. 1 - # jiueva y j,e garantiza su mecanis-
del Pozo. 
O E V E N D E N MnJEBI .ES, » 
• J ras, divisiones, una escalera de 16 
pasos tijera y una cocina de gas. en 
A/rular 31, bajos, Informan. 
4C858 31 n 
SE V E N D E T7NA C A J A S E G U R I D A D St. Metal, con base de madera a 
prueba de fuego, en 250 pesos, costd 350. 
E s t á nueva. Informes, en O'Rellly, US , 
altos. Pregunten por Jacinto. 
47753 6 ^ ! a 
46647 4 d 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los Insectos además de molestos son 
propagadores de enfermedades, su tran-
nuil ldad exige la destrucción de ellos. 
INTSECTOL acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches. 
i.arraD*taf» y todo insecto. Información 
y foUeíos gratis. CASA T U R U L U Mu-
ralla. 2 y 4, Habana. 
mo. Obrapfa, 79, puedan verla a todas 
horas. 
47751 6 d 
A " O H I E N T A E , D E J 0 8 E ~ N E I B A . 
Grar a lmacén de muebles, joyas y 
| objetos de arte. No compre usted mue-
bles sin antes visitar esta casa. Tene-
t mos juegos de4 cuarto, de cedro, con 
marauetería, desde $150. Juegos de co-
medor, desde $100. Hay juegos de sala 
tapizados y con rejilla, ú l t ima novedad, 
desde $30.00. E n resumen aquí encon-
trará todo lo que en muebles usted de-
see, m á s barato que en otra parte, pa-
ra convencerse háganos una visita y 
saldrá complacido. L a Oriental, Neptu-
no, 129, esquina a Lealtad. Teléfono 
A-0318. 
47723 13 d 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y mas gana un buen cnau-
Lázaro. 249 
gos de cuarto, comedor y sala y mu 
chas demás piezas sueltas referentes 
al raro/). También vendemos jr /as de 
todas c!^v;s. Animas, 43 y 45. Teléfo-
no A-3639. 
44717 7 á 
45008 8 d 
LA CASA FERREIRO 
Muebles y jqyas. An^es E l Nuevo Rastro 
Cubano. Se compran muebles nuevos y 
usados, en todas can 'Idafles, y objetos 
dt. fantas ía . Monte. 9. Teléfono A-1903. 
45162 9 d 
J A CONFIANZA" 8T7AREZ NTTM. 6S. J esquina a Misión, ^elf. A-6851 Com 
Remita $6. y a vuelta de correo r e c i b í - ! ? ™ ™ 3 y,1?9 .^/ndemo^ al con-. . *. _ _ . tado y a plazos. Liquldnmos a precios u precios 
rá una Igual, frente de oro, con sus de situavión un gran surtido de a.ha-letras, cuero fino. L a Argentina. Pena-
bad Hnos. Meptuno, 179. Habana. 
Jas procedentes de préstamos vencidos. 
45429 10 d 
C915« 30d.-lO. 
nJE¿LES Y JOYAS 
33. S E V E N D E U N 
con lunas • biseladas de 
O E I i I Q U I D A N V A R I O S CTJADílOS pa-
IO ra sala y comedor, costaron a 24 
pesos cada uno y se dan por 15 pe-
sos, dande un peso de entrada / 1.1:0 
todas las semana». L a Moda. JOR* Do-
rado y Compañía. Neptuno y Galiano. 
Almacén de muebles finos. 
45440 10 illJ. 
PA R A AZOGAR SUS E S P E J O S bien y barato, llame a " E l . Bisel", único 
patente alemán en Cuba, Vlzoso y Her-
niaro. Angeles 4. Teléfono A-5453 
45436 16 d 
Q H V E N D E U N A R M A T O S T E P A R A 
O bodega o p'iesto de frutas. Se da 
muy barato e informan Reparto Be-
tancout. Bella Vista y Magnolia. 
46141 4 d 
V I E N D O M U E B L E S D E O F I C I N A S B 
V buen estado y baratos. Manzana d( 
Gómez. 410. 
47591 3 d 
Tenemos un gran surtido de muebles, de fondo; una carpeta alta con sus bnn 
que vendemos a precios de verdadera • quetas: 1 metro 40 cent ímetros de lar 
ocasión, con especialidad realizamos ' 
Juegos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un Infimo interés. 
"LA P E R L A " 
OF I C I O S NUM escaparate con , , OT 
^ ^ ^ ^ l l ^ ' V ^ Í - qUhe t l e ^ A T ? e S ® ó S o r B s T ^ r D E u n a 5 o v m ^ Q c ^ r a r 
^ J > " J f ^ , l „ d t » > l t i l - l 2 . ^ ^ ? J ? c I l . ? _ i . ! 0 medio gabinete, nueva y 4 de V í b r a t e 
ría, muy buenas. Precios: $40. $20, $20 
$17 y $15. O'Rellly. 53, esquina a Agua-
cate. 
47792 5 d 
' POR $1.500 UNA CASA 
de mamposterla. cerca del Nuevo Fron-
ANIMAS, 84, casi esquina a G A L I A N O 
44569 80 n 
ALONSO 
Juego de cometor y sala, modernos, en 
| 1 VE pesos. Gallar/., 44. 
4Tf( I 4 dlc. 
go; 1 y medio de ancho y un metro de 
alto. 1 mesa pequeña escritorio con su 
tapete y cuatro gavetas. Informa el en-
cargado. 
-'6977 l d 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
E l tallei Te azogar espsjos L a ranee 
sa. el mejor y sin rival, obswia'juri a 
todo el que mande azogar sus espejes 





i l -mán, 
45079 
St-rv 
tn . Dos ventai 
comedor y 3 cu 
conocer $7.300 
en mano. Man 
Mazón y Co. 
47828 




f r a n c é s , 
8 l ie 
nueva, azotea, sa la 
s, baflo completo, re-
por ciento y $1.50C 
de Gómez, 212. E . 
1 d 
ALONSO 
Seis s'Vas comt' .or y una mesa. 4C 
pesos. Galiano, 44. 4790C 4 dlc. 
ANUNCIESE Y SUSCRIBASE AL "DIARIO DE IA MARINA 
Habana. 
Compra y Venta de Fincaŝ  Solares Yermos y Establecimientos 
COMPRAS 
p O X F R O UNA CASA R A D I O COMER-
V.' cial o buen lugar de la ciudad de 
2G a 30 mil posos y dos casas peque- ' 
ñas de 5 a 12.00C pesos o coloco 40.000 j 
pesos en hipoteca, con sól idas garan-
tías de tres mil en adelante. Misión 86 ' 
de 12 a 3 y de 7 a 9 p. m. 
47840 1 d 
SE COMPRA UN S O I . A R C I T O Q U E tenga de 5 a 7 metros de frente por 
16 6 20 de fondo, con dos habitaciones 
o sin ellas, situado de Guasabacoa a la 
calzada de J e s ú s del Monte, y de la 
calzada de Luyanó a la de Concha, a 
precio de situación. Dirigirse a Refor-
ma, 10, entre Herrera y Santa Felicia, 
í í o corredores. 
4772Í , 3 d i 
T7> O D E O U E R O S . I . E COMPRO S U BO-
. j Ssa Con la ma>'or prontitud, se-
WfflS y reserva, con solo llamar al 
A-Oabo, pues dispongo de varios com-
pradores de todos precios. Sr. Marrero. 
47550 j d 
COMPRO t f lA CASITA 
Urge muebe comprar en la Habana una 
casita de unos cinco a seis mil quinien-
tos pesos. Se paga todo al contado y 
se trata solamente con su dueño. Los 
que deseen vender, llamen al Teléfo-
no 1-1608, y den detalles completos. 
47934 3 d 
SE D E S E A C O M P R A R E N E ¿ V E -dado, calle cerca del tranvía , y cer-
cs de 'a Habana, sobre 14 metros de 
frente por 24 de fondo. Informan en el 
te léfono M-5567. 
48040 t d lc 
COMPRA DE CASAS 
Damos dinerD en hipotecas £ £ £ £ £ 
eicargo de comprar casas para nuestros 
clientes en Vedado y Habana. Antes 
de vender, véanos . The Cubana Sales 
AEency. Lealtad, 126, esquina a San 
José De 8 a 9 a. m. y de 12 a 3 p. m. 
No aceptamos sobreprecios. 
47939 _ 5 d 
T ^ R O P I E T A R I O S . COMPRO E S Q U I N A S 
X y cai-as en la Habana, con prontitud 
v reserva, como le facilito cualquier 
cantidad en primera hipoteca con solo 
llamar al A-0565, señor Marrero. Salud, 
2'¿1, y ¡e coloce su dinero al mejor tipo. 
47550 I d 
SE COMPRAN CASAS 
Compro casas de Infanta al litoral de 
la Bahía, pero no a precios fantás t i cos 
Habana, 82. Teléfono A-2474. 
4317^ S «1 
r i O M P R O UNA CASA E N L A H A - , 
ban i, dando como parte de pago un 1 
hermoso chalet, con 5 cuartos, en el I 
Vedado. Comoro varias casas en el Ve-
dado, desde $15.000 hasta $80.000 slem-
pre que lo valgan. Compro una finca 
cr eob'-e 50 cabal ler ías de Los Palacios 
a Candelaria, que tenga lomas y llano, 
buen terreno para cultivos y pasto y rio 
fértil. Triana. San Indalecio, 11 y me-, 
dio. Teléfono 1-1272. 
47564 5 d 
VENTA DE FINCAS URBANAS 
CASAS Y S O L A R E S 
Compro y rendo casas y solares. Si 
usted quiere comprar o vender, aví-
seme y será bien atendido, con hon-
radez y rápidamente. Figuras 78. A-
6021. Manuel Llenín. i 
O E V E N D E N DOS CASAS D E E S Q U l -
D na con bodega, una en el Cerro y 
Ura en Jesús dei Monte, fabrlcatíiones 
n.f.dernas. toda de azotea, a tres cua-
dras de ¡a calzada calles asfaltadas 
un en cinco mW pesos y otra en diez 
mil y lina casa, portal, sala, comedor, 
des cuartos y sus servicios, en $4.200. 
Informa su duaro, Ksperanca y Par-
que núm. 45, Cerro. 
48135 5 d 
C E V E N D E UNA CASA ACABADA D E 
i j fabricar con por ta l , sala, dos cuar-
tos, comedor a l fondn, cocina y cuarto 
do baño , entrada Independiente, dos pa-
lios y tra&patics. toda de cielo rn«50, 
l i n s t a l a c i ó n de cas y electr leidrd. Pren-
i sa 22, entre Santa Teresa y Pezucla, 
. a dos cuadras y media del paradero 
¡ ¡V los corros del Cerro. Precio, $5.000. 
I Tra to directo con eu dueño. 
4S130 3 d 
, CASA MODERNA 
• Marcelino González . Vendo una casa ei 
; el Lawton , una cuadra del ca r r i to con 
por ta l sala, comedor, tres cuartofe. ba-
ño intercalado, buenos servicios, nU-ms 
mosaicos, cielo raso y precio d - -Utua-
; f l6ni , Asuntos ser,os y r áp idos . A-xui-
lfaono4>i-9e4n6t8re MOnte y CorraleS-
48175 , d 
JOSE NAVARRO, CORREDOR 
Compro y vendo casas, fincas rúst icas . 
Tomo y doy dinero en hipoteca. San Joa-
quín, 122, altos. Teléfono M-3281. 
47065 1 * 
Con $7.500 ana e l egante c a s a 
i al pie de la Universidad. Mide 8 S4 por 
42. Sala, saleta, tres cuartos bajos y 
dos altos; uno de cr iadJS. De^e recimo-
cerso $7.000 de censo y $8.000 a l 10 por 
ciento de hipoteca. Falta un a ñ o . M. de 
GOmez, 212. Bt Mazón y Co. Compra-
mos y vendemos cheques. 
l ^ N ZiUTANO 
JLJ quina, con y ter ln círi 
Ui\ y 
« 1 4 
S B V E N D E UNA E S -
establecimiento botica, 
a fabricar. In forman en 
Concha, 183. entre I n f a n -
7 d 
S I G U E A L A V U E T A 
PLANA VEINTIDOS OíAjaO &E LA MARINA Diciedbre 1 ^ 1921 
ANO LXXXIX 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
V I E N E D E L A V U E L T A 
JE S U S D E L M O N T E . S E V E N D E E N lo mejor de la calzada, dos casas 
u t iguas jun t . v o separadas. Tienen las 
ios 604 metros. 17 metros de frente, 
•r-rca de l a Iglesia, a la brisa. Su lue-
io. Santa Catal ina n ú m e r o 65, entre 
::iyas y Caballero, Reparto Mendoza, 
•'íbora. 
48167 4 d 
ADOLFO CHAPLE 
n O V P S O Y V E N D O C A S A S Y SO-
<U lares. Dinero para hipotecas. Of i c i -
i a : Avenida de Concepción, 29, entre 
San L á z a r o y San Anastasio. Te lé fo-
no 1-2939. De 9 a 3 p. m. 
V E N D O S E I S C A S A S A DOS CUA-
• dras de Belascoafn y cerca del Nue 
vo Mercado. Jul io Ci l . Btnjumeda 44. 
17404 30 n 
\ "rENDO UNA B U E N A P R O P I E D A D que renta quinientos ochenta pe 
sos a l mes. E s t á entre dos lineas, tam 
bién tengo un chalet en lo mejor de 
Víbora , doy muchas facilidades, admito 
algunos valores y algo en hipoteca, te-
rrenos y casas ant igua; para t ra tar con 
sus dueños , directamente, San Jul io y 
Santos Suárez . 
47943 5 dic. 
T I E N D O E N C U A T R O MXL P E S O S n ñ á 
» propiedad en el centro de la capital , 
que produce de alqui ler cuatro pesos 
i'.iarios, o sean ciento veinte meses a l 
Q E V E N D E U N A C A S I T A D E M A M - i DOS VECINOS DE D U V A N O . Apro - T I E N D O DOS PINGAS D E U N A V 
p o s t e r í a con dos cuartos, sala, co- x\ . vechen ia oportunidad para ser pro- V media y una y cuarto c a b a l l e r í a s ; 
cma y sus servicios sanitarios, en Con- i-ielarios en magnif ico barr io de por_ terrenos colorados y con buenas arbo-
cepción, entre 1S y 16. Se vende por v r n i r , con poco dinero. Solares listos, ledas y pozos f é r t i l e s . Cerca de carre-
recesitar el dinero. Dan m á s informes preparados para casas, l a d r i l l o o ma- tera y de Mnea ferrocarr i lera . Precios 
en Teniente Rey, 83, _altos, p r imer p i - dera, p r imera cuadra calzada de Gua- módicos . Chalet en la playa de Baracoa 
adera, pisos cemento y teja f ibroce , 
ento. Ganga. Alf redo M. Lago, Monte 
rmoso 12, San Anton io de los Ba-
ños . 
C 9441 \ 10 d 23 
e- so, s e ñ o r Garc ía , de 5 de l a tarde en sbaco, L u y n ó , diez por ciento contado n s 
n- ^celante. y resto a plazos cómodos . Sólo quedan me 
la 4 '43 ' 1 j cuatro. I n fo rma de 3 a 5, Roca, San He 
O E V E N D E E N SI4.000 C H A L E T MO-
iC? derno en la Víbora , propio para cor-
ta f ami l i a . Tiene hermoso garage y ser-
vicios para criados independientes. T r a -
to directo co nsu dueño . F lores 16. Te-
lefono A-3771. 
47968 5 d 
ENO D O S - C A S A S ] A Z O T E A , MO-
~ • Migue l 130-B 
7955 2 d 
MANUEL LLENÍN 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
B A N O P O R T U N I D A D . E N BODON-
V 
mes, bien garantizado el aquiler. I n - cuartos y servicios, en esta ciudad, p r ó -
- rma su dueño en la calzada de J e s ú s s imo a l t r a n v í a , en 5.700 pesos cada 
una, laa dos en 11 m i l pesos. Una precio-
I sa frente a l t r a n v í a , punto a l to , con 
por t a l corrido, sala, tres hermosos cuar-
j tos, saleta de comer, baño , cocina, pa-
t io y traspatio con frutales, f rente a la 
del Monte. 73, bajos, de diez de la ma 
ña. ia a dos de la tarde. 
46335 31 nov. 
JUAN PEREZ 
V í E O ^ A . V E N D O B E D D O C H A D E C I -
• to, sin estrenar, todo cielos rasos , 
f e l e g a n t í s i m a decorac ión , consta de ja r - I 
l ín . portal , sala, dos dormitor ios , co- ¡ 
riiedor a' fondo corrido, b a ñ o completo,! m.Vnmwm, Rentando 900 pesos a l a ñ o 
hall , pasil lo, entrada de a u t o m ó v i l , ¿Quién vende casas? PEREZ J o y e r í a E l Lucero, Bo l íva r , 28. Te l é -
:raspatio, marquesina sobre la puerta ¿Quién compra casas?. . . . PEREZ fono A-9115. I 
3ft entrada, situado en hermosa Aven i - ¿Quién vende fincas de campo ' PEREZ 
UL Precio: 7.000 pesos. I n f o r m a : Cha- ¿Quién compr-i fincas d t campo? PEREZ TT'N E S T A C I U D A D . DOS P D A N T A S , 
pie. le ierono 1--939. | ¿Quién toma dinero en hipotaca? PEREZ A-J sala, tres cuartos, comedor, cuarto 
SOLARES, A $225 
; Vendo dos solares, esquina, 150 me-
! tros cada uno, llanos, en $450 los dos 
pegado a la carretera Mant i l l a , pasado V j drón . Provincia de Matanzas, se ven-
A r r o y o Apolo. Figuras, 78. Te lé fono de por la mi t ad de su valor, tostadero 
A-6021. Manuel L len ín . de ca fé y m o l i n e r í a de har ina y gofio. 
47927 9 d I informes, en E l Gallo de Oro. Maceo, 
'—~* i 33. Bo londrón . 
TERRENO DE ESQUINA \ j ^ l l 10 d 
, i RRIENDO UN GRAN HOTED * 
j \ restaurant en esta capital , con dnJ 
1 ce a ñ o s de contrato. Aproveche la opnH 
Corredor c o n l icencia , no tengo SO- nmidad, pues es un buen negocio. COK 
I i i - _ : - $3.000 se puede hacer la operación Pía 
cios n i e m p l e a d o s ; soJo garant izo m u n6n v Mar ín , café . Be i a scoa ín y ' s ávS 
actos que s o n ajustados a l a h o n r a d e í s ü ^ e i . de s a i i _ y d e 2 a. 4. 
7 seriedad s e g ú n tenzo demostrado a t>odega e n s a n migued, $5. 
y . . . . p . _ no j . . l> 3 000 a l contado y resto a plazñl 
mis d i e n t e s , r l auras 78 , cerca cíe ̂  i n t e ré s , buen contrato y poco ai' 
^fl» I M n n U Iqmler . P iñón y Mar ín , Café B e l a ^ c o ^ mm monte . ^ San Miguel , de á a 11 y de 2 a 4 0 
46765 31 n | - 4766S .3 " I 
VI B O R A , CASA M O D E R N A , C I E L O S rasos, consta de sala, saleta d i v i d i -
das con columnas, 4 cuartos, Jjaño azu-
lejado, cocina, patio. 3 ventanas, casa 
3e mucha apariencia, en buena calle 
Y cerca de la calzada, ganga: $6.000. 
Informa: Chaple. 1-2939. 
VI B O R A , E N DA A V E N I D A D E CON-cepción, vendo cuatro casas moder-
nas, constan de por ta l , sala, tres cuar-
tos, baño , cocina, patio, traspatio, todas 
Los negocios de esta casa son eerlos d? b a ñ o con b a ñ a d e r a en cada piso p r ó - rtr_ de la Caiie Doce y s61o 
y reservados. x imo a Monte y Reina. Renta l.oOO pe- i l o t e l Almendares. Son 161 
. sos a l año , en 13 m i l pesos. O t r a dos 
plantas, rentando 400, a l año , en 19 m i l 
pesos. Dejan 14 m i l pesos si lo desean 
er. hipoteca. De una planta, renta 1.200 
pesos en 8 m i l pesos. Ot ra grande, una 
planta, rentando 1.500 pesos, en 16 m i l 
Pe venden 700 metros, dando a dos es- 1 T r j A R B E R I A . S E V E N D E U N A M U Y 
quinas, en la calle de F á b r i c a , esquina • J3 buena; razón , en la calle San Igna-
a la calzada de Concha y F á b r i c a , es_ cj0i 128, esquina a J e s ú s Mar ía , barbe-
quina a Marina, con 50 metros a la r ia . 
calle de F á b r i c a . I n f o r m a n : Consulado,] 48063 3 d 
11. de IZ a 2. • —• 
47566 3 d , Q E V E N D E U N SADON D E B A R B E -
— ~ — — — — — — — — 1 O r í a a la moderna. Poco alqui ler y 
' »>UEN N E G O C I O . T R A S P A S O CON- ' cén t r i co , o se admite un socio. No se 
U t r a to de una parcela a media cua-1 quieren charlatanes. Informes: Monte 
Í^N DA CALZADA D E CONCHA S E J venden dos casas de madera con 
terreno para fabricar. Tienen dos f ren-
tes y por los dos pasa el t r a n v í a . I n -
forman: Concha, 183, entre I n f a n z ó n y 
Pernas. 
4tU42 30 n 
tres del 
••«ras. a 
$5.00, completamente l lano. T r » . - d l -
r r c to con el dueño . San Migue l 87. 
47837 3 d 





\ C,ASA P A R A R E N T A E N T T E R M O S A CASA Q U I N T A E N DO 
» $S.p00 alquilada en $80 contrato por XX m á s al to de la Víbo ra , una cuadra 
3e cielos rasos. Buena renta. Se venden f16'3 anos, con establecimiento; c.nsi de la calzada, 2.400 varas, esquina her 
a $5.000. I n f o r m a : Chaple. Tel . 1-2939. naeva a una cuadra del t r a n v í a Calza-
i'a del Cerro. Puede dejar $4.000 al í 
ÍN F I N I D A D D E N E G O C I O S D E S I - Por ciento e in forma Pedro Lamas tuac ión . Tengo pasaje compuesto de Monserrate yLampar i l l a , billetes. T e l f 
ocho casitas independientes, que rentan A-7979. 
más del veinte por ciento y la doy en 47172 s d 
SODAR D E ESC.UINA, V E N D O UNO de 16-12x27 varas en la calle Co-
pesos^ Joverla E l Lucero , 'Reina , '28 . Te- «"rea. a tres cuadras de la calzada, a la 
lé fono A-9115. br isa y bien situado, propio para t a -
br icar lo . D u e ñ o s v id r i e ra tabacos del 
café Sa lón H , Manzana de Gómez. 
47810 2 d 
$13.000, pudierdo dejar $8,000 en hipo 
teca al 8 por ciento. I n f o r m a : Chaple. 
Teléfono 1-2939. 
A Chaple. Of ic ina: Av . Concepción, 29. 
Entre San L á z a r o y San Anastasio. 
Te léfono 1-2939. 
48155 4 d 
SE BARNIZAN MUEBLES 
por finos que sean y t a m b i é n los reparo 
de jándolos como nuevos; voy a domi-
si l lo; l lame a LJI P a r í s Venecia. Tal ler 
de azogar espejos. San N i c o l á s y Te-
nerife. Te lé fono A-5600. 
47826 1 d 
pesos; casa Florida, 
$6.800; Sitios, $6.800; San Nico lás , 
$7.000; Diar ia . $6.500; Bejumeda. $6.300; 
Víbora, Santa Catalina, sala, comedor, 
3 cuartos, comedor fondo, baño, cuartos, 
traspatio, $7.500. San Anastasio, sala, 
comedor 3 cuartos, $4.500. Monte, 238, 
altos. Segundo piso. De 2 a 6. 
47889 1 d 
HE R M O S A CASA E N $8,500, V E N D O en el Cerro, con siete metros de 
frente y paredes doble sala, saleta, 
cuatro habitaciones a m p l í s i m a s . De 6 a 
8 p. m. A. Barrera. San J o a q u í n , 46. 
47672 3 d 
Víbora. Se vende en un sitio es-
pléndido, una hermosa casa con 
todas las comodidades. Tiene cua-
tro cuartos, magnífico baño y ga-
raje. Mide 300 metros de superfi-
e n d o 7 ~ a ñ i m a s ~ d o s PDANTAS, cié. Costó $16.500 y se da en 
$13.600; Escobar, dos plantas, 14.600 • « « " A A 1 I • 1 
$5.600; oquendo. $ i Z . 3 u U para cancelar hipoteca de 
$10.000. Intorman en Santa Ca-
talina, 16, entre Buenaventura y 




Tres casas en la Habana, ab-
solutamente libres de grava-
men y que rentan unos mil 
pesos mensuales, por una fin-
ca rústica on la Habana, Ma-
tanzas o Santa Clara, que 
tenga carretera. Suárez. Ca-
lle Suárez número 3, bajos. 
i d 
CAMBIO UNA CASA EN CADZADA, siete varas de frente por 40 de fon-
do, sala, comedor, tres cuartos gran-
des, por ta l y servicios completos, por 
finca r ú s t i c a d» tres o cuatro m i l pe-
sos valor, nada de í e c r e o . L u y a n ó 157, 
informan. 
47490 3 d 
VE N D O . E N DA DOMA D E CHA.PDE, dos hermosos chalets de dos plan-
tíis, 5 cuartos en Iso altos y todos ser-
vicios un los bajos. Son una mnoada y 
se dan pasi regalados. Otro gran cha»- i tENt 
let, cerca del Parque de Santos Suá-1 y 
lez, 6 cuartos a todo lujo, dos b a ñ o s , I _'„„V„ 
nna •..olí. ^r, rv.)*,! r.^cnc • C ft ÍÍAA ' COmOUO 
'i"* V I E N D O SODAR Y CASAS Y U N A BO-
mosa casa, capaddad para numerosa fa- V d e S . en Puentes Grandes, todo en 
cular de pozo, garage grande. M u y poco ÍVcab ^elua" g A 
efectivo. Reconocer 20 m i l pesos a l ocho 
por ciento, resto contado y plazos. 6 m i l Q O D A R , E N E D R E P A R T O DA E S P E 
E V E N D E P A B R I C A DE DICORES Y 
a l m a c é n de vinos, en muy buenas 
condicinoes. Se deja a l g ú n dinero sobre 
la casa. Informes: s e ñ o r Domingo Gar-
cía. Sa lón H , café . De 8 a 12 y de 1 a 6. 
48075 10 d 
GR A N NEfrOCiO. SE V E N D E U N A vidr ie ra de tabacos, cigarros y qu in -
calla y bil letes ile l o t e r í a por muy poco 
dinero. Urge la venta por t e m í ' que 
í-mbarcar el dueño . Informar, en Haba-
3;a y San Is idro en E l Ca rbayón . 
4S12G 3 d _ 
T i E O P O R T U N I D A D . V E N D O U N CA-
JLJ fé en uno de los mejores barrios. 
Precio $10.000. No paga alquiler , sobra 
puede dejar 
formes Mon-
0 a. m. L u i s 
1  
COMPRA Y VENTA DE BODEGAS V ^ E ° ~ p 7 ; T . E " . R E S T ^ ^ i 
. i _ I I Jor calle de la Habana. In fo rman : l - . I 
Tenfo muchas en venta entre ellas gUnas, 44, bodega. 
tengo muy cantineras a precios ra ó- 4Tb30 L5, J 
dicos. Si usted quiere comprar o ven- S ^ d e ^ f o n ^ u ^ n t f t ^ u a ^ ^ o ffiS 
der. avíseme V será bien servido. F ¡ - nes. Se da en proporc ión por no p o j a . 
atenderla su dueño. Informan, en IgnaJi cío Agramonte. 44, altos. Hay un señor que la compra pero necesita un so. 
ció. 
47601 1 d 
guras 78. A-6021. Manuel Llenin 
46763 31 
NO COMPRÉÑ"SIN VERME 
Debido a mi g r a n p r á c t i c a y conoci-: URGENTE VENTA 
miento del Va lo r de las bodegas y de una bodega, en $4.500 ó se cambia p o i ' 
los dueños de las que y o vendo ne- ^ ^ e ^ ^ n ^ ^ a ^ z a ^ ^ b ^ : 
cesitar venderlas, el que compre por coaín . café . Adolfo carmado. 
mi conducto saldrá admirablemente | ADOLFO CARNíADO 
bien . F e ú r a s , 78. Manuel Llenín, Co^ E1 mág ant iguo de :os corredore3 eaj 
1 redor decano. ; este giro. 25 a ñ o s de p r á c t i c a , tengoi 
4731g 4 a , m i l v pico de bodegas, desde m i l pesoa] 
1 en adelante, al contado y a plazos y Sin 
~ sobreprecios como hacen otros. Garan t í - ' 
zc mis operaciones. Tengo una bodega 
que vale $20.000 y la doy en $10.000 
y un café que vale $30.000 y lo doy en 
$25.000. Informan, en Zanja y Belas. 
coaín, café . Adol fo Carniado. 
47510 10 d | 
rna, diez departamentos p l u ^ c o m p r é , siendo las mensualidades a pa-
700 varas, calle de dob l ¿ l ínea . gar'T,de11;J P,630.8' si? ^f^3 »̂ H ^ í Almendar ;s i n fo rma si , rt„«fl«. en Revlllaglgedo. 76, bajos, de 11 a 1 
moder 
m á s de 
reparto Al endares. I n f o r m a su d u e ñ o -
Te lé fono 1-7196. 
48051 9 dic. 
a 8 p. m. de 6 
47833 
, T E N D O SODAR J U N T O P A S A D E R O 
1 d 
4S115 8 d 
PIÑON Y MARIN 
Nos hacemos cargo de vender cual-
quier clase de establecimiento, con 
prontitud y reserva. Escríbanos y pa-
saremos a verle. Café Belascoai y 
San Miguel. D I N E R O £ H I P O T E C A S 
\ H E N D E M O S D O D E O A S A P R E C I O D E 
V s i t u a c i ó n , con $2.000 al contado y « 
resto a p lazos . Venga a vernos. Café ÍJe Cede Una h i p o t e c a d e $14.000 
sal i r a l extranejro. A $5.25 vara. T e l é -
fono 1-3353. Seño r K a r c í a . De 12 a 3. 
47598 6 d 
GANGA. OCASION. P R E C I O D E S i -t u a c i ó n , gran solar con doble l í nea 
Í^VE OCASION V E N D O U N A D E DAS J mejores bodegas del bar r io Tama-
rindo. Precio, JJ.OOO, a lqui ler módico , | T /TSB c ; ' :. 
Preciosa casa, moderna, de cielo raso, 
lujosa. Tiene por ta l , sala, saleta c o r r i -
da con hermosas columnas, tres cuartos, 
cuarto de b a ñ o completo, cocina, pat io 
amural lado de ladr i l los . Renta 840 pe-
sos, en 6.300 pesos. Cobro c o m i s i ó n . De-
ducen si quieren 4 m i l pesos de h i p ó t e - de carros por el frente, hermoso cha 
ca. J o y e r í a E l Lucero, Reina, 28. T e l é - let alrededor; en cuanto pase esta s i -
fono A-9115. t uac ión t r ip l i ca r* su dinero. Medida: 10 V^L^^tt ^ í r h i C t i A d a 
— - r.A ^ ^ . ^ o Tn^- rvo- tt rz™ •, ti n-, completamente en marcha, e s t á toda 
llena,. TU no tres a ñ o s de contrato. Co-
contrato el que deseep por ser el ven-
dedor dueño de la f inca. Se puede de-
j a r algo a plazos. Para m á s informes 
Alón te y Suárez , café , de 8 a 10 a. m. 
L u i s Ven tós . . 
48116 z S d 
\TENDO DIRECTAMENTE SIN IN^ 
V t e rvenc ión d¿ corredores en 15.500, 
m a g n í f i c a casa de h u é s p e d e s de dos p i -
sos; toua nueva, bien a»nueblada . con 
Be ia scoa ín y San Miguel , de 8 a 11 y , qUe se reconoce sobre una caba l l e r í a y 
de ¿ a 4- ¡ c u a r t o la cual se vend ió hace dos año? 
^ „ ' en $90.000, l inda con un importante re-
:NDO G - B A N B O D E G A C A N T I N E - part0j f a i t a 4 a ñ o s . Se hace una bonl-
ra, j o l a en esquina en San Rafael flcaci6n importante. E. Mazón y Co. Man-
zaan de Gómez, 212. 
48162 3 d 
Necesito $40.000 para colocar en el 
isosa 2 dic. por 60 metros. In fo rma : E. González , 
Habana 111, altos. Te lé fono M-3450. 
47647 1 d En la Avenida Serrano entre Santos 
Suárez y Enamorados se vende una SOLARES BARATISIMOS 
casa acabada de construir con sala, f,rg BOlarea 8oo metros a $3.80, Bs t ra -
rccibldor, cuatro cuartos, baño Ínter- da Palma y Línea , Santos Suárez . uno 
1 1 „ • • . 1 1 1 » reparto Unen Ret i ro 518 varas. :.. $4.2r.. cniaao, servicio criados, balcón, ga- r e s i d o a tranvía, u r b a n i z a c i ó n eomple 
me la d u e ñ a emb rca, c de t a m b i é n f-l 
te léfono. D a r á n r azón en O'Rei l ly 13, 
Sr. Vl l laverde . 
48172 7 «1 
lería de vidrios y garago con altos. ^n 1 te1101"33- 7 
Razón en la misma. 1 47316 
46672 4 a 
BODEGA SE VENDE EN ED MEJOR punto de Columbia, ocho a ñ o s de 
contrato, 30 pesos de alquiler , enseres 
todos nuevos,, tostadero de café , mol ino 
Precio de s i t u a c i ó n , fac i l idad de pago, 
Mar ín y P i ñ ó n , c a f é Be i a scoa ín y San 
Miguel , de 8 a 11 y de 2 a 4. 
VENDO UNA B U E N A B O D E G A E N 
4.500 pesos, sola en esquina, buen /•<>nfrn lo Habana en c a « a A a. 
contrato, poco alquiler . 2 m i l pesos de cei:rro <!? ,a naD^/.en casa <»« tr«l 
contado y r e s t o a plazos. Tiene comodi- plantas que ren̂ a $700 mensuales. Pa. 
c'ades para f a m i l i a . Mar ín y Pifión, ca- I 1 A 1 o T * J- t r< B« , 
fú B e i a s c o a í n y San .Miguel, de 8 a 11 ga el 3 1 ¿ . Irato directo, ü. Martí 
y de 2 a 4. VENDO BODEGA EN DA CADDE IN-dus t r i a g r a n cantinera, sola en es-
quina. 6 a ñ o s contrato. Xo paga a lqu i -
ler, en 11 m i l pesos. Se deja algo a pla-
zos. M a r í n y P i ñ ó n , café , Be ia scoa ín y 
San Migue l , de 8 a 11 y de 2 a 4. 
Hotel New York, Dragones 16, de 11 
a. m,. a 1 p. m. 
48106 15 d 
Q E DESEAN CODOCAR 20 M1D Pe! 
lO sos en pr imera hipoteca. Se dan ba-
ratos. Se fraccionan si lo desean, sin 
T r E N 
V $4. 
D O O R A N 
500. T r e s m i l pe 
A-6021. Manuel L l ; i - e l éc t r i co caja de caudales, venta de oca- , resto a plazos . Cinco a ñ o s de contrato, -J-TJT 
! . • 1̂  x tn4rnH , VTrt nocro - . I , . T>tnA« tr XT o vi -n Café * I 
CAPE S- PONDA EN eaf^f,de corredor. Aguiar . 70, bajos, 
i l l p sos al condado y ' JlJjiZl - d i c . 
4 d 
O E VENDE UN CHADET DE DOS 
C? plantas en Marianao, muy cerca del 
Vedado 
Í^N DOS PINOS, CERCA ESTACION, :J t i raspaso contrato hermosa esquina, 
612 varas. Hay pagados $406. Lo cedo 
y a dos cuadras de ' dos l í n e a s por menos. Esto es eranga verdad. I n -
Oe t r a n v í a s . I n fo rman t e l é f o n o s A-2303 forma Pedro Lamas, Monserrate y L a m - ¡ 
1-7460. par i l l a . bi l letes 
47913 4 d 1 47172 3 d 
slón, por desavenencias. Para m á s infor 
mes, Díaz y Prlmelles, apearse de los 
carros de Marianao. Calle Agui la , en el 
paradero Mlramar , a todas horas. Seño r 
San R o m á n . 
48031 4 dic. 
paga a l q u i l e r . Pifión y Mar ín , 
Be ia scoa ín y San Migue l , de 8 
y de 2 a 4 . 
MILDON E PESOS P A R A HIPO. 
1BODEGA E N ANIMAS, MIIT CANTI-_> ne^x. s o l a en esquina, vendo en 
8 m i l pesos, buen contrato, poco a l -
lu l le r y f ac i l idades de pago. P i ñ ó n y 
U cas, compra de propiedades, fincaa^ 
solares, casas, terrenos, casas en to-
das partes. I n t e r é s módico , jrontltud, 
equidad, reserva. Havana Business. Rei-
na. 28. J o y e r í a E l Lucero, A-9115. 
48053 2 dic 
i D C O M E R C I O . SE VENDE UNA ca-
-Ti . sa de p r é s t a m o s en lo mejor de la Mar ín , c a f é B e l a p c o a í n y San Miguel , de 
| Habana. T a m b i é n se vende el contrato , 8 a 11 y de 2 a 4. 
DINERO EN HIPOTECAS 
47691 1 d 
IMPORTANTE 
SI usted vende alguna a^ga en la Ha-1 P ^ a ^ o a 
cuartos, b a ñ o y cocina en $7.500. En la 
Habana, varias casitas desde $15.000 y 
varias de todos precios con comercio 
en Monte, frente a l campo de Marte, 
Reina, Galiano. Obispo. Prado y Neptu 
nc a precios razonables. En el Vedad< 
23 y le t ra una cómoda casa Iguna a  . 
baña . Vedado o J e s ú s de l ^ Ion t e , avise- con 4 cuartos, comedoir etc., en $20.000 me, pues tengo compradores para ha-
cer negocio en el acto. R. Bení tez . E m -
pedrado. 30, altos. M-2270. 
47673 1 d 
Otra, en 23, con 5 cuartos, moderna y 
fabr i cac ión de primera, en $45.000. Otra, 
al lado, dos plantas. 5 cuartos, $50.000. 
Tres p e q u e ñ a s do 8 y 9 m i l con 3 cuar-
tos, y muchas m á s hasta de cien m i l pe-r> R O P I E T A R I C S : T E N G O MUCHOS sos. Casi todas estas casas tienen h i -compradores de casas en buenos pun- poteca y se pueden comprar con poco 
tos. SI desea vender, a v í s e m e y logra-1 de contado. Tengo para hipoteca, $90 000, 
ra vender en seguida. T a m b i é n doy i n - al 9, $60.000 al 9 y $30.000 al 8 para 
f inldad de part idas de dinero en hipo- Habana y Vedado. T a m b i é n $70.000 so-
Uca al nueve por ciento, desde 509 bre fincas r ú s t i c a s en Habana, Ma-
nesos hasta 60 m i l pesos. L lame o vea , tanzas y parte de Pinar del Río. T r i a -
a Rodr íguez , y s e r á atendido inmedia-• r a . San Indalecio. 11 y medio. Te lé fo -
tamente. Santa Teresa E, junfO" a la I no 1-1272. 
calcada. De 12 a 2 y de 6 a 9 de la n o - | 47565 5 d 
che Tel 
46828 
existencias de la casa que es de I 
ENDO MODERNA CASA OCHO caar , C A S A S P O R S O L A R E S ! ?cl9 años- Para informe3 Compostela . 
tres servicios lujosos, garage, . _ w**"' i 1 1 ^ ? ^ , o A 
ha l l , por ta l , saleta, j a r d í n , sa- Kecibo en pago de casas solares. No es 4<923 9 d 
• n<»fMarín pfprtivol .Toree Gov.intea. San 
SE VENDE UN HOTEL 
Se vende hotel , barra y restaurant, en i 
el centro de la Habana. Buen contrato 
y módico alquiler . In forma, s e ñ o r A l v e - ' 
ro. Hote l Seminó le . Neptuno, 8. 
I 47954 2 d 
| " MANUEL LLENIN 
BODEGAS BARATISIMAS 
En $3.500, bodega bien surtida, sola 
\ TENDO SANTOS S U A R E Z C A S A oan-
\ ter la dos ventanas, t raspat io, ser-
SOLAR POR AUTOMOVIL 
l Damos y aceptamos dinero para hipóte-
V»ODEGA E N SAN DAZARO, C A N T 1 - cas. Buenos negocios. The Cuban Salei 
1_> ñe ra , v e n d o en$5.500, $2.500, de con- Agency. Lealtad. 125. De 8 a 9 a. ra., 1J 
tudo y re s to a plazos, buen contrato a 3 p m., 7 a 8. 
poco a l q u i l e r y sola en es>C~.ina. M a r í n 47939^ 5 j 
y P iñón , c a f ó B e i a s c o a í n y San M i -
guel, de S 
46479 
a 11 y de 2 a 4. 
4 dic 
C ambio un solar en nel Vedado, por au-
tomóvi l , hay que reconocer hipoteca. •.icios intercalados, comedor, $7.250 es-'•SZTJi xfZlTmA* quina inmediata a Calzada, $4.500. Do-
Eq el Vedado lores jet c Enamorados, V i l l a - r̂«f G o \ a " t ^ r b5n 1? *• 
nueva .. 1 Te lé fono M-9a95, de 10 a 12 y de 2 
47924 3 d 8> ' , - , . 45965 4 dic. 
VENTA DE CASAS c . crtiar 
«enn ín» rnn faVirí. esquina, casa moderna. Vendo 70 pesos 
Damos dinero en hipotecas. Tenemos a ^e Vende Un sOlar esquma, qon r a o n diarlos garantizados: a prueba. Una le8 
Buenos CaClOU a l lado y a l frente, m i l metros cuadra del t r a n v í a Vedado Figuras , 78. '®81;.ae ^ 
Telé fono A-6021. Manuel L l e n í n 
Tengo $50.000 para colocar en U 
—' Habana o Vedado. Trato Directo. G, 
C E v e n d e tctna c a s a de h u e s p e - Martí, Hotel New York, Drag-ones. 16. 
O des con 550 habitaciones, toao nue- j •. 1 1 - , "o 4W) 
vo. i n f o r m a n : Manrique, 120, departa- , de 1 1 de la mañana a 1 de la tarde. 
m e n t ó 36 ¿1770^ i 1 
,6417 17 dic. I ¿ d 
la venta buen n ú m e r o de casas 
^ ' r ^ A ^ cuadrados, en Reparto Bnenavista. 
quina a San .losé. De 8 a 9 a. m . y de $1950 más barato que SU^ COih). !n; ^ ^ ^ r a ' e ^ ^ O O ^ r Y a T ^ 
forma: Pedro ArvesÚ, Reina 14, El Casas modernas y cerquita t r a n v í a . So-
las en esquina. Figuras, 78. Te l é fono 
8. Sr. Manso, Í7816 
San José . e 8 
a 2 p. m. 
(939 5 d 
Porvenir. Telf. A-4023. A-6021. Manuel L len ín . 
1-3191. 
1 dlp. 
m i l p e s o í ) en hipoteca. 
B i V i f 1 • mi nardino entre San Ju den negocio. CU la Calzada de! mon- Lepar to Santo3 Suá rez . Ramos ( l a casi-
O O D A R E S E N A R R O Y O APODO A DA 
O par. Vendo 14 lotes en el reparto 
C -ASA V E N D O U N A D E M A M P O S T E -J r í a . estA preparada para seguir fa -
t r icando . TamLlén \omo Í2 .000 (dos 
Calle San Ber-
"Div is ión de la finca San J o s é " . Te 
irenos comprados de cincuenta a seten 
EN E D C E R R O V E N D O T R E S C I E N - fp Intrar r o m p r r i a l r p r r a HA Tnah-A tfl est:i cercada de alambre) . J e s ú s del ta centavos vara sin pagar i n t e r é s . Se lé fono A-6021 tos dos metros de terreno con a l - comercia l , ce.ca ae c u a t r o >lonte por lo pafíado. y a e s t á n haciendo ^ 
cunatri l lado y agua, rodeado todo de LaiT.inOS SS vende una Casa de dos 48013 4 d Mas calles. Alfredo M . Lago. Monte Her- E n $4.200, bodega, cerca de Vives ; o t ra 
m a m n o s t e r í a . Su gran verja de hierro. 1 . 1 í k : • ' T> aatmmammmm^mmmmmmmmmmmamaBam , riitw) 12. San Antonio de los Bnños . en $5.000. en Belascoafn: otra, en $9.000, 
a tres cuadras de la Calzada. Propio Pintas de taOMCaCIQn nueva. Ken ta Cm A r > r c V r D M n C I C 9443 10 d 23 i en Trocadero. Las tres son muy can-
industr ia . Se da en $1.500. fid 9 n n «I » » . « « w » * » C- -«I O U L A i V t O I L K i r i U d i ; ; ; ; ; — , , • , ' ' t ineras. Figuras, 78. Manuel L l e n í n . 
45156 
BENJAMIN GARCIA 
Corredor. Amistad, 138. 
CON B U E N A G A R A N T I A HIPOTECA-ria, doy dos m i l pesos al uno poi 
cienot. I n f o r m a n : T e l í f o n o A-5524. Pan-
cho. 
47863 g d 
A $5.500 cada una, dos bodegas, solas 
en esquina, casas modernas, contratos 
largos, alquileres baratos, en el gran 
l a r r io Santos S u á r e z . Figuras, 78. Te-
Manuel L l en ín . 
A 
para una indus t r ia ae aa en * i ouu $4.200 al año con contrato. Se da en 
Informes: Infanta , 22, entre Pezucla y i . . - i i f , , ' _ , J¡ \m 
í -anta Teresa. Las Cañas . | treinta mu. Inroí mes su dueño Corra a n g a : s e v e n d b e n ed c e r r o 'es 187, casa de préstamos. 
VJT una esquina con establecimiento, to 
da de m a n i p o s t e r í a y azotea, calle as 
faltada, punto comercial, a tres cua-
dras de la Calzada, en cinco m i l qu i -
nientos pesos, pudiendo dejar parte en 
hipoteca. Informan, en Infanta . 22, en-
tre Pezuela y Santa Teresa. En Las 
C a ñ a s . 
47651 11 n 
GRAN NEGOCIO 
Se vende el chalet m á s hermoso, me-
j o r fabricado y uno de los m á s gran-
des del Vedado y sin estrenar. Su costo 
de f ab r i cac ión y terreno subió bastante 
de doscientos m i l oesos: pero ahora 
EN ED CERRO, GANGA VERDAD. \ vendo con arreglo a la s i tuac ión , dando Vendo una casa de sala, comedor y m ú l t i p l e s facilidades para adqui r i r d i -
dos cuartos, cocina y servicio sanita-
r i o ; toda de mamposteria, en 4.300 pe-
sos. Infanta, 22, entre Pezuela y Santa 
Teresa, Cerro, Las Cañas , 
cha joya. Recuerdo a los que les haya 
quedado a l g ú n recurso de esta mala 
s i t uac ión que acudan al Vedado a 17 y 
6 de 2 a 4 p. m.. y t r a t a r á n directamen-
! te con su dueño, evitando con esto mu-
GANGA V E R D A D : E N E D C E R R O : ' chos gastos que ya todos conocemos y vendo 11 metros de frente por 38,31 mismo tiempo les puedo i r a e n s e ñ a r 
de fondo, en la avenida de Primelles, I el chalet, único en N arte, 
Se v e n d e e n l o m á s a l t o d e l V e d a -
PA R A DOS DUEÑOS C H A D E T S . E N ! 11 9 , . „ ^ , , - „ 3 1 „ _ _ _ 1 _ _ 
el Reparto Berenguer. A r r o y o Na- d o . Cal le Z , CSQUina a J) I , U n SOlar 
ranjo. se venden dos lotes de terreno • „ 1 r "I ^~rrm*a-in Ao. 
que miden io por 4o cada uno: n ú m e r o s e s q u i n a d e t r a i l e , c o m p u e s t o d e 
9 y 10, c u a r t ó n 3, con frente a la Ave- o o (\A rv^fv-^c Aa. í r o - . t o n r , r A(\ 3 1 r f n nida de M á x i m o Gómez . T r a t o directo m e t l O S d e t r e . l t e p o r ̂ D.J? I 
con su d u e ñ o . Manuel H e r n á n d e z , M o n - L £ _ 1 7 Q A ^ 3 m«>frr>c 
te, 363. Te lé fono A-3663. Habana. , U€ t o n d o O Sean I . Z V O . D 7 me l rOS 
, 48ns:! 10 d ! c u a d r a d o s . P r e c i o , 1 4 pesos m e t r o 
\ ^ E N D O , DINDANDO CON E D P A R A -dero del Reparto Los Pinos, 1,000 
varas de terreno. I n f o r m a : A n t o n i o L ó -
pez, en Bel la y Pastora, Los Pinos. 
4808S 4 d 
Ñ ' D A DOMA D E D MAZO, V I B O R A , 
se vende una esquina, fo rmada por r<»l¿ír.nr» F-'íS 1 ? las calles de Carmen y Cor t ina . Se ven- J d c i u i - U i J J U . 
de barata. Informes, a l t e l é fono 1-3432. ¡ C9463 i 
e 1 a 2 p. m . 
48079 
Vendo y c o m p r o toda clase de estable-
cimientos, f l ncos . dinero en hipoteca, 
todos mis negocios son serios y reserva- Regfa,~ se" da dinern f-^n, < 
l &aarrc?rZTt?lfouüof A ^ ^ ^ 1 8 1 ^ i ̂  P ^ o . ^ ' o s ^ c o ^ a ' 0 ^ . 0 ^ ^ ^ 136. B. Oa rc l a . 1 e l é touo A-á í<J . tidades menores de $2 000 Traigan loa 
n A V A n m i i c u / tu los ,na In fa r l í a c- entre Atocha J 
PANADERIAS rSar-t«aaTeresa' Cerro- 1 
, , , 4<699 i A 
Vendo 4, u n a casi regalada, para uno o ' — 1 u 
dos socios Que quieran ganar dinero, a i . . . , . 
Informes: A m i s t a d , 136. B e n j a m í n Gar- AamitO ChequPS, libretas V DODOS Oí 
cía. T e l é f o n o A-3773. 
DOS PROPIETARIOS D E CASI-
tas en los barrios de la Habana y 
HOTEL 
los bancos Español y Nacional, a li
par, en pagos cíe solar de centro y di En $5.000. gran bodega en Pogolot t i , contrato 6 a ñ o s , a lqui ler b a r a t í s i m o , 
gran local moderno. Vende 80 pesos Ton 50 habi tac iones todas con lavabos de esquina, en la prolongación del Ve-
F i g u - íig-ia cor i ren te , a precio de s i t u a c i ó n y J _ J - i _ r _ » , n-0-' n • » 
t amb ién vendo una gran posada. I n f o r - «aao. intorma: José riñon, BelaSCOail 




Cantinera. Bien « 
Te lé fono A-6021. 
i r t ida . 
Manuel L l e -
7926 9 d 
ESTABLECIMIENTOS 
y San Miguel, café, de 8 a 12 y di 
CAFES Y CANTIÑAS EN VENTA L l ^ ' 6 C dift. 
15d.-24 
a San J o s é . De 8 a 9 a. m. y de 12 a 3 
p. m. No aceptamos sborepreclos 
47939 5 d 
,' LJD V E N D E U N SODAR E N DA CA-
I O He R o d r í g u e z entre Guasabacoa y 
punto inmejorable. Se da a cinco pesos 
cincuenta centavos. No es velider es 
regalarlo. Es llano. E l que -vanga se 
queda con él. Para in iormes: Infanta, 
22, entre Pezuela y Santa Teresa, Cerro, 
Las C a ñ a s . 
47850 2 d 
10 d 
S E V E N D E N 12.000 M E - H e r r e r a / I n f o r m a n en Buenos Aires nú 
T^N $3.200 V E N D O CASA V I E J A PA- TE R R E N O . . tros cuadrados buen terreno, ceren ; J n ^ ° r/|- vuagr . in . de la Habana, t r a n v í a ycarretura , pro-
ANGA 
VTT ampl ia casa en la Habana VE N D O E N E D C E R R O U N A P A R -cela de terreno de siete y medio de trente por t re in ta y ocho de fondo, me-
tro a cinco pesos cincuenta centavos y 
otra de diez pesos el metro. Informes: 
Infanta, 22, entre Pezuela y Santa Te-1 ¡as comodidades req 
resa. No corredor. | SIC.OOO. Sr. Marrero 
47327 4 d i quina a Hospital . Te lé fono 
47841 
Miae 72 metros Su dueño, Santa Te- b quinta de recreo. Barato. Monte 391. 
- i s a E . Cerro. Telf . 1-3191. ¡ M a n u e l González . 
48123 3 d (820 2 d 
V E N D O U N A HERMOSA ^ 
RUSTICAS 
KIOSCO DE BEBIDAS 
Vendo uno e n 1,400 pesos. Vendo 25 pe 
:ocio p 
trabaj 
E N HIPOTECA AX 
Habana o Veda-
Belascoafn y San 
de 2 a 4. 
2 n 
f >ERCA D E D M E R C A D O S E V E N D E 
\ ^ una casa de comidas en marcha con 
te lé fono y buenas comodidades. Se da 
b a r a t í s i m a por ausentarse el dueño . 
Monte, 300, altos. ¡ s o s diarios. E s buen "neg ci  ara uno o1 Aif_„j„ t ~ 
47904 1 dic. i dos socios que quieran trabajar. I n f o r - t:.„5eao0,oG^rcIa y Co- Manzana de Gó 
CENTRO MERCANTIL 
de 8.50 
na frente, total de metros 220. com_ 
puesta de sala, comedor, siete s e ñ o r e s i.¿"do~ frente 1Í720"por '47 'de ' fondo. Se c artos, cuarto, cina i a, azot a y^ t da  fl.in facilidades para el pago 
requeridas. Precio: ño Fiores 80 esquina a Enam 
. Salud 231 casi es- , 4S112 
CHALET, POR $15.000 
Admi to $15.000 en efectivo y el resto 
$35.000 a l 6 por ciento por un chslet 
precioso en el Vedado, nuevo, ves t íbu lo , 







no 3 m i l pesos. Otra de una caballe-
r í a y cordeles, carretera buen terreno, 
casas, frutales agua propia, 4 .500 pe-
sos Una caba l l e r í a con frutales , en ca-
. 7ENDO D I R E C T O S I N C O R R E T A J E 
\ DOS 
jTA vende 
Eí intos ' 
M A E S T R O S D E O B R A S . S E 
una gran esquina. Repar to palmas, casas 
/ ^ I R A N N E G O C I O : S E V E N D E U N i 
\ j r puesto de frutas en el mejor bar r io 
de la Habana, sirve para cualquier ne-
gocio, por su buen punto. I n f o r m a n en 
Monte. 409. 
47904 1 dic. 
URGE LA VENTA DE CAFE 
Calzada, en $3.000. se admite a m l -r~~~"V" f r u t á i s neiiada buen en l ,  íj.uuu.  a imi   i -
y ^ ^ ^ ^ S a > S 2 5 l ^ P ( ^ de contado, paga 20 pesos de a lqu i -
«c , .» bx*.. ^ " w — « n ^ t t » l s. f ^ T l T W a ^ S ^ ^ a u í u í ler. tiene 6 a ñ o s de contrato, con como-
V ^ . o - ^ ^ „ ^T^o—-o - -T—íb- ía íT ^ . m o s - S u á r e z , a la brisa, completamen- Todas Provincia de la H ^ a n a shrdlauan .d d fami l ia . I n fo rma : Federi-
> casa Carmen y Campanario, $8.300. . iinna nronia t.ara establecimiento v na, 7 m i l pesos. J o y e r í a E l L-ucero. ±tei- " ' u „ " _ ^ « p i n a v Ravo café 
San N i c o l á s $8.300; Misión d ¿ s plan- : ^ r ¡ a " ^ 28. A-9115. Todas en la provincia co Baraza. Reina y Ra/o , ca fé 
mes: A m i s t a d 136. B. Garc í a . Te lé fo - Ta<r\̂ ,Í'̂  ̂ T̂mos b eques y libre» 
VENDO CUATRO CASAS " . ' í ^ a m 0 V ( ? d a c,lase de valores cotí - .b les t n Bolsa. Véanos antes de ha-cer su operac ión . 
47405 
las, $10.500; Rayo 
dos plantas, $8.750 
$12.500; Tenerife, 
Víbora . Avenida 2 dic. 
dor. altos, recibidor. 4 cuartos. 2 closets, Concepción, pegada a la Calzada, $6.750 
m a g n í f i c o baño , torre con un cuarto, r íos en Lawton de 6 a $4.800. Mis ión 
garaje, 3 cuartos criados. T a m b i é n ad- 8G, da 12 a 3 y de 7 a 9 p. m. 
mi to solares y f incat en pago. Jorge 478.18 1 d 
Govantes. San Juan <S- Dios, 3. Te lé fo- -t̂ -v-o B.-tti-ñ 
no M-9595 y F-1667. I J[v 
FINCAS DE CAMPO 
no A-9374. 
TENGO BODEGAS, A $1,000 
A l contado. A precios antiguos. Son 
40880 7 d 
FABRICAMOS SU CASA 
en el lugar que usted escoja y si es usted 
propietario y su casa requiere reformas 
se las realizaremos. En ambos e s o s 
nos p a g a r á en plazos muy cómodos Te-
nemos dist intos solares; diversos mo-
delos de casas económicas y de tama-
ños varios. Venga a vernos y ensegui-
da empezaremos su casa. BMgueroa. Ló -
pez. Araui tectos contratistas. Monte i57 
M-l?95. De 11 a 12 y de 5 a 6. 
45570 11 
' CASAS DÉ^EOÑDAD " 
En $20.000, cuatro casas, por ta l , sala, 
tres cuartos, quince habitaciones. 836 
ADMENDARES. GRAN 
oportunidad Vendo hermosa resi-
dencia j un to a l a L í n e a de la Playa, 
con j a r d í n . portAl . sala, gabinete, ha l l , 
tres hermosas habitaciones, lujoso cuar-
to de baño, cuarto de toilette, cuarto 
d<' costuras, cocina ypant ry . lujoso co-
medor al fondo, dos cuartos de criados 
• on sus servicios independientes, gara-
ge para dos m á q u i n a s y patio. $4.500 en 
efectivo y el resto a plazos cómodos y 
ten módico i n t e r é s . Su dueño. Avenida 
d»' I t a l i a y Dragones, L a Perla de Ta-
cón, Te lé fono A -4373. 
47911 5 d 
S¿ " v e n d e n : u ñ a c a s a e n da~ca"-l le M a r q u é s González , p r ó x i m o 
Tenemos a la venta buenas fincas de ^ e n p 3 negocios. Con comodidades para 
Tanto para crianza como para f a m i l i a I n fo rma : Federico Peraza. Rei -
y cutro de la calzada, a siete pesos l a i úe la_ Habana. 
vara. I n fo rman Plores 80 esquina a | 48053 
Enamorados, do 4 a 6 p. m. 
48112 5 d ^ 
SE V E N D E UN O R A N S O D A R T R E S cuadras de U Calzada inmedia to a • t . 
Correa, hay gas y alumbrado e l éc t r i co , siembra de productos menores. D e n t r o , n a y "ayo , café , l e i e iono a -ÍMÍ* 
Medida, varas. 14 por 27< propio para i y fuera de la Provincia de la Habana. ' 
dos casitas. In fo rman de 4 a 6 p . m. ¡ Compramos t amb ién ^incas de recreo 
Flores 80, e s q u i n í a Enamorados. I con buena carretera y buenas lineas 
48112 5 d ¡ (jg comun icac ión . Antes de comprar 
vender, v é a n o s . The Cuban Sales Agen 
cy. Lealtad, 125, esquina a San José, 
De 8 a 9 a. m.. de 12 a 3 p. m. y de 7 a 
No aceptamos sobreprecios. 
47939 5 d 
de h u é s p e d e a , una en Prado, otra en 
Consulado y o t r a en Monte. Informes: \ TJLlü 
Amis tad , 136. B . Garc í a . ; p o R CHEQUE D E M E T R I O CORDO* 
n o n r P A C v • i7 t-o Se \onue un hermoso solar en 
BODEGAS i XJSẐA ltn P0r 58 varas. a 9 pesos 
Vendo una q u e hace de venta 100 pesos,; i-.nk' U u " r a , San Joaqu ín , 50. 
mitad de can t idad . Sola, en esquina y se 
vende a p r e c i o de s i t uac ión . Se da en 
7.500 pesos. D a n d o 4.000 de contado. I n -
2 d 
9 dic. 
URGE LA VENTA 
formes: A m i s t a d , 136. B . Garc ía . Te lé -
fono A-3773. 
TENGO UN LOCAL 
Céntr ico , de garaje, que vendo al con-
tado. Caben 60 m á q u i n a s . Y vendo un 
gran garaje, en 3.500 pesos. Informes: 
Amistad, 136. B . G a r c í a . 
$23.000 NECESITO, A L 15 
en pr imera hipoteca, s.<bre rhn 
mU metros, en la Víbora'. Jorr:> 
tea. San Juan da Dios 3 •pIaí 
mero M-9Ó95. 
47105 
re chale; CfljB 
eíéfono n i ' 
i dic 
"¡PN E D R E P A R T O D U E Ñ A V I S T A 
l i j cedo un solar por doscientos t r e i n -
ta pesos que tengo entregados. I n f o r -
mes Calle B 246, Vedado, entre 25 y 27. 
48166 3 d 
DINERO EN HIPOTECA AL 9 
Joy en todas cantidad-.s Jort? * <;fiv:i* 
ATENCION, BODEGUEROS i ^ » - « « " ^ ? » ° a ' h 5 « £ ° : 1 . 1 
° ' f 5 , « . c s s e « « L S t ^ T S i " FACiLiTA DINERO' 
\ Tiene comodidades para fami l ia . Ven- adelante I n f o r m e s : Amistad , lott. B. I _ r m a ^ M A U I H L K U 
de 50 pesos diarios. I n fo rma : Federico (jarcla- ^ — - , 
Feraza. Reina y Rayo. café . r a n NEGOCIO. EN DA METO» c . i l -
V* zada se vende una buena v id r ie ra 
SE V E N D E E N D U Y A N O U N S O D A R de veinte metros de frente por cua-
renta de fondo, aceras, luz y agua, a 
una cuadra de la calzada y dos del pa-
radero, muy barato. Dan r a z ó n en el 
I>UENA O P O R T U N I D A D : > l ó m e t r o s de la Habana, PANADERIA Y V I V E R E S 
Carlos I I I , 6x30, renta 60 pesos. Precio, I t e l é fono A-64} 
$6.500. U n buen negocio en el Reparto 1 47945 
Tamarindo. Una casa con portal , sala, 3 
cuartos mampos- | 
2 dic. 
cuartos, servicios y 5 ó 1 TERRENOS 
metros rentan 300 pesos. M a n i p o s t e r í a , t e r ía . Otra casa por ta l , sala, 2 cuartos, 1 * « 1 M M ^ V U 
Otra, jl-.oOO. Uos casitas, sala y dos servicios y 6 cuartos madera v tejas Compramos y vendemos terrenos para 
cuartos y ocho habitaciones interiores, francesas. Terreno para 5 cuartos, m á s industr ia , tenemos m a g n í f i c o s puntos 
tea, 434 metros, rentan servicios modernos. Rentan 200 pesos. ! > solici tamos buenos puntos. The Cu-
tí tabacos, c i g a r r o s y quinc l 'a . Buen
contrato. R a z ó n : Bernaza. 47, nlt^s, ne 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue- "a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
r o s contratos. Pagan poco alquicer. Se 47259 . 1 dic. 
r d m i t e parte a plazos. I n fo rma : Fede-, V E N D É XTN T A D D E R B I E N U O N -
r ico Peraza. Reina y Bayo, café . tado. 25 m á q u i m i . s instalado en Ca-i 
I l -xto Ga rc í a . 28, Regla. In forman en el | 
A SEIS k l -
parle muy 
altas, con 500 metros de frente do -'a-
rretera, 300 á r b t l e s en p roducc ión bue-
na t ierra, vendo 144 m i l metros. Desde 
••illí &e divisa toda la ciudad de la Ha-
bana. In forma: Rafael Corona. Obispo. _ r , « i r< i u ' i -
22 altos, de 8 a 11 y de 2 a 5. Te lé fono CafeS , F o n d a s y L . 0 6 H u e s p e d e s mi4si™ 
Vendo las mejores ae la Ciudad a bue-
nos precios. A plazos y a l contado. Soy 
E V E N D E O SD CAMBIA POR SODA- el corredor que mejores negocios tiene 
En pr imera / segunda hipoteca tm to-
aos puntos en la Habana y sus Repar-; 
tos en todas cantidades. P r é s t a m o s a 
propietario:, y . omerciantes en p a g a r é * 
pignoraciones ce valores cotizables: »«' 
nedad y reserva en las operaciones. Be-






San J o s é . No aceptamos sobrepre 
~)e 8 a 9 a. m., 12 a 3 p. m., y 7 a 8 
9 5 d 
NEGOCIO COLOSAL 
UD V E N D E UNA CASA Q U E P R O D U -
O ce $350 mensuales en $25.000. Es EN $6.500 CASA 532 MS. T I E N E C A P E lunch, restaurant, sa lón de baile, ren- to lo de planta baja, mide 
ta $125.00 mensuales 482 metros. contrato cinco Gervasio 122, informan. Trato directo 
años , en lo mejor de Marianao. F i g u - i con el dueño . 
ras, 78. Manuel L len ín . 46882 6 d 
EN 55.500 CASA MODERNA. PORTAD, sala, saleta, 3 cuartos a la brisa, ca- O :e v e n d e da c a s a p r i m e d d e s 90, con dos portales, sala, dos sa-
lle San Francisco, Víbora , con t r a n v í a . • l"tas, tres cuartos icios, tres pa-
Flguras, (8. Manuel L len ín . t íos techos de Morro y cemento. I q f o r -
I ma su dueño en Prlmelles 20. A 
EN $8,250, CASA PORMA CHADET, 6 d porta l , sala y saleta, dos cuartos, i -
comedor a l fondo, baño , cielo raso, ba-
r r io Santos S u á r e z . cerquita t r a n v í a , a 
la brisa. Figuras, 78. Manuel L len ín . V.-ndo una en la calle de Angeles, de 
. _ . " <. _ altos, moderna, no tiene contrato, en 
^N $4.100, CASA PORTAD, RECIBI-1 M m i l pesos. Otra en Castillo, en la 
dor. sala, un cuarto, baño con ba- calle 17. Vedado, compuesta de seis ca-
nadera. patio, cocina, cielo raso, barr io f-itas y l a esquina. Mide 1.133 metros. 
Santos Suárez , cerquita t r a n v í a . F i g u - f n 32 m i l pesos. I i | o r m a n en Consula-
ras, .8. Manuel L len ín . , iu. n . de 12 a-2. 
46766 ai „ 1 47566 * < 
ESQUINAS EN VENTA 
C O N V I E R T A SUS C H E Q U E S E N bne-
^ ñ a s proporciones. Tengo terrenos 
en L a Lisa. Barreto, Buena Vi s t a , A l -
mendares. Coun t ry Club. A l t u r a s de 
Almendares, Coronela y otros modernos 
repartos, que los vendo a precio de s i -
tuac ión , recibiendo en pago de los mis-
mos cheques del banco Nacional de Cu-
b i a la par. In fo rma: Rafael Corona, 
Obispo. 21. alto.-, de 8 a 11 y de 2 a í 
r c l é f o n o M-2993. 
47909 2 dio. 
T > U E N N E G O C I O . S E C A M B I A S O D A R 
JL> por un a u t o m ó v i l de paseo, en el 
¡ 3 res en a lgún Reparto de la Haba- por estar bien relacionado con sus due 
na una gran finca de 125 c a b a l l e r í a s r.os. I n fo rma : Federico Peraza. Reina y 
Rayo, café . T e l é f o n o A-9374.-
SOCIO COÑIOO PESOS 
Sales Agency. Lealtad, 125. e s q u í - , ¿"̂  ia provincia de Pinar del R ío . Tie 
r<» agua, chucho. I n fo rman A . Caos, 
Ooispo 59. M-5669. 
47141 S d 
CASAS POR FINCAS 
Cambio casas en el Vedado, por fincas 
iúntlca.c. Jorge Govantes. Te lé fono n ú -
mero M-9595. De 10 a 12 y de 2 a 5. 
S i n Juan de Dios, 3. 
45963 4_ dic. ¡ 
17 I N Q U I T A S BARATAS. ES MAS SA-ludable v i v i r fuera de la ciudad. 
Ucted puede hacerlo comprando una 
f inqu l t a en el Wajay, todas con fren- | 
te a la carretera, a 30 minutos de la 
Habana. L a mejor v ía 
7 t O D E G A C A N T I N E R A CON B U E N A 
! > venta, se vende en el centro de la 
Hubana. de jando con ot ro negocio de 
poco t rab í j io m á s de 500 pesos al mes 
Urgente. L a r g o contrato. Razón- Ber-
nnza. 47. a l t o s , de 7 a 8 y re 12' a 2. 
S. Lizondo. 
47260 1 dic. 
DINERO PARA HíPGTLCAS 
I en las mejores condiciones. Miguel í". 
3 d I .Márquez. Cuba. 32. _ 
T ^ N MILLON DE PESOS P A R A H»-
potecas. Comprar casas, fincas, .^o-' 
lares, lotes de terrenos. Equidad, Pron-
t i tud , reserva, seriedad. E l Lucero, 
na. 28. A-9115. 
44914 8 d 
_ oe cofun lcác lón i V ^ N D O , T » 
Reparto L a w t o n ^ m l d e 988 y a r ^ esquí-1 de la Isla . Gran arbolado, luz. m a p n í - • 7 cio^ saldo 1 
4 7.'50 BODEGA SOLA EN ESQUINA 
l.odeca. 
47S32 
Con 5 a ñ o s de con 
paga alquiler . Se 
contado y el rest 




na, en la calle Pocito y 15. I n f o r m a n , fica agua v la gran ventaja de pagarla cido e íTbuen barr 
en la d u l c e r í a de Cuba Moderna. | a plazos muy cómodos . Solamente diez c'a. In formes : Pezue l» , 16, accesoria, dor. nevera, armatostes y vidr ie ra 
$1.200. Precio t a m b i é n se arrienda En 
$2.25. I n f o r m e s : T u l i p á n , 13. 
J*7'89 1 d 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A SE V E N -
C E VENDE EN ED MEJOR SITIO del 
Cl reparto Almendares. u n solar de es-
pr.r ciento de contado y el resto en 4 
años . Para m á s informes: Habana 82. 
C 9563 30 d 30 n 
frente cine Vic to r i a . 
47712 
quina, con m i l varas cuadradas, a 3 
pesos la vara, pagando 3 m i l pesos de 
contado. I n fo rma : doctor Lombard , 
Apular , 73, departamento 307, t e l é f o n o mes: Prlmelles. 14-A, señor Garc í a . Te 
A-2632 1 l é fono 1-3353. Do 12 a 3. 
477' 5 d <<;>97 6 d 
^ ' E N D O U N A PONDA CON MUCHOS 
V abonados t a m b i é n un puesto de f r u -
tas en el mismo local hay seis a ñ o s de 
^ ' i ^ T Tr_i_V,.^'_ P ,r?cíos_8i^^ B a r a t í s i m o , por em 
\ TENDO P I N C A S D E UNA A 200 CA-ba l lc r íaa , provincias de Habana y 
l - j rcar . Juana Vargas, in forma. 
Váste la 152. 
47839 
DINERO 
tomo en todas can-
Habana y los repartos, 
1 l a g a r a n t í a es bae-
los. A g u i l a y Neptu-
no! barbfrIa!"Gisbert. De 9 a 12. M ; 4 r - " 
44123 
Í U A N S E R V I A , P A C I D I T A D I N E R O 
»J en hipoteca a buen tipo, pront i tua 
y reserva. Galiano, 58, altos, y Mam 
zana de Gómez. 22S. . . 
47292 <J* , 
í C H E Q U E S DK DIGON Y HNOS. DOfl 
\ J recibimos en todas cantidades pa-
K-indo en el acto en efectivo o en mer-
, — candas a la par. T a m b i é n recibimos al-
M de p r ó x i m o a l Mercado Lnico . Buen puna cantidad del E s p a ñ o l . No somoi 
local, por embarcarse su dueño . T a m - n i tratamos con corredores, t ra to d i - . 
Com- l i e n se a d m i t e socio con capital . I n - K-cto. J. Vieites. S. en C. Picota 4a, 
forman M o n t e 42o, ant iguo. |Habana 
47S31 6 a I "47457' 2 d 
n.a*ra.a\j \J x w u v r o v - , . 
opas y Quincalla, estable- l ^ N E D M H H C A D O N U E V O , V E N D O 





ANO L X X X I X : A R I O D E U MARINA D'dembre 1 de 1921 
r A t i l N A V E Í N T 1 T R B 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e tc . . e t c N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R -D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc., e t c 
Y MAiNEJADORAS 
-VÁ BXTBHA O K I A D A D E MAtf O QUE 
vJ sepa servir a la mesa se solicita en 
18. esquina a 13. Vedado. De 11 a 2 de 
la tarde. _ , 
48092 3 a 
L E S O L I C I T A UWA ESPAÑOLA, DE 
O 18 a 20 años. Si puede ser recién lle-
sada. E n Compostela, 34, altos. 
48072 _2 d 
S O L I C I T O C E l A S A D E MANO QUE 
O sea muy limpia para un matrimonio 
solo. Sueldo. 815 y ropa limpia. Conr 
rulado 132. departamento lo, de 3 a 5 
de la tarde. . , 
41164 3 d . , 
W-E B O U CITA. U H A CRI ADA E E SCA-
v*» no para los qvehacerf.J de una ca-
sa peauefla. para un matHrüonlc anic-
, . . ^ con un Mjo. Sueldu $20 00 ron 
. uaxto y ropa limpia. Sra. Lme , Re -
T arto de L o s Pinos. 
48154 3 » 
En la caJk B, número 12, entre Quin-
ta y Calzada, se solicita nna joven 
americana para atender a dos niños 
mayores y ayudar algo en la lim- i 
P'M*- • 
SE S O L I C I T A U K A J O V E N PENIN-sular para criada de mano que se-
pa cumplir con su obligación. Calle B ' 
entre 25 y 27, V i l l a Mercedes. 
47979 2 d ! 
QB S O L I C I T A UNA C S Z A E A S E ME-
O diana edad para loa quehaceres de 
!a casa y que sepa algo de cocina Cor-
ta familia. San Lázaro 304, altos, por 
Escobar. 
Í^S 17 E S Q U I N A A S N U M E R O 285, J y 287, se solicita una criada para 
limpieza de habitaciones. Ha de saber 
ooser y presentar referencias. Dispues-
ta a salir de temporaa. Sueldo $30. I n -
formes. 
47992 2 d j 
SE S O L I C I T A UÑA J O V E N P A K A ayudar a loa quehaceres de una : 
i corta familia. Se prefiere recién lie- I 
gada. Monte, 354. 
47851 2 d' 
SI S O L I C I T A UNA C R I A S A P A R A E L servicio de comedor. Sueldo. 25 pe-
. EOS y ropa limpia. Reina, 83, antiguo. 
altos. 
47861 i ! 
E S O L I C I T A U N A C-RTATtA •pT' urT. 
no. que traiga buenas referencias. 
V elnte pesos y ropa limpia, Agular. 38. I 
| 47854 2 d • 
C R I A D O S 0 E MANO 
^004 2 d 
C E S E S E A U N A J O V E N P É N I N S U -
O lar para ayudar a los quehaceres 
de una casa. No importa que sea recién 
llegada. Infornan Reina 34. 
48001 2 d _ 
Q S S E S E A U N A J O V E N P E N I N S U -
0 lar para limpiar y ayudar en la co-
cina. Sueldo convencional. Merced, 65, 
1 ajos. 
47898 1 dlc. 
^ E S O L I C I T A UNA C R I A S A S E CO-
medor, sueldo 30 pesos y ropa lim-pia. Tejadillo, 32 altos. 
47907 1 dic. 
kJE S O L I C T A UNA M U C H A C H A , E S -
O pañola, que sepa loa quehaceres de 
un matrimonio. Espada. 54. bajos. 
47728 1 d 
j ^ E S O L I C I T A C R I A S A P E N I N S U L A R 




En 21 y K, casa del señor García Tu-
ñón, se solicita un criado de mano, 
que sepa cumplir con so obligación 
y tenga referencias. 
SB S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E sepa su obilgaclón. en Quinta entre 
4 y C. i 
_48134 3 d 
ÍJB S O L I C I T A N P A R A C O R T A r A -
kj milla- una d ciñera que Cuefali y 
'ave ropa y en ¡¡t misma uivt maneja 
cera. Informan en Habana 23. nltos *l 
43122 3 d ¡ 
PA R A M A T R I M O N I O SOLO S E SO-llcita una Luena cocinera mexica 
na o peninsular que no tenga novio" 
Tiene que hacer la limpieza de la ca-
sa que es chica y dormir en la coloca-
ción. Calle Once número 111, altos, ca-
n entrada al Vedado, entre L. y M 
48146 6 d I 
SE S O L I C I T A U N A M U Y 1 N T E L I -gente coclner* para todo servlci-j de 
caballero solo. O'Reilly 72, piso nrl^ie-
r-o, entr<i Villegas y Aguacate. Sr! Roig ; 
a todas horas. 
48173 4 fi 1 
O E S U L I C I T A COCINERJ1 P A R A fa-
O milla de solo tres personas. 27 vn-
tre B y C. a l to í . derecha 
4S188 3 d 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A blan-ca que sepa cumplir bien con su obli-
gación. Sueldo y demás detalles. Corra 
les, 8 moderno, segundo piso, izquerda. 
48025 dlc. 
•\ F A T R I M O N I O . S O L O , S O L I C I T A C O -
- i"! ciñera que sepa bien su oficio y 
tenga referencias. Santa Irene 81 es-
quina a Flores. J e s ú s del Monte. 
47938 . 2 d 
O E SOLICITA U N A COCIÑERÁ P A ^ 
O ra Patrocinio núm. 6, Víbora., 
_47970 2 d 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A -ra un matrimonio solo, que sepa 
dr cocina, aunque sea recién llegada. 
Ohrapla 98. segundo piso. 
4798S • d 
O E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E 
0 ra que es té dispuesta para haeor 
vrn nequefW limpieza. Pnaldo 23 pesos 
y ropa limpia. Informarán de 10 a 
1 en la calle 12 núm. 7. entre Linea 
y Calzada. Ha de dormir en la coloca-
ción. 
47957 2 d 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I T E -ra que sea muy limpia y sepa su obli- ' 
gacion. Si no es asi que no se presen- | 
te. Estrada Palma, entre Estrampes y 
Juan Delgado. Carro Saptoa Suárez. 
^47747 1 d 
SE S E S E A U N A M U J E R , P A R A CO-clnar y hacer la limpieza en Acosta. 
75, que sepa cumplir con su obliga-
ción, y que sea aseada tU no es for-
mal que no se presenta. 
47803 4 d 
C H A F F E U R S 
Se solicita un joven español que sepa 
manejar un camioncito Ford. Debe 
traer referencias y quien lo garantice. 
Informan en Manque, 138, de 8 a 
20 de la mañana. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 ai mes y mas gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sil los de a 2 centavos, para 
franqueo, a K . Albert C Kelly. San 
Lázaro. 249. Habana. 
f t iuSONAS D E I G N O R A D O 
- P A R A D E R O 
"^^ENSESOR. SE SOLICITA COMPE-
> tente vendedor gomas automóvi lea. 
.Apartado 909, Habana. 
47928 _ _ 2 d 
EN OMZNOUEZ, 12, CERRO, SE s o -licita un buen jardinero, que tenga 
quien lo recomiende. 
47950 t d í a 
S"B SOLICITA UNA LAVANDERA para lavar en la casa. Tiene que 
saber planchar camisas. 21 entre F y 
G, Vedado. Telf. F-4419. 
47771 1 d 
\ T E N C I O N : G R A N O P O R T U N L S A S : Con poco dinero se solicita un so- j 
ció para hacerse cargo de tres tarimas . 
er el Mercado Unico. Tienen buena ven- ¡ 
ta, hacen 50 pesos diarios y quiere em- \ 
tarcarsc el dueño el 20 del mes que vie-
ne para E s p a ñ a Si lo quiere ver lo pue- \ 
de hacer en Zanja, 107; pregunto por, 
A P R E N D A \ C H A U F F E U R 
E M P 1 E 8 E H O Y MISMO 
L E C H E 
Alvarez 
47486 1 d 
Q E SOLICITA UNA COCINERA QUE 
O sepa su obligación y duerma en la 
colocación. E n Cerro, 685. Sueldo, 30 
pesos. 
47786 4 d 
SE S O L I C I T A E N R E T T L L A G I G E B O 87. Habana, (bajos) al s íñor Ber-
na rdino Hernández García, ciudadano 
tlominicano. para que vea a su hijo 
Francisco Hernández Toro, el cual se 
encuentra operado, grave. Gerardo Sán-
chez. 
47931 2 d 
V A R I O S 
"OOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 
Hr mensuales. Se solicitan personas 
scriaa de ambos sexos que quieran ga-
nar $250 mensuales o más . según ap-
titudes. Solá. Villegas 110, Departa-
mentos 502 y 504. 
47652 « d 
* GENTES S E AMEOS SEXOS SB 
¿ \ solicitan en Suárez 26 y 28, altos, 
de 3 a 6. 
47006 1 d 
EíT)eclall8ta europeo. desea asociara 
cor persona establecida en comercio d 
leche, para preparaciones lácteas a« 
mucha venta y grandes u t u , d l ' ° e s - . . ^ 
criblr dtando L P. MUegas. 83, altos 
47280 4 " 
A G E N T E S 
So solicitan agentes de ambos sexos 
p*ra trabajar en un negocio acreditad» 
ya. Diríjanse. Aguiar, 45,alto3. 
47184 
C1 ESOLICITA UNA MUCHACHA PA-
O ra cocinar y ayudar a los quehace-
les, en la calle 2, número 227, entre 23 
y 25, Vedado. 
47867 . 1 d 
V E SOLICITA UNA COCINERA, PB-
<J ninsular. que sea 'ormal. Buen suel-
do. Tiene que dormir en la colocación. 
San Lázaro, esquina a Carmen, una 
cuadra antes del paradero. Te lé fono 
1-2406. Víbora. 
47879 2 d 
XTNA COCINERA QUE SEPA SU OFI-) ció, que sea limpia y duerma en la 
colocación. Buen sueldo. Teléf. A-2537. 
Domínguez. 1. Cerro. 
47882 1 d 
Q E SOLICITA ÜA COCINERA" QUE 
O duelwna en la colocación. Calle 15, 
r ú m e r o N 6 8 , entre 10 y 12. Vedado. ' 
47638 I d 
Q O L I C 1 T O MANE JAS ORA QUE NO 
O sea joven, que sea muy limpia y es té 
acostumbrada a manejar. Calle A. nú-
mero 8, Vedado. E n la misma una cria-
da de mano. 
47807 1 d 
Q E S O L I C I T A C O C I N E R A P E N I N S U -
kj lar que sepa cocinar y no salco-
char. De no ser asi que no se presente. 
Que duerma en el acomodo y ayude a 
alfíunos quehaceres. Que sea limpia. 
Sueldo J30. 23 número 183, casi esqui-
na a I . Vedado. * 
47919 2 d 
SE SOLICITA UNA CRIASA PARA "cocinar y limpiar. Informan: Genios, 
13. Con referenclaa. 
47332 1 d 
C O C I N E R O S 
Cocinero. Se solicita un buen coci-
nero en B esquina a 23, Vedado, ca-
sa del señor Alvarez. Si no sabe co-
cinar bien, que no se presente. 
MACNinCA OPORTUNISAS, SI US-ted tiene dos mil quinientos pesos 
para darle participación en un colegio 
que, siendo de nueva creación, tiene ya 
máa de cuarenta pupilos dé ambos se-
xos y produce actualmente 1.300 pesos 
de los que quedan 400 pesos Ubres. Us-
ted puede justificarlo. E s t á situado en 
un lugar ideal, donde no hay ningún 
otro y ocupa un moderno y espléndido 
chalet 'le dos plantas. Se ofrece socie-
dad para darle mayor .mpulso. También 
se vende si lo paTan por lo que vale. 
Trato directo con los interesados. Te lé -
fono 1-3848. 
48050 • 2 dlc. 
Q E SOLICITA PARA UNA CORTA fa-
O m i l i a una muchacha joven para lavar 
y ayudar a la limpieza, tiene que dor-
mir en la colocación y de condición 
ági l y limpia. Se dará buen sueldo y 
trato. San Lázaro. 478, altos. 
48054 2 dlc. 
SOLICITO UN PENINSULAR S E ME-
O diana edad para cuidar a un enfer-
mo. Exi jo referencias. Informan en Ha_ 
baña 187, de 8 a. m. a 7 p. m. 
480C9 2 d 
SE SOLICITA UNA CRIASA PARA lavado de ropa y Umpieza. Sueldo, 
$25. No se presente la que no tenga re-
ferencias satisfactorias. Informan: Pla-
za del Polvorín, por Zulueta, café Sie-
te Hermanos. 
47613 4 n { 
V'ENBESORES, HACEN P A L T A NO necesitan traer dinero y pueden ga-
nar de 5 a 10 pesos vendiendo a domi-
cilio pantuflas finas de suela de goma 
y piel f ina ay que traer carnet o per-
sona que lo garantice. Monserrate, 109, 
zapatería L a Elegancia 
47684 « d 
Se gana mejor sueldo, con meaos tra-
bajo, que en ningún otro oficio. 
Mr. K E L L y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóvi l e s mo-
dern.3. E n corto tiempo usted puede ob-
tener el titulo > una t/uena colocación. 
L,a Escuela de Mr. K B L L T es I<i única en 
su claf»« en la República de Cuba. 
MR. A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la Repúbl ica de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tu los expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
; méritos. 
P L A N E E R ^ N G U E R 
O N C E AÑOS D E E S T A B L E C I D O 
AGUÍAR, 45 , A L T O S 
Teléfono A-634á. L a mejor parantía d« 
su sistema do amortización para vendei 
solares es el nCmero de escrituras qu« 
otorga todos los meses. Pida prospec 
i toa donde se detallan las mismas. Si 
| solicitan agentes. 
• 47420 ? dic. 
Ebanistas. Se solicitan varios pan 
trabajar por tarea y a jornal. Infor 
jian Rodríguez y Ripoll, Concha j 
I Marina, Luyanó. Talleres de Gancedo 
47088 1 d 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
Ion lugares donde le digan que so en-
sefla pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavos hasta no visitar nuestra 
E s c u e l a 
V e n í a hoy mismo o escriba pür un 
libro de instrucción, gratis. 
8E NECESITAN C O R R E S P O N S A L E S y representantes, en cada ciudad j 
pueblo Dirigirse a la International Ser-
vice. 5744, South Mozart St. Chicago 
E E . U U . 
30228 19 d 
A G E N C I A S D E C O L O C A C 
^3 
Para limpieza de oficina, recados, et-
cétera, se busca persona formal. Debe 
saber leer, escribir, conocer la Habana 
y tener quien h garantice. Dormirá en 
ia oficina. Sueldo, 50 pesos. Escriban 
al apartado, número 1034. 
47856 1 dlc. 
47964 2 d 
SOLICITAMOS PARA COLOCARLOS, • „ empleados de todas clases. Commer-
clal Placement Exchange. Departamen-
tf- 456, Manzana de Gómez, cuarto piso. 
47775 5 d 
FOCIO. PARA GRAN NEGOCIO SOLI-
O sito socio, hombre o mujer, para un 
^:ran negocio, único en la Habana, apor-
cando un poco de capital. Escribir a 
Seguro, D I A R I O D E L A MARINA. 
47950 2 d 
Se necesitan los inteligentes servicios 
de un encargado para dirigir jardi-
nes y parque y cuidado general de una 
finca, con años de práctica y condicio-
nes de mando. Se exigen referencias 
serias. Presentarse a la señora Torres, 
San Rafael, 139, altos, entre Mar-
qués González y Lucena, después de 
las seis de la tarde. 
C 9552 4d-29. I 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A 0 E 
SAN L A Z A R O , 249 
L A H A B A N A 
Todos los tranvías del Vedado pasan aor 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
La Sociedad, almacén de confeccio-
nes y sastrería al detall Necesita ven-
dedores especiales. Informes: Obispo 
65, de 12 y media a 1 y media p. m. 
días laborables. 
i A GENCIA DE C O L O C A C I O N E S V I -
I Xa . llaverse y Ca. O'Reilly 13 TelCfon» 
IA-2348. Si quiere usted tener buer 
sorvicio de criados, camareros, cocine-
ros, dependientes, jardineros, etc. etc 
llame al teléfono A-2348, y se le fací, 
l i tarán con buenas referencias de don-
de han trabajado. Se mandan a toda la 
Is la. 
47980 7 d 
46714 4 d 
SOCIO. S O L I C I T O E N O CON »5.000. para separar otro de un gran café -
restaurant, cabaret y posada, que e s tá 
situado frente al Gran Hipódromo, es 
magnifico negocio que da buena utilidad 
al socio que queda al fror.te, habla buen 
ing lés y experto en el negocio. Para 
m á s informes: señor Basulto. Obispo, 21, 
altos. Teléfono M-2923. 
47857 1 d 
A G E K C 1 A S D E M U D A N Z A S 
L a Estrella y L a Favorita 
SAN N I C O L A S . 98. Tel. A-397S y A-4201 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-moa 
Estas tres agencias, propiedart Ce Hi-
pólito Suárez, ofrecen al público e> 
general un servicio no mejorado po 
ninguna otra agencia, disponiendo pan 
ello de completo material de tracclói 
y personal idóneo. 




C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e tc . . e t c 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S » 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c , etc. 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
SE E E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA, de mediana edad, do criada o ma-
i ejadora. Calle 4. entre Calzada y L i -
nea, Vedado. Taller Blokes cemento. 
48157 3 d 
T ' N A J O V E N , P E N I N S U L A R , S E S E A 
O colocarse de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene buenas referencias. O, 
número 212, entre 21 y 23. 
48084 3 d 
SE S E B E A C O L O C A R U N A SEÑORA, peninsular de mediana edad, con un 
niño de 15 meses para criada de ma-
no para un matrimonio solo, sin hijo, 
o para hacer la limpieza por horas. Su 
domicilio es: Salud, 63. 
48095 4 d 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , peninsular, de criada de mano. No 
lo Importa salir al interior. Informan: 
Consulado, 82. 
48076 3 d 
C E S E S E A C O L O C A R UN MATP.IMCT 
0 nio español y la señora entiende 
algo de costura, con lo que sea. San 
Ignacio, 74. 
48163 3 d 
S~ » ~ S E S E A C O L O C A R UNA M U C H A ! cha peninsuiui para manejadora o 
r-riada de mano, o si es poca familia 
para todo y tiene recomendaciones. 
Tiene ya dos años en el país . Vedado 
Cslle D 223 entre 21 y 23. 
48097 3 d 
1 ' N A K Ü C H A ( H A P E N I N S U L A R S E 
* J ofrece para manejadora Sabe algt 
de cocina. Tiene toferencias. Informan: 
Inquisidor. 24. altos. 
iSlítti 3 (1 
T ^ N A J O V E N S E S E S E A C O L O C A R 
KJ para criada de mano, en una casa de 
capacidad. Informan: Prado y San Jo-
sé, kiosco. 
48178 3 d 
Joven peninsular se ofrece para servir 
en buena casa, que no tengan niños. 
Conoce su obligación, por haber es-
lado quince años en muy buenas casas 
en* Madrid, cuyas referencias pueden 
duse verbalmente. Informan en Mon-
te, 317. 
__Ü248 4 dlc. 
SE E S E A C O L O C A R UNA J O V E N montañesa para los quehaceres de la 
lasa. Sabe trabajar, yiforman en Sol, 
~6, fonda. 
47948 2 dlc. 
Q E O P R E C E UNA J O V E N P A R A cr la-
O da de mano o para cuartos o para 
comedor. Sabe servir. Calle Santa Clara, 
16, cuidad. 
__48024 2 d,c-
SE E S E A C O L O C A R B U E N A M U C H A cha de criada o manejadora, en casa 
de moralidad. Informan en Gervasio, nú-
mero 44. 
4S023 2 d í a 
O X S E S E A C O L O C A R D E C R I A S A S E 
O manos o manejadora una joven pen-
insular. Informan en Cuba y Jesús Ma-
rta. 113, Habana. 
^_48023 2 dic. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEftOBA española de criada de mano maneja-
Jora, también sabe cocinar para corta 
familia, que sea casa de moralidad. Tie-
cc referencias. No duerme en la colo-
ración: Informan en Corrales, número 
)4, cuarto 6. 
48080 2 dlc. 
[ T N A S S Í T O X A P E N I N S U L A R D E S E A 
VJ colocarse de criada de mano o ma-
icjadora, entiende de cocina. Tiene in-
nejorables referencias. Informan: San-
.a Clara, número 3. 
48033 2 d i c 
US. C O L O C A U N A P E N I N S U L A R P A -
(TJ ra criada dé mano de un matrimonio 
d corta familia. Entiende de cocina. No 
c'uf-rnie en la colocación y puede dar 
Informes de la úl t ima casa donde es-
tuvo. Informan en Habana 38, bajos. 
47983 2_d 
I f U C H A C H A ESPAÑOLA, S E S E A CO-
I r l locarse, de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene <iulen responda por ella. 
Informes en la Tintorería £1 Correo 
do París . Neptuno 251, entra Arambu-
ra y Hospital. 
47969 2 d 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N - española de criada de mano o mane-
jadora. Pn^Pre en el Vedado y tiene 
referencias. Informan en J y 9. bo-
dega L a Estrel la, te léfono F-195D. Ve-
dado. 
47987 2 d ' 
TYESTfci C O L O C A R S E UNA J O V E N 
J _ / peninsular para criada de mano, de 
corta familia, con referencias de las 
casas en que trahajd. No le importa co-
cinar. Informes, calle D número 4, a l - . 
tos. Vedado. 
47999 2 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N de criada de mano o siendo casa de 
corta familia para criada y cocinera. 
Tiene buenas referencias. Informan en 
Sel 8. te léfono A-8082. 
48016 _____ 2 6 
T ^ N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
1 ' colocarse para corta familia. d© 
orlada de mano Sabe cumplir <íon sü 
< ¡.iliKación e informan en Acosta 22. 
47903 2 d _ 
SE S E S E A N C O L O C A R S O S MUCHA-chas españolas en casa de morali-
rad. Si no es asi, que no se presenten. 
Tienen quien las recomienden y es tán 
í icostumbradas er. el pa ís y no tienen 
pretensiones. Compostela número 1 U . 
bajos. * 
47764 2 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , española, de criada de mano o ma-
nejadora, o para cuartos. Informan en 
los altos del bazar Berlín. Cristina y 
San Joaquín. Tiene quien responda por 
ella- „ . 
4784 2 d 
DOS SEÑORAS, S E L P A I S . M E S I A N A edad, se oírepen: una de compañía 
> ayudar en la ocupación de la casa o 
limpieza de habitaciones; la otra para 
hacer toda clase de costura y arreglos 
de vestidos. Informan: Teléfono M-9453. 
47799 0 4 d 
C E S E S E A C O L O C A R J O V E N R E -
kJ cién llegada, de criada o manejado-
ra. Informes: Morro, 1, altos. Teléfo-
no A-1815. 
47798 1 d 
SE S E S E A C O L O C A R U N A J O V E N española para los quehaceres de una 
casa, para corta familia. Amargura. 16. 
1 dlc. 
t| N A J O V E N , P E N I N S U L A R , S E S E A ) colocarse de manejadora o criada 
de mano. Cerro. 534, herradurla. 
47766 1 d 
DE S E A N C O L O C A R S E P A S R E E H i -ja. E l l a para criada de mano o ma-
nejadora; él para cualquier trabajo. No 
saben cocinar: Informan: Inquisidor, 25. 
47738 1 d 
C R I A D A S P A R A L i M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E 
SE OPRECE UNA SEÑORA, JOVEN, española, para hacer limpieza de 
habitaciones, o criada de mano. E n -
tiende un poco de cocina y duerme fue-
ra. Informan: Fundición, 1, esquina a 
Compostela. 
_48065 3 (1 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha de quince años para cuai tos o 
comedor. Tiene muy buenas referen-
cias e Informan en Campanario 232, en-
tre Rastro y Uelascoaln. 
48137 3 d 
C E S E S E A COLOCAR UNA JOVEN 
O de criad ade cuartos o d emanes o 
do manejadora. Tiene referencias. Inior-
man en Obrapla, 69. 
48035 2 dic. 
O E S E S S A COLOCAR UNA MUCHA-
O cha para habitaciones o para coser. 
Esperanza número 3. 
47922 2 d 
LTNA JOVEN PENINSULAR S E S E A ) colocarse para cuartos y costura. 
Dan Informes en la calle Principe 4. 
Pregunten por la encargada. 
479S0 . 3 d 
SE S E S E A COLOCAR UNA MU CHA-cha, peninsular, para la limpieza y 
lavar v planchar para un matrimonio, 
y de criada de mano. Prefiere la Ví-
bora. Informan: Cienfuegos, 3, altos. 
47731 1 d 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha joven para cuartos. Entiendo de coatura o bien para criada de ma-
r o Entiende de cocina. Desea casa de 
moralidad -o-. Informan en Monte 381, 
cuarto 17. 
47845 1 a 
C R I A D O S D E MANO 
( E E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E R A 
O de mediana edad. C ocina a la espa-
ñola y algo a la criolla. Informan en 
ti te léfono M-1116. 
48026 2 dlc. 
O E S E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
O peninsular de mediana edad de co-
cinera. Sabe repostería y cumple bien 
con su obligación. 'Informan en San Ig -
nacio. 43. cuarto 3, bajos. 
48017 2 dlc. 
DE S E A " C O L O C A R S E U N A C O C I N E -ra peninsular. Sabe repostería y un 
cocinero joven. V a al campo. Vil le-
gas. 64. 
47981 2 d 
Q E S E S E A C O L O d A R UNA J O V E N 
O española de ocinera. Cocina bien; 
no duerme en la colocación. Casa par-
i ticular o casa de comercio. Informan 
• Oürapía 107. altos. 
47963 2 d 
U E S E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
O ra española o de criada do mano. 
Compostela 24. 
4S011 2 d 
. J E S E S E A C O L O C A R UNA E E S O R A 
» ' peninsular de mediana edad, para co-
cinar. No duerme en la colocación. I n -
forman en Galiano 14 esquina a L a g u -
rfcS, altos. 
47998 # 2 d 
Q E S E S E A N C O L O C A R SOS P H N I N -
O sulares. una de cocinera y otra de 
manejadora o criada de mano. Llevan 
tiempo en el país. L a cocinera, sien-
do para un ^ matrimonio solo, no tiene 
inconveniente en ayudar en los queha-
ceres. Informan en el Arco del pasaje 
número 9. sastrería. 
47842 1 d ^ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A A N S A L U -za, de cocinera. Cocina a la españo-
la y criolla y es repostera. Prefiere 
casa de huéspedes o particular. Infor-
man, en Empedrado y Habana. Bodega. 
47S47 1 d 
Q E S E S E A C O L O C A R U N A SEf tORA, 
O española, de cocinera. Sabe cocinar 
a «la americana, española y criolla. I n -
forman: Industria, 134. 
47888 1 d 
Et E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA, " peninsular, para cocinera, para es-
tablecimiento o casa particular. Sabe co-
cinar a la española y a la criolla. Te-
léfono M-3928. Prado. 30. bajos. 
47788 1 d 
Q E S E S E A COLO.CAR UNA B U E N A 
O cocinera y repostera, en casa de mo-
ralidad. Ñ o sale fuera de la Habana. 
Informan en Reina 133. 
47823 1 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O español en fonda comercio o casa 
particular. Cocina a la criolla y a ia 
española. Informan en los te lé fonos 
A-1323 y A-5679, y en Avenida Sexta, 
entre 6 y C. 
47996 3 dlc. 
BU E N C O C I N E R O E N G E N E R A L , blanco, de mediana edad, antiguo en 
el ramo de cocina, se ofrece para pp-
cos de .mesa. Sin pretensiones. Sueldo 
ccnvehclonal. Deje aviso por escrito. Ca-
fé, L a Puertorriqueña. Obrapla y Mon-
serrate. 
47737 1 d 
CBOCINERO, S E O P R E C E P A R A CA-J sa particular o comercio. S*be tra-
bajar para cualquier familia, del pa í s 
o extranjero. Lo mismo hace compras 
que no. Para ésta o para el campo. Blan-
co, español. Informan: Neptuno. 28, es-
quina a Industria, café. 
47787 2 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C o -cinero y repostero, español, en ca-
sa particular o comercio. Tiene buenas 
terencias de las casas donde ha servido. 
Informan: calle de Aguila, 114; habi-
tación, 9. 
47862 1 -d 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
TE N E S O R S E L I B R O S CON R E P E -rencias o f r e e sus servlc os a los 
: comerciantes qu«> no necesiten un em-
pleado permanente. A. Bello. Obrapla 83. 
48121 10 d 
' r E N E S O R S E L I B R O S O F R E C E SUS 
JL cervioios como tai o te éttaltftttaT 
ooKa en oficina o casa de comercio, por 
•.ód'.co salarlo L . Pérez Esperanza 
i núm. 1 «0. 
3 d 
C R I A N D E R A S 
SE O P R E C E ESPAÑOLA P A R A crian-dera, tiene dos meses de haber dado 
t. luz. lleva penco tiempo e nel país , 
con certificado de Sanidad, puede verse 
su niña y nu le importa salir de la 
Habana. Informan en San José, número 
78, habitación 23. 
47949 2 dlc. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , formal y sin pretensiones, para 
acompañar a señora sola o para corta 
familia. Informan: Industria, 115-A, 
altos, Juanita. 
_ 47785 1 d 
UN MATRIMONIO^ P E N I N S U L A R , desea colocarse. E l la , para criada o 
manejadora, y él de portero o quintero. 
Se colocan juntos o separados. Tienen 
buenos Informes y son práct icos en el 
país. Informarán: calle Carmen, 64, 
Ciudad. 
47784 1 d 
Q E S E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
O cha española de criada de mano. Se 
prefiere colocación en la Habana. Ga-
lióno 107. 
47812 i d 
Q E S E S E A C O L O C A R UNA J O V E N , 
O peninsular, de criada de mano. I n -
torraes: calle 4. número 230, entre 23 
y 25. 
47628 3 n 
r NA J O V E N P E N I N S U L A R S E S E A coKocarse de criada de mano o ma-
nejadora. Sabe cumplir con su obliga-
ción. No se admiten tarjetas. Sitios 42. 
47777 i d 
¿JE S E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
! j pañola de quince años, de criada de 
nano, es formal y sabe cumplir con su 
•.bllgaclón. Infroman en Aguila. 114. Te-
,éfono M-3065. 
48038 2 dlc. i 
E S E A C O L O C A R S E E N UNA C A S A 
de moralidad una señorita de 19 a 
•0 años, de criada de mano. Informan 
Dalle G, esquina a 21, Vedado, al lado 
le la cantera, solar da Carlota Lago. 
47*24) 2 d 
f \ E S E A C O L O C A R S E E S P A D O L A pa-
iJ ra manejadora o habitaciones. Sa-
je cosre y es cariñosa con los niños. 
I lene Informes. Oficios 68, altos. 
47932 3 n 
L'NA SEÑORA S E M E D I A N A E S A S 1 desea un trabajo en casa de mora-
i'lad por horas, de siete de la mañana 
i cinco de la tarde, teniendo qui^n pa-
•antlce su conducta. Informes Misión 
' Cárdenas, bodega, de una a 5 de la 
arde. 
47936 3 d 
s 3 
2 A 
^ E S E S E A C O L O C A R UNA SE.-ÍORI-
3 ta peninsular para una casa de n n -
alldad, de cortH familia. Sabe cumplir 
t n su obligación. Dirigirse a San Joa-
iiiln número 57, cuarto número 4. 
47937 2 d 
E S E S E A COLOCAR U N A JOVEN, 
—1 española, de criada o manejadora. 
Sabe cumplir y es cariñosa con los ni-
ños. Sol, 44. Teléfono A-4615. 
47835 i d 
NA MUCHACHA, ESPAÑOLA, SE^ 
sea colocarse en casa seria, para 
criada de mano, o para el comedor. E s 
formal y tiene buenas recomendaciones. 
Informan: Monte, 23, altos, por Cien-
fuegos. 
_ 47740 1 d | 
TTNA SEÑORA, PENINSULAR, SE 
U desea colocar de criada de mano en 
una casa de moralidad. Sabe algo de co-
cina. San Lázaro, 295; cuarto, 2 
47729 i d j 
SE S E S E A COL O CAR UN A MUCHAI i cha, peninsular, para criada de ma-i 
no o manejadora. I s f c ^ a w » Cienfue-
gos, 3, altos. 
47730 i d I 
Q E SESEA COLOCAR UNA~8XxORÁi j 
KJ de mediana edad, española, para cria- | 
ca de mano o manejadora. Informan: 
F l r u r a s . 17, bajos. 1 
47733 1 d ' [ 
Q E S E S E A COLOCAR UNA SESORA; 
£J de mediana edad para criada de ma- i 
no en casa de moralidad. Informan en ¡ 
Rastro, número 1. 
47899 1 d i c 
T I N PENINSULAR DESEA COLOCAR 
U se de criado de manos, portero, ofi-
cinas. Sale a l campo. Tiene buenas re-
ferencias. Informan en j e s ú s María, nú-
mero 51. bajos. 
48052 2 áic-
L ^ E OPRECE JOVEN PENINSULAR 
O muy práctico para criado de mr.no, 
iiortero. camarero o dependiente. Tam_ 
l.ién un muchacho para cualquier trá-
talo v una buena criada. Tienen bue-
nas referencias. Teléfono A-4792. 
47765 - rt . 
SB S E S E A COLOCAR UN BUEN criado, español, fino, muy práctico en el servicio domést ico , en casa par-
ticular y de moralidad. Tiene muy bue-
nas referencias de las casas donde ha 
trabajado. Informa nen Escobar. 22. Te-
léfono A-5931. . 
47781 " a I 
O B SESEA^COLOCAR UN PRIMER 
O criado de comedor, español, acos-
tumbrado al servicio ' i»0- «^ej;v^0tleen 
las mejores casas de la Habana. í tie-
ne rTfcrencias de ellas. Informan en el 
Teléfono M-2013. 
47860 ; n 
O E SESEA COLOCAR UN CRIASO DE 
O comedor que sabe p e f ^ ^ ™ 6 " 1 ® ei 
servicio fino. Ha traLa ado muy buenas, 
casas y tiene recomendaciones o e e u a s 
Informan, por el Teléfono sa.-¿a¿o. 
47859 
SE D E S E i ñera, per 
lar o establ 
su obl igació 
cuarto 19. 
47735 
C O L O C A R U N A COCI-
isular, para casa partlcu-
Imiento. Sabe cumplir con 
Informes, en Suspiro, 16, 
1 d 
y TNA S E S O R A D E S E A T O M A R U N 
\ j ño para criar. L o mismo pecho que 
a biberón. Dirigirse a Bernaaa, 20, cuar 
to 19. 
47994 2 d i c 
Q E S E S E A C O L O C A R UNA C R I A N -
O dera con buena y abundante leche. 
Puede verse su niño. Tiene certificado 
de Sanidad. Informarán Corrales nú-
mero 78. 
47763 1 d 
SE S E S E A C O L O C A R UNA C R I A N dera, con abundante loche. Tiene cer-
tificado de Sanidad. No tiene inconve-
riente en salir al campo. Sin muchas 
pretensiones y en la misma una criada. 
Genios, 19. 
47802 4 d 
E C R I A N D E R A S E S E S E A C O L O -
car una peninsular con dos meses 
y medio de haber dado a Ipz. Tiene 
certificado de Sanidad y se puede ver 
FU niño. Para informes, Príncipe 11. 
letra C. 
47529 1 d 
T' E N E D O R S E L I B R O S M U T COMPB-tente quince artos de práctica, co-
nocimientos amplios de todas las con-
t&bllldades. L leva libros, establece con-
tabilidades, hace balances conformes a 
la ley del 4 por ciento vigente; y prac-
i tica liquidaciones, etc. Referencias de 
primera clase. Se ofrece en varias ho-
la s que tiene desocupadas. Escr ibir a 
Emilio Etcheyoyen, San Lázaro núme-
ro 203. B, bajos. Entre Escobar y Lea l -
tad. Teléfono A-9634. 
47693 2 d 
>TO S E S C U I S E S U C O N T A E I L I S A S 
| i .^ porque su negocio no lo permite Te-
nedor de Libros fijo. Usted necesita co-
nocer su, s i tuación. Me hago cargo de 
I estos trahajos por horas. Mucha prác-
tica, experiencia y buenas referencias 
de otras casas. Avise a B. Pérez; Apar-
tado 178, Habana. ^ 
47767 1. d 
Experto tenedor de librot: $c ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A.1811. 
C 750 It ind 10 
Q E S O R I T A M E C A N O O R A P A BESE./ 
k? empleo en casa de comercio u ofiel 
na formal. Tiene referencias. Para mái 
informes, llamen al teléfono M-2025 
47816 3 d 
UNA L A V A N D E R A , S B COLOR SO licita ropa fina para lavar en si 
casa. Puede presentar garantía. Gerva 
sio, 160, por Salud. 
47849 o d 
ME C A N I C O . MB~HA(JO CARGO S I la limpieza de cocinas de 
estufinas y calentadores; arreglo llavei 
de agua y iestuplr sumideros y cañe 
¡: ías. Monte. 3, segundo. Teléfono A-30S1 
47887 4 d 
UNA SEÑORA S E S E A R O P A PAR-» lavar y planchar. No se manda a 
vapor. Jabón y hervedura. A personal 
que sepan lo que es lavado como se en 
tiende en España. Calzada del i 
536. F-2623, Preguntar por Concha. 
^7797 1 d 
A S U N T O S J U D I C I A L E S 
Me hago cargo de cobrar créditos hipo 
tecarlos y cualquier otro asunto Judl 
cial. cobrando honorarios al final do 
negocio. R. Benítez. Empedrado 30 al 
tos. M-2270. 
47673 i ,1 
I _ _ 
TE N E S O R S E L I B R O S , C O R R E S P O N -saK con mucha práctica, desea co-
locación permanente o por horas. Tie-
n ereferencias en esta Administración, 
señor Gonzále>. No tiene inconveniente 
i en ir «.1 campo. 
I . . . 2 d 
AS U N T O S JUSIC1ALES. MB cargo de cobros de créditos hipote-
carios y cualquier otro asunto Judic.a' 
j supliendo por mi cuenta los gastes 3 
no cobrando honorarios hasta el fina 
de*, negocio. Manzana de Gómez 224 
Apartado de Correos 737, telfono A 
4251. 
45662 12 d 
R A M O N B E T A N C O U R T G A R C I A 
Agente de Aduana 
Ccmisiones y Representaciones Ex-
tranjeras. Oficinas: Teniente Rey, 
14, altos. Apartado 332 . Te lé fo -
no M-1253. Habana. 
44008 1 d 
V A R I O S 
C H A U F F E U R S 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , S E S E -
O sea colocar de cocinera, para una 
corta familia y que sea casa de mora-
lidad. Duerme en la colocación. Tiene 
quien responda por ella. Rastro, 1. 
47736 1 d 
Q E S E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
O ra española. Cocina a la española , 
criolla y americana. Tiene referencias 
de las casas en que ha trabajado. I n -
forman: Trocadero y Monserrate, vidrie-, 
ra de tabacos. 
47800 6 d 
SE O P R E C E U N C R O P E R P A R A C A -sa particular, con 6 a ñ o s de prácti-
c a No tiene pretensiones. Maneja cual-
quier clase de m á q u i n a Informan: Te-
léfono A-5492. 
48089 4 d 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R A S 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEftORA, de mediana edad, de color, de co-cinera Su dirección: Calzada del Ce-
rro. 504. , . . 
48095 14 d . 
T ^ N A ESPAÑOLA, S E S E S E A C O L O -
U car de cocinera Sabe cocinar a la 
«snañola y a la criolla y entiende de 
repos ter ía Informa: Cárdenas . -24 . Te-
léfono M-2384. „ 
48093 l _ d _ 
L- K A C O C I N r R A P E N I N S U L A R S B / mediana edad desea colocarse, i-o-lamente para la cocina. Si puede^ ser. 
no hace plaza ni duerme en ia coioca. 
rión Tiene buenas referencias. intor_ 
mes en Lamparil la 63. cuarto nQm. 18. 
48140 4 d . 
E S S A ' C O L O C A R S E U N A SEftORA, 
peninsular, de cocinera. Sabe coci-
nar a la española y a la criolla. Desea 
colocarst en casa particular o de comer-
cio. Informan, en San Rafael. 249, mo-
derno, esquina a Espada, bodega. 
47713 1 d 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CO-cinero y repostero. Cocina a la crio-
l l a francesa, española e Inglesa Mon-
te, 368. Teléfono A-2431. 
48064 3 d 
Q E OPRECE UN MAESTRO COCTNE-
O ro. Hace toda clase de repostería, 
cocina a la franccsH, española y crio-
Hit. Informan en O'Reilly número 66, 
te léfono A-6040. 
47844 1 d ^ 
OVEN ESPAÑOL SB OPRECE PARA 
ayudante de cocina o para segundo 
criado. No tiene pretensiones y s í quien 
lo garantice. Malecón y Lealtad, per-
' tero. Teléfono A,1785. 
47997 3 d 
Q E OPRECE UN MAESTRO COCINE-
¡ O ro y repostero español; cocina a la 
| francesa a la amencitna, españela y 
cr io l la Tiene refererrias de la casa 
donde ha trabajado. Te í e íono A-4645. 
47752 1 A 
Q E S E S E A COLOCAR UN COCXNEBO. 
¡O Cocina a la española y criolla." I n -
forman: Atocha, 2, Cerro. 
47716 1 d 
C 
r ^ H O P E » , ESPAÑOL, S I N P R E T E N -
\ J sienes, desea colocarse en casa par-
ticular, o para trabajar camión. No tra-
bajo Fords. Preguntar por José Muñiz. 
L a Rosa. 2-B, Teléfono A-3483. Cerro. 
58077 3 d 
CS A U P P E U R E S P AÑ-OL P R A C T I C O en toda clase de máquinas , desea 
colocarse en particular o de comercio. 
Se dan garant ías . Informan en Gal la-
no. 12 4, te léfono A-3944. 
48061 5 d i c 
• H A U F P E U R M E C A N I C O ESPAÑOL 
desea colocarse en casa particular, 
habla Inglés y tiene buenas referencias. 
Teléfono M-3344. 
47944 2 dlc. 
7 » E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N 
L J chauffeur con varios años de prác-
tica y buenas recomendaciones. Infor-
ma el te léfono 1-3912. 
47982 . 2 d 
r X H A U r P E T J R J O V E N , S E M U C H A 
O experiencia en su oficio, se ofrece 
para casa particular o de comercio. T ie -
ne dos t í tu los de España y República. 
Maneja cualquier clase de máquina. T ie -
n" buenas referencias. Llamen a l Telé-
fono A-8155. Agular. número 51. 
47867 1 dlc. 
T I N E S P A Ñ O L S E 19 AÑ OS C O N B U E -
«J na práct ica en la limpieza de au-
tomóvl les y con buenas referencias, 
desea colocarse de ayudante de chauf-
feur, en casa de comercio o particular 
Informan Monte 397. primer cuarto. 
47446 l d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A L A V A N -dera. Sabe lavar bien. Calzada del 
Cerro 335. a l lado de la botica 
48161 3 d 
48156 • « d 
f rÑ O V E N E S P A Ñ O L S E 22 AftüS | 
\ j desea encontrar ocupación desvie i 
las 12 m. en adelante, como cobrador, 
o cosa análoga E s activo y tiene- ga-
rantían Informa*, en la vidriera del 
<a.£ Nuevo Mu.•do. 
4i0Vi. 3 d 
Me dista europea se ofrece para coser 
a domicilio, lleva 15 años establecida 
t España. Se dedica a toda clase de 
trabajos de modista en general. In-
'Trnan: Riad. Aurelia, Amistad, 61. 
rSeiéfono A-5621. 
48037 4 áic-
Q E S E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -
O pañol de camarero de cualquier otro 
oficio que no tenga importancia In-
forman en el teléfono A-2093. 
47941 i d 
DE S E A " C O L O C A R S E U N P E N I N S U -lar, de portero o sereno, o mane-
jar un ascensor. Con buenas referen-
cias. Informan: L a m p a r i l l a 52, cuarto, 
número 13. 
48069 4 d 
SE S E S E A COLOCAR UNA JOVEN _ española para cortar y coser. Tlen« 
buenas recomendaciones. Callo Corrale» 
204. altos. 
4 7 7 7 4 4 d 
O F I C I A L 
OB OPRECE UN COCINERO REPOS-
•3 tero fino, estilos francesa española , 
americana y criolla. Inteligente en va-
r'ar el menú, como en repostería. V a 
ai campo. Telf. M-4158. 
V 47814 1 d 
MA E S T R O ' C O C I N E R O , D E M U C H A p r á c t i c a especialmente en cocina 
francesa y dulcería, se ofrece a fami-
lia particular u hotel. Buenas referen-
cias. Informes: Teléfono F-1408. 
47298 4 d 
I .^-HAUPPEUR ESPAÑOL DE MEDIA-
J* ' w na edad se ofrece para casa parti-
cular. No tiene pretensiones. L o mls-
n.o para el campo. E n el mismo se ofre_ 
Cr- uno para portero © criado de mano 
u sereno. Llame al teléfono A-5539. De 
I *ols a seis. 
I 47230 2 n 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
i LA MARINA 1 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , co mo auxiliar de oficina, m e c a n ó g r a - ' 
f o. habla ing lés y tiene práctica en te- j 
ntduría de libros. Para Informes y re i 
forenclaa. dirigirse por escrito a J . AÜ 
, IVoenza, Prado 119. 
, 47962 2 d 
J O V E N CUBANO, P O S E Y E N S O E L Inglés, desea colocarse. Tiene bue-
nas referencias y experiencia en traba-
jes de oficina. Apartado 2068. 
47921 i d 
A T A T R I M O N I O S I N NIÑOS S E S E A 
! x'X colocación para encargado o cual-
I quler otro trabajo. E l l a sabe algo de' 
costura y cocina y no les Importa salir | 
al compo. Tienen buenas recomendado-
•res . Informan Cuba 24. 
48015 2 d 
S O L I C I T A 
empleo, espaftoi, garant ía y referen-
cias satisfactorias, para cobrador, ven-
dedor, diligencias o cosa análoga, prác-
tica comercial, pocas pretensiones. In-
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E 
L A H A B A N A 
C o m p r o b a c i ó n de Pesas y Medidas 
A V I S O 
De orden del señor Alcalde se avisa 
por el presente a todos los Importado-
res de pesas de todas clases en este 
término municipal, que no se podrá 
vender ningún aparato de pesar o me-
dir sin la debida equivalencia ñor el 
sistema métrico decimal o sean por 
kilos, incluyendo las llamadas De<!is 
reloj o resorte denomi i i í l a^ Ho T̂ 'A-VTT 
L I A . habiendo dado el señor AloiiiT 
plazo de N O V E N T A D I A S para el arre 
glo de ms existentes por kilos, pasado 
dicho plazo serán decomisadas, llaman-
do la atenciftn sobre que deberán con-
trastarse primitivamente antes de ven-
ras COm0 también los metros o va-
Habana Noviembre 24 de 1921. 
S r . Martín Novela. 
£Lec1e^lmotacén' Comprobador Técnico. 
t'!*b64 3d.-lo. 
R E P U B L I C A D E C U B A S E X T O DIS-
T R I T O M I L I T A R . — CchimMa, noviem. 
Lre 28 de 1921. Hasta las 10 a. m. del 
día 10 de diciembre de 1921. se recibi-
rán en la oficina del Capitán Ayudante 
del Distrito proposiciones en pliego» 
cerrados para el arrendamiento de la 
Cantina Militar del Sexto Distrito y en-
tonces las proposiciones se abrirán y 
leerán públicamente. En la cfi' inn de' 
Capitán Cuartel Maestre se darán Plie-
gos de Condiciones, y d e m í s pormeno-
xen a quien los solicite.—Mnnnel Mén-
des, Capitán Cuar'M Mao^'rp y Comi 
cario del Sexto l / .nr l to Militar 
C 9567 4 d 30 2 d 8 d 
A-9316. 
47709 1 d 
SI N E C E S I T A U N E M P L E A S O , llame 1 Inmediatamente al teléfono M-1582. ' 
Proporcionamos sin costo, empleados1 
eficientes de todas descripciones. Cora-
mercial Placement Exchange. Manzana I 
de Gómez 456. 
47775 < d 
S O C I E D A D E S f E M P R E -
S A S M E R C A N T I L ^ 
B E C K T O B A C C O Co. S. A 
Por el presente, en aiem ión a estai 
cacante el cargo de Vicepresidente y ha-
bí renunciado el Secretario y Tesorero, 
ello a junta general extrnonliimria pa' 
ra cubrir 1(|, cargos para el díí. 5 á 
la.s once de la mañana, en Gervasio, 
90. al objeto di cubrir dichos cargos 
vacantes. 
James W . Beck, presidente. 
48047 30 nov. 
Diciembre 1 de 1921 DIARIO DE LA MARINA Precio: 5 centavos 
NOTICIAD DEL PUERTO 
LOS P A S A J E R O S COMI*AÑEROS D E V I A J E D E L C O R O N E L W H I T -
L E S Y S E E N T E R A R O N D E L SUICIDIO D E E S T E A L L L E G A R 
A L A H A B A N A . — P O R M E N O R E S S O B R E E L HECHO.—MON-
SEÑOR L UN A R D I . — P E R D I D A D E USA VALIOSA J O Y A . — 
UX SARGENTO Y 19 V I G I L A N T E S " R E A J U S T A D O S " . — 
LOS Q U E L L E G A R O N . 
E L "TOLOA" i "Me enteré poco antes de zarpar 
, en la mañana del sábado que el co-
E I arribo ayer tarde del vapor ronel Whittlessy se encontraba a 
inglés "Toloa" de la Flota Blanca i bordo pero no lo vi hasta aquella 
a la Habana fué el objetivo no solo ' noche a la hora de la comida. Se 
de los representantes de la prensa | sentó en mi mesa y me pareció per-
habanera si que también la de los fectamente normal. L a primer noti-
corresponsales de las empresas de cia de su desaparición la tuve en la 
C a b l e g r a m a s de E s p a ñ a . . . 
(Viene de la página P R I M E R A ) 
CONFERENCIA DE WASHINGTON DMAA..M«.AA1-A<* J t - ^ do el alza sin considerarse jamás in-r r e S U p U e S l O S r e a j U S t a d O S . . . dustriales. han traído el actual des-
LOS P E R I T O S N A V A L E S , A M E R I -
, CANOS Y J A P O N E S E S NO L O -
GRAN L L E G A R A UN 
ACLTERDO 
japonés y del Consejo consultivo di-
por el desastre de Marruecos. E l Mar-
qués de Santa Maria se esforzó en I 
probar que ^anto antes como después 
del desastre se habían cometido gra- i WASHINGTON, Nov. 30 
ves 1 manifiestos errores y censuró al | Según informaciones obtenidas ya cha proposición absolutamente ina 
gobierno por haber permitido que con ltarde hoy de procedencia japonesa, ceptbale. L a opinión de los delega 
t nuase nexistiendo y sbore todo ejer- los Peritos navales de los Estados dos americanos es que la situación Material de la Se-
ciendo considerable influencia en ¡as Unidos ' del JaPón n0 pudieron lie- es delicada aunque se abrigan espe- cretarla y Direc-
operaciones las llamadas Juntas de a •** acuerdo en la sesión aei ranzas de que log jap0neSeS acepten 
subcomité celebrada hoy sobre la a última hora el plan americano. 
cuestión de las fuerzas relativas de. 
i (Viene de la página P R I M E R A ) 
ra que dicha proposición posee el 
apoyo incondicional del Gabinete Secretaría de Sanidad y Beneficencia sis. Trata de ia deficiente educación 
barajuste en la industria. Estos y 
el desenfreno en sus gastos parti-
culares, ha sido el motivo de la cri-
! plomático de Tokio. Los peritos bri- Personal de la Se-
tánicos y americanos consideran di- cretarla y Di-
rección de Sani-
dad 
y cree que la secretaría de Instruc-
¡ ción Pública, para que las maestras 
presten sus servicios en las ciudades, 
. y designe maestros para el campo á 
fin de que puedan ofrecer a los ni-
1 ños instrucción agrícola. 
Defensa. 
E l ministro de la Guerra, señor L a 
Cierva, contestó afirmando que aun- la ! flota^de.AUS P.alS_e! ESTADOS UNIDOS E INGLA-
ción de Sanidad. 
Personal de las 
Jefaturas locales 
de Sanidad. 
que la Juntas de Defensa continuasen S ^ ^ t o ^ ^ i A S l ^ é ' f f i u í T E R R A O F R E C E N SU I N T E R V E N - Material y Gastos 
existiendo se limitaban a obrar den- ^ ^ ^ ^ 0 ° p ^ / f o s íelegTdo's ™OS£™™™^JS^*** de la3 JefatUraS 
tro de los derechos que les concedían . amei.¡canos raiivwft ut , C M A M L A O 
las leyes vigentes del Reino, y agregó L o s peritos navales incluso los de : WASHINGTON, Noviembre, 30. 
que el gobierno estaba dispeusto a !ia Gran Bretaña decidieron comuni- Trayendo consigo algunos de los 
castigar duramente a los responsa- car el desacuerdo existente a los pie- problemas más espinosos de la di-
cuarto" d e ^ l a ^ c h e ^ e l ^ s á b a d o "hora bles por el desastre. Pero expresando nipotenciarios de las tres potencias, plomacía mundial, la célebre contro-
E l motivo ya es conocido del pú- en que salió apresuradamente 'mani- ia opinión de que los ascenso decre- L a imposibilidad de llegar a un versia sobre Changtung ocupó hoy la Personal del ser-
blico; débese a la desaparición en festando que se iba a acostar. Mis- tados debieran ser aprobados por las acuerdo pone el asunto en manos de atención de la Gran Conferencia, 
la tarde del Domingo de a bordo de ter Malloret preguntó por él en la Cortes. Terminó su discurso diciendo los principales delegados e indica Como resultado de las delibera 
noticias y de los periódicos de los 
Estados Unidos. 
Un buen número de periodistas 
invadieron al "Toloa" cuando este 
barco quedó a libre plática 
mañana del lunes. Parece que trabó 
amistad con un pasajero llamado 
Mr. Malloret conversando con él en 
la sala de fumar hasta las once y 
locales de Sani-
dad 




2 9 5 . 1 3 5 . 3 4 Í Angel González del Valle 
( Recuerda una frase mordaz de un 
congresista español, aplicada a Cu-
414.820.00 ba, qüe era el "país de los vicever-
sas". Y encuentra apropiada la fra-
! se, porque discutiendo años y años 
del azúcar no se llega jamás a la 
1.52 8.667.00 resolución del mismo. Lo esencial 
para plantear el problema será él co-
nocimiento del rendimiento de la za-
12.000.00 fra y de esta la parte que podrán 
i adquirir los refinadores. 
dicho barco del Teniente Coronel mañana del domingo pe'ro creyó que f!116 esperaba que éstas prestasen BU que la ruptura entre los peritos fué ciones jos Estados Unidos hicieron Matenal yJ1(Ta t̂os 
le patriótica debida a la insistencia ^ ^ japo- uaa oferta aceptada ̂ ¿jSgJ diverso* de Ser-
Chas Whittlesy, el jefe del famoso se encontraba mareado ya que el avuda al gobierno en 
"batallón perdido" en la guerra tiempo era bastante duro. E n la tarea. 
mundial que se suicidó arrojándose , mañana del lunes al ver el camarero 
en alta mar. ¡que no había dormido en su litera L A G U E R R E R O Y MENDOZA E N -
Como ya hemos publicado el héroe se hizo una investigación hallándose T R E G A N A L O S R E Y E S D E E S P A -
americano ocupaba en el "Toloa" el sobre la misma nueve cartas a miem x A UN OBSEQUIO D E L A COLO-
camarote individual número 1 de la . bros de su familia, varios despachos NIA ESPAÑOLA D E BUENOS A l -
cubierta superior contiguo al "Sui- J inalámbricos y una nota dirigida a R E S 
te A". j mí. Se cerró su camarote y se mo MADRID, Noviembre, 30. 
Cuando el repórter saltó a la cu- | entregaron las cartas. No envíe los Sus Majestades los revés don Al-
bierta recibió la impresión de los radiogramas firmados por el coronel fonso y doña Victoria Eugenia reci-
oficiales del "Toloa" de que a ellos pero mandé dos, uno a su albacea bieron hoy en audiencia especial a 
vicio de Cuaren-
tenas , 
neses acerca de una proporción de te po^e Janón v ñor rhin« d r . . , 
70% en acorazados en comparación mir el L n e l 3P P o n ^ Í • 
con la de 60% estipulada en el plan ^ £n n U ™ ̂ i6"03 amiSt0- Personal de la Di-
solver r ZO Pai  re; a c c i ó n de Bene-
soner el problema terminando así fiCencia 
Atenciones varias 
de la Dirección 
de Beneficencia. 
carece que el plan de ofrecer los Auxilio a Viudas 
buenos oficios anglo-americanos ema- y Huérfanos de 
americano. 
CHINA P E R S I S T E E N SU A C T I 
TUD R E S P E C T O A L A D E G -
LUCION D E CHANTUNG 
WASHINGTON. Nov. 30. 
China no podrá abandonar la ac 
' la prolongada polémica que ha he-
j cho sentir su influjo en tres contl-
I nentes. 
el suceso por lo que sabiendo que oficinas de la Compañía. Echaré al nando Díaz de Mendoza, quienes en 
• r correo en cuanto me sea posible las tremare 
cartas que me confió. L a que me obs'eq 
gimos, para conocer nuevos de-.alles 
sobre el hecho. 
da a plantear de menores. 
titud que adoptó en Versalles sobre nó de la delegación de los Estados la Patria. 
se le había impuesto silencio sobre testamentario Mr. Pryn y otro a las 'doña'María Gue"rr¡rñ"'v~a'dnn""FVr~ Ia ^evolucÍón . ^ • ^ ^ " L ^ 0 ^ ? - ^ 2 l e sp"és ^ue se supo que Chi- para atendí 
!r""^„ T ^ " „ a _ Japón pero esta dispuesta para ais- na estaba determina' 
tendamos amistades entre los seño 
res pasajeros hacia ellos nos diri 
dirigió a mí personalmente la tra- Bue'nos " A7r"es"asT'como una colee- c h l n o r r j a p o ñ ^ s e V s V celebrará gra-
taré como asunto confidencial. Pue-
do sin embargo declarar que el acto 
> uiaz ae Mendoza, quienes en- cutir toda clase de medios razona- la cuestión en una sesión de la mis- \uxilio a Hosni-
ron a los soberanos un álbum ble3 para negaT a un acuerdo en la ma conferencia en lugar de qu^se taíes y Asilos 
NADA SABIAN i a juzgar por las apariencias fué pre-
j meditado y que el coronel Whittlesy 
Saludamos primeramente a Mon- ' se lanzó al mar poco antes o después 
cretano Hughes y Mr. Balfour como ne Infantil. 
110.490.001 Carlos Alzugaray 
Habla del mercado americano. Y 
; no siendo en ese mercado, pregun-
' ta, ¿quién podría ser el comprador 
40.055.00 del remanente? 
Menciona el tratado de reciproci-
dad, y pregunta: ¿Qué tratado pue-
84.888.00 de hacerse con otros países, y qué 
concesiones pueden aportarse, que 
no dañen al trtad ode reciprocidad? 
38.360.00 No encuentra el remedio en la fun 
.dación de Bancos; presenta otras 
j consideraciones. Solo la producción 
10.360.00 baratísima sería a su juicio la que 
I normalizaría la solución. E s partida-
130.000.00 r'0 deí vendedor único, aunque en-
tiende que va en contra de la opi-
2.149.213.21 nión de todos, pero ese es su pen-
samiento. 
51 .360.00' 
señor Lunardi ex-Secretario de la 
Delegación Apostólica de Cuba y 
Puerto Rico que va ahora de trán-
sito para Chile para donde ha sido 
trasladado con el cargo de Secreta-
rlo del Nuncio Apostólico y luego 
al señor Dionisio Velasco. 
Amoor; señores al igual que los 
demás pasajeros 
de la medianoche del sábado. 
MOVIMIENTO D E L A N A V I E R A 
E l Julia, en Santiago de Cuba; el 
Eduardo Sala, en Filadelfia; el Ra-
món de Marimón, cargando para la 
costa norte; el Reina de los Ange-
mostráronse ver- les, cargando para la costa sur; el 
daderamente sorprendidos de que Campeche, en Maganzas; el Guantá « - - f * __t- lrv. nint, ^p, milndo entero y con 
a ellos no ra les hubiera comunicado ñamo en Santiago de Cuba; L a Fe rruecos y de otros oficiales del ejér- ^ cousentiraiento v la participación 
D E B A T E E N ~ E L CONGRESO SO- ^ W e ^ l ' X T o s ^ = « Î llir̂  ̂  
B R E E L P R O Y E C T O D E L E Y D E gaciones tuviesen una entrevista con negociaciones Para laS 
ASCENSOS PARA L O S O F I C I A L E S objeto de hacer mutuos esfuerzos 
D E L E J E R C I T O E N MARRUECOS para solucionar la larga controyer-
MADRID, Noviembre, 30. sia no significaba que la Gran Con-
E n la sesión celebrada hoy en el ferencia no se ocuparía ya de ello. 
Congreso de los Diputados se discu- Según el Dr. Wang la delegación 
tió el proyecto de ley disponiendo china no ha abandonado 
los ascensos del general Berenguer, pretendiendo que la cuest l °» ^ 
Alto Comisionarlo español en Ma- Chantung sea objeto de un arreglo 
28.300.00 
T O T A L . 
nade, del suceso, y conocieron ios en- Gibara; el Purísima Concepción 
detalles dol mismo por los incormes en Casilda; Las Villas, llegará ma cito del norte de Africa por sus ser- f consentimiento y vicios en campaña. E l señor Cebosa 
que les ¡-uministramos. 
Muchos atribuían la reserva a que 
la mayor parte del pasaje estaba o 
mareado o recogidos en sus cama-
rotes. 
L A L E G A C I O N Y LOS CONSU-
LADOS 
de las potencias que asisten a la 
Gran Conferencia de Washington 
LANDRÜ FUE CONDENADO A LA GUILLOTINA 
$ 5.791.686.05 
D i s c u t i ó e l S e n a d o . . . 
(Viene de la página P R I M E R A ) 
L O S QUE L L E G A R O N 
A nadie del público se permitió 
la entrada en el "Toloa" y única- Angela S. Albertini y otros, 
mente subieron el Encargado de 
Negocios de los Estados Unidos en 
la Habana, el Cónsul Inglés, y el 
Cónsul de los Estados Unidos así 
como las autoridades cubanas. 
Una extensa entrevista tuvieron 
ñaña de Cienfuegos; el Antolín salió se opuso resueltamente a dichos as- L negociaciones directas que se 
ayer para Vuelta Abajo. censos manifestando que lo que de- han gestionado no indican variación 
seaba el país y demandaba inSperio- aleUna en la actitud del gobierno 
sámente la opinión "pública era el chin0 ni de SUg deieg 
severo castigo de los responsables ferencia 
E n el vapor americano Governor por el desastre de Marruecos antes de ' 
Cobb llegaron ayer los señores Ig- conceder recompensas de ninguna E L P R O B L E M A D E SHANTUNQ 
nació del Valle, Ana Ameaba, L . I clase. E l orador aseguró que el WASHINGTON Nov 30. 
Grau Enrique L Cortada Andrea proyecto de ley abría un abismo en- Hoy se anunció oficialmente que de esta tarde terminará ^"defensa 
L . López, Dr. Enrique Perdomo, . tre el ejército y la nación. se han hecho los arreglos necesarios Nada ge sabe s¡ Landvú 
E l diputado radical Emiliano para que las delegaciones japonesa y 
Ejecutivo. E l doctor Dolz pronunció 
un discurso defendiendo a la Comi-
s ión. 
E l señor Alvarez hizo uso de la 
i palabra para alusiones, y declaró 
que el país entero había mostrado 
¡su disconformidad con la Comisión 
Financiera, y que el Presidente lo 
en su iniciativa de 
K L PROCESO L A N D R U 
V E R S A L L E S , Nov. 30. 
Esta noche se espera el fallo de la había alentado 
ados a la con- .causa que se sigue a Henri Landrú procurar la derogación del decreto 
por asesinato de diez mujeres y un que creó la Comisión, 
nlñ0- E l doctor Gonzalo Pérez se de-
E l abogado defensor M. Moro- claró partidario de que el proyecto 
Giaffin, manifestó que a las cincQ Pasara a la Comisión de Códigos. 
González Renard 
Dice que el azúcar de Oriente es 
un competidor dentro del país, que 
el almacenaje del fruto es un pro-
blema, y la paralización del trabajo. 
Dice que se están organizando co-
cinas económicas, para atender a los 
necesitados, y que en Cárdenas fun-
ciona una que empezó con cien in-
dividuos y hoy cuenta con cuatro-
cientos. Pide que se preocupen del 
asunto, y que designen las corpora-
ciones un secretario sin cartera, pa-
ra que esté dispuesto a facilitar da-
tos y coadyuvar en la solución de 
estos problemas ilustrando a la co-
misión y a las autoridades. 
MONSEÑOR L U N A R D I 
Entre los pasajeros de tránsito 
del "Toloa" figura Monseñor Lunar-
di que se dirijo a Chile donde ha 
ejercerá 
su derecho de dirigirse al Jurado. 
L A N D R U S E N T E N C I A D O A MORIR 
G U I L L O T I N A D O 
con el Capitán del "Toloa" los men- sido nombrado Secretario del Nun-
cionados caballeros diplomáticos y ció de su Santidad en aquella re-
cónsules y el Capitán del barco hizo pública, 
entrega al Cónsul americano de las j 
cartas ocupadas en el camarote del 
suicida así como de cuanto a él per-
UM BAJADOR TURCO 
También va de tránsito el Emba-
jador de Turquía en China que se 
Pronunció un extenso discurso con 
tra la Comisión Financiera, ponien-
do de relieve la necesidad de estu-
diar el proyecto y adoptar la resolu-
ción que procede. 
E l doctor Dolz hizo uso de la pa-
labra insistiendo en que se discutie-
ra el proyecto y procurando demos-
trar la conveniencia de la Comi ióón. 
L a sesión, que había sido prorro-
gada hasta las siete, volvió a prorro-
tenecía. 
' E l repórter habló con el Sr. José 
Armand, quien con su esposa ocupó dirige a su país. 
el "Suite" A, contiguo al camarote 
Indiviuual que ocupaba el Coronel E l señor Arviba, banquero vene-
Whittlesy. zolano, también es uno de los pasa-
E l S r . ' Armand nos dijo que la jeros de tránsito, 
últ ima vez que vió al Coronel, a 
Iglesias, adoptó una argumentación china traten directamente sobre el 
semejante declarando que las res- problema de Shantung. Se espera 
ponsabilidades por la derrota perte- que las negociaciones empiecen in-
nece o al difunto general Silvestre mediatamente, 
o al general Berenguer, y que an- • 
tes de votar ascensos para recom- I N G L A T E R R A S E OPONDRA A | V E R S A L L E S , Nov. 30. 
pensar los servicios de algunos ofi- Q L E L A E S O T A D ^ . . ^ ^ ^ ^ j E l jurado pronunció hoy un veré 
cíales era imprescindible decidir I G U A L E A L A J A I ONESA [dicto de culpabilidad contra E n r i 
cuál de los dos generales era el res- WASHINGTON, Nov. 30. ique Landrú acusado de haber ase- garse hasta que se terminara el de 
ponsable. Hoy se decía en los círculos nava- sinado a lo mujeres y a un mucha- bate sobre la Comisión Financiera. 
Manifestó que el espíritu patrió- le31 que la Pretensión de Francia cho E1 triblinal sentenció a muerte Al fin se acordó enviar el proyec-
tico de España disminuía rápidamen- de tener u ° a ar , f J g U a a TLI* a Landrú <iue será guillotinado. to a la Comisión de Códigos. 
te y que el verdadero natriotismo ^P011' *J* ẐUn* Lvltea dicen I k i - E1 señor Vera Verdura hizo uso 
térra, cuyos peritos navales dicen ; A las 48 preguntas que el tribu-
que si Francia e Italia tienen arma- nal somet¡ó al jurado sobre cuestio-
das iguales a las del Japón ambas nes de la cuipab|1idad> inocencia o 
unidas serían mayores que la ae m- capacidad mental del acusado se con-
glaterra. „ testó con un veredicto de "culpable 
E l comentario, que hacen en los de asesinat0 premeditado sin cir-
círculos navales franceses con ese cunstancia8 atenuantes". Landrú, 
y que el verdadero patriotis o 
exigía el castigo de los responsa-
bles. 
de la palabra exponiendo su opinión 
respecto a un juicio del doctor R i -
cardo Dolz. 
C o n g r e s o d e . . . 
P R O T E S T A CONTRA L A R E A L 
O R D E N S O B R E E L CONVENIO 
P O S T A L HISPANO-AMERICANO 
JiVeTno'conocía , fué 71 Sábado por ¡PERDIDA D E UNA VALIOSA J O Y A B A R C E L O N A , Noviembre 30 Aspecto es que siendo tanto Italia ^ ¡ n t r ^ l a r ^ p r o T e s o 0 , no (Viene de la pág. DIEZ Y S I E T E ) 
la noche I L a ,Casa de América ha enviado como Francia amigas de Inglaterra trado la men*r *;eñal de deb¡lidad o i r . i i w 
E l era un hombre alto de pelo ru- E l Subinspector de la Policía Se- I un telegrama al gobierno, protes- no hay motivo para temer que se escuchó su sentencia de muerte gestiones realizadas para la venta 
bio como de 35 a 40 años de edad.'creta, Sr. Angel Corujedo, estuvo a , tando contra el modo en que la Real unan sus escuadras para combatir sin emoción alguna. E1 jurado nece. del producto, que hasta el nresentP 
vestía de claro sin que notara nada bordo del "Toloa" porque según ae-i Orden que promulgó las disposi- a la Inglesa. sitó tre3 horas, incluyendo en ellas no dieron resultado No se nüede i 
anormal en sus movimientos. No se rograma recibido en la Jefatura do , ciones del convenio postal hispano- ^ „ , ^ v r m A T T R P T un breve descanso para comer, a fin pedir a Europa que consuman el so (Viene de la página P R I M E R A ) 
E l programa de hoy 
E l programa para la sesión de hoy 
jueves, ha sido modificado en la 
forma siguiente: 
9 a. m.—Reunión del Comité de 
Resoluciones. 
Se suprime la sesión de la tarde. 
8.30 p. m.—lo. Votaciones sobre 
las resoluciones sometidas por el Co-
mité de Resoluciones. 
2o. Elección de los quince miem-
bros que designarán a los Delega-
dos para formar el Comité Perma-
nente. 
3o. Asuntos de orden interior del 
Congreso, si los hubiere. Enmiendas 
al Reglamento. 
L a sesión de clausura se celebra-
rá el viernes 2 del actual, a las nue-
ve de la noche, en vez de efectuarse 
el día lo. a las 8.30 p. m., como 
staba anunciado. 
Obedeóen estas modificaciones al 
trabajo excesivo que sobre el Comi-
té de Resoluciones pesa y al deseo 
de obtener rsultados provechosos de 
un estudio más detenido y medita-
do de cuantos problemas en el Con-
greso se han tratado. 
M e j o r a s e n l a . . . 
dió cuenta de la desaparición ni de , la ^ Policía Secreta, a ^una Pasa;iera americano, concibe 
la busca. 
También con el personal 
del mencionado buque se le había zado entre las repúbli 
de a extraviado una pulsera valuada en ¡ rica española y Españ 
la producción en 
cribiendo v nñe lueeo pasó a la Cantina don-l como quiera que la señora no sos- existenteg entre las naciones que 
dfl tomó algunas bebidas. Ipecha de persona alguna se convino , el mismo. 
l e ^ v l ó T n la noche én que _ qu^ás sea una pérdida no j ^ á m l ^ " ^ Editores también l o \ r ^ n t d r r c u Í ? d r y e \ e o S l u y ^ 48 pregUnta3 al Jurad0- L a pri de tomó algunas 
delMSábado Lntado encubierta "como Un hecho delictuoso la desaparición | ha t e l egrá f iado^^r gabinete 
' cando que los intereses más precia-
dos de la cultura española sufrirán 
graves perjuicios a causa de la ma-
M. Moro-Giafferí, abogado defen-
sor, en un elocuente discurso, dió 
fT0 cíos del Secretario Hughes y Arthur fin a su recapitulación después de 
Ilr" Balfour para tratar de conseguir la cual el magistrado M. Gilbert l i yó 
69,000|cada mes de 25, 20, 15, 10 y 5 pe-
más que han producido sos para los subinspectores y agen-
los mercados que nos compran azú- j te s que hubieren alcanzado los cin-
car, y en la remolacha el aumento'00 Primeros lugares con arreglo a la 
ascendió a otro millón de toneladas. i graduación que ella indica. 
hasta las 11 de la noche en que pa- de esa joya. 
rece que se retiró. 
COMO P A R E C E Q U E S E D E S C U -
B R I O E L H E C H O 
SALIDAS D E A Y E R 
Ayer salieron el "Metapán" para 
Cristóbal, el " E . U. Sinclair" para 
No hay persona alguna a bordo iTampico, 
J ^ e r U Coroné WWttlesy í?̂ ?̂  ̂  SiSíT 5 Auna Maers" para Cailia-usla" para Cárdení para New Orleans. 
Además, tiene otro premio extra-
E n defensa de su industria, pre- ordinario de $300 para el subinspec-
sentarán la guerra a nuestra pro-'tor o agente que en el año haya ba-
ducción. Y con los números de la I tido el "record" de servicios, a fin 
chinos se pongan de acuerdo y solu- mera de éstas se refería a si Landrú 
clonen los asuntos relacionados con era culpable de asesinato premedi-
Shantung y el territorio arrendado todo en el caso de Mme. Cuchet. estadística mundial de producción v1!!6 qUe veneficiado pueda trasla-
rifl Kia-Chon Entre las preguntas figuraban algu- /„w101im„ ,lDT„„oef„Q , „ . / I darse en comisión al extranjero, du-
de Kia-Chon. ñas relativas a la capacidad mental consumo. demuestra que el límite i rante un mes. para mejorar en ¿uer-
nera con que se ha Interpretado di- F L JAPON S E OBSTINA E N CON- del acusado. de la producción es necesario. pos de policía reservada sus conoci-
cho convenio. S E R V A R E L ACORAZADO MUTSU L a defensa en su alegato trató ' u „ . . . I mientos 
^nguez de León, de l ¡ Los doctores Regüeiferos y Gu 
L a defensa en su alegato trató - i , „ , **m*m~*m*m¿~má¿™m¿mm*m¿m*m I T O K I O , noviembre 29. de poner en tela de juicio todas las I'lorentIno Kort . . »»^ uc uei; ^ «.«gueueros y , 
UN BARCO D E G U E R R 1 I N G L E S * E1 vicealmirante Kanj i Ido, minís pruebas e indicios vehementes apor- Centro de Detallistas de Santa ^ a r a i ^ ^ ^ ^ ^ X ^ Y u ^ ^ 1 ^eñor presiden 
Procedente de Puerto Barrio lie- tro interino eó aver tardP P! cañonero de la ma- hoy al corresponsal de The Associa- dando al jurado que solo es posible 
UN SARGENTO Y 19 V I G I L A N T E S ^ S ^ S i ^ ^ l ^ q n t fué el ted Press que el Ministerio de_ Ma- declarar a una persona muerta legal 
C E S A N T E S que condujo a la Misión que Tngla- riña j ^ é s espera que ^ ¿ ^ ¿ f f i mente 30 años desPués de su desa-
Ayer tarde recibió el Capitán del térra mandó al Centenario de la in- el acorazado Mutsu,Je_n_Jtla„í10Tlr„íiAT, Parición, citando en apoyo de su 
E l camarero de servicio en la ma-
ñana del domingo, al ir a hacer la 
limpieza tocó en el cuarto del Co-
ronel y no obtuvo contestación. 
Entonces el sirviente preguntó a 
uno de sus jefes si había visto al 
pasajero jr*^ ^ a r a " Tu Umpiez¡ cSantes p V ^ l Teajuste t * ! ^ j ^ F l ^ V n i l n t r de" Navio señor E u - de la f̂ ^̂ î.̂  f n d S o s ^ 
porque el departamento estaba ocu-¡puesto de la nación. isebío Alba, pasó a bordo del "Vale- hington y el ^ r e t a n o d e ^ ^ s t ^ , basado3 en indicios ^ 
pado por un hombre solo y fué en-j Dichas cesantías son la del Sar- ¡r ían" a visitar a su comandante en Mr. ^ S ^ 6 ^ ™ ^ H P aimniemente "Un tratante en blai 
tonces cuando se descubrió el ne-!Kento Enrique Guerra y los Vigilan-j nombre del Capitán del Puerto, 
cho. 
Lee su discurso sobre el asunto' te d<r la República el original plan 
. , u / policiaco y el doctor Zayas lo consi-
azucarero. Asegura que los hacenda-j deró como excelente medio de mo-
dos con su especulación persiguien-l joramiento. 
Puerto, Comandante 
" dré k20 comunicaciones dirigidas a i E l barco saludó a la plaza sién- Utras a / J e r e ^ ^ ^ ciaas ^ue,se Presentaron anos aes-
3, pues no le respondió. -otros tantos miembros de la policía dolé contestado el saludo por la for- las cuales c o ^ 6 , 1 ^ P ^ cuando ya se había abandonado , 
camarero recibió la orden de!del Puerto que han sido declarados ,taleza de la Cabaña. el ^\T^Íl^lró^^: ^ Was- toda esPeranza- Refir10 también va-
Armando An-.dependencia de Guatemala. tada que se c?nce?er^a\ . .Jap" h ' cliente casos de personas desapare-
barco saludó a la plaza sién- Otras divergencias de ^inion. avure cidas ^ se pregentaron añoa des-
errores jurídicos 
ehementes. 
ncas sí, un ase-
g  i  
tes Donato Jorge, Antonio Ramírez 
aixxi..»^"' técni- sino, jamás", exclamó M. Moro Giaf-
Variog Oficiales de la marina de consecuencias^de^^iterencms^c^^ mirando al jurado e indicando 
E l camarero vió varias cartas, una iRfo, José Zamora, Carlos Cuervos, i guerra nacional y del crucero ame- cas en los métodos de fl tas de \0¿ al mismo tiempo a Landrú. Agregó 
de las cuales estaba dirigida al Ca-¡Rosendo Fernández, Ricardo Valle- ricano "Tacoma" también visitaron fuerzas rTe,la.tJvasva^pl Tanón Según Ique el hecho de que el prisionero po-/ 
pitán del "Toloa" y entonces fué Ira, Víctor Triana, Agustín Daza, el buque inglés para saludar a su ptados ^ l d ^ r ^ | a Da0Pr ei minis-^ seyese documentos identificando a 
a dar aviso de lo que sospechaba y Eduardo Wellemberg, Romeo Mira- comandante. la crefn9a e*p^_Hna dichas dife- sus supuestas víctimas corroboraban! 
que resultó más tarde la realidad. ;bet. Antonio R. Gavilán, Cristóbal Este buque zarpará en la tarde tro interino de " " ^ aYe. la teoría de que probablemente las I 
o sea de que aquel pasajero se había ; Arrastia. Federico Muiñas. Guiller- L O S N A V I E R O S ^en/la3 n0 ^ n t r ^ r obieto de un había mandado al extranjero con 
BUicidado. 'mo Rodríguez. Narciso Blanco. Car- E l Comité Ejecutivo, designado dad para no poaer ser ouje pasaportes falsos como parte de sus j 
¡los Vives, Andrés Vivas y José Lazo, ¡por la Asociación del Comercio e acuerdo. .0 . ^ ^ t l á serio extensas operaciones en la trata de' 
E l Capitán del "Toloa" ordenó , 1 Industria de la Bahía de la Habana, Al P ^ ^ » ^ 1 ® " ^ ^ ^ - blancas I 
la investigación del caso y se pro- E L " P A S T O R E S " Ique conocerá con todo lo relaciona- antagonismo respecto a las y'"1" i . . . . . • „ cedió a o!upar las cartas que eran E n el vapor "Pastores" que llegó !do con- la implantación del trabajo ciones de Mr. Hughes sobre una | "Estas mujeres están todas vivas" • 
GASOLINAS BELOT 
(NO T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N S L S T I T U T O ) 
L U Z B R I L L A N T E , L U Z CUBANA Y P E T R O L E O R E F I N A D O , E S T U -
F I N A , F U E L Y GAS O I L S 
(Productos para alumbrar, calentar, cocinar y fuerza motriz) 
Soler, David Rosenfield i tir del día 5 del próximo mes de di- claró que no había hasta ahora ob- ,Se avergüenzan de tener que confe-
¡ciembre, tiene ya en su poder los tí- servado que existiese en la generali- ;sar su paradero actual. Que se ha-
gan detenidas pesquisas en los E s -
tados Unidos, el Brasil, la Argentina 
y otros países sud-americanos y es-
V A t0y seguro que se encontrarán las 
dirigidas una al padre de Mr. Whi t t -ayer tarde de Colón, llegaron los se- bajo la base de la Contratación L i - suspensión en las construcciones na-; dijo el abogado defensor 
lesy, otras a sus hermanos, otra a c o r e s Federico Fehman. Juan Ma- bre en el puerto de la Habana a par- vales, el vicéalmirante gea j l Tde de-{a I fcsf le i vlettmy fr> Landrú«. perti 
su socio, otra al Secretario de la;teu. Juan 
Compañía en que trabajaba en New jy otros. 
York, otra a un íntimo amigo suyo I E L "SAN G I L " 'ckets correspondientes para entre- dad de los japoneses 
de la guerra Sr. Malorie, residente' Procedente de Boston llegó ayer gárselos a los obreros que acudan a 1 
en Puerto Rico y una al Capitán. ¡tarde el vapor inglés "San Gil" que trabajar libremente el citado día 5 E L B A L O X K A T O P R E S E N T A I k i v -
Sus declaraciones eran que estaba 'trajo carga general. ly cuyos tickets les darán preferencia SONALMENTE A H U G H E S 
dispuesto a suicidarse y que lo ha- / ¡para los trabajos en días sucesivos. B A L F O U R L A PROPOSICION JA- mujeres que dicen mató Landrú? 
ría. E L "AMUR MARU" ¡Sépanlo por lo tanto los obreros en p o X E S A S O B R E _UNA PROPOSI- "Soy inocente", gritó Landrú al 
Procedente de 
E l Teniente Coronel Wittlesy, no ayer tarde el vapor 
mostró en ningún momento a bordo . Maru" 
inquietud de ninguna especie y na- ¡mercancía en general, especialmente , Capitanía aei muerto. nronosición del Japón sobre pleado la palabra inocente en públi-
die a bordo es capaz de asegurar a ¡airoz. E L HIDROPLANO S. MARIA I I 1 ^ P P i i„ ^«i TA nnr Hpntn na- en Hasta hov se había contentado 
la hora en que consumó sus simes-I E L "ESSGQUIBO" ( Al mediodía de ayer entró en una proporción aei Í W pui tic ^ 
tros propósitos. I Este vapor 
Iglpsa llegará 
Las autoridades cubanas no han te de Cent c 
actuado en este asunto porque como el día 18 de Diciembre para Nueva merciante de esta plaza, señor Herí- sentada oficialmente a los Estados piones anienores uei piucesu. 
el hecho se registró a bordo de un York. iberto Lobo, el que venía acompaña- Unidos y a la Gran Bretaña, habién- Durante las breves frases que di-
barco extranjero y fuera de Cuba' E L "MORRO C A S T L E " 'do de su señora e hija. Hicieron el dola comunicado personalmente al rigió al jurado empleando apenas 
no tienen jurisdicción. j Para la mañana de hoy tiene viaje en una hora y quince minutos, secretario Hughes y a Mr. Balfour minuto y medio, Landrú declaró: 
arunciada su llegada a la Habana E l Santa María saldrá para Cayo el almirante barón Kato delegado "Nunca he matado a nadie. Soy ino-
E l capitán Grant del "Toloa" hizo el vapor americano "Morro Castle" , Hueso esta tarde llevando pasaje- decano de la delagación japonesa, cente señores jurados. Cumplan us-
ías siguientes declaraciones: que viene de New York. ¡ros. 1 E n los círculos nipones se asegu- tedes con su deber". 
Singapore llegó ' general para reclamar el ticket co- (t|OM D E L 70 POR C I E N T O P A R A Jurado. Esta es la primera vez en 
• japonés ''Armnr rrespondiente a la citada Comisión, SU F L O T A jlos 32 meses que se encuentra dete-
que trajo un cargamento de que se hallará en la esplanada de la WASHINGTON, Noviembre, 30. Inido que el supuesto asesino ha em-' 
i d l Pue , , _«*ÍÍÍJI« H^I Ton/i 
TODOS estos PRODUCTOS son M A N U F A C T U R A D O S y V E N D I D O S Mi 
CUBA por CUBANOS, son UNIFORMiáB y L I M P I O S , prácticamente S I N O L O I L 
y de L A MEJOR C A E I L A D — N O S u . \ C O R R O S I V O S t*meaie CUÍN UÍAJK. 
E l ÜSO de las G A S O L I N A S B E L O T aseRiir* S E G U R I D A D y COVP7AV7A 
y E L MAXIMUM M I L L E A G E A L MENOR COSTO. a M O T O R I S T A S y a 
A V I A D O R E S y a L A N C H A S — N O P E R J U D I C A N E L MOTOR. 
E l USO en el ho^ar de la L U Z B R I L L A N T E . L U Z CUBANA o PFT'pnr vn 
R E F I N A D O asegura HERMOSA L U Z y el de la E S T U F I N A el r o M B n S T l P l i-
i lAS ECONOMICO para C O C I N A R y para C A L E N T A R , teniendo a la ver ta 
aparatos para quemar propiamente estos productos en Comoostela. 53 HiKa-
na. Teléfono No A-8 4 66 y también en las ferreterías ^omP0Stela' " a - a 
E l ÜSO de estos F U E L y GAS O I L S preparados c ient í f icamente aseeTiran el 
TRABAJO CONTINUO y ECONOMICO de MAQUINAS D E ^X)MHU^JTlON ^ N -
T E R N A . 
^ O S M E J O R E S G A R A J E S R E C O M I E N D A N T VEm»l*N hAS G A S O L I N A S 
L A S M E J O R E S B O D E G A S R E C O M I E N D A N Y V E N I M Ü N JvUZ B R I L L A N -
T E . L C Z CUBANA. P E T R O L E O R E F I N A D O y E S T U F I N J L 
D E L 
med 
L a f entregas locales de todos estos productos se hacen rápidamente por 
__1O d camiones a los tanques inhalados por los consumidores as í como 
también en tamborea, barriles y cajas Los embarques se hacen también pron-
amente a los lugares distantes por ferrocarril o por rapor mmuien pi i/» 
T H E W E S T INDIA 0 I L R E F I N I N G C 0 M P A N Y O F C U B A 
( I N C O R P O R A D A KN CUttAJ 
6AJI P S D K O . Ko. 6 
Teléfonc 
E A B A I T A . 
A-7297. 7298 y 7299. 
Ind.-lo. 
e r v e z a : í D e m e m e d i a 
